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ТАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 
Встановлення	 істини	 в	 кримінальному	 провадженні	 являє	 со­









Важливим	 процесуальним	 джерелом	 доказів	 є	 показання	 –	 ві­
домості,	які	надаються	в	усній	або	письмовій	формі	під	час	допиту	
підозрюваним,	 обвинуваченим,	 свідком,	 потерпілим,	 експертом	
щодо	 відомих	 їм	 обставин	 у	 кримінальному	 провадженні,	 що	 ма­
ють	значення	для	цього	кримінального	провадження.		




По	 своїй	 суті	 допит	є	 вербальною	слідчою	(розшуковою)	 дією,	
джерелом	 криміналістично	 значущої	 інформації	 в	 якій	 виступає	
людина.	 Людина	 –	 високоорганізована	 істота,	 наділена	 не	 лише	
свідомістю,	а	й	волею,	здатністю	свідомо	приймати	рішення.	Тому	
отримання	 інформації	 від	 людей	 –	 складне	 тактичне	 завдання	
суб’єкта	розслідування.	




питу	 напряму	 залежать	 від	 володіння	 суб’єкта	 розслідування	 на­
виками	спілкування.		
Інтеграція	 криміналістикою	 науково­технічних	 досягнень	 ін­
ших	 галузей	 людської	 діяльності	 ставить	 за	 мету,	 в	 тому	 числі,	
підвищення	 цінності	 кожного	 джерела	 доказів	 в	процесі	 встанов­
© Антонюк П. Є., 2016 
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лення	 істини.	 Практика	 застосування	 науково­технічних	 засобів	
на	 всіх	 етапах	 роботи	 з	 доказами	 (збирання,	 перевірка,	 оцінка)	
робить	цей	факт	незаперечним.	
Вбачаємо	 за	 можливе	 підвищити	 ефективність	 оцінки	 доказів	




Поліграф	 –	 (грецькою	 «poli»	 ­	 «багато»,	 «graphos»	 –	 «пишу»)	 –	
багатоканальний	 психофізіологічний	 пристрій,	 призначений	 для	
реєстрації	та	запису	у	реальному	часі	показників	емоційної	напру­
ги,	що	виникає	у	відповідь	на	інформацію	у	будь­якому	вигляді.	
Поліграф	 реєструє	 емоційну	 напругу,	 яка	 виникає	 у	особи	при	
спробі	приховати	достовірну	інформацію:	внутрішнє	напруження,	
що	 виникає	 при	 спробі	 особи	 заперечити	 факт,	 який	 є	 значущим	
для	 неї,	 супроводжується	 змінами	 показників	 певних	 фізіологіч­
них	параметрів.	
Ознайомлення	 суб’єкта	 розслідування	 зі	 змінами	 психофізіоло­
гічного	стану	допитуваного	може	певним	чином	вплинути	на	фор­
мування	його	внутрішнього	переконання	в	процесі	оцінки	доказів.	
Пропонуємо	 алгоритм	 застосування	 поліграфа	 під	 час	 прове­
дення	окремих	слідчих	(розшукових)	дій	вербального	характеру:	





3. Організація	 та	 проведення	 слідчої	 (розшукової)	 дії	 відпо­
відно	до	встановленого	процесуального	порядку.	
4. Долучення	 до	 протоколу	 відповідної	 слідчої	 (розшукової)	
дії	 як	 додатка	 висновку	 спеціаліста,	 складеного	 за	 результатами	
оцінки	 поліграм	 у	 формі	 письмового	 пояснення	 спеціаліста	 з	 до­
триманням	встановленого	процесуального	порядку.	
Використання	 поліграфа	 за	 вказаним	 алгоритмом	 вбачається	
доцільним	 при	 проведенні	 допиту,	 впізнання	 та	 окремих	 видів	
слідчого	експерименту.	
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ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «КРИМІНАЛІСТИЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ» ТА «СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ» 
Оскільки	 розслідування	 будь­якого	 злочину	 за	 своєю	 суттю	 є	
складним	 процесом	 пізнання	 об’єктивної	 дійсності,	 то	 здійснити	
таке	пізнання	без	застосування	різноманітних	спеціальних	знань	і	
навичок	у	певних	сферах	діяльності	практично	не	можливо.	Спеці­
альні	 знання	 є	 важливим	 процесуальним	 інститутом,	 завдяки	
якому	можливо	 отримати	докази	й	 іншу	 інформацію,	 що	 має	сут­
тєве	значення	для	проведення	розслідування.		
Проте	 на	 сьогодні	 в	 діючому	 Кримінальному	 процесуальному	
кодексі	України	(далі	–	КПК	України)	поняття	«спеціальні	знання»	
чітко	 не	 розкривається.	 Згідно	 КПК	 України	 носіями	 спеціальних	
знань	є	експерт	та	спеціаліст,	які	використовують	свої	спеціальні	
знання	при	 проведенні	 судової	 експертизи,	або	ж,	 відповідно,	на­
дання	консультацій	чи	безпосередньої	технічної	допомоги	(статті	
69,	71	КПК).	З	наведених	у	даних	статтях	визначень	не	зрозуміло,	
що	 потрібно	 розуміти	 під	 такою	 категорією	 як	 «спеціальні	 знан­
ня»,	відповідно	не	визначеним	залишається	характер	та	обсяг	та­
ких	знань. 
Оскільки	 у	 кримінальному	 процесуальному	 законодавстві	 від­








науки,	 техніки,	 мистецтва	або	 ремесла,	 які	 використовуються	 ви­
значеними	 законом	учасниками	процесу	 в	 межах	наданих	кожно­
му	з	них	повноважень	для	вирішення	за	певною	процедурою	про­
цесуальних	завдань	[1,	с.	24];	в	інших	про	чітку	процесуальну	рег­
ламентацію	 мова	 не	 йде	 взагалі,	 наприклад,	 спеціальні	 знання	 –	
наукові,	 технічні	 й	 інші	 професійні	 знання,	 отримані	 під	 час	 на­
вчання,	 і	навички,	набуті	в	процесі	роботи	у	певних	галузях	прак­
тичної	 діяльності,	 використовувані	 разом	 із	 науково­технічними	
засобами	під	час	пошуку,	виявлення,	вилучення	і	дослідження	слі­
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му	 питанні,	 майже	 всі	 автори	 у	 загальному	 вигляді	 спеціальні	
знання	трактують	як	знання	і	навички	у	галузі	науки,	техніки,	ми­
стецтва	або	ремесла,	які	необхідні	для	вирішення	завдань,	що	ви­
никають	 під	 час	 досудового	 розслідування	 та	 розгляду	 прова­
джень	у	суді.	А	от	щодо	обсягу	знань,	які	слід	відносити	до	спеціа­
льних,	 а	 також,	 особливо,	 щодо	 конкретних	 форм	 їх	 реалізації	 у	
кримінальному	судочинстві	 та	 деяких	 інших	питань,	 дискусії	 від­
буваються	до	сьогодні.	
Навіть	 з	 наведених	 вище	 визначень	 спеціальних	 знань	 можна	




До	 процесуальної	 форми	 використання	 спеціальних	 знань,	
оскільки	 вони	 прямо	 передбачені	 нормами	 КПК	 України,	 відно­
сяться:	 проведення	 відповідними	 фахівцями	 ревізій	 у	 порядку,	
визначеному	 законом	 (п.	 4	 ч.	 2	ст.	 40	 КПК	 України);	 консультації	
спеціаліста	під	час	досудового	розслідування	і	судового	розгляду	з	
питань,	 що	 потребують	 відповідних	 спеціальних	 знань	 і	 навичок	
(ч.	 1	 ст.	 71	 КПК	 України);	 надання	 спеціалістом	 безпосередньої	
технічної	допомоги	(фотографування,	складення	схем,	планів,	кре­
слень,	відбір	зразків	для	проведення	експертизи	тощо)	сторонами	





процесуальних	діях	 для	сприяння	 у	виявленні,	 закріпленні	 та	 ви­
лученні	 предметів	 і	 документів,	 застосуванні	 технічних	 засобів	 у	
дослідженні	 матеріалів	 провадження,	 для	 формулювання	 запи­
тань	експерту,	для	роз’яснення	сторонам	і	суду	питань,	які	стосу­
ються	 його	спеціальних	 знань.	 Спеціаліст	 також	 може	 бути	 залу­
чений	для	надання	технічної	допомоги	під	час	проведення	допитів	
із	 застосуванням	 фотозйомки,	 аудіо­	 та/або	 відеозапису	 (ч.	 5	 ст.	
224	КПК	України)	[3,	с.	210­211].		




рором	 проводиться	 за	 обов’язкової	 участі	 судово­медичного	 екс­
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освідування	 особи	 (ч.	2	 ст.	 241	 КПК	 України).	 Окрім	 цього	 якщо	
проведення	експертизи	доручено	 судом,	 відібрання	зразків	 для	 її	
проведення	 може	 здійснюватися	 за	 його	 дорученням	 залученим	
спеціалістом	(ч.	1	ст.	245	КПК	України).	
На	 противагу	 процесуальній	 формі	 застосування	 спеціальних	
знань	 у	 кримінальному	 процесі,	 непроцесуальна	 –	 легітимна,	 не­
суперечлива	 закону,	 але	 не	 закріплена	 в	 КПК	 система	 правил	 за­







знань	 різні	 автори	 відносять:	 попереднє	 (доекспертне)	 дослі­
дження	речових	доказів	у	рамках	проведення	слідчих	дій,	особли­
во	в	ході	огляду	місця	події,	перевірку	за	криміналістичними	облі­
ками	 та	 деякі	 інші,	 наприклад,	 залучення	 спеціалістів	 до	 аналізу	
причин	і	умов,	що	сприяли	вчиненню	злочинів,	що	на	сьогодні	згі­
дно	КПК	України	можна	відносити	до	консультаційної	роботи	спе­
ціаліста,	 а	 також	 залучення	спеціаліста	 до	 удосконалення	та	 роз­
робки	нових	науково­технічних	засобів	та	методів	виявлення,	до­
слідження,	вилучення	та	закріплення	речових	доказів	[5,	с.	158].	
Проте	 в	 цілому	 науковці	 досить	 по­різному	 перерозподіляють	
напрями	 застосування	 спеціальних	 знань,	 застосовуючи	 при	 цьо­
му	й	інші	існуючі	критерії	поділу	різновидів	використання	спеціа­
льних	знань	при	розслідуванні	злочинів,	інколи	поєднуючи	їх	між	
собою,	наприклад,	 за	 значенням	 в	 процесі	 доказування,	ступенем	
урегульованості	 кримінальним	 процесуальним	 законодавством	 й	
інші.		
Для	 відповіді	 на	 питання	 чи	 співвідносяться	 між	 собою	 такі	
криміналістичні	 категорії	 як	 «криміналістичні	 дослідження»	 і	
«спеціальні	 знання»,	 та	 в	 якій	 мірі,	 потрібно	 визначити,	 які	 саме	
дослідження	 входять	 до	 криміналістичних	 і	 чи	 пов’язані	 вони	 зі	
спеціальними	знаннями.	
Якщо	 розглядати	 криміналістичне	 дослідження	 як	 процес	 ви­
вчення	певного	об’єкта	(предмета	або	явища)	який	відноситься	до	
кримінального	 провадження	 та	 має	 значення	 для	 розслідування	
за	 допомогою	 наукових	 методів,	 то	 до	 цієї	 категорії	 відносяться:	
дослідження,	які	можуть	проводитись	спеціалістом	на	місці	події	–	
попередні	або	ж	доекспертні,	результати	яких	мають	орієнтуючий	
характер;	дослідження,	 які	 проводяться	 фахівцями	для	перевірки	
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об’єктів	 за	 криміналістичними	 обліками	 (трасологічний,	 балісти­
чний,	дактилоскопічний,	вибухотехнічний	тощо),	результати	яких	
також,	як	і	попередні,	мають	орієнтуючий	характер;	дослідження,	
які	 проводяться	 експертами	 при	 проведенні	 криміналістичних	
експертиз.	 Такі	 дослідження	 у	вигляді	 судових	 експертиз,	 на	 від­
міну	від	перших	двох,	передбачені	КПК	України,	тобто	мають	про­
цесуальний	 характер,	 а	 їх	 результати	 мають	 доказове	 значення	 і	
відповідно	 використовуються	 як	 докази	 у	 кримінальному	 прова­
дженні.	
Таким	чином	порівнявши	різновиди	досліджень,	які	входять	до	
категорії	 криміналістичних	 з	 існуючими	 різновидами	 викорис­
тання	спеціальних	знань	при	розслідуванні	злочинів,	можна	стве­
рджувати,	 що	 криміналістичні	 дослідження	 це	 категорія,	 яка	
включає	в	себе	сукупність	як	процесуальних,	так	 і	не	процесуаль­




Опрацювання	 теоретичних	 питань	 таких	 різновидів	 викорис­
тання	спеціальних	 знань	 при	 розслідуванні	 злочинів	 як	 криміна­
лістичні	 дослідження,	а	 також	 вироблення	шляхів	 розв’язання	іс­
нуючих	 проблем	 прикладного	 характеру	 є	 важливим	 напрямом	
подальших	наукових	досліджень.	
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СТАНОВЛЕННЯ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТНОЇ 






завдань	 держави	 є	 зміцнення	 законності	 та	 правопорядку.	 Вирі­
шення	цього	завдання	потребує	постійної	відданої	праці	із	запобі­
гання,	виявлення	й	розслідування	правопорушень	у	тісній	взаємо­
дії	 з	 підрозділами	 державних	 експертних	 служб	 України,	 адже	
будь­який	 процес	 доказування	 ґрунтується	 на	 результатах	 судо­
вих	експертиз.		
Історія	 створення	 та	 розвитку	 вітчизняних	 судово­
експертних	 установ	 нараховує	 близько	 100	 років,	 і	 вона	 тісно	
пов’язана	з	життям	видатного	вченого	Миколи	Сергійовича	Бока­
ріуса.	 У	 цьому	 році	 відзначається	 85	 років	 із	 дня	 його	 смерті,	 і	 з	
нагоди	 цієї	 річниці	 слід	 ще	 раз	 підкреслити	 неоціненний	 внесок	
цієї	талановитої	людини,	відданого	діяча	у	протидію	злочинності	
не	тільки	в	 Україні,	а	 й	на	 територіях	 держав	 усього	колишнього	
СРСР	і	дальнього	зарубіжжя.	
На	 сьогодні	 Україна	 має	 розгалужену	 систему	 державних	
експертних	установ,	серед	яких	почесне	звання	однієї	з	найпотуж­
ніших	 має	 Харківський	 науково­дослідний	 інститут	 судових	 екс­
пертиз	імені	Заслуженого	професора	Миколи	Сергійовича	Бокаріу­
са	 (далі	 –	 ХНДІСЕ).	 Науковий	 потенціал	 інституту,	 закладений	 із	
часів	його	заснування,	і	сьогодні	демонструє	готовність	вирішува­
ти	 складні	 судово­експертні	 завдання.	 У	 ньому	 здійснюється	 бі­
льше	70	 видів	 експертних	 досліджень,	серед	яких	є	унікальні,	що	
проводяться	лише	у	Харківському	НДІСЕ.	Серед	таких,	наприклад,	
дослідження	 технічної	 експлуатації	 електрообладнання,	 дорож­
ньо­технічні	дослідження	та	багато	інших.		
Слід	згадати	ті	кроки,	що	 були	зроблені	 у	напрямку	 ство­
рення	цієї	потужної	експертної	установи.	Загальновідомо,	що	саме	
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за	 клопотанням	 М.	С.	 Бокаріуса	 Уряд	 України	 постановою	 від	 10	
липня	1923	року	створив	у	системі	Народного	комісаріату	юстиції	
обласні	кабінети	науково­судової	експертизи	в	містах	Харкові,	Ки­
єві	й	 Одесі	 та	 затвердив	положення	про	них.	 Мета	створення	цих	




року,	 і	 його	 завідувачем	 призначили	 М.	 С.	 Бокаріуса,	 з	 ініціативи	
якого	в	1925	році	кабінет	було	реорганізовано	в	інститут	науково­
судової	 експертизи.	 Відтоді	 і	 до	 кінця	 життя	 Микола	 Сергійович	
був	його	незмінним	керівником.		
У	ті	 часи	 у	ХНДІСЕ	функціонували	 секції	 хімічних,	фізико­




тчизняна	 Війна.	 Багато	 працівників	 пішло	 на	 фронт,	 а	 Харків	 пе­
режив	 окупацію.	 Тоді	 було	 знищено	 майже	 все	 майно	 інституту,	
втрачено	музей	і	бібліотеку.	Тільки	у	післявоєнні	часи	ХНДІСЕ	по­
новив	 роботу.	 Поступово,	 незважаючи	 на	 труднощі,	 відбудовува­
лися	 приміщення	 інституту,	 отримувалося	 устаткування,	створю­
валися	 нові	 лабораторії.	 Залишалася	 лише	 проблема	 кадрового	
поповнення,	 яка	 була	 вирішена,	 коли	 Міністерство	 юстиції	 УРСР	
направило	 на	посади	молодших	 наукових	 співробітників	 інститу­
ту	молодих	юристів,	які	закінчили	Харківський	юридичний	інсти­
тут,	 зокрема	 М.	В.	Салтевського,	 І.	А.	Сапожникова,	
Є.	П.	Коновалова,	 Л.	Ю.	Ароцкера	 та	 Г.	Л.	Грановського,	 які	 згодом	
стали	провідними	 вченими	 в	 галузі	судової	 експертизи	та	 кримі­
налістики.	
У	 структурі	 ХНДІСЕ	були	створені	 нові	 підрозділи,	 в	 яких	
розроблялися	 теоретичні	 основи	 методики	 криміналістичної	 іде­
нтифікації	 особи,	 почеркознавства,	 фізичних,	 хімічних,	 біологіч­
них,	 трасологічних	 та	 автотехнічних	 досліджень.	 Були	 запрошені	
на	роботу	 фахівці	 з	 відповідних	 галузей	 знань.	 У	 1978	 році	 інсти­
туту	було	виділено	нове,	більш	придатне	для	роботи	приміщення.	




експертиз	 імені	 Заслуженого	 професора	 Миколи	 Сергійовича	 Бо­
каріуса	з	честю	несе	звання	найкращого	за	науково­технічним	по­
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стів	 і	 судових	 експертів.	 Ще	 одним	 показником	 спроможності	
установи	 виконувати	найскладніші	 завдання	 з	 удосконалення	 іс­
нуючих	 та	 розроблення	 новітніх	 методів	 судової	 експертизи	 ви­
ступає	велика	кількість	захищених	дисертацій,	опублікованих	мо­
нографій,	 статей,	 посібників	 і	 науково­практичних	 рекомендацій	
для	 судових	 експертів,	 практичних	 працівників	 національної	 по­
ліції	 та	 судів.	 Внесок	 експертів	 ХНДІСЕ	 у	протидію	 злочинності	 й	
забезпечення	правосуддя	в	нашій	країні	–	це	сотні	тисяч	проведе­
них	 експертиз,	 консультаційне	 супроводження	 та	 допомога	 у	 ро­
боті	працівникам	поліції.	
Слід	 зазначити,	 що	 діяльність	 експертних	 установ	 не	 по­
збавлена	 проблем,	 серед	 яких	 основними	 є	 недостатнє	 фінансу­
вання	 й	 матеріально­технічне	 забезпечення	 та	 необхідність	 роз­
будови	 єдиної	 незалежної	 системи	 судово­експертних	 установ,	
адже	 головним	 принципом	 роботи	 судового	 експерта,	 на	 якому	
ґрунтується	здійснення	правосуддя	у	провадженнях,	виступає	йо­
го	незалежність	від	суб’єкта,	який	здійснює	досудове	розслідуван­
ня.	 Звісно,	 вказані	 проблеми	 є	 проблемами	 державного	 рівня,	 	 їх	
вирішення	вимагає	внесення	змін	у	законодавство	України,	систе­
много	 продуманого	 вирішення	 фінансових,	 організаційних	 і	 кад­
рових	питань.	Але	приклад	самовідданого	життя	видатного	вчено­
го	 та	 практичного	 діяча	 Миколи	 Сергійовича	 Бокаріуса,	 його	 по­
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БІОМЕТРИЧНОГО 
ПАСПОРТУ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ  




машинозчитуємі	 паспорти.	 Це	 було	 зроблено	 у	 зв’язку	 із	 збіль­







фікації	 власника	 документа.	 У	 зв’язку	 із	 трагічними	 подіями,	 що	
відбулися	в	США	11	вересня	2001	року,	ці	розробки	набули	нового	
імпульсу.	 Уряд	 Сполучених	 Штатів	 почав	 вимагати	наявність	 біо­
метричних	 паспортів	 у	 всіх	 громадян,	 які	 перетинають	 кордон	
США	з	держав	безвізової	угоди.	У	2002	році	представники	188	кра­
їн	 світу	 підписали	 Новоорлеанску	 угоду,	 яка	 визнала	 біометрії	
особи	 основною	 технологією	 ідентифікації	 для	 паспортів	 та	 в'їз­
них	віз	наступного	покоління.		
Відповідно	до	інформації	всесвітньої	організації	цивільної	авіа­
ції	 (ICAO)	 більше	 90	 країн	 з	 193	 держав­членів	 ООН	 в	 даний	 час	




7	травня	 2014	 р.	 Урядом	 України	було	 прийнято	 Постанову	№	
152	"Про	затвердження	зразка	бланка,	технічного	опису	та	Поряд­
ку	 оформлення,	 видачі,	 обміну,	 пересилання,	 вилучення,	 повер­
нення	державі,	знищення	паспорта	громадянина	України	для	виї­
зду	 за	 кордон	 з	 безконтактним	 електронним	 носієм,	 його	 тимча­
сового	 затримання	 та	 вилучення",	 яка	 передбачає	 основні	 харак­
теристики	біометричного	паспорту.		
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2.	 Безконтактний	 електронний	 носій.	 Так,	 у	праву	 частину	 об­
кладинки	 імплантовано	 безконтактний	 електронний	 носій.	 У	 ни­
жній	 частині	 лицевого	 боку	 обкладинки	 розміщується	 спеціаль­
ний	символ,	який	свідчить	про	наявність	такого	носія.		
3.	 Спеціальна	сторінка	 даних,	 яка	 виготовляється	 з	полікарбо­




ретний	 друк.	 А	 саме,	 на	 форзаці	 способом	 інтагліо	друку	 фарбою	
темно­синього	 кольору	надруковано	 зображення	 малого	 Держав­
ного	Герба	України.	Фарбами,	невидимими	при	денному	світлі,	що	
набувають	жовтого	та	синього	свічення	під	дією	джерела	ультра­
фіолетового	 випромінювання,	 надруковано	 слова	 "УКРАЇНА"	 та	
"UKRAINE",	що	повторюються.	Під	текстом	способом	інтагліо	дру­
ку	 фарбою	 темно­синього	 кольору	 надруковано	 стилізоване	 зо­




ються	 фарби,	 які	 набувають	 власної	 люмінесценції	 під	 дією	 дже­
рела	 ультрафіолетового	 випромінювання.	 У	лівій	верхній	 частині	





5.	 Перфороване	 зображення	 окремих	 елементів.	 Так	 у	 біомет­
ричному	паспорті	наноситься	перфороване	зображення	особи,	яке	
утворюється	 системою	 наскрізних	 отворів,	 та	 визначається	 при	
розгляді	проти	світла.		
6.	 Спеціальний	 спосіб	 скріплення	 документа.	 Бланк	 паспорта	
скріплюється	 швом,	 який	 складається	 з	ниток	із	 захисними	 влас­
тивостями,	що	набувають	червоного	свічення	під	дією	ультрафіо­
летового	випромінювання.	
Таким	 чином	бачимо,	що	сучасний	біометричний	 паспорт	 гро­
мадянина	 України	 має	 високий	 рівень	 захисту.	 Існуючі	 захисні	
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властивості	покликані	забезпечити	захист	документа	від	підробок	
та	 можливості	 їх	 контролю	 як	 при	 загальній	 перевірці	 так	 і	 при	
експертному	дослідженні.	Але	з	розвитком	у	суспільстві	економіч­
них	 відносин	 і	 підвищенням	 технічного	 рівня	 засобів	 малої	 полі­
графії,	 активний	 розвиток	 комп’ютерних	 технологій	 призводять	
до	 появи	 фальсифікованих	 документів.	 Тож	необхідно	 продовжу­
вати	розробки	в	області	захисту	інформації	для	недопущення	зла­
му	 та	 клонування	 електронних	 носіїв	 інформації,	 впроваджувати	
нові	 сучасні	 технології	 захисту	 документа,	 які	 будуть	 здатні	 про­
тистояти	підробкам.		
Отримано 10.12.2016 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРО 
УМИСНЕ ВБИВСТВО З ХУЛІГАНСЬКИХ МОТИВІВ 
Особливості	 початку	 кримінального	 провадження	 за	 певною	
категорією	злочинів	є	важливою	частиною	окремої	криміналісти­
чної	 методики	 розслідування	 умисних	 убивств,	 вчинених	 з	 хулі­
ганських	 мотивів.	 При	 цьому	 найбільше	 значення	 має	 виокрем­
лення	 типових	 джерел	 інформації	 про	 відповідне	 кримінальне	
правопорушення,	 переліку	 початкових	 дій	 слідчого,	 необхідних	
для	 перевірки	 цієї	 інформації	 та	 формулювання	 рекомендацій	 з	
грамотної	оцінки	одержаних	результатів.		
За	результатами	узагальнення	слідчої	та	судової	практики	роз­
слідування	 зазначеної	 категорії	 злочинів	 нами	 встановлено,	 що	
типовими	джерелами	інформації	про	них	виступають:	1)	повідом­
лення	 до	 поліції	 осіб,	 які	 виявили	 труп	 (випадкові	 прохожі,	 пра­
цівники	 медичних	 установ,	 що	 прибули	 на	 виклик,	 тощо);	 2)	 по­
відомлення	до	поліції	осіб,	які	стали	очевидцями	події	(бійки,	хулі­
ганських	 дій	 в	 громадському	 місці	 тощо),	 у	 тому	 числі	 повідом­
лення	 осіб,	 які	 затримали	 підозрювану	 особу	 на	 місці	 злочину;		
3)	повідомлення	осіб	про	зникнення	людини	(родича,	знайомого);	
4)	повідомлення	працівників	закладів	охорони	здоров’я	про	вста­
новлення	ними	 факту	насильницької	смерті	 людини,	що	була	 до­
ставлена	до	лікарні;	4)	самостійне	виявлення	з	будь­якого	джере­
ла	 слідчим	 або	 іншою	 посадовою	 особою	 органу	 поліції	 факту	
вбивства.	
Огляд	місця	події	під	час	розслідування	умисних	убивств	з	хулі­
ганських	мотивів	 у	 понад	90	 %	випадків	проводився	до	 внесення	
інформації	до	ЄРДР.	Зазначена	слідча	(розшукова)	дія	здійснюєть­
ся	 черговою	 СОГ,	 до	 роботи	 якої	 необхідно	 обов’язково	 залучати	
судово­медичного	 експерта	 або	 лікаря,	 якщо	 вчасно	 неможливо	
залучити	 судово­медичного	 експерта	 (ч.	 1	 ст.	 238	 КПК	 України).	
Крім	 того,	 проанкетовані	 нами	 слідчі,	 прокурори	 та	 працівники	
оперативних	 підрозділів	 вважають	 ефективними	наступні	 заходи	
на	 місці	 події:	 опитування	 очевидців;	 проведення	 поквартирних	
(побудинкових)	обходів;	обстеження	території	поблизу	місця	зло­
чину,	 на	 маршрутах	 можливого	підходу	та	 уходу	 підозрюваного	 з	
метою	 виявлення	 камер	 зовнішнього	 спостереження;	 попереднє	
дослідження	 трупа	 на	 місці	 події	 судово­медичним	 експертом	 з	
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метою	надання	орієнтуючої	інформації	щодо	часу	настання	смерті,	
знаряддя,	 яким	 було	 заподіяно	 тілесних	 ушкоджень,	 відомостей	
про	 фізіологічні	 властивості	 підозрюваного,	 кількості	 вбивць	 то­
що;	 попереднє	 дослідження	 інспектором­криміналістом,	 іншими	
спеціалістами	 матеріальних	 слідів	 на	 місці	 злочину	 з	 метою	 на­
дання	 орієнтуючої	 інформації	 про	 обставини	 вбивства;	 організа­




здійснюється	 лише	 добровільно,	 а	 надані	 пояснення	 не	 можуть	
бути	джерелом	доказів	(ч.	2	ст.	33	Закону	України	«Про	національ­
ну	 поліцію»,	 п.	 1	 ч.	 1	 ст.	 8	 Закону	 України	 «Про	 оперативно­
розшукову	діяльність»,	ч.	8	ст.	95	КПК	України).		
Як	правило,	проведені	на	місці	події	невідкладні	дії	дозволяють	
встановити	 факт	вчинення	вбивства,	 тобто	є	безперечні	 підстави	
для	 внесення	 інформації	 до	 ЄРДР	 і	 початку	 досудового	 розсліду­
вання.	 При	 цьому	 важливо	 відзначити,	 що	 у	 більшості	 випадків	
вже	 на	 цій	стадії	 є	 всі	 можливості	 для	правильної	 кваліфікації	ді­
яння	саме	за	п.	7	ч.	2	ст.	115	КК	України.	Тобто	слід	врахувати	озна­
ки	хуліганського	мотиву	вбивства.	
Головною	 ознакою	 такого	 вбивства	 є	 позбавлення	 людини	
життя	 внаслідок	 явної	 неповаги	 до	 суспільства,	 нехтування	 зага­
льнолюдськими	правилами	співжиття	і	нормами	моралі,	а	так	са­
мо	без	будь­якої	причини	чи	з	використанням	малозначного	при­
воду.	 Не	можна	 кваліфікувати	 як	 вчинене	 з	хуліганських	мотивів	
умисне	вбивство	під	час	сварки	чи	бійки,	яку	розпочав	сам	потер­
пілий,	а	так	само	з	ревнощів,	помсти	чи	з	інших	мотивів,	що	вини­




На	 початку	 досудового	 розслідування	 інформація	 про	 такий	
характер	 убивства	 міститься	 у	 свідченнях	 очевидців,	 підозрюва­
ного,	 об’єктивній	 картині	 місця	 події	 тощо.	 Особливу	 увагу	 слід­
чому	 необхідно	 звернути	 на	 виявлення	 ініціатора	 бійки,	
з’ясування	 з	 яких	 саме	 мотивів	 було	 позбавлено	 життя	 постраж­
далого.	На	користь	хуліганського	мотиву	особливо	свідчать	харак­
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СУДОВО-ЕКСПЕРТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВОЄННІЙ СФЕРІ 
Реаліями	сьогоднішнього	 дня	нашої	 держави	 є	вдосконалення	
системи	 забезпечення	 національної	 безпеки	 та	 оборони.	 Аналіз	
збройного	 конфлікту	 в	 окремих	 регіонах	 Донецької	 і	 Луганської	
областей	 показав,	 що	 у	 порівнянні	 з	 практичним	 досвідом	 мину­
лого,	придбали	тенденції	розширення	форми	і	способи	його	проті­
кання.	Збройний	конфлікт	доповнився	й	іншим	супутнім	явищем	–	
різким	 зростанням	 злочинності.	 Слід	 зазначити,	 що	 в	 існуванні	
збройних	сил,	з	моменту	їх	зародження	і	до	нинішнього	часу,	при­
сутній	такий	негативний	момент,	як	військові	злочини.	В	історії	не	











досліджень	 та	 Науково­методичні	 рекомендації	 з	питань	підгото­
вки	та	призначення	судових	експертиз	та	експертних	досліджень	
[2],	 були	 доповненні	 новим	 розділом	 «Військова	 експертиза».	 На	
підставі	 чинних	 нормативних	 документів	 у	 2016	 році	 в	 Харківсь­
кому	 науково­дослідному	 інституті	 судових	 експертиз	 ім.	 Засл.	
проф.	М.С.	Бокаріуса	(далі	–	ХНДІСЕ)	була	впроваджена	нова	експе­
ртна	 спеціальність	 «Військові	 дослідження».	 Аналогічні	 спеціаль­
ності	 в	 системах	 судово­експертного	 забезпечення	 правосуддя	
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інших	 держав	 на	 сьогодні	 відсутні.	 У	 зв’язку	 з	 тим,	 що	 спеціаль­
ність	 уведена	 у	 2015	 р,	 у	 цій	 галузі	 судово­експертної	 діяльності	
існує	комплекс	невирішених	наукових	і	практичних	проблем.	
Раніше,	 в	 процесі	 експертної	 діяльності,	 судовим	 експертам	
ХНДІСЕ	 доводилося	 неодноразово	 проводити	 дослідження,	
пов’язані	з	правопорушеннями	у	військовій	сфері.	Такі	досліджен­
ня	 проводилися	 у	 межах	 експертної	 спеціальності	 «Дослідження	




для	 судового	 експерта	 використання	 додаткових	 спеціальних	
знань	у	військовій	сфері	[3,	с.	306],	а	також	на	використання	вузь­
ко	 спеціальних	 військових	 знань	 у	 відповідній	 області	 військової	
науки	для	науково­обґрунтованого	дослідження	фактів,	які	мають	





обставин	 застосування	 і	 дій	 військових	 формувань;	 обставин,	 які	
призвели	до	настання	тяжких	наслідків,	загибелі	людей	(військо­
вослужбовців,	 співробітників	 Служби	 безпеки	 України,	 Збройних	
Сил	України,	Міністерства	внутрішніх	справ	України,	Національної	
гвардії	 України	 та	 інших	 представників	 центральних	 органів	 ви­
конавчої	 влади,	 цивільного	 населення),	 втрати	 озброєння,	 війсь­
кової	 техніки,	 об’єктів	 інфраструктури,	 особистого	 майна	 грома­
дян	 при	 застосуванні	 ВФ;	 відповідності	 дій	 посадових	 осіб	 вимо­
гам	керівних	документів	(покладених	обов’язків).	
Виходячи	 із	 трактування	 предмета	 судової	 експертизи	 в	 судо­
вій	експертології,	можна	визначити	предмет	СВЕ	як	фактичні	дані	
(факти,	обставини),	що	надані	в	матеріалах	справи	(провадження),	





багато	 в	 чому	під	впливом	 численних	 локальних	 воєн	 і	 збройних	
конфліктів.	 За	арсеналом	засобів	 ураження,	 формами	 і	способами	
військових	(бойових)	 дій	 локальні	 війни	і	 збройні	 конфлікти	 вже	
кілька	 десятиліть	 тому	 поставили	 проблему	 переосмислення	 ба­
гатьох	висновків	і	положень	теорії	«класичного»	військового	мис­
тецтва.	Також	проглядається	унікальність	кожної	локальної	війни	
і	 збройного	 конфлікту,	 так	 як	 вони	 розв’язуються	 і	 ведуться	 в	
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конкретних,	 не	 схожих	 на	 інші	 умовах	 місцевості,	 у	 специфічній	




військових	 досліджень.	 Тобто,	 необхідна	 система	 методів,	 прийо­
мів	і	технічних	засобів,	що	застосовуються	в	певній	послідовності	
при	вивченні	об’єктів	для	вирішення	експертних	завдань	з	метою	
встановлення	 фактів,	 що	 відносяться	 до	 предмету	 СВЕ.	 На	 сього­
днішній	день	подібних	методик	не	існує.	
У	ХНДІСЕ	ініційовано	проведення	науково­дослідницької	робо­
ти	 (далі	 –	 НДР)	 за	 темою	 «Методика	 судово­експертного	 дослі­
дження	 роботи	 командирів	 (штабів)	 і	 військових	 формувань	 при	
підготовці	і	виконанні	бойових	(службово­бойових)	завдань»	(далі	
–	 Методика).	 Метою	 даної	 НДР	 є	 розробка	 методики,	 в	 якій	 буде	
викладено	 основні	методичні	 положення,	що	 застосовуються	при	
виконанні	СВЕ,	пов’язаних	з	дослідженням	діяльності	командирів	
(штабів)	і	військових	формувань	при	підготовці	і	виконанні	бойо­
вих	 (службово­бойових)	 завдань.	Новизна	 роботи	полягає	в	 тому,	
що	вперше	буде	розроблений	алгоритм	визначення	відповідності,	
з	 військової	 та	 технічної	 точок	 зору,	 порядку	 роботи	 командирів	




Методика	 повинна	 враховувати	 наступне.	 По­перше,	 розвиток	
теорії	 та	 практики	 підготовки	і	 ведення	 збройної	 боротьби	 тісно	
пов’язаний	 з	 розробленням	 системи	 статутних	 документів.	 Пріо­
ритетне	 місце	 в	 цій	 системі	 належить	 статутам	 як	 основополож­
ним	 документам,	 які	 призначені	 для	 командирів	 і	 штабів	 різних	
ланок	 управління	 військами	 при	 підготовці	 та	 веденні	 бойових	
дій.	 Бойові	 статути	принципово	не	можуть	 відповідати	 на	 всі	 пи­
тання	 і	 містити	 рішення	 для	 будь­яких	 бойових	 завдань.	 Бойові	
статути	та	 Настанови	 потрібно	розглядати	не	як	 універсальні	 за­
кони,	що	не	допускають	відступу	від	їх	положень,	а	в	якості	збірки	
методичних	рекомендацій.	По­друге,	центральним	моментом	про­
цесу	 управління	 є	 прийняття	 рішення.	 управлінську	 діяльність	
командира	 і	 штабу	 не	 можна	 розглядати	 тільки	 як	 безперервну	
низку	послідовних	етапів	збору	даних	обстановки,	їх	аналізу,	при­
йняття	рішення,	постановки	бойових	завдань	і	т.д.	Між	ними	існує	
ієрархічний	 взаємозв’язок.	 По­третє,	 при	 виконанні	 експертних	
досліджень	судовим	 експертам	необхідно	буде	 враховувати	певні	
особливості	 службово­бойової	 діяльності	 командного	 складу.	 Се­
ред	них	значне	місце	відводиться	методам	роботи	командира,	які	
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багато	 в	 чому	залежать	 від	 властивого	 йому	 стилю	управлінської	







розуміється	 сума	 прийомів,	 правил	 і	 способів,	 що	 використову­
ються	в	 практичній	 діяльності	 для	досягнення	 поставленої	 мети.	
По­четверте,	 за	 умов	 сучасного	 бою	 алгоритм	 роботи	 командира	
щодо	управління	буде	(повинен	бути)	значно	коротшим,	ніж	«кла­
сичний»,	а	саме:	контроль	за	діями	підлеглих	–	оцінка	складається	




ним	 з	 основних	 завдань	 експертного	 забезпечення	 правосуддя	 в	
Україні	 для	досягнення	 об’єктивності	 та	 обґрунтованості	 виснов­
ків	судових	експертиз	та	експертних	досліджень,	результатів	нау­
кових	 робіт	в	галузі	судової	 експертизи	у	військовій	 сфері,	 є	 роз­
роблення	НМЗ	судово­експертної	діяльності,	що,	у	свою	чергу,	пе­
редбачає	 застосування	 єдиного	 науково	 методичного	 підходу	 до	
експертної	 практики	 проведення	СВЕ.	 Розроблення	НМЗ	 СВЕ	 має	
ґрунтуватися	на	загальних	принципах	методології	судової	експер­
тизи	і	військового	мистецтва	з	урахуванням	сучасних	вимог.	
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СУЧАСНИЙ СТАН СУДОВОЇ  
ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
Охорона	 навколишнього	 природного	 середовища	 –	 одна	 з	
найактуальніших	 проблем	 сучасної	 України.	 Науково­технічний	
прогрес	 і	 посилення	 антропогенного	 тиску	 на	 природне	 середо­
вище	 неминуче	 приводять	 до	 загострення	 екологічної	 ситуації:	
виснажуються	 запаси	 природних	 ресурсів,	 забруднюється	 приро­
дне	 середовище,	 втрачається	 природний	 зв’язок	 між	 людиною	 і	
природою,	 погіршується	 фізичне	 здоров'я	 людей,	 загострюється	
економічна	 і	 політична	 боротьба	 за	 сировинні	 ринки,	 безвідпові­
дальне	 й	 споживче	 відношення	 до	 природи	 ставить	 людство	 на	
грань	екологічної	катастрофи.	
Таке	 положення	 не	 забезпечує	 гарантованого	
ст.	50	Конституції	України	права	кожного	громадянина	на	безпеч­
не	для	життя	та	здоров’я	довкілля.	
Порушення	 вимог	 правил	 екологічної	 безпеки	 зазвичай	 вияв­
ляються	в	 здійсненні	 в	 ході	 виробничого	процесу	 операцій,	 забо­
ронених	правилами,	чи	в	бездіяльності	окремих	осіб.	Злочинна	дія	
може	 складатися	 й	 у	 неналежному	 виконанні	 посадовою	 особою	
чи	 безпосереднім	 виконавцем	 роботи	вимог,	передбачених	відпо­
відними	 правилами,	 або,	 навпаки,	 виконанням	 таких	 дій,	 які	 для	
даної	 технології	 заборонені	правилами.	 Бездіяльність	 може	вияв­
лятися	 взагалі	 в	 недотриманні	 особою	 вимог,	 передбачених	 пра­
вилами	 екологічної	безпеки,	або	 в	 невиконанні	при	виробничому	
процесі	частини	передбачених	правилами	дій.	
Аналіз	слідчої	і	судової	практики	показує,	що	збирання	і	дослі­
дження	 доказів	 при	 розслідуванні	 злочинів,	 пов’язаних	 з	 пору­
шеннями	 вимог	 екологічного	 законодавства,	 неможливо	 без	 ви­
користання	 спеціальних	 знань	 у	 галузі	 екології,	 біології,	 хімії	 та	
інших	наук.	
Основною	формою	використання	спеціальних	знань	у	судочин­
стві	є	 судова	 експертиза.	Судові	 експертизи	 –	 це	найбільш	 доско­
нала	та	відпрацьована	форма	використання	спеціальних	знань	під	
час	розслідування	злочинів,	винесенні	судових	рішень.	
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Судові	 інженерно­екологічні	експертизи	призначаються	в	про­
цесі	 розслідування	 кримінальних	 проваджень,	 порушених	 за	 ст.	




зу,	 наявність	 потреби	 у	 розв’язанні	 судовим	 експертом	 питань	 з	
використанням	спеціальних	знань	і	проведенні	досліджень	у	фор­
мі	 експертизи,	 викладені	 в	 постанові	 (ухвалі)	 суду	 або	 постанові	
слідчого	 (прокурора),	 які	 виносяться	 з	 дотриманням	 процесуаль­
них	вимог.	
Значення	судової	 інженерно­екологічної	 експертизи	 полягає	 в	
наступному:	висновок	експертизи	є	джерелом	доказової	 інформа­
ції;	 за	 допомогою	 експертизи	 з’ясовують	 походження	 і	 причинні	
зв’язки	 окремих	 фактів,	 ознак,	 механізм	 їх	 утворення;	 експертиза	
дозволяє	визначити	час	настання	і	протікання	окремих	явищ;	екс­




Судова	 інженерно­екологічна	 експертиза	 сприяє	 всебічному,	
швидкому	 й	 об’єктивному	 розслідуванню	 і	 розгляду	 криміналь­
них,	цивільних,	господарських	та	 адміністративних	справ	 при	 не­
ухильному	 дотриманні	 вимог	 законності,	 процесуальних	 прав	 і	
законних	інтересів	громадян.	
До	предмета	судової	інженерно­екологічні	експертизи	входить	
комплекс	 (сукупність)	 фактичних	 даних,	 що	 встановлюються	 на	
основі	 спеціальних	 знань	 шляхом	 дослідження	 матеріалів	 справи	
за	фактом	обставин	порушень	вимог	правил	екологічної	безпеки,	
які	характеризують	механізм	виникнення,	що	привів	чи	міг	приве­
сти	 до	 екологічної	аварії,	 локальних	 екологічних	порушень,	 запо­
діяння	 шкоди	 здоров’ю	 чи	 загибелі	 людей,	 забруднення	 повітря,	
водоймищ,	ґрунту,	значних	матеріальних	збитків	та	інших	тяжких	
наслідків,	 пов’язаних	 з	 діями	 учасників	 події,	 технічним	 станом	
будівель,	машин	і	механізмів,	знарядь	і	засобів	виробництва,	при­
родоохоронного	 устаткування,	 яке	 забезпечує	 екологічно­
безпечне	функціонування	підприємства,	а	також	причини	і	умови,	
які	сприяли	виникненню	надзвичайної	екологічної	ситуації.	
Завдання	 судової	 інженерно­екологічної	 експертизи	 визнача­
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ла	 негативного	 антропогенного	 впливу;	характеристика	негатив­
ного	 антропогенного	 впливу	 на	 навколишнє	 середовище	в	 часі	 й	








з	 діями	 (бездіяльністю)	 спеціально	 уповноважених	 осіб	 у	 галузі	




Виходячи	 із	 зазначеного,	судовою	інженерно­екологічною	 екс­
пертизою	 можуть	 вирішуватися	 наступні	 питання:	 який	 критич­
ний	 рівень	 забруднення	 (КРЗ)	 навколишнього	 середовища	 для	





концентрації	 (ГПК)	 шкідливих	 речовин	 в	 атмосферному	 повітрі,	
водоймах,	ґрунті;	 які	стандарти	 якості	 навколишнього	 природно­
го	 середовища	 запропоновані	 до	 діяльності	 виробничо­
господарських	об’єктів;	яка	екологічна	шкода	заподіяна	в	резуль­
таті	порушень	правил	охорони	навколишнього	середовища,	 її	мо­
жливі	 наслідки;	 які	 безпосередні	 причини	 заподіяної	 екологічної	
шкоди;	чи	не	є	причиною	події	дефекти	екологічного	проектуван­
ня,	 планування	 даного	 об’єкта	 (району),	 його	 експлуатації	 (очис­
них,	уловлювальних	і	таке	інше	устроїв);	яким	чином	можна	було	
уникнути	 порушення	 правил	 охорони	 навколишнього	 середови­
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Судова	 інженерно­екологічна	 експертиза,	 як	 і	 будь­який	 клас	
(рід)	судової	експертизи,	ґрунтується	на	певних	наукових	основах	
–	теоретичних	і	методичних	положеннях.	Науковою	основою	судо­
вої	 інженерно­екологічної	 експертизи	 є	 своєрідна,	 інтеграційна	
прикладна	 галузь	 комплексних	 знань,	 що	 формується	 і	 яка	 вже	
пройшла	визначений	шлях	становлення	і	розвитку.	Її	зміст	і	деякі	
загально­методичні	 положення	 знайшли	 відображення	 в	 спеціа­
льній	літературі	 та	 в	наукових	 розробках,	 одержують	 визнання	 в	
експертній,	слідчій	і	судовій	практиці.		
Резюмуючи,	 слід	 зазначити,	що	 в	 процесі	становлення	та	 фор­
мування	нового	самостійного	виду	судово­технічної	експертизи	–	
судової	 інженерно­екологічної	 експертизи,	 слід	 ураховувати	 спе­
цифічність	 використання	 спеціальних	 знань,	 специфічність	
об’єктів	 і	 методів	 експертного	аналізу	 при	 дослідженні	 порушень	
правил	екологічної	безпеки.	Разом	із	тим,	слідча,	судова	й	експер­
тна	практика	вимагають	подальшого	вирішення	багатьох	проблем	
теоретичного,	 процесуального,	 методичного	 й	 організаційного	
характеру,	 перші	 спроби	 з	 яких	 зроблені	 фахівцями	 Харківського	
НДІ	 судових	 експертиз	 ім.	 Засл.	 проф.	 М.С.	 Бокаріуса	 та	 чекають	
подальшого	 свого	 вирішення	 і	 стосуються	 питань	 збирання,	 до­
слідження,	 узагальнення,	 аналізу,	 систематизації	 та	 оцінювання	
доказів	у	процесі	розслідування	справ,	виконання	судових	інжене­
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОТИДІЇ 
ТЕРОРИЗМУ 
Практика	 протидії	 тероризму	 переконливо	 свідчить,	 що	 без	
ефективного	 використання	відомостей,	 які	 містяться	в	 різних	 ін­
формаційних	системах	та	їх	належного	аналізу	та	синтезу	за	допо­
могою	 криміналістичних	 засобів,	 ефективна	 протидія	 таким	 зло­
чинним	проявам	неможлива.	
Розробці	 питань	 ефективного	 забезпечення	 інформацією	 про­
цесу	 розслідування	 злочинів	 присвячені	 роботи	 В.В.	 Бірюкова,		
В.А.	 Журавля,	 Є.Д.	 Лук’янчикова,	 Б.Г.	 Розовського,	В.О.	 Федоренка,	
В.Г.	 Хахановського,	 В.Ю.	 Шепітька	 та	 інших	 вчених	 та	 практиків,	
які	сформували	систему	сучасних	наукових	уявлень	в	цій	галузі.		
Інформаційно­аналітичне	 забезпечення	 протидії	 тероризму	
являє	собою	розгалужену	складну	систему,	котра	охоплює	наступ­
ні	напрями	діяльності:	аналіз	зібраної	правоохоронними	органами	
статистичної	 інформації	про	стан,	структуру	та	 динаміку	 злочин­





користання	 відомостей,	 що	 містяться	 в	 базах	 даних,	 якими	 воло­
діють	 інші	 державні	 органи	 та	 недержавні	 установи	 і	 організації	
(реєстри	 Міністерства	юстиції,	 державної	фіскальної	 служби,	 дер­
жавної	 реєстраційної	 служби,	 бази	 персоналізованого	 обліку	 до­
ступу	 співробітника	 до	 інформаційних	систем,	 бази	 даних	систем	
відеонагляду	 за	 об’єктами,	 бази	 даних	 сеансів	 всіх	 видів	 послуг	
зв’язку,	 що	 надаються	 населенню,	 бази	 даних	 провайдерів,	 які	
здійснюють	надання	послуг	 Інтернет	та	 ін.);	 використання	сучас­
них	 комунікацій	 для	створення	 умов	 для	логічного	та	 технічного	
об’єднання	 різних	 інформаційних	 масивів	 при	 вирішення	 обліко­
во­реєстраційних	задач.	
Результати	 аналізу	 можуть	 використовуватися	 під	 час	 прове­
дення	 слідчих	(розшукових)	 дій,	 негласних	 слідчих	(розшукових)	
дій,	 в	 організаційно­управлінській	 діяльності	 підрозділів	 право­
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охоронних	 органів,	 а	 також	 у	 діяльності	 правозахисних	 та	 інших	
організацій	і	установ.	
Одним	 з	 резервів	 підвищення	 ефективності	 інформаційно­
аналітичного	 забезпечення	 протидії	 тероризму	 може	 стати	 ство­
рення	 відповідної	 інформаційної	 бази	 даних,	 орієнтованої	 на	 ви­
рішення	широкого	кола	задач	у	інтересах	протидії	терористичній	
діяльності:	 визначення	 кількісного	 складу	 терористів,	 які	 беруть	
участь	у	вогневому	контакті;	аналіз	складу	озброєння	терористи­
чної	групи;	визначення	бойового	порядку	терористів	у	ході	вогне­
вого	 контакту	 (тактика	 дій	 головних	 похідних	 застав	 та	 розвіду­
вальних	 дозорів,	 місця	 бойової	 охорони,	 засідок,	 кулеметних	 та	
снайперських	 вогневих	 точок,	 склад	 вогневих	 розрахунків,	 груп	
прикриття	 тощо);	 аналіз	 динаміки	 переміщення	 вогневих	 точок,	
сил	 нападу,	 прикриття,	 відходу;	 визначення	 окремих	 груп	 вогне­
вих	засобів,	які	діють	спільно	(компактно)	при	вчиненні	декількох	
терористичних	актів;	визначення	ролей	окремих	суб’єктів,	озбро­
єних	 конкретними	 екземплярами	 зброї	 (командир,	 водій,	
зв’язківець	 тощо);	 виявлення:	а)	 об’єктів,	що	потребують	 особли­
вої	 уваги	 при	 організації	 оперативного	 обслуговування,	 регуляр­
ного	проведення	негласних	слідчих	(розшукових)	дій.	До	них,	слід,	
зокрема	віднести:	об’єкти,	на	яких	виробляється,	зберігається	або	
використовується	 зброя;	 великі	 інкасовані	 об’єкти;	 постійні	 мар­
шрути	 інкасаторів;	 підприємства,	 особливості	 виробничої	 діяль­
ності	 яких	 дозволяють	 здійснювати	 виготовлення	 та	 ремонт	
зброї;	 розташування	 військових	 частин	 та	 підрозділів;	 постійні	
маршрути	 транспортування	цінних	 вантажів,	 які	супроводжують­
ся	 озброєною	охороною;	 б)	 недоліків	 у	системі	 державного	 конт­
ролю	за	обігом	зброї	та	вибухових	пристроїв;	в)	осіб,	які	проявля­
ють	 наміри	 заволодіти	 зброєю	 та	 вибуховими	 пристроями	 або	
вживають	 заходів	 з	підготовки	 до	викрадення;	 г)	 організацій,	по­
садових	осіб	та	окремих	громадян,	які	можуть	надати	допомогу	у	
попередженні	 викрадень,	 або	 встановленні	 осіб,	 які	 їх	 скоїли;	 д)	
найбільш	цінної	 в	 оперативному	відношенні	 інформації,	створен­
ня	з	цією	метою	спеціалізованих	банків	даних.	






тань,	 пов’язаних	 з	 обігом	 озброєння;	 відомості	 з	 недержавних	
структур	–	колективів	мисливців,	приватних	охоронних	структур,	
які	використовують	вогнепальну	зброю,	боєприпаси,	вибухові	ре­
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човини	 та	 вибухові	 пристрої	 для	виробничих,	 науково­дослідних,	
рятувальних	робіт,	забезпечення	охорони;	
2) внутрішні: справи	оперативного	обліку	за	фактами	викра­
дення	вогнепальної	 зброї,	 боєприпасів,	 вибухових	 речовин	 та	 ви­
бухових	 пристроїв;	 справи	 оперативного	 обліку	 за	 фактами	 кри­
мінальних	правопорушень,	вчинених	із	застосуванням	вогнепаль­
ної	зброї	та	вибухових	пристроїв;	розшукові	справи	на	розшукува­
них	злочинців;		колекції	 балістичного	 та	 вибухотехнічного	 обліку	
Експертної	 служби	 МВС	 України,	 зокрема:	стріляні	гільзи	 та	кулі,	












ма	 особами,	 інформація	 про	 які	 також	 є	 в	 інформаційній	 системі.	
Особливу	цінність	являє	собою	дана	можливість	у	частині	встано­
влення	 кримінальних,	 родинних,	 ділових	 та	 інших	 зв’язків	 між	
членами	злочинних	груп	та	потерпілими.	Програмні	можливості	в	
автоматичному	режимі	 може	здійснювати	 «стикування»	 з	декіль­
кох	обліків,	 наприклад,	 обліку	 осіб,	 які	 знаходяться	в	 розшуку	 та	
обліку	 осіб,	 затриманих	 за	 вчинення	 адміністративних	 правопо­
рушень,	осіб,	на	яких	зареєстрована	вогнепальна	зброя	та	які	при­
тягуються	до	кримінальної	відповідальності	тощо	[1,	с.	37].	
Досвід	 формування	 електронних	 кулегільзотек	 свідчить	 про	
необхідність	розробки	для	всіх	користувачів	єдиних	правил	запи­
су	та	структурування	електронних	баз	даних.	
У	 теперішній	 час	 основна	 увага	 приділяється	 вдосконаленню	
технічних	 характеристик	 автоматизованих	 балістичних	 ідентифі­
каційних	 систем	 (далі	 –	 АБІС),	 більшість	 з	 яких	 («POISC»,	
«EvoFinder»,	 «Alias»,	 «IBIS»	 та	 ін.)	 забезпечені	 технологічними	 рі­
шеннями,	 які	 дозволяють	 отримувати	 тривимірні	 зображення	
(оптичні	сканери,	програмні	алгоритми,	механічні	та	оптичні	про­
филометри,	 наприклад,	 в	 АБІС	 «ІВІS»	 –	 Integrated	 Ballistic	
Identification	 System,	 в	 модулі	 перевірки	 куль	 –	 BulletTrax3D),	
отримувати	 матриці	 профілю,	 що	 дозволяє	 точно	 описати	 конс­
труктивні	 особливості	бойку	 ударника	 та	 відображувача,	а	 також	
особливості	обробки	патронного	упору	[2,	с.	183].	
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До	того	ж	за	для	подальшій	реконструкції	вогневого	контакту	в	
базах	 даних	 мають	 фіксуватися	 відомості	 щодо	 місць	 виявлення	
слідів	застосування	вогнепальної	зброї	та	інших	слідових	компле­
ксів	з	чіткою	орієнтацією	до	епізодів	терористичного	акту.		
Задля	 вдосконалення	 криміналістичної	 діяльності	 необхідно	
не	тільки	створювати	спеціалізовані	автоматизовані	інформаційні	
системи,	 але	 й	 вдосконалювати	 вже	 існуючі.	 Лише	 за	 таких	 умов	
можливий	ефективний	аналіз	обставин	злочину	та	адекватна	про­
тидія	терористичним	проявам.	
Список бібліографічних посилань: 1.	Гуславский	В.	С.	Инфор­
мационно­аналитическое	 обеспечение	 раскрытия	 и	 расследова­
ния	 преступлений	 :	 монография	 /	 В.С.	 Гуславский,	 Ю.А.	 Задорож­
ний,	Б.Г.	Розовский.	–	Луганск:	Элтон­2,	2008.	–	136	с.	2.	Федоренко	
В.	А.	 Выделение	 индивидуальных	 признаков	 на	 цифровых	 изоб­
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА ПО СЛЕДАМ И ОТПЕЧАТКАМ ЗУБОВ  
Зубы	 каждого	 человека	 имеют	 неопределенное	 количество	
практически	 неповторимых	 в	 своей	совокупности	 признаков,	ин­
дивидуализирующих	личность,	в	связи	с	чем,	зубы	и	зубные	ряды	
рассматриваются	 как	носители	признаков,	нередко	 обеспечиваю­
щих	возможность	 отождествления	личности	 человека.	 В	 этом	от­
ношении	 идентификационные	 признаки	 можно	 подразделить	 на	
три	группы:	1)	анатомические	признаки	зубов;	2)	аномалии	зубов,	
зубных	дуг	и	прикуса;	3)	приобретенные	признаки.		
Следы­повреждения	 от	 зубов	 могут	 быть	 оставлены	 преступ­
ником	 на	 теле	 жертвы,	 потерпевшим	 на	 теле	 преступника,	 чело­
веком	на	своем	теле	(самоповреждение),	преступником	на	проду­
ктах	 питания	 или	 иных	 предметах.	 В	 зависимости	 от	 механизма	
образования	следы	повреждения	подразделяются	на	статические,	
динамические	и	следы	отделения	(разделения).	Статические	сле­
ды	 образуются	 вследствие	сжимающего	 действия	 зубов,	 динами­
ческие	следы	и	следы	отделения	–	в	результате	сжатия,	сочетаю­
щегося	 с	 рвущим	 действием	 зубов.	 Статические	 и	 динамические	
следы	могут	быть	обнаружены	на	теле	и	одежде,	а	 также	на	про­
дуктах	питания	(твердые	сыры,	масло,	шоколад,	фрукты	и	пр.).	
Общие	 и	 частные	 признаки	 зубного	 аппарата	 человека,	 отра­
жающиеся	 в	 статических	 и	 динамических	 следах­повреждениях,	
довольно	быстро	изменяются,	в	связи	с	чем,	фиксация	следов	яв­




фиксации	 следов	 укуса	 придают	 масштабному	 фотографирова­
нию,	 являющемуся	 практически	 единственным	 методом	 фикса­
ции	следов	укуса	на	теле	живых	лиц.	Фотографирование	проводи­
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т.е.	 состоит	 из	 ран,	 оставленных	 отдельными	 зубами,	 изготавли­
вают	 слепки	 из	 полимерных	 материалов	 –	 силиконовых	 паст	 и	
компаундов,	не	исключается	применение	и	жидкого	раствора	гипса.		
В	ходе	экспертизы	трупа	(наряду	с	фотоснимками	и	слепками)	
необходимо	 сохранить	 участок	 кожи	 со	 следами­повреждениями.	
При	 подсыхании	 участка	кожи	необходимо	ее	 смочить	 дистилли­
рованной	водой,	а	для	длительного	хранения	использовать	спир­
тово­уксусный	раствор	А.Н.	Ратневского.	Для	сравнительного	исс­
ледования	 необходимо	 получение	 экспериментальных	 следов	
проверяемых	 объектов,	 которые	можно	 получить	 двумя	 способа­
ми,	 либо	 непосредственно	 при	 укусе	 подозреваемого	 на	 мягких	
слепочных	массах	(воск,	пластилин,	мыло),	либо	с	моделей	зубов,	
изготовленных	 с	 высокой	 точностью	 из	 полимерных	материалов	
и	 фиксированных	на	артикуляторе	с	 установлением	 соответству­
ющего	прикуса.	Экспериментальный	след	должен	отвечать	основ­
ному	 требованию	 криминалистики	 –	 быть	 четким	 и	 отображать	
особенности	 лучше,	 чем	исследуемый.	 Идентифицируемые	 и	 экс­
периментальные	 следы	 укуса	 фотографируются	 в	 одинаковом	
масштабе	с	одной	и	той	же	ориентировкой	освещения.	При	иссле­
довании	и	сравнении	этих	2­х	следов	применяют	методы	репера­
жа,	 наложения	и	 аппликации	 (для	статической	 части)	 и	скольже­
ния	(для	динамической	части).	При	оценке	результатов	сравните­
льного	 исследования	 учитывают	 общие	 признаки	 зубного	 ряда:	
ширину	и	размеры	зубных	дуг,	частоту	и	правильность	постанов­
ки	зубов,	наличие	широких	диастем,	отсутствующих	зубов	и	т.д.	и	
частные	 признаки	 –	 особенности	 отдельных	 зубов,	 рельеф	 режу­
щих	краев,	различные	дефекты.	
В	 последнее	 время	 значительное	 распространение	 в	 иденти­
фикационных	 исследованиях	 получили	 графические	 методы	 до­






при	 этом	 не	 пересекаются,	 то	 это	 свидетельствует	 о	 совпадении	
объектов,	 если	 же	 лини	 пересекаются,	 то	 это	 свидетельствует	 о	
различии	объектов.	
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Таким	 образом,	 для	 доказательства	 того,	 что	 следы­
повреждения	 действительно	 соответствуют	 зубам	 проверяемого	
человека,	 необходимо	 иметь	 отпечатки	 3­4	 зубов.	 В	 некоторых	
случаях	 может	 оказаться	 достаточным	 отпечаток	 и	2­х	зубов	при	
условии,	 что	 он	 отражает	 несколько	 разных	 специфических	 при­




Практическое	 применение	 данных	 методик	 наглядно	 демон­
стрирует	 случай	 из	 нашей	 судебно­медицинской	 практики.	 В	 од­
ном	из	лесных	массивов	Харьковской	области	был	обнаружен	труп	
несовершеннолетней	 13­летней	 девочки	 с	 признаками	 насильст­
венной	 смерти.	 По	 подозрению	 к	 совершению	 преступления	 был	
задержан	гр­н	М.,	который	полностью	отрицал	свою	причастность	
к	 данному	 преступлению.	 При	 судебно­медицинской	 экспертизе	
трупа	 девочки,	 наряду	 с	 множественными	 колото­резаными	 по­
вреждениями	 тела,	 на	 левой	 молочной	 железе	были	 обнаружены	
следы­повреждения,	 а	 именно	 две	 рядом	 расположенные	 раны	
необычной	 формы,	 одна	 из	 которых	 сопровождалась	 частичным	
отсутствием	(дефектом)	соска.	Характер,	механизм	образования	и	
взаиморасположение	данных	ран	указывали	на	то,	что	они	являю­
тся	 рвано­ушибленными	 (укушенными)	 и	 могли	 образоваться	 в	
результате	 действия	 зубов	 человека	 при	 укусе.	 С	 целью	 иденти­
фикации	 этих	следов	 было	 принято	 решение	 о	проведении	 трас­
сологической	 экспертизы.	 С	 этой	 целью	 ортопедом­
травматологом	 были	 выполнены	 гипсовые	 слепки	 верхней	 и	 ни­
жней	 челюсти	 подозреваемого	 гр­на	 М.,	 в	 результате	 чего	 было	
установлено,	 что	 у	 подозреваемого	 имеет	 место	 расхождение	 на	
0,3	см	правого	и	левого	первых	зубов	(резцов),	а	также	незначите­
льный	 скол	 коронки	 1­го	 правого	 зуба	 (резца).	 При	 помощи	 дан­
ных	 слепков	 были	 выполнены	 экспериментальные	 следы­
повреждения	 на	 пластилиновой	 массе,	 которые	 далее	 идентифи­
цировались	с	ранами	на	теле	погибшей	девочки.	В	ходе	сравните­
льного	 исследования	 учитывались	 анатомические	 признаки	 зу­
бов,	углы	расхождения	и	расстояния	между	коронками,	особенно­
сти	рельефа	режущих	краев,	наличие	дефектов.	Кроме	этого,	был	
использован	 метод	 стереометрической	 реконструкции,	 с	 помо­
щью	которого	было	произведено	сопоставления	эксперименталь­
ных	 и	 идентифицируемых	 следов	 путем	 фотосовмещения.	 В	 ре­
зультате	 исследования	 установлено,	 что	 раны,	 обнаруженные	 та	
теле	 девочки,	 соответствуют	 по	 большинству	 признаков	 следам,	
полученным	 экспериментальным	 путем	 со	 слепков	 зубов	 подо­
зреваемого	 гр­на	 М.	 Таким	 образом,	 индивидуальные	 признаки	
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зубов	 подозреваемого	 гр­на	 М.	 отобразились	 в	 повреждениях	 на	
теле	 погибшей	 девочки,	 что	 и	 легло	 в	 основу	 заключения	 судеб­
ной	 медико­криминалистической	 экспертизы.	 Данный	 факт	 стал	
одним	 из	 доказательств	 причастности	 гр­на	 М.	 к	 совершению	
умышленного	убийства	и,	таким	образом,	помог	следствию	в	рас­
крытии	особо	тяжкого	преступления.	
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТАКТ МІЖ СЛІДЧИМ І ПІДОЗРЮВАНИМ 
ЯК ФОРМА ПРОФІЛАКТИЧНОГО ВПЛИВУ 




довою	 частиною	 процесу	 спілкування,	 закономірності	 якого	 про­
являються	при	його	встановленні.		
У	 широкому	 сенсі	 слова	 психологічний	 контакт	 являє	 собою	





кають	 між	 слідчим	 і	 підозрюваним	 під	 час	 досудового	 розсліду­
вання.		
Психологічний	 контакт	служить	необхідною	передумовою	для	
виконання	 основної	 задачі	 ­	 встановлення	 об'єктивної	 істини	 по	




такту	 є	 дискусійним.	 О.М.	 Васильєв,	 Л.М.	 Карнєєва	 розглядають	
психологічний	контакт,	 як	своєрідний	 тактичний	 прийом,	 який	 є	
передумовою	 для	 отримання	 правдивих	 показань.	 О.Б.	 Соловйов	
визначає	 психологічний	 контакт,	 як	 спосіб	 встановлення	 комуні­
кативних	зв'язків,	емоційну	довіру	до	слідчого.	
На	нашу	думку	під	психологічним	контактом	слід	розуміти	на­
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гатися	 зняти	 у	 нього	 надмірне	 психологічне	 напруження,	 щоб	
останній	міг	відчувати	себе	якомога	природніше	в	 даній	ситуації.	
Слідчий	 також	 повинен	 збудити	 активну	 розумову	діяльність	 пі­
дозрюваного,	 викликати	 у	 нього	 бажання	 відверто	 говорити	 про	
себе	 та	 інші	 обставини,	 з	 приводу	 розслідування	 кримінального	
провадження.	 Потрібно	 враховувати,	 що	 зовнішні	 чинники	 впли­
вають	 на	 психічний	стан	 підозрюваного	 і	 безпосередньо	 на	 вста­
новлення	 і	 розвиток	 психологічного	 контакту.	 Слідчий	 повинен	
подбати	 про	 створення	 ділової,	 невимушеній	 обстановки,	 що	 до­
сягається	 виключенням	 всіх	 відволікаючих	 моментів	 (сторонніх	
телефонних	дзвінків,	розмов	з	колегами	тощо).	
Психологічний	 контакт	 тим	 більше	 не	 вдається	 встановити,	
коли	в	 діях	 слідчого	 присутня	грубість,	байдужість,	несправедли­
вість,	 зверхність,	 почуття	 переваги	 над	 підозрюваним.	 Професій­
ним	якістю	слідчого	є	його	здатність	нейтралізувати,	загальмува­
ти,	 якщо	 воно	 з'явиться,	 емоційно­негативне	 ставлення	 до	 підо­
зрюваного.	 Перед	 початком	 допиту	 слідчий	 повинен	 встановити	








Проблемою	 встановлення	 психологічного	 контакту	 на	 даному	
етапі	розслідування	є	недолік	необхідної	 інформації	про	особу	пі­
дозрюваного.	У	таких	випадках	істотне	значення	має	аналіз	наяв­
них	 даних	 щодо	 підозрюваного.	 Більшість	 слідчих	 вважають,	 що	
проблемою	 встановлення	 психологічного	 контакту	 є	 недостатнє	
вивчення	 особи	 підозрюваного,	 недостатні	 знання	 педагогіки	 і	
психології.	Велику	роль	при	цьому	відіграють	професійні	навички	
слідчого.	
Встановлення	 психологічного	 контакту	 має	 свої	 особливості	 у	
разі	якщо	підозрюваний	­	жінка.	Специфіка	жіночої	поведінки	по­
лягає	 в	 більш	 гострому	 сприйняття	 окремих	 явищ	дійсності,	 під­
вищеному	емоційному	реагуванні	 на	 них,	 надання	 більшої	 значу­
щості	окремих	фактів	міжособистісних	відносин.	Жінки	підозрювані	
відрізняються	від	чоловіків	більш	гострим	сприйняттям	подій.	
Певні	 складності	 виникають	 при	 встановленні	психологічного	
контакту	з	підозрюваним,	який	притягується	до	кримінальної	від­
повідальності	 неодноразово.	 Такій	 особі,	 як	 правило,	 відомий	 по­
рядок	 повідомлення	 про	 підозру,	 допиту,	 інших	 слідчих	 дій,	 він	
має	деякі	правові	пізнання	і	правильно	оцінює	наявні	докази.	Він	
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знаходиться	 в	 архіві	 і	 т.	 д.),	 ретельна	 підготовка	 до	 допиту	та	 ін­
ших	слідчих	дій,	проведених	з	його	участю.	
На	 нашу	 думку	 встановлення	 психологічного	 контакту	 необ­
хідно	формувати	з	учасниками	слідчої	дії	з	допомогою	наступних	
тактичних	 прийомів:	 1)	 комунікабельної	 поведінки	 слідчого;	 2)	
збудження	 інтересу	 і	 підвищення	активності	 до	 слідчої	 дії	 у	його	
учасників;	 3)	 зняття	 конфліктних	 настроїв	 в	 окремих	 учасників	
слідчої	дії.		
Вважаємо,	 що	 встановлення	 психологічного	 контакту	 та	 його	
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ПРО ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ 
ПІДРОЗДІЛАМИ 
Досудове	розслідування	злочинів	є	одним	з	найскладніших	ви­




снюються	 організованими	 групами	 з	 розподіленням	 злочинних	
функцій,	із	застосуванням	спеціальних	знань	і	новітніх	технологій,	
використанням	для	прикриття	і	маскування	злочинної	діяльності	
різноманітних	 легальних	 форм	 (наприклад,	 статусу	 суб’єктів	 гос­
подарювання,	 банків,	 фінансово­кредитних	 установ).	 Тому	 колек­
тивним	організованим	формам	злочинності	держава	повинна	про­
тиставляти	відповідні	організаційні	форми	взаємодії	між	різними	
правоохоронними	 структурами	 (суб’єктами),	 які	 уповноважені	
застосовувати	 у	 боротьбі	 зі	 злочинністю	 різноманітні	 спеціальні	
методи	 і	 засоби.	 Зокрема,	 успішне	виконання	 завдань	криміналь­
ного	 провадження,	 визначених	 у	 ст.	 2	 КПК	 України	 залежить	 від	
належної	 взаємодії	 слідчого	 з	 оперативними	 підрозділами,	 роль	
яких	у	досудовому	розслідуванні	суттєво	змінилася	у	зв’язку	з	по­
явою	інституту	негласних	слідчих	(розшукових)	дій.	Негласні	слі­
дчо­розшукові	 дії	 фактично	 є	 способами	 отримання	 доказів	 з	ви­
користанням	методів	оперативно­розшукової	діяльності	на	основі	
таких	 її	 галузевих	 принципів,	 як	 конфіденційність	 і	 конспіратив­
ність	[2,	с.	133].	
Взаємодія у досудовому розслідуванні	- це заснована на зако-
нодавстві і підзаконних нормативно-правових актах спільна узго-
джена за цілями, характером, місцем і часом діяльність слідчого 
та оперативного підрозділу, яка спрямована на виконання завдань 
кримінального провадження.	 Встановлені	 кримінальним	 процесу­
альним	законодавством,	а	також	вироблені	практикою	і	закріпле­
ні	 у	 підзаконних	 нормативно­правових	 актах	 (наказах,	 інструкці­
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виявлення	 ознак	 злочину	 зобов'язаний	 невідкладно	 направляти	
зібрані	матеріали	для	початку	та	здійснення	досудового	розсліду­
вання.	У	разі,	якщо	оперативно­розшукові	заходи	ще	тривають	і	їх	
припинення	 може	негативно	 вплинути	на	 результати	криміналь­




після	 цього	 направити	 зібрані	 матеріали	 до	 відповідного	 органу	
досудового	розслідування	(ч.2	ст.	7).	У	такій	ситуації	слідчий	безу­
мовно	повинен	контактувати	з	оперативним	підрозділом	з	приво­
ду	 визначення	 моменту	 передачі	 вказаних	 матеріалів	 та	 сутності	
злочину,	ознаки	якого	виявлені	оперативно­розшуковим	шляхом.	
Окрім	 того	 після	 початку	 кримінального	 провадження	 слідчий	
уповноважений	доручати	проведення	слідчих	(розшукових)	дій	та	
негласних	 слідчих	 (розшукових)	 дій	 відповідним	 оперативним	
підрозділам	(п.	3	ч.2	ст.	40	КПК	України).	
Багаторічна	практика	показала,	що	сумісна	діяльність	слідчого	
та	 оперативного	 підрозділу	 є	 найбільш	 ефективною	 при	 дотри­
манні	наступних	вимог,	які	сформувалися	як	принципи взаємодії.	
1. Розмежування компетенції і посадових обов'язків при 
пріоритетній (керівній) ролі слідчого.	 Саме	 слідчий	 приймає	
процесуальні	рішення	у	кримінальному	провадженні	в	межах	свої	
компетенції	та	несе	відповідальність	за	законність	та	своєчасність	




Закону	 України	 «Про	 ОРД»).	 Але	 слідчому	 не	 підпорядковується	






2. Спільне (узгоджене) планування підготовки і проведення 
гласних і негласних слідчих (розшукових) дій.	 Даний	 принцип	
означає	вимогу	упорядкування	досудового	розслідування,	в	якому	
беруть	участь	кілька	суб’єктів,	у	вигляді	розроблення	певної	ідеа­
льної	 моделі	 (плану)	 діяльності	 цих	 суб’єктів.	 План	 складається	
сумісно	і	в	ньому	відбивається	функція	кожного	учасника,	зв'язок	
його	 дій	 за	 характером,	 місцем	 і	 часом	 з	 діями	 інших	 учасників	
розслідування.	Спільне	планування	дозволяє	досягти	усвідомлен­
ня	кожним	суб’єктом	свого	місця,	ролі	і	значимості	своїх	дій	у	ви­
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конанні	 спільного	 завдання,	 що	 є	 важливою	 запорукою	 ефектив­
ності	сумісної	діяльності.	
3. Взаємний обмін інформацією, якою володіють слідчий та 
оперативний підрозділ. Цей	 принцип	 витікає	 з	 попереднього	 і	
означає,	що	 для	досягнення	успіху	 у	кримінальному	 провадженні	
кожний	виконавець	слідчо­розшукових	дій	повинен	володіти	пев­
ним	 обсягом	відомостей,	які	 мають	 значення	для	виконання	 пев­
ного	 завдання	 чи	 для	 проведення	 окремої	 слідчо­розшукової	 дії.	
Саме	це	дозволяє	усвідомити	як	її	значення,	так	і	обрати	найбільш	
ефективні	методи,	прийоми	і	засоби	її	проведення.	
4. Забезпечення конфіденційності та нерозголошення да-
них оперативно-розшукової діяльності і досудового слідства. 
Інформація,	яка	отримується	в	результаті	ОРД	та	досудового	слід­
ства,	 може	 мати	 конфіденційний	 та	 конспіративний	 характер	 і	 її	
несанкціонований	 витік	 може	 суттєво	 зашкодити	 виконанню	 за­
вдань	 кримінального	 провадження.	 Тому	 відомості	 досудового	
розслідування	можна	розголошувати	лише	з	дозволу	слідчого	або	
прокурора	 і	 в	 тому	обсязі,	 в	 якому	вони	 визнають	 можливим	 (ст.	
222	 КПК	 України).	 Відтак,	 у	 взаємодії	 слідчого	 та	 оперативного	
підрозділу	 правилом	 є	 взаємний	 обмін	 інформацією	 тільки	 в	 тих	
межах,	 які	 визначаються	 компетенцією	 того	 чи	 іншого	 суб’єкта.	
Так,	 оперативний	 підрозділ	 надаючи	 інформацію	 слідчому,	 яка	
має	 значення	 для	 кримінального	 провадження,	 не	 повинен	 роз­
кривати	конфідента,	від	якого	така	інформація	була	отримана	та	у	
який	спосіб.	 У	свою	 чергу	слідчий,	 надаючи	 доручення	оператив­





Дотримання	 наведених	 принципів	 взаємодії	 слідчого	 з	 опера­
тивними	підрозділами	є	запорукою	успішного	виконання	завдань	
кримінального	 провадження.	 Але	 це	 стає	 можливим	 тільки	 тоді,	
коли,	 як	 показала	 практика,	 створюються	 належні	 організаційні	
передумови.	Багаторічний	досвід	показав,	що	найбільший	ефект	у	
налагодженні	 взаємодії	 досягається	 при	 створенні	 слідчо­
оперативних	груп,	в	яких	сумісно	працюють	слідчі	та	співробітни­
ки	оперативних	підрозділів.	
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ЗАСТОСУВАННЯ «НЕТРАДИЦІЙНИХ» МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
Сучасна	 криміналістика	 як	 спеціальна	 юридична	 наука	 при­
кладного	характеру	має	свою	досить	розроблену	загальну	теорію,	
відповідні	 наукові	 методи	 дослідження	 і	 спирається	 на	 систему	
окремих	криміналістичних	теорій	і	методів.	Тому	боротьба	зі	зло­
чинністю	у	змінених	соціально­економічних	умовах	життя	нашого	
суспільства	 вимагає	 розробки	 і	 впровадження	 в	 практику	 право­
охоронних	органів	нових	засобів	та	методів	діяльності.			
Поняття	«нетрадиційних»	методів	в	криміналістиці	з’явилося	в	










ціальних	знаннях	в	 певній	 галузі.	 «Нетрадиційні	спеціальні	 знан­
ня»	 –	 це	 знання	 сучасних	 технічних,	 природничих	 та	 суспільних	
наук,	котрі	є	перспективними	для	застосування	в	практиці	розслі­




ваної	 особи;	 (до	 них	 належать	 екстрасенсорика,	 психологічний	
портрет	підозрюваного	тощо)	




можна	 визначити	 як	 такі,	 що	 не	 дістали	 достатнього	 визнання	 в	
теорії	 криміналістики	та	 впровадження	 їх	 в	практику	 і	 які	кримі­
© Волошин О. Г., 2016 
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тоди	 займають	 особливе	 місце	 в	 системі	 криміналістичних	 мето­
дів,	оскільки	вони	є	не	менш	дієвими	та	результативними	
З	одного	боку,	не	можна	застосовувати	науково	не	обґрунтова­
ні	 методи	 при	 криміналістичному	 дослідженні,	 але	 у	 випадках,	
коли	 традиційні	 методи	 не	 спрацьовують,	 з’являється	 необхід­
ність	 пошуку	 нових	 правомірних	 способів	 досудового	 розсліду­
вання.	 До	 таких	 методик	 належить	 і	 поліграф	 (інша	 його	 назва	 –	
«детектор	брехні»).		
Детекція	брехні	–	метод	інструментальної	діагностики	емоцій­
ної	 напруги	 людини.	 В	 основі	 цього	 методу	 лежить	 вимірювання	
психофізіологічних	 показників	стану	людини	 під	час	 впливу	на	її	
емоційний	 стан	 слів­подразників.	 Через	 те,	 що	 психофізіологічні	
реакції	людини	в	цілому	не	піддаються	свідомому	контролю,	вони	
проявляються	в	фізіологічних	функціях	організму	таких	як	темпе­
ратура	 тіла,	 частота	 серцебиття,	 стан	 систем	 кровообігу,	 ритм	 та	
глибина	 дихання,	 шкіро­гальванічний	 опорі,	 ступень	 м’язової	 на­




Слід	 зазначити,	 що	 в	 різні	 історичні	 періоди	 життя	людей	 ви­
никало	питання:	 чи	 існує	 засіб,	 за	 допомогою	якого	 стало	 б	 мож­
ливим	викривати	особу,	яка	говорить	неправду.		
Уперше	 поліграф	 було	 згадано	 в	 первісному	 світі,	 де	 детекто­











бреше.	 Подібний	 спосіб	 використовували	 і	 в	 Стародавньому	Римі	
під	час	відбору	охоронців.		
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явлення	 брехні.	 Варто	 згадати	 святу	 Інквізицію	 з	 її	 арсеналом	
найжорстокіших	 способів	 катування	 як	 відносно	 обвинувачених,	
так	і	стосовно	свідків.	
У	XIX	ст.	італійський	фізіолог	Анжело	Моссо	здійснив	низку	ви­
пробувань,	 під	 час	 яких	 виявив	 певну	 залежність	 фізіологічних	
показників	 від	 емоційної	 напруги.	 Він	 розробив	 плетизмограф,	
який	став	значним	поштовхом	у	подальшому	розвитку	детектора	
брехні.		
У	 1890­ті	 рр.	 італійський	 лікар­психіатр	 Чезаре	 Ломброзо	 ви­




Перший	 поліграф,	 придатний	 для	розслідування	злочинів,	 був	





Леонард	Кіллер	 відіграв	 вирішальну	 роль	 в	 розвитку	психофі­
зіологічного	методу	 детекції	брехні	 в	 Сполучених	 Штатах.	 У	1926	
р.	 він	 створив	 поліграф,	 базовий	 набір	 каналів	 реєстрації	 якого	
включає	 дихання,	 кров'яний	 тиск,	 шкіряний	 супротив	 і	 тремор,	
що,	до	речі,	наявні	і	в	сучасних	пристроях.		
Після	них	 ще	 багато	 видатних	вчених	 таких	як	 Дж.	 Мак­Кензі,	
О.	Р.	Лурія,	 С.	 Верагута,	 К.	 Юнга	 ті	 інші	 займались	 розробкою	 та	
удосконаленням	поліграфа.		
У	 1974	 р.	 з’являється	 перший	 електронний	 поліграф	 серії	
Polyscribe	компанії	Stolting.	
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Серед	 країн,	 правоохоронні	 органи	 яких	 першими	 після	 США	
почали	 застосовувати	 поліграф:	 Китай	 (1943	 p.),	 Індія	 (1948	 p.),	
Японія	 (1951	 p.)	 і	 т.д..	 Сьогодні	 поліграф	 застосовують	 правоохо­
ронні	органи	близько	70	країн	світу.	
	В	Україні	в	умовах	реформування	правоохоронних	органів	од­
ним	 із	 ключових	 питань	 постало	 подальше	 впровадження	 полі­










Другий	 напрям	 –	 використання	 поліграфа	 в	 сфері	 практичної	




частини	 працівників	 правоохоронних	 органів	 та	 суду	 підставою	
для	практичного	невизнання	доказами	матеріалів,	зібраних	за	до­
помогою	 детектора	 брехні.	 Не	 до	 кінця	 розв’язаним	 це	 питання	
залишилася	й	донині.		
Сьогодні,	 застосування	 поліграфу	 в	 органах	 внутрішніх	 справ	
України	 здійснюється	 відповідно	 до	 Закону	 України	 «Про	 опера­
тивно­розшукову	 діяльність»	 (ст.	 9),	 який	 не	 забороняє	 викорис­
тання	технічних	засобів,	що	не	пригнічують	волю	та	не	завдають	
шкоди	здоров’ю	людей	і	довкіллю.		
Крім	 того,	 останнім	 часом	 значно	 активізувалася	 діяльність	
державних	інституцій	у	розвитку	поліграфа	в	Україні.		
Також	 застосування	 поліграфа	 передбачено	 в	 ст.50	 новоприй­
нятого	Закону	України	«Про	Національну	поліцію».	
Тема	 застосування	 поліграфа	 в	 Україні	 для	 ефективності	 пра­
воохоронної	 діяльності	 досліджувалася	 ще	 в	 1990	 р.	 у	 працях	 та­
ких	 науковців,	 як	 К.В.	Бєляев,	 В.І.	Галаган,	 Д.В.	 Затенацький,	 Д.А.	
Мовчан,	О.І.	Мотлях,	І.І.	Когутич,	О.В.	Линник	та	багатьох	інших.		
З	одного	боку,	нормативно­правове	регулювання	дає	достатньо	
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поліграфів	 у	 діяльності	 органів	 внутрішніх	 справ»	 №	 743	 від	 28	
серпня	2001	р.	та	інші	нормативно­правові	акти.	
З	 іншого	боку,	 не	урегульованість	 цього	 питання	 дозволяє	 за­
стосувати	 до	 поліграфа	 положення	 Закону	 України	 «Про	 судову	
експертизу»,	 на	 підставі	 чого	 юридичною	 підставою	 проведення	
експертизи	 з	використанням	поліграфа	 можуть	бути	 лише	 поста­
нова	слідчого,	прокурора;	ухвала	суду,	слідчого	судді.	
Відсутність	 прямої	 вказівки	 стосовно	 порядку	 використання	
поліграфа	 у	 Кримінальному	 процесуальному	 кодексі	 України	 зу­
мовлює	існування	певних	розбіжностей	у	практиці	визнання	його	
сутнісних	 характеристик,	 зокрема:	 у	 формулюванні	 назви	 обсте­
ження	 на	 поліграфі	 (психофізіологічна	 експертиза,	 інтерв'ю,	 до­
слідження,	опитування,	тестування);	у	визначенні	процесуального	
статусу	 поліграфологів	 (експерт,	 спеціаліст,	 оператор	 поліграфа	




Але	 наявний	 міжнародний	 досвід	 використання	 поліграфа,	 іс­
нуюче	 законодавство	 України,	 методики,	 які	 використовуються	
для	поліграфного	тестування,	та	їх	наукове	обґрунтування	дозво­
ляють	 стверджувати	 про	 можливості	 застосування	 поліграфа	 і	 в	
українському	судочинстві.		
	Розглядаючи	 поліграф	 як	 технічний	 засіб,	 слід	 зауважити,	 що	
проведення	перевірки	на	поліграфі	є	дуже	трудомістким	та	трива­







 Завданням	передтестової	 бесіди	є	 пересвідчення	в	добро­
вільності	 згоди	 на	 проходження	 перевірки,	 ознайомлення	 опиту­
ваного	 з	його	 правами	 та	 обговорення	 підготовлених	питань	 для	
виключення	багатозначності	тлумачення	питань.	
 Після	 закінчення	 передтестової	 бесіди	 поліграфолог	 вми­
кає	поліграф	і	починає	запис	фізіологічних	реакцій	 ,	тобто	прово­
диться	безпосередньо	сама	перевірка	на	поліграфі,	яка	триває,	від	
одного	 до	 декількох	годин,	а	 при	 необхідності,	 в	 особливо	 склад­
них	випадках,	вона	може	затягнутися	на	дві­три	доби.	
 Післятестова	 розмова	 є	 факультативним	 етапом	 і	 прово­
диться	 з	 метою	 схилення	 опитуваного	 до	 надання	 правдивих	 ві­
домостей.		
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події,	 з	 приводу	 якої	 відбувається	 опитування	 підозрюваного);	
контрольні	 (для	порівняння	 рівнів	 фізіологічного	стресу);	 жерто­
вні	 (для	 зменшення	 реакції	 обстежуваного	 на	 релевантні	 запи­
тання);	 симптоматичні	 (для	 визначення	 наявності	 певної	 невідо­
мої	події,	яка	має	для	обстежуваного	велике	значення).	
У	 відповідь	 на	 питання	 у	 опитуваної	 на	 поліграфі	 людини	 ви­
никають	реакції,	які	фіксуються	поліграфом	як	поліграма.		
Аналіз	результатів	 поліграфного	 обстеження	здійснюється	ав­
томатично	 комп’ютерною	 програмою.	 У	 випадку	 необхідності	
проводиться	 «ручна»	перевірка	 отриманих	 даних,	при	 якій	підра­
хунок	 балів	 здійснюється	 шляхом	 порівняння	 величини	 реакцій,	
даних	на	ключові	і	нейтральні	запитання.		
Отже,	 слід	 підкреслити,	 що	 поліграф	 є	 приладом	 медико­
біологічного	 класу,	 який	 не	 чинить	 на	 організм	 людини	 яких­
небудь	 негативних	 впливів.	В	 силу	цього	 метод	поліграфного	 об­
стеження	 являє	 собою	 не	 травмуючу	 і	 не	 шкідливу	 для	 здоров’я,	
організовану	 по	 спеціальним	 методикам	 процедуру	 опитування	
людини.	
Таким	 чином	 суттєве	 загострення	 криміногенної	 ситуації	 в	
Україні,	а	отже,	і	значні	перевантаження	в	роботі	слідчих	підрозді­
лів,	 спонукають	 до	 розширення	 можливостей	 використання	 су­
часних	 наукових	 технологій.	 Однією	 з	 таких	 технологій	 є	 прове­
дення	поліграфічних	досліджень.	
Найбільш	 перспективними	 вважаються	 такі	 напрями	 застосу­
вання	 результатів	 поліграфних	 досліджень:	 встановлення	 приче­
тності	чи	непричетності	особи	до	вчинення	злочину;	усебічне,	по­
вне	й	об'єктивне	дослідження	обставин	справи,	а	також	з’ясування	







тьби.	 Зараз	 необхідно	 впроваджувати	нові	 методи,	 вже	 визнані	 в	
інших	країнах,	проте	які	ще	практично	не	використовуються	у	нас.		
Постановці	 і	 вирішенню	 проблеми	 впровадження	 в	 практику	
будь­якого	 методу	 повинна	 передувати	 аргументована	 відповідь	
про	 його	 відповідність	 науковій	 достовірності	 та	 об’єктивності,	
етичній	захищеності	особи,	відповідності	правовим	засадам	і	пра­
вилам	кримінального	судочинства.	
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Враховуючи	 те,	 що	 на	 сучасному	 етапі	 практика	 застосування	
«нетрадиційних»	методів	 отримання	інформації	 у	 діяльності	 пра­
воохоронних	 органів	 знаходиться	 на	 стадії	 становлення	 та	 недо­
статньо	 обґрунтованим	 відкритим	 залигається	 питання	 застосу­
вання	 такого	 науково­технічного	 засобу	 як	 поліграф	 і	 доцільним	
буде	 внести	 наступні	 пропозиції:	 створити	 нормативно­правове	
забезпечення,	 яке	регулюватиме	правовідносини	 у	сфері	 застосу­
вання	 поліграфа;	 розробити	 практичні	 рекомендації	 по	 застосу­
ванню	слідчими	поліграфів	з	відповідними	рекомендаціями	щодо	
процесуального	 оформлення	 отриманих	 результатів;	 оснастити	
слідчі	підрозділи	всіх	рівнів	поліграфами,	що	дозволить	підвищи­
ти	ефективність	 та	 результативність	 діяльності	 з	розкриття	 зло­
чинів.		
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ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ У СВІТОВОМУ БАНКНОТНОМУ 
ВИРОБНИЦТВІ 
Як	відомо,	у	світовому	банкнотному	виробництві	традиційною	




їх	 буде	 важко	 підробити.	 Але	 перші	 спроби	 були	невдалими.	 Так,	
Коста­Ріка	 та	 Гаїті	 випустили	 банкноти	на	основі	 існуючої	 пласт­
маси	 “Tyvex	 ®”	 у	 1983	 році.	 Результат	 був	 жахливим,	 особливо	 в	
тропічних	 умовах	–	 чорнила	 легко	 розмазувались,	тому	банкноти	
швидко	 вилучили	 з	 обігу.	 З	 урахуванням	 помилок,	 у	 1988	 році	 в	




майже	 у	 чотири	 рази	 довше	 (близько	 30	 місяців).	 Аналогічні	 ре­
зультати	 отримано	 після	 досліджень	 в	 Індонезії	 та	 Таіланді.	 Ви­
тривалість	 полімерів	 в	 умовах	 високої	 температури	 та	 вологості	
також	доведена	досвідом.	
До	переваг	грошових	знаків	з	полімеру	відносяться:	підвищена	
міцність,	 стійкість	 до	 забруднень	 та	 зручність	 при	 обробці	 у	сор­
тувальниках,	банкоматах	тощо.	Особливо	важливою	є	можливість	
застосування	 у	 полімерних	 банкнотах	 унікальних	 захисних	 засо­
бів.	 Наприклад,	прозорі	 «вікна»,	 оптично	перемінні	тіньові	 зобра­
ження,	 дифракційні	 оптичні	 елементи	 (DOE	 —	 Diffractive	 Optical	
Element)	тощо.	Пластикова	підложка	забезпечує	можливість	ство­
рення	банкнот	з	самоперевіркою,	яка	шляхом	розташування	прос­
тих	 технологічних	 засобів	 на	 самій	 банкноті	 забезпечує	 можли­
вість	перевірки	визначених	ознак	на	ній.	Наприклад,	застосування	
збільшувальної	лінзи	у	чистому	вікні	грошового	знаку	з	полімеру	
можна	 використовувати	 для	 читання	 глибокого	 мікродруку.	
Банкнота	може	містити	два	чистих	вікна,	що	поляризуються.	Вони	
при	 суміщенні	 затемнюють	 або	 пропускають	 світло	 в	 залежності	
від	кута	зору.	Крім	того,	муарові	або	метамерні	екрани	на	чистому	
вікні	 можна	 використовувати	 для	 візуального	 виявлення	 прихо­
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го	 переходу	 Австралії	 у	 1996	 році	 на	 пластикові	 банкноти,	 кіль­
кість	 підробок	скоротилась	 у	декілька	 разів.	 Захисні	 ознаки	 полі­
мерних	 банкнот	 є	 значно	 складнішими:	 їх	 довше	 й	 дорожче	 від­
творювати	 та	 неможливо	 якісно	 скопіювати	 за	 допомогою	 фото­




Слід	зазначити,	що	 перехід	 на	нові	 матеріали	 не	потребує	 сут­
тєвих	 змін	 у	 способах	 друку.	 Як	 і	 раніше,	 застосовується	 метало­
графський	та	офсетний	друк,	причому	друк	на	пластику	виглядає	







можна	 навести	 введення	 нової	 серії	 купюр	 у	 Канаді.	 Так,	 восени	
2011	 року	 Банком	 Канади	 було	 презентовано	 дві	 банкноти	номі­
налом	100	та	 50	 канадських	доларів	 нової	 серії	 на	полімерній	 ос­
нові.	 Перша	 вже	 введена	 в	 обіг,	 а	 випуск	 50­доларової	 банкноти	
заплановано	на	березень	2012	року.	Нова	серія	банкнот	розробля­
лась	 ще	 з	2004	 року	 провідними	фізиками,	 хіміками	 та	 інженера­
ми.	Вона	втілює	у	собі	такі	основні	принципи:	екологічна	безпека,	
інноваційні	 технології,	 високий	 захист	 від	 підробки	 та	 довговіч­
ність.	Полімерні	банкноти	у	2,5	рази	більш	довговічні,	ніж	банкно­
ти	на	 основі	 бавовни,	 а	після	 використання	будуть	перероблюва­
тись.	На	презентації	підкреслювалось,	що	 нові	грошові	 знаки	 уні­
кальні	за	своїми	захисними	властивостями.	Найбільш	важливі	ак­
тивні	захисні	елементи	забезпечуються	двома	прозорими	вікнами,	
розробленими	 компанією	 Securency.	 Перше	 являє	 собою	 широку	







проти	 джерела	 світла	 виявляється	 числове	 позначення	 номіналу	
банкноти.	 Ця	 серія	 є	 своєрідним	 експериментом,	 оскільки	 Банк	
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У	2016	 році	 випущено	в	 обіг	першу	полімерну	 банкноту	Вели­
кобританії	 номіналом	5	фунтів.	 Нова	купюра	 має	 більш	 насичену	
кольорову	гаму,	де	основними	кольорами	виступили	­	блакитний,	
білий,	 срібний	 і	 золотий.	На	 лицьовій	 стороні	 купюри	 залишився	
портрет	 Королеви	 Великобританії	 Єлизавети	 II.	 У	 той	 же	 час	 на	
звороті	 банкноти	 розмістили	 зображення	 колишнього	 прем'єр­
міністра	Великобританії	­	Вінстона	Черчіля.	У	2017	році	плануєть­




ництво	 полімерних	 банкнот	 потребує	 достатньо	 великих	 витрат,	
також	є	 ціла	низка	складних	технологічних	питань.	Тому	 центра­
льні	банки	багатьох	країн	світу	прискіпливо	оцінюють	всі	«за»	та	
«проти»	щодо	 їх	 застосування.	 На	 нашу	думку,	 з	часом	 полімерна	
технологія	 поступово	 витіснить	 паперову,	 оскільки	 і	 захист	 від	
підробки,	і	зносостійкість	у	полімерних	банкнот	значно	кращі.		
Список бібліографічних посилань: 1.	 Авдошин	 В.	 В.	 Опреде­
ление	подлинности	и	платежеспособности	денежных	знаков	:	Ме­
тодическое	пособие.	–	М.:	ИнтерКрим­пресс,	2008.	–	104	с.	2. Кана­
да	 представляет	 новую	 серию	 полимерных	 банкнот	 //	 Currency	
News:	Специальный	выпуск	–	ноябрь	2011.	–	С.	1­2.	
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ВСТАНОВЛЕННЯ ХРОНОЛОГІЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ НАНЕСЕННЯ 
ШТРИХІВ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ 
У	 складних	 випадках,	 коли	 є	 підозра	 симуляції	 підроблення	




ніше,	 тобто,	 постає	 питання	 про	 встановлення хронологічної	 по­
слідовності	нанесення	штрихів.	Аналіз	наукової	літератури	та	ме­
тодичних	джерел	свідчить	про	те,	що	науковці	та	практики	вже	не	
одне	 десятиліття	 працюють	 над	 вивченням	 цього	 питання.	 Так,	





У	 криміналістичних	 джерелах,	 присвячених	 проблемі	 дослі­
дження	 штрихів,	 які	 перетинаються,	 описано	 багато	 методів,	 що	





лювання,	 спектрофотометрія,	 адсорбційно­люмінесцентний	 ме­
тод,	хімічна	обробка	ділянки	перетинання	штрихів	тощо.	
Поряд	 з	 описаними	 вище	 методами,	 у	 спеціальній	 літературі	
наводяться	 відомості	 про	 успішне	 застосування	 для	 вирішення	
питання	про	 послідовність	 виконання	 штрихів,	 що	 перетинають­
ся,	 таких	 методів,	 як:	 електрофотографія,	 тонкошарова	 хроматог­
рафія,	 краплинні	 хімічні	 реакції,	 емісійний	 спектральний	 аналіз,	
фотозйомка	 у	 м’яких	 рентгенівських	 променях,	 застосування	 рі­
диннокристалічних	 термоіндикаторів,	 дослідження	у	 струмах	 ви­
сокої	частоти,	радіографія,	рентгеноструктурний	аналіз	тощо.	Од­
нак	 слід	 відзначити,	 що	 застосування	 останньої	 групи	 методів	 у	
експертній	 практиці	 вимагає	 поряд	 з	 відповідною	 матеріальною	
базою	та	 реактивами,	 наявності	фахівців,	які	 володіють	 цими	 ме­
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тодами.	





аркушах,	 наприклад,	 для	 подальшого	 виготовлення	 бухгалтерсь­
ких	 документів.	 Ці	 документи	 часто	 стають	 об’єктами	 зацікавле­
ності	шахраїв	–	з	їх	допомогою	виготовляють	боргові	розписки	на	
велику	суму,	договори	купівлі­продажу	акцій	або	векселів	тощо.	






но	 та	 29.01.2016	р.	 внесено	 до	 Реєстру	 методик	 проведення	судо­
вих	 експертиз	 Методику	 технічної	 експертизи	 документів	 у	 час­
тині	дослідження	штрихів,	що	перетинаються	(реєстраційний	код	
2.1.20).	
Ведеться	 відповідна	 робота	 і	 у	 науково­дослідних	 установах	
Мінюсту.	Так,	у	2013	р.	на	базі	Харківського	НДІСЕ	МЮ	України	за	
допомогою	металографічного	мікроскопа	МІСТАМ	ЛВ­34	вперше	в	
Україні	 здійснювались	 наукові	 дослідження	 з	 метою	 вирішення	
питань	 встановлення	 послідовності	 виконання	 штрихів	 записів	 і	
підписів,	нанесених	пастами	для	кулькових	ручок,	та	штрихів	тек­
стів	 і	 зображень,	 виконаних	 електрофотографічиим	 способом,	 за	
відсутності	ділянок	їх	взаємного	перетину	[3,	с.	140].	
При	 проведенні	 цих	 досліджень,	 як	 доповнення	 до	 методик	
встановлення	 послідовності	 нанесення	 в	 документах	 реквізитів,	
виконаних	електрофотографічиим	 способом,	 і	 реквізитів,	викона­
них	 пастами	 для	 кулькових	 ручок,	 які	 вже	 є	 за	 кордоном,	 прово­
дяться	дослідження	з	встановлення	середньої	щільності	тонерно­
го	 фону	 на	 ділянках	 виконання	 штрихів	 записів	 і	 підписів	 та	 на	
пробільних	 ділянках	 аркушів	 документів	 з	 метою	 виключення	
можливості	виконання	рукописних	штрихів	«в	обхід»	мікрочасти­
нок	 тонера,	 які,	 як	 відомо,	 наносяться	 на	 документ	 при	 прохо­
дженні	 аркушів	 документів	 через	 пристрої	 з	 електрографічним	
способом	друку.	
Так,	 О.	 В.	 Наранович	 у	 статті	 наводить	 ситуації	 виконання	 ру­
кописних	 штрихів	 (підписів)	 «в	 обхід»	 мікрочастинок	 тонерного	
фону,	які	можуть	стати	причиною	помилкових	висновків.	
1. Коли	 на	 підпис	 керівнику	 потрапляють	 «чисті»	 ар­
куші,	які	перед	тим	були	піддані	впливу	пристрою	з	електрографі­
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чним	 способом	друку	 (так	 званий	 «друк	 чистого	аркуша»),	 із	 уже	
наявними	 мікрочастинками	 тонера.	 Далі	 в	 процесі	 внесення	 дру­
кованих	реквізитів	документа	місце	розташування	підпису	закри­
вається	відрізком	наперу	в	результаті	чого	отримується	документ,	
у	 якому	 при	 проведенні	 мікроскопічного	 дослідження	 буде	 вста­




2. Якщо	 при	 нанесенні	 друкованих	 реквізитів	 докуме­
нта	 (наприклад,	 договору	або	 розписки	про	отримання	грошових	
коштів),	 місце	для	виконання	 підпису	 на	 документі	було	 закрито	
відрізком	паперу,	під	штрихами	підпису	після	його	виконання	бу­
дуть	 відсутні	 мікрочастинки	 тонера.	 Надалі	 документ	 може	 бути	
підданий	впливу	пристрою	з	електрографічним	способом	друку	й	
поверх	 штрихів	 підпису	 з’являться	фонові	 мікрочастинки	 тонера.	
При	 проведенні	 мікроскопічного	 дослідження	 цього	 документа	
буде	 встановлено,	 що	 мікрочастинки	 тонера	 розташовані	 тільки	
поверх	штрихів	підпису.	Така	картина	буде	підставою	для	виснов­





ня	 (при	 однаковому	 збільшенні	 100­200х)	пробільних	ділянок	по­







ділянках	аркушів	документів.	 Якщо	 вони	співпадають,	 або	 мають	
дуже	незначні	розбіжності,	це	свідчить,	що	 ділянки	документів	 із	
штрихами	 підписів	 і	 записів	не	закривалися	 фрагментами	 паперу	
під	 час	 друкування	 тексту	 або	 проходження	 аркушу	 через	 при­
стрій	 з	 електрографічним	 способом	 друку,	 і	 висновки,	 отримані	
експертом	при	мікроскопічному	дослідженні	мікрочастинок	тоне­
рного	 фону,	 розташованих	 у	 штрихах,	 будуть	 правильними	 [3,	 с.	
140,	141].	
На	наш	погляд,	використання	зазначеного	нового	методичного	
підходу	значно	 розширює	 можливості	 вирішення	 завдань	 із	 уста­
новлення	послідовності	виконання	реквізитів	у	документах.	Крім	
того,	 запропонована	 методика	 дослідження	 є	 неруйнівною,	 що	
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надає	 їй	 перевагу	 перед	 іншими	 розробленими	 раніше	 методика­
ми.	
Список бібліографічних посилань: 1.	 Викторова	Л.	Н.	 Иссле­
дование	 пересекающихся	 штрихов	 /	 Л.	Н.	Викторова,	 Т.	 И.	 Сафро­
ненко,	И.	С.	Юрков.	–	М.,	1978.	–	47	с.	2. Пелюшок	В.	Г.	Можливості	
встановлення	послідовності	нанесення	реквізитів	у	документі,	що	
виготовлений	 електрофотографічним	 способом,	 при	 відсутності	
видимих	 місць	 перетину	 штрихів	 /	 В.	 Г.	 Пелюшок.	 //	 Актуальні	
питання	 техніко­криміналістичного	 забезпечення	 кримінальних	
проваджень	 :	 зб.	 матеріалів	 круглого	 столу	 (ННІПФЕКП	 НАВС,	 10	
квітня	 2014	р.).	 –	 К.	 :	 НАВС,	 2014.	 –	 С.	219–221.	 3. Наранович	 О.	 В.	
Установлення	послідовності	виконання	штрихів	записів	і	підписів,	
виконаних	пастами	 для	кулькових	 ручок,	 та	 штрихів	 текстів	і	 зо­
бражень,	виконаних	електронографічним	способом,	за	відсутності	
ділянок	їх	взаємного	перетину	/	О.	В.	Наранович	//	Актуальні	пи­
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СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ, НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.С. БОКАРІУСА 
Заслуженный	профессор	Николай	Сергеевич	Бокариус	–	судеб­
ный	медик	и	криминалист	–	в	своих	научных	работах	и	практиче­
ской	 деятельности	 всегда	 стремился	 к	 соединению	 судебно­
медицинских	 и	 криминалистических	 знаний.	 Он	 придавал	 боль­
шое	значение	криминалистике	и	судебной	экспертизе	в	практике	
расследования	 и	 судебного	 разбирательства	 дел,	 акцентировал	
внимание	 на	 необходимости	 ознакомления	 работников	 правоох­
ранительных	органов	и	судов	с	достижениями	науки	и	техники.	
Становление	криминалистической	и	 судебно­медицинской	 эк­
спертиз	 в	 Украине	 происходило	 при	 непосредственном	 и	 актив­
ном	участии	Н.	С.	Бокариуса,	который	 приложил	немало	 усилий	к	
организации	 экспертных	 учреждений,	 будучи	 фактически	 одним	
из	творцов	отечественной	судебной	медицины	и	криминалистики.		
Н.С.	Бокариус	с	юных	лет	проявлял	инициативу	в	оказании	по­
мощи	 ученикам.	Директор	 Одесской	 2­й	 Гимназии	 Одесского	 уче­
бного	округа	Министерства	народного	просвещения	в	письме	от	7	
сентября	1890	года	так	охарактеризовал	молодого	Николая	Бока­
риуса:	 «Сим	свидетельствую,	 что	сын	 Воспитателя	 Ришельевской	
Гимназии,	 Коллежского	 асессора	 Сергея	Филипповича	 Бокариуса,	
© Грохольский В. П., 
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Николай,	 ныне	 студент	 медицинского	 факультета	 Харьковского	
университета,	 в	 течение	 своего	 обучения	в	 Ришельевской	 Гимна­
зии,	 начиная	 с	 приготовительного	 класса	 до	 седьмого	 включите­
льно,	находился	под	непосредственным	моим	наблюдением	и	ру­
ководством.	В	 течение	 всего	этого	 времени	 он	 отличался	 безуко­
ризненным	поведением	и	прилежанием.	Начиная	с	пятого	класса,	
в	виду	его	усердной	работы,	ему	мною	было	предоставлено	репе­




торых	 он	 репетировал	 в	 пансионе	 при	 Ришельевской	 Гимназии,	
оказывали	удовлетворительные	 успехи	 по	 тем	предметам,	 по	 ко­
торым	раньше	не	успевали.	 Ввиду	всего	 вышесказанного,	 я	реко­





и	 помещал	 статьи,	 рефераты,	 хронику	 научной	 жизни	 и	 многое	
другое.	Авторами	материалов	журнала	были	представители	суде­
бной	медицины	и	криминалистики	Украины,	Германии,	Франции,	
Италии,	 Испании,	 Бельгии,	 Болгарии,	Финляндии	и	 других	 стран.	
Таким	образом,	Н.	С.	Бокариус	устанавливал	широкие	связи	с	уче­






дакторов	 юбилейных	 университетских	 изданий,	 профессор	 Д.	 И.	
Багалей	отмечал:	«Милостивый	Государь,	Николай	Сергеевич!	Ко­
митет	 редакторов	 юбилейных	 университетских	 изданий	 имеет	
честь	 покорнейше	 просить	 Вас	 не	 отказать	 в	 доставлении	 для	
юбилейного	 издания	 историко­статистического	 очерка	 Вашей	
кафедры	 –	 в	 связи	 с	 историей	 состоящего	 при	 ней	 учебно­
вспомогательного	 учреждения	 (Кабинета	 судебной	 медицины)	 к	
15	января	1904	г.».	
С	1906	по	1910	годы	Николай	Сергеевич	преподавал	студентам	
медицинского	факультета	 Императорского	 Харьковского	 универ­
ситета	 курс	 по	 проведению	 микроскопических	 и	 микрохимичес­
ких	исследований	вещественных	доказательств,	и	в	1910	году	бы­
ло	 издано	 первое	 руководство	 Н.	 С.	Бокариуса	 «Судебно­
медицинские	 микроскопические	 и	 микрохимические	 исследова­
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ния	 вещественных	 доказательств».	 Данное	 издание	 в	 течение	
многих	лет	оставалось	единственным	в	этой	области	и	пользова­
лось	заслуженным	успехом	среди	специалистов.	Выпускницы	Им­
ператорского	 Харьковского	 университета	 писали:	 «Николай	 Сер­
геевич!	Мы	закончили	наши	экзамены;	еще	несколько	дней	–	и	мы	
разъедемся	 в	 разные	 концы...	 В	 тяжкое	 время	 вступаем	 мы	 в	
жизнь,	 и	 на	 пороге	 ответственной	 работы,	 которая	 ожидает	 нас,	
мы	оглядываемся	назад,	на	наши	учебные	годы.	И	среди	образов,	
связанных	с	ними,	всех	ярче,	всех	дороже,	всех	ближе	нашему	сер­
дцу	 и	 нашей	 душе	 –	 Ваш	 образ,	 дорогой	 Николай	 Сергеевич!	 Не	
только	тем	приобрели	Вы	нашу	глубокую	привязанность,	что	бы­
ли	добры	к	нам	той	добротой,	что	только	и	могут	знать	большие	
сердца;	 не	 только	 тем,	 что	 моральной	 поддержкой	 Вашей	 Вы	 об­
легчили	нам	экзаменационные	волнения	и	горести,	–	в	Вашем	ли­






С	 1920	 года	 Н.	С.	Бокариус	принимает	 участие	в	 работе	комис­
сий	Наркомата	по	разработке	положений	судебно­медицинской	и	
криминалистической	экспертизы.	Особое	место	в	его	жизни	зани­




танта	 научно­технического	 подотдела	 Главного	 управления	 ми­
лиции	и	 розыска,	 где	 принимал	активное	 участие	в	разработке	и	
внедрении	 в	 практику	 органов	расследования	и	 судов	молодой	 в	
то	время	науки	–	криминалистики.	Николай	Сергеевич	предложил	




До	 сих	пор	 не	 утратила	 своего	 научного	 и	 практического	 зна­
чения	 фундаментальная	 монография	 Н.	С.	Бокариусa,	 оригиналь­
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но	 и	 освидетельствование	 живых	 лиц	 по	 самым	 разнообразным	
причинам.	Оборудование	кафедр	также	с	каждым	годом	улучшае­
тся.	 Во	 главе	 прогресса	 стоит	 несомненно	 кафедра	 судебной	 ме­
дицины	 Харьковского	 университета	 (директор	 проф.	
Н.	С.	Бокариус)	по	устройству,	оборудованию	и	методике	препода­
вания,	 конкурирующая	 с	 лучшими	 институтами	 Запада;	 в	 ней	
имеется	даже	рентгеновский	аппарат	для	определения	поврежде­
ний,	пулевых	каналов	и	пр.	…».	
А.	 Ф.	 Кони	 писал,	 что	«есть	 люди,	 которые	в	 житейской	 битве	
не	складывают	оружия	до	конца.	Их	восприимчивая	голова	и	чут­
кое	 сердце	 работают	 дружно	 и	 неутомимо,	 покуда	 в	 них	 горит	
огонь	жизни.	Они	умирают	как	солдаты	в	ратном	строю,	на	дейст­
вительной	службе,	 не	увольняя	себя	 ни	 в	 запас,	 ни	в	 бессрочный	
отпуск»	[1].	 К	таким	людям	принадлежал	и	 Н.	С.	Бокариус,	 так	 он	
жил	и	так	умер	[2].	
Жизнь	Николая	Сергеевича	–	это	почетный	путь	ученого,	прак­




Настоящему	 и	 будущему	 поколению	 судебных	 экспертов	 и	
криминалистов	 необходимо	 не	 только	 изучать	 работы	 Николая	
Сергеевича	 Бокариуса,	 но	 и	 воплощать	 в	 своей	 научной,	 эксперт­
ной	 и	 педагогической	 деятельности	 огромную	 любовь	 к	 науке,	
высокую	 принципиальность,	 которыми	 пронизаны	 вся	 жизнь	 и	
творчество	этого	выдающегося	ученого.	
Список использованных источников: 1.	Кони	А.Ф.	За	послед­
ние	 годы.	 –	 СПб.,	 1898.	 –	 С.	 456.	 2.	 Николай	 Сергеевич	 Бокариус	
[Электронный	 ресурс].	 —	 Режим	 доступа	:	
http://www.pseudology.org/Crim/Bokarius_bio.htm. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ СЛІДІВ ЗАПАХУ 
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ 
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  
Злочини	 проти	 авторитету	 органів	 державної	 влади	 у	 сфері	
правоохоронної	 діяльності,	 спрямовані	 проти	 законного	 порядку	
виконання	 працівником	 правоохоронного	 органу	 службових	
обов’язків,	 виражаються	 у	 посяганнях	 на	 життя,	 здоров’я,	 майно	
працівників	правоохоронних	органів	і	членів	їхніх	сімей	тощо.	То­
му	організація	розслідування	таких	злочинів	обумовлена	важливі­
стю	 для	 людини,	 суспільства,	 держави	 реалізації	 тих	 обов’язків,	
які	 покладені	 на	 правоохоронні	органи.	 Крім	 цього,	сьогодні	 такі	
злочини	 поширені	 по	 всій	 території	 України,	 вчиняються	 вони	
часто	та	мають	значну	кількість	слідів,	що	дозволяє	встановлюва­











інформації,	що	 міститься	 в	слідах,	 зокрема	 запахових.	 Тому,	перш	





тових	 запахоносіїв,	 по­перше,	 з	 місця	 події,	 по­друге,	 порівняль­
них,	 контрольних	 та	 інших	 експертних	 зразків	 запаху.	 Якщо	 цієї	
вимоги	 не	 дотримуватися,	 то	 можливе	 навіть	 неконтрольоване	
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занесення	запаху	особи,	яка	працює	зі	слідами	запаху,	на	первинні	
або	 похідні	 запахоносії,	 шо	 надалі	 може	 обумовити	 помилковий	
напрямок	одорологічного	дослідження.		
Виходячи	із	зазначеного,	можливі	два	варіанти	збирання	слідів	
запаху	 людини.	 Слідчий	 збирає	 в	 ході	 процесуальної	 дії	 ймовірні	
запахоносії	(можливо,	і	зразки	запаху	осіб,	які	піддаються	перевір­
ці)	самостійно	або	залучає	до	цієї	роботи	спеціаліста	в	порядку	ст.	
71	 КПК	 України	 ­	 найбільш	 доцільно,	 експерта	 ­	 одоролога,	 який	
вже	 не	 бере	 участі	 в	 подальшому	 експертному	 дослідженні	 цих	
запахоносіїв.	
Якщо	 слідчий	 не	 має	 навичок	 збирання	 слідів,	 або	 він	 не	 має	
можливості	залучити	до	роботи	відповідного	спеціаліста,	або	умо­
ви	 не	 сприяють	 якісному	 проведенню	 такої	 роботи	 (дощ,	 вітер,	
мороз	тощо),	то	доцільно	провести	збирання	лише	ймовірних	пер­
винних	 запахоносіїв,	 які	 є	 джерелом	 сукупного	 індивідуального	
запаху	людини.	В	даному	випадку	обов'язкове	детальне	докумен­
тування	процесу	збирання	та	проведення	іншої	роботи	зі	слідами	
чи	 зразками	 запаху	 людини,	 належне	 їх	 упакування,	 навіть	 якщо	
ними	є	досить	стійкі	первинні	джерела	запаху:	одяг	чи	взуття	осо­
би,	 яка	 піддається	 перевірці,	 інші	 предмети	 постійного	 носіння	
тощо.	 У	 процесі	 збирання	 слідів	 чи	 зразків	 запаху	 людини	 необ­
хідно	 дотримуватися	 загальних	 правил	 роботи	 з	 мікрооб'єктами,	
ультрамікрооб'єктами,	 а	 також	 спеціальних	 ­	 стосовно	 збирання	
саме	слідів	запаху	людини.	Так,	кількість	осіб,	які	беруть	участь	у	
збиранні	слідів	запаху	людини,	повинна	бути	зведена	до	мінімуму.	
Безпосередньо	 із	 запахоносієм	 повинен	 працювати	лише	 слідчий	
чи	 спеціаліст	 (експерт	 ­	 одоролог),	 а	 іншим	 учасникам	 слідчої	 дії	
краще	знаходитися	на	тому	місці,	яке	визначить	слідчий	(при	на­
явності	спеціаліста	­	за	згодою	з	ним).	Причому	місцезнаходження	
учасників	 повинно	 забезпечувати	 достатню	 для	 них	 можливість	





Аналіз	 матеріалів	 кримінальних	 проваджень,	 передбачених	
ст.ст.	342,	343,	345,	347,	348,	349,	350,	352,	353	КК	України	по	яким	
вилучались	 запахові	 сліди	 людини,	 показав,	 що	 найбільша	 кіль­
кість	 запахових	 слідів	 вилучається:	 зі	 знарядь	 вчинення	 злочину	
(відрізок	 шнура,	 рукоять	 ножа,	 ручка	 пістолета,	 ремені	 від	 зброї,	
цвяхи	та	ін.);	з	одягу,	вилучають	як	у	потерпілого,	так	і	у	підозрю­
ваного	(рукавички,	пояс	з	тканини,	нижня	білизна,	шапка,	кашне,	
светр,	 черевики	 та	 ін.),	 а	 також	 з	 місць	 скоєння	 злочину	 (дверні	
ручки,	 обривки	 рукавичок,	 маски,	 кишенькові	 часи	 та	 ін.).	 При	
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огляді	місця	події	потрібно	враховувати,	що	запахові	сліди	можуть	
бути	 залишені	 злочинцем	 не	тільки	 в	 центрі	 місця	події	 (де	 його	
перебування	 зазвичай	 обмежене	 часом	 і	 де	 він	 старанно	 знищує	
докази),	але	і	при	підході	до	нього	(недопалок,	знаряддя	злочину);	
в	місці	очікування	зручного	моменту	для	вчинення	злочину	(втоп­
таний	 ґрунт,	 загублений	 предмет)	 або	 при	 втечі	 з	 місця	 події	
(втрачена	рукавичка,	викинуті	предмети	одягу,	сліди	крові	на	пе­
рилах,	 сходах	 тощо).	 Нерідко	 зброю,	 інші	 предмети	 –	 запахоносії,	
злочинець	викидає	в	сторону,	у	вікно	або	ховає	в	прихованих	міс­




снюється	 за	 загальним	 правилами,	 з	 урахуванням	 особливостей	
вилучення	 пахучих	 речовин	 людини.	 До	 таких	 особливостей	 від­
носяться:	 створення	 умов,	 які	 забезпечують	 максимальну	 збере­
женість	 запахових;	обмежене	 число	учасників	слідчо­оперативної	
групи;	дотримання	правил	поведінки	й	пересування,	виключаючи	
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ 
Криміналістика,	 як	 і	 будь­яка	 галузь	 знань,	 постійно	 розвива­
ється.	Концепції	та	положення,	які	складають	її	зміст	та	структуру,	
зазнають	 закономірних	 змін,	 уточнюються,	 оновлюються.	 Зазна­
чені	 тенденції	 притаманні	 передусім	 таким	 структурним	 елемен­
там	 системи	 науки	 криміналістики	 як	 криміналістика	 тактика	 і	
методика.	 Саме	 у	цих	 розділах	 спостерігається	 збагачення	науко­
вого	 апарату	 за	 рахунок	 появи	 нових	 категорій,	 понять,	 підходів	
до	визначення	напрямів	дослідження.	




тичної	 тактики	 входять	 два	 елементи:	 1)	 загальні	 положення	 (	
поняття	 і	 предмет	 криміналістичної	 тактики,	 її	 принципи,	 сфера	
реалізації,	 рекомендації	 з	 організації	 і	 планування	розслідування	
та	судового	розгляду	та	ін.);	2)	тактика	провадження	окремих	слі­
дчих	 та	 судових	 дій.	 Новаторський	 підхід	 передбачає	 у	 структурі	
криміналістичної	 тактики	 такі	 елементи:	 1)	 загальні	 положення;	
2)	окремі	підгалузі	―	слідча	тактика,	судова	тактика	(тактика	суду	
(судді),	 тактика	 державного	 обвинувачення,	 тактика	 професійно­
го	захисту),	тактика	розшукової	діяльності,	тактика	злочинної	ді­
яльності;	 3)	 окремі	 наукові	 теорії	 (вчення	 про	 криміналістичну	
версію,	 теорія	 тактичних	 операцій,	 теорія	 слідчої	 ситуації,	 теорія	
прийняття	 тактичного	 рішення,	 теорія	 систематизації	 тактичних	
прийомів	 та	 ін.);	 4)	 тактика	 провадження	 слідчих	 (розшукових),	
негласних	слідчих	(розшукових)	та	судових	дій.		
Доцільність	існування	новаторського	підходу	потребує	як	про­
ведення	 додаткових	 досліджень,	 зокрема	 щодо	 розроблення	 так­
тики	 провадження	 окремих	 негласних	 слідчих	 (розшукових)	 дій,	
де	 особливого	 значення	 набувають	 положення	 теорії	 оперативно­
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–	 уніфікація	 сучасних	 поглядів	 на	 мету,	 завдання,	 структуру,	
зміст	криміналістичних	методик	на	основі	запровадження	універ­
сальної,	 базової	 моделі	 розслідування	 злочинів,	 яка	 б	 слугувала	
дослідникам	 своєрідним	 орієнтиром	 для	 формування	 окремих	





–	 розроблення	 науково	 обґрунтованої	 системи	 загальних	
принципів,	що	визначають	не	лише	однакові	підходи	до	побудови	
окремих	 методик,	 а	 й	 правильне	 їх	 обрання	 та	 застосування	 на	
практиці	 з	 урахуванням	 усього	 розмаїття	 злочинів	 і	 обставин	 їх	
вчинення;			
–	 формування	 структури	 базової	 криміналістичної	 методики,	
елементи	 якої	 містять	 різнопланову	 інформацію	 про	 злочин	 та	
процес	 і	 результат	 його	 пізнання	 і	 між	 якими	 існують	 належні	
зв’язки,	 зокрема	 між	 криміналістичною	 характеристикою	 і	 типо­
вими	 версіями,	 що	 становлять	 основу	 планування	 початкового	
етапу	розслідування;		
–	 розроблення	 несуперечливої	 класифікації	 методик	 розсліду­
вання	злочинів,	яка	дозволяє	не	лише	чітко	розподілити	криміна­





–	 підвищення	 прагматичної	 (інструментальної)	 функції	 кримі­
налістичної	 характеристики	 окремих	 видів	 злочинів	 за	 рахунок	
виявлення	 і	 використання	 ймовірно­статистичних	 та	 кореляцій­
них	зв’язків	між	її	елементами	і	побудови	на	цій	підставі	типових	
версій	стосовно	передусім	особи	злочинця;	
–	 поступова	 відмова	 від	 описової	 форми	 викладення	 змісту	
окремих	криміналістичних	методик,	як	громіздкої	і	такої,	що	сут­
тєво	ускладнює	їх	застосування	у	конкретному	акті	розслідування,	
і	 перехід	 до	 викладення	 відповідних	 методичних	 рекомендацій	 у	
найбільш	доступній	для	сприйняття	формі,	у	тому	числі	й	у	вигля­
ді	певних	програм	та	алгоритмічних	схем,	які	за	рахунок	деталіза­
ції	 та	 раціоналізації	 діяльності	 слідчого	 здатні	сприяти	 оптиміза­
ції,	підвищенню	ефективності,	об’єктивності	отриманих	результа­
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ки	 як	 розділу	 криміналістики,	 визначити	 її	 елементний	 склад	 і	




–	 запропонувати	 принципи	 формування	 окремих	 криміналіс­
тичних	методик	судового	розгляду	кримінальних	справ	і	сформу­
лювати	 їх	 кінцеву	 мету,	 спрямовану	 на	 розробку	 методичних	 ре­
комендацій	 (порад)	 з	 оптимальної	 організації	 судового	 прова­
дження,	 тобто	з	 оптимальної	процедури	 дослідження	доказів,	на­
даних	сторонами	обвинувачення	та	захисту;		






–	 з	 огляду	 на	 широке	 коло	 учасників	 кримінального	 процесу	





–	 передбачити	 можливість	 викладення	 криміналістичних	 ме­
тодик	 судового	 розгляду	 кримінальних	 справ	 як	 у	 традиційній	
(описовій),	 так	 і	 формалізованій	 формі,	 тобто	 у	 вигляді	 програм	
судового	 провадження	 та	 алгоритмів	 дій	 судді	 у	 певних	 судових	
ситуаціях.	Для	цього	необхідно:	 (1)	виокремити	 типові	 судові	си­
туації,	що	 виникають	при	 розгляді	кримінальних	 справ	 різної	ка­
тегорії	 злочинів;	 (2)	 визначити	 максимально	 вичерпний	 перелік	
завдань	судового	провадження,	що	характерні	для	кожної	типової	
судової	ситуації;	(3)	побудувати	алгоритми	дій	судді	як	оптималь­
них	 засобів	 впливу	 на	 ситуацію	 і	 розв’язання	 завдань	 судового	
провадження;	 (4)	 впровадити	 створені	 алгоритми	 дій	 судді	 в	
практику	 діяльності	 органів	 правосуддя	 як	 на	 паперових	 носіях,	
так	 і	 з	 використанням	 персональних	 комп’ютерів,	 зокрема,	 як	
складових	автоматизованого	робочого	місця	судді	(АРМ­судді).	
Отримано 10.12.2016 
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СПЕЦІАЛЬНИЙ СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ: 
ПОНЯТТЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 
Використання	експериментального	методу	дослідження	в	ході	
кримінального	провадження	може	здійснюватись	у	формі	експер­
тного	 експерименту,	 як	 складової	 частини	 процесу	 експертного	
дослідження	 речових	 доказів	 (п.	 4.15	 Інструкції	 про	 призначення	
та	 проведення	 судових	 експертиз,	 затвердженої	 Наказом	 Мініс­
терства	юстиції	України	від	08.10.98	р.	№	53/5	(зі	змінами	і	допов­
неннями)).	У	ситуації,	коли	експериментування	складає	основний	














Так,	 сутність	 експертного	 експерименту	 полягає	 у	проведенні	
кількох	 дослідних	 дій	 щодо	 отримання	 зразків	 для	 експертизи;	
встановлення	механізму	 утворення	слідів,	 окремого	 факту	 й	 при­
чинного	 зв’язку	 між	 фактами,	 явищами,	 процесами;	 дослідження	
властивостей	сліду;	з’ясування	причин	і	умов	технічного	характе­
ру,	що	сприяли	вчиненню	злочину,	та	ін. 
Сутність	 слідчого	 експерименту	полягає	 у	відтворенні	 дій,	 об­
становки,	 обставин	 певної	 події,	 проведенні	 необхідних	 дослідів	
чи	 випробувань	 з	 метою	 перевірки	 і	 уточнення	 відомостей,	 які	
мають	значення	для	встановлення	обставин	злочину. 
Водночас,	поняття	й	зміст	спеціального	слідчого	експерименту	
визначено	 в	 пп.	 1.12.4	 Інструкції	 про	 організацію	 проведення	 не­
гласних	слідчих	(розшукових)	дій,	де	вказується,	що	сутність	спе­
ціального	слідчого	 експерименту	 полягає	 в	 створенні	 слідчим	 та	
оперативним	 підрозділом	 відповідних	 умов	 в	 обстановці,	 макси­
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мально	 наближеній	 до	 реальної,	з	метою	перевірки	дійсних	намі­
рів	 певної	 особи,	 у	діях	якої	вбачаються	ознаки	 тяжкого	 чи	 особ­
ливо	 тяжкого	 злочину,	 спостереження	за	її	поведінкою	 та	 прийн­
яттям	 нею	 рішень	 щодо	 вчинення	 злочину.	 Зміст	 спеціального	




відно	 до	 своїх	задумів	і	 планів.	 Уповноважена	 особа	у	свою	 чергу	
спостерігає	за	реакцією	підозрюваного	та	отримує	інформацію	про	
його	 дії.	 Слід	 зазначити,	 що	 особливими	 тактичними	 умовами	
проведення	 спеціального	 слідчого	 експерименту	 є	 те,	 що	 під	 час	
його	 підготовки	 та	 проведення	 забороняється	 провокувати	 (під­





кримінальному	 провадженні.	 Будь­яке	 прохання,	 звернення	 та	
інша	подібна	дія	до	конкретної	особи	вчинити	певні	дії	або	прийн­




Відповідно	 до	 положень	 чинного	 КПК	 України,	 спеціальний	
слідчий	експеримент	проводиться	виключно	на	підставі	винесеної	
прокурором	 постанови.	 Враховуючи	 конспіративний	 характер	
спеціального	 слідчого	 експерименту	уповноваженій	особі	 доціль­
но,	перед	безпосереднім	початком	цієї	негласної	слідчої	дії,	здійс­
нити	певні	підготовчі	заходи	організаційного,	правового	характе­
ру,	 іноді,	 створювати	 несправжні	 імітаційні	 засоби	 (легендовані	
підприємства,	 документи	 прикриття,	 підбирати	 певні	 муляжі,	
створити	певні	моделі	об’єктів,	предметів	тощо). 
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МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК СЕРЕДОВИЩЕ 
І ЗАСІБ ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВ  
Науково­технічний	прогрес	набирає	обертів,	і	результатом	цьо­
го	 є	 поява	 найрізноманітніших	 пристроїв,	 що	 роблять	 життя	 лю­
дей	 у	 всьому	 світі	 зручнішим	 і	 цікавішим.	 Майже	 кожного	 дня	
створюються	 різні	 інноваційні	 технології	 та	 впроваджуються	 у	
повсякденне	життя.	Колись	одним	з	найцінніших	досягнень	стала	
можливість	спілкування	людей	на	великій	відстані,	і	саме	в	той	час	




мобільного	 телефону,	 і	 цей	 день	 вважається	 датою,	 коли	 в	нашій	
державі	започатковано	використання	мобільного	зв’язку.	
Сьогодні	 в	 Україні	 важко	 знайти	 людину,	 яка	 не	користується	
послугами	 операторів	 мобільного	 зв’язку.	 Постійно	 вдосконалю­
ються	зовнішніх	вигляд	мобільних	пристроїв,	технічне	і	програм­
не	оснащення,	адаптуються	до	комфортного	спілкування	тарифні	
плани	 операторів.	 З’являються	 нові	 варіації	 «смартфонів»	 (від	
англ.	smartphone	—	 розумний	 телефон)	 або	 «айфонів»	 із	все	 біль­
шим	обсягом	можливостей.	І	все	це	робиться	з	однією	метою	–	збі­




Користь	 впровадження	 у	 наше	 життя	 безконтактних	 засобів	
зв’язку	 беззаперечна,	 але	 слід	 завжди	 пам’ятати	 про	 зворотній	
(негативний)	бік	процесів.	Так,	звісно	відкритим	залишається	пи­
тання	 щодо	 впливу	 електромагнітного	 опромінення	 мобільних	
пристроїв	 на	 здоров’я	 людини.	 Але	 в	 представленій	 роботі	 хоті­
лось	би	зосередити	увагу	на	іншому	негативному	аспекті,	зокрема	
на	тому,	що	представники	кримінального	світу	також	активно	за­
своюють	 сферу	 мобільного	 зв'язку,	 впроваджуючи	 різні	 схеми	
злочинного	збагачення.	Цьому	є	декілька	причин.	По­перше,	влас­
ник	цінного	«гаджету»	–	це	потенціальна	жертва	різного	роду	зло­
чинів	 ­	 від	 крадіжок	 до	 насильницьких	 нападів	 (розбоїв	 і	 грабе­
жів).	Громадянам	завжди	слід	пам’ятати,	що	демонстрація	достат­
ку	і	дорогих	пристроїв	завжди	провокує	осіб	із	злодійськими	намі­
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технічної	 служби	 оператора	 зв’язку	 або	 приходить	 повідомлення	
(далі	 –	 sms)	 про	 те,	 що	 його	 номер	 заблоковано	 і	 потрібно	 пере­
дзвонити	 за	 вказаним	 номером.	 Як	 правило,	 це	 номер	 не	 чоти­
рьохзначний,	 як	 у	 дійсних	 операторів	 зв’язку,	 а	 звичайний.	 Коли	
абонент	дзвонить	 туди,	 відповідає	 «спеціаліст»	 і	 пояснює,	 що	но­
мер	 переводять	 на	 іншу	 лінію	або	 просить	 відправити	 sms	 на	 ін­
ший	номер.	Сутність	обману	полягає	в	тому,	що	вказані	абоненту	
номери	 ­	 це	 платні	 лінії,	 за	 зв'язок	 з	 якими	 знімаються	 грошові	
кошти	на	користь	фізичної	або	юридичної	особи.		
Схема	 обману	 друга.	 До	 абонента	 дзвонять	 з	 невизначеного	
(скритого)	 номера	 та	 представляються	 співробітниками	 банку.	
При	 цьому	шахраям,	 як	правило,	 відома	 особиста	інформація	про	
жертву:	 її	прізвище,	 по	батькові,	 ім’я,	 та	банк,	 в	 якому	відкрито	 її	
рахунок.	Під	різними	приводами,	як	то	заблокований	рахунок,	пе­
ревірка,	тощо,	шахраї	просять	назвати	їм	певні	особисті	дані,	уто­
чнюють	 телефонний	 номер,	 просять	 вказати	 номер	 банківської	
карти,	 а	 потім	 просять	 данні	 пін­коду.	 Схема	 обману	 націлена	 на	
отримання	даних	 для	авторизації	 власника	 рахунку	 й	 отримання	
доступу	до	грошей	з	метою	заволодіння	ними.	
Також	 поширеним	 способом	 є	 прохання	 набрати	 певні	 цифри	
під	час	розмови	із	співробітником	мобільного	оператору,	який	ні­
бито	 покращує	 зв’язок	 або	 щось	 ремонтує	 чи	 перевіряє.	 Під	 час	
розмови	шахрай	просить	набрати	абонента	певні	цифри	для	того,	
щоб	 авторизуватись	 або	 залишатись	 на	 зв’язку.	 Після	 розмови	
гроші	на	рахунку	абонента	зникають.	Шахрай	диктує	таким	чином	
цифри,	 набір	 яких	 відправляє	 sms	 на	 короткий	 номер	 ­	 на	 платну	
лінію,	 або	 витягає	 з	 абонента	 інформацію	 про	 його	 sim­карту,	 що	
потім	дозволяє	йому	знімати	кошти	з	неї	віддалено	в	будь­який	час.	
Схема	 обману	 третя.	 Надходить	 дзвінок	 або	 повідомлення	 ні­
бито	від	оператора	чи	з	радіо,	і	шахраї	розповідають	абоненту	про	
везіння	та	виграш	грошей,	путівки,	побутової	техніки,	автомобіля,	
квартири.	 Вказують	 для	 ймовірності	 назву,	 адресу	установи,	 під­
приємства	або	організації,	де	можна	забрати	виграш	чи	подарунок.	
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Схема	 обману	 четверта.	 Надходить	 дзвінок	 з	 невизначеного	
номера	від,	як	правило,	дуже	близької	людини	абонента.	Насправ­
ді,	шахраї	або	добре	імітують	голос,	або	його	несхожість	оправду­
ють	 стресовим	станом,	 хвилюванням	чи	 хворобою	тощо.	 Співроз­
мовник	повідомляє	про	те,	що	його	затримала	поліція	за	злочин,	і	
за	 свободу	 вимагають	 гроші.	 Існують	 й	 інші	 варіанти,	 з	 них	 най­
більш	 розповсюдженими	 є	 наступні:	 «втрапив	 в	 дорожньо­
транспортну	 подію	 і	 збив	 людину»,	 «захопили	 злочинці»,	 «отри­
мав	 травму	 і	 потребує	 операції».	 При	 цьому	співрозмовник	 нама­
гається	плакати,	вказує,	що	дзвонить	не	зі	свого	телефону,	бо	його	
телефон	вкрали	або	загубив,	або	забрали	в	поліції,	або	сів	аккуму­
лятор.	 Для	 переконливості	 трубку	 бере	 начебто	 слідчий	 (лікар,	
«бандит»),	та	вказує	реквізити	банківської	картки	та	суму	коштів,	





сина,	 доньки)	 або	 до	 швидкої	 медичної	 допомоги	 чи	 поліції,	 для	





тну	лінію	 зв’язку.	Нерідко	 зустрічаються	 шахраї	 ­	 дівчина	 чи	 хло­
пець,	 які	 вмовляють	 дати	подзвонити	 своєму	коханню,	 та	 попро­
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ОСОБА ПОТЕРПІЛОГО, ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ 
НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ 
Потерпілий	виступає	об'єктом	дослідження	різних	наук:	кримі­
нального	 права,	 кримінального	 процесу,	 криміналістики,	 судової	
медицини,	кримінології	та	ін.	Кожна	з	наук	розглядає	цю	пробле­
му	в	специфічному	для	неї	напрямі.	 Існує	 думка,	що	 дослідження,	
об'єктом	 яких	 є	 жертва	 злочину,	 відносяться	 до	 проблем	 чисто	
кримінології	 .	 Кримінологічне	 дослідження	 даного	 питання,	 зви­
чайно	ж,	має	важливе	значення.	Проте	вивчення	особи	потерпіло­
го	дозволяє	також	оптимізувати	процес	розкриття	і	розслідування	
злочинів.	 	 Бачиться,	що	 розробка	 якнайповніших,	 і	таких,	 що	від­
повідають	 вимогам	 практики,	 криміналістичних	 характеристик	
злочинів	окремих	видів	(найчастіше	злочинів	проти	особи	і	влас­
ності)	повинна	містити	криміналістично	значущі	ознаки,	що	хара­
ктеризують	 особу	 потерпілого.	 Відповідно,	 особа	 потерпілого	 по­
винна	 бути	 включена	 в	 криміналістичну	 характеристику	 приму­
шування	 до	 виконання	 чи	 невиконання	 цивільно­правових	 зо­
бов‘язань,	як	необхідний	структурний	елемент.	
Потерпілий	 від	 злочинного	 посягання,	 особливо	 на	 первинно­
му	етапі	розслідування,	є	основним	джерелом	інформації	про	ско­
єний	злочин	і	про	осіб,	що	його	скоїли.	Специфіка	здійснення	при­






лягають	 не	тільки	 особисті	 якості	 потерпілого,	 але	 й	 інші	 дані.	 У	
число	 відомостей,	 що	 характеризують	 особу	 потерпілого	 можуть	
бути	 включені	 ознаки	 віктимності	 (аморальне,	 протиправне,	 що	
провокує	потерпілого),	що	для	розслідування	даної	категорії	зло­
чинів	 має	 важливе	 значення,	 Окрім	 вказаного	 вище	 вивченню	 і	
аналізу	 підлягає:	 роль	 потерпілого	 в	 скоєнні	 злочину;	 поведінка	
потерпілого	до,	під	час,	та	після	вчинення	примушування;	зв'язки,	
взаємостосунки	між	злочинцем	та	потерпілим;	дані	про	дії	потер­
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пілого	 по	 вчиненню	 опору	щодо	 дій	 злочинців;	 вплив	 особливос­
тей	 поведінки	потерпілого	на	кваліфікацію	 злочину	 та	індивідуа­
лізацію	кримінальної	відповідальності	злочинця.	
Представляється,	що	для	повнішої	характеристики	особи	поте­
рпілого	 і	 підвищення	 ефективності	 досудового	 слідства,	 окрім	
вказаного	 вище,	 встановленню	 і	 аналізу	 підлягає	 психічний	 стан	
особи,	потерпілої	від	злочинного	посягання.	Психічний	стан	поте­
рпілого	 розділяється	 на	 наступні	 три	 види:	 безпосередньо	 при	
вчиненні	примушування	до	виконання	чи	невиконання	цивільно­
правових	 зобов‘язань;	 при	 прийнятті	 рішення	 про	 звернення	 до	
правоохоронних	органів	 із	заявою	про	факт	примушування	(в	де­
яких	 випадках	 це	 викликає	 досить	 сильний	 вплив	 на	 поведінку	
потерпілого	 оскільки	 злочинці,	 як	 правило,	 обумовлюють	 ті	 не­
сприятливі	 наслідки,	 які	 можуть	 наступити	 в	 результаті	 невико­
нання	 вимог	 або	 ж	 звернення	 до	 правоохоронних	 органів.	 Перед	
ним	 виникає	 питання,	 чи	 варто	 звертатися	 до	 правоохоронних	
органів,	 якщо	 можливе	 настання	 певних	 негативних	 для	 нього	
наслідків);	при	провадженні	досудового	слідства.	
Третій	 етап	 виникнення	 психічного	 стану	 характеризується	
тим,	 що	 сам	процес	 досудового	 слідства	 і	судового	 розгляду	 кри­
мінальної	справи	 надає	стресову	 дію	 на	потерпілого.	 Це	 виклика­
но,	 наприклад,	 зустріччю	при	провадженні	слідчих	дій	 з	особами,	
що	 примушували	його	виконати	 чи	 не	виконувати	 зобов‘язання	 .	
Сильний	 вплив	 також	 надає	 боязнь	 розправи	 з	боку	 злочинців,	 а	
також	 те,	 чи	 досить	 буде	 доказів	 для	притягнення	 їх	до	 криміна­
льної	відповідальності.	
Як	бачимо	вивчення	 особи	 потерпілого	 ­	 це	достатньо	 багато­
гранний	процес,	який	має	достатньо	вагоме	значення	для	ефекти­
вного	 розслідування	 примушування	 до	 виконання	 чи	 невиконан­
ня	цивільно­правових	зобов‘язань.		
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ 
ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МОБІЛЬНИХ 
ТЕЛЕФОНІВ (СМАРТФОНІВ)  
У	процесі	проведення	експертиз	судовому	експерту	все	частіше	
доводиться	 зустрічатися	 із	 труднощами	 під	 час	 дослідження	 де­
яких	об’єктів,	зокрема	сучасних	мобільних	телефонів.	Це,	насампе­
ред,	 пов’язано	 зі	 стрімким	 світовим	 технологічним	 розвитком,	 а	
саме	 безперервним	 розвитком	 сучасних	 мобільних	 операційних	
систем	(«Android»,	 «iOS»,	 «Windows	 Phone»	 та	ін.)	 та	 їх	 механізмів	
захисту,	які	швидко	удосконалюються.		
На	 теперішній	 час,	 для	 повноцінного	 та	 якісного	 дослідження	
мобільного	 телефону	 необхідно	 використовувати	 спеціалізоване	




ють	 створювати	 копію	 (образ)	 досліджуваного	 пристрою.	 В	 біль­
шості	випадків	вказані	програми	мають	інструменти	 для	створення	
та	опрацювання	двох	типів	образів	–	«логічного»	(копія	вмісту	фай­
лової	 системи)	 та	 «фізичного»	 (копія	 повного	 вмісту	 пам’яті	 при­
строю),	а	також	дослідження	вмісту	карток	пам’яті,	SIM­карток	тощо.	
Хоча	 програмне	 забезпечення	 для	 роботи	 з	 мобільними	 при­
строями	 також	 удосконалюється,	 проблематика	 досліджень	 мобі­
льних	пристроїв	полягає	не	тільки	у	наявності	підтримки	програ­
мою	самого	пристрою,	але	й	у	тому,	що	в	деяких	випадках	мобіль­
ний	 телефон	або	 планшет	 можуть	 бути	 захищені	 власником	при­
строю	від	несанкціонованого	доступу	шляхом	використання	паро­
льного	 захисту	 чи	 "графічним	 ключем".	 У	 багатьох	 випадках	 до­
слідження	 такого	 об’єкту	 унеможливлюється,	 або	 звужується	 до	
дослідження	 його	 картки	 пам’яті	 або	 SIM­картки	 (за	 наявності),	
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адже	програмному	забезпеченню	необхідно	отримати,	так	званий	
«дозвіл»	 за	 рахунок	 синхронізації	 (між	 мобільним	 телефоном,	 та	
комп’ютером	 на	 якому	 встановлено	 програмне	 забезпечення),	 а	
парольний	 захист	 або	 графічний	 ключ	 захисту	 унеможливлюють	
даний	процес.	
З	плином	часу	дана	проблема	стає	все	більш	актуальною	і	її	ви­
рішення	 є	 необхідним	 задля	 проведення	 якісного	 та	 повного	 до­
слідження.		
Методи	для	подолання	даної	 проблеми	 можна	 розподілити	на	
неруйнівні	 та	 руйнівні.	 Вибір	 методу,	 що	 буде	 застосовуватися,	
залежить	 від	 типу	 операційної	 системи	 і	 моделі	 досліджуваного	
пристрою.	 Розглянемо	 дані	 методи	 на	 прикладі	 двох	 основних	
операційних	 систем,	 які	 найчастіше,	 встановлені	 на	 сучасних	 мо­
більних	 телефонах,	 планшетних	 комп’ютерах,	 інших	 мобільних	
пристроях,	а	саме	операційні	системи	«Android»	та	«iOS».	
Для	операційної	системи	«Android»	серед	неруйнівних	методів	





ваного	 на	 мобільному	 телефоні	 або	 планшетному	комп’ютері	 па­
рольного	захисту	чи	необхідності	введення	графічного	ключа	його	
застосування	 неможливе.	 Другий	 метод	 полягає	 у	 застосуванні	
спеціального	 режиму	завантаження	пристрою	 –	 «Recovery	 mode»,	
який	на	програмному	рівні	дозволяє	відновляти	систему,	встанов­
лювати	оновлення,	робити	повну	або	часткову	копію	системи	та	її	
логічних	 розділів.	 Якщо	 доступ	 до	 такого	 режиму	 приховано	 чи	
обмежено	розробником	пристрою,	його	необхідно	розблоковувати	
шляхом	зміни	системних	файлів.	Після	створення	образу	стає	мо­
жливим	 продовження	 дослідження	 його	 вмісту	 у	 спеціальному	
програмному	 забезпеченні:	 «Мобильный	 криминалист	 (Oxygen	
Forensic	 Suite)»,	 «Magnet	 Forensics	 Internet	 Evidence	 Finder»,	
«Belkasoft	 Evidence	Center»,	 «Cellebrite	 UFED	 Physical	 Analyzer»	 то­
що.	
Таким	 чином,	 основним	 недоліком	 неруйнівних	 методів	 є	 те,	
що	їх	застосування	до	наданих	для	дослідження	пристроїв	не	зав­
жди	можливе.	Наприклад,	в	більшості	смартфонів	модельного	ря­
ду	 «HTC»	 та	 деяких	 моделях	 «Samsung»	 режим	 «Recovery»	 mode	
взагалі	не	дозволяє	створювати	копію	системи	та	її	логічних	роз­
ділів	 без	 розблокування	 завантажувача	 («bootloader»)	 та	 отри­
мання	 прав	 суперкористувача	 («root»)	 в	 системі.	 Такі	 дії	 вже	
пов’язані	 із	 ризиком	 зміни	 властивостей	 досліджуваного	 об’єкта	
та	потребують	дозволу	ініціатора	дослідження.	В	свою	чергу,	будь­
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яка	 операція	 з	розблокування	 завантажувача	 на	 таких	 пристроях	
призведе	 до	 знищення	 всієї	 інформації	 користувача	 у	 пам’яті	 те­
лефона	та	повернення	операційної	системи	до	заводських	налаш­





 «JTAG»	 (скорочення	 від	 англ.	 Joint Test Action Group)	 офі­
ційна	назва	стандарту	–	Standard Test Access Port and Boundary-Scan 
Architecture.	 Метод	 полягає	 у	 застосуванні	 інтерфейсу,	 призначе­
ного	для	підключення	складних	цифрових	мікросхем	або	пристро­
їв	 рівня	 друкованої	 плати	до	 стандартної	 апаратури	 тестування	і	
налагодження	 [2].	Досить	 популярний	 метод	отримання	 даних	 за	
допомогою	 програматорів	 «RIFF­box»,	 «Octopus»	 і	 т.п.	 Метод	 до­
зволяє	 отримувати	дані	 з	пристроїв,	що	 мають	 незначні	апаратні	
або	 програмні	 пошкодження.	 Обмеження	 щодо	 застосування	 ме­
тоду	 полягає	 у	 відсутності	 відповідних	 виводів	 у	 мікросхем	 на	
платах	деяких	пристроїв.	Важливо	розуміти,	що	деякі	програмато­
ри	 створюють	 повний	 «дамп»	 (образ)	 пам’яті	 мобільного	 при­
строю	 у	 власному	 форматі.	 Подібні	 «дампи»	 необхідно	 конверту­
вати	 у	 формат,	 який	 підтримується	 спеціальними	 програмами,	
наявними	в	розпорядженні	судового	експерта;	
 «Chip­off»	–	метод	випаювання	окремих	компонентів	печа­
тної	 плати	 та	 мікросхем	 пам’яті	 пристрою	 з	 їх	 подальшим	 дослі­
дженням	 із	 застосуванням	 спеціального	 обладнання.	 Метод	 до­
зволяє	 отримувати	 дані	 з	 пристроїв,	 що	 мають	 значні	 апаратні	
пошкодження,	 за	 умови	 збереження	 фізичної	 цілісності	 цих	 ком­
понентів	чи	мікросхем;	
 Комбінаційний	 метод – метод	 випаювання	 центрального	
процесора	 пристрою	 (в	 якому	в	 тому	числі,	 містяться	дані	корис­
тувача)	і,	в	подальшому,	вилучення	призначених	для	користувача	
даних	 по	 інтерфейсу	 «JTAG».	 Комбінаційний	 метод	 є	 актуальним	
для	деяких	моделей	пристроїв	виробництва	Китаю.	
Основними	 недоліками	 фізичних	 руйнівних	 методів	 є	 те,	 що	
вони	 потребують	 значних	 затрат	 часу,	 високовартісного	 облад­
нання	 та	 програмного	 забезпечення	 а	 також	 високої	 кваліфікації	
фахівця	у	сфері	мікроелектроніки	та	схемотехніки,	тому	такі	мето­
ди	 зазвичай	 застосовуються	 у	 виключних	 випадках,	 коли	 отри­
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У	випадку	 дослідження	пристроїв	 на	 базі	 операційної	 системи	
«iOS»	ситуація	дещо	складніша,	адже	завдяки	особливостям	апара­
тної	 складової	 таких	пристроїв	 та	 операційної	системи,	 на	 сього­
дні	можливо	дослідити	лише	їх	ранні	версії,	які	захищені	паролем,	
шляхом	 його	 прямого	 підбору	 за	 допомогою	 пристрою	 «IP	 Box».	
Методом	 логічного	 доступу	 до	 інформації	 для	 пристроїв	 на	 базі	
«iOS»	є	резервне	копіювання	інформації	із	застосуванням	функцій	







1) «пасскод»	 (passcode).	 Він	 захищає	 пристрій	 від	 несанкціо­
нованого	 доступу	 (в	 тому	 числі	 і	 від	 проведення	 дослідження)	 і	
криптографічно	захищає	дані.	Це	означає,	що	навіть	у	випадку	по­
долання	 «пасскоду»,	 деякі	 файли	 і	 записи	 все	 одно	 будуть	 недо­
ступні;	
2) «зв'язка	 ключів»	 (Keychain)	 –	 централізоване	 сховище	 па­
ролів,	токенів,	ключів	шифрування,	у	яких	розробник	операційної	





го	 шифрування	 (full	 disk	 encryption,	 FDE),	 «iOS»	 шифрує	 кожен	
файл	 окремим	 ключем.	 Частина	 файлів	 захищена	 ключем,	 похід­
ним	від	 унікального	 ключа	пристрою,	 і	 може	бути	 розшифрована	
без	 знання	 «пасскоду»,	 частина	 захищена	 таким	 чином,	 що	 роз­
шифрувати	їх	без	знання	«пасскоду»	неможливо;	
Окрім	«логічного»	та	«фізичного»	методів	вилучення	інформа­
ції,	 яка	 необхідна	 для	 проведення	 подальшого	 дослідження	 при­
строїв	на	базі	операційної	системи	iOS	додається	метод	зняття	ін­
формації	 з	 мережевого	 «хмарового	 сховища»	 (iCloud).	 Отримання	
доступу	 до	 «iCloud»	 надає	 можливість	 завантажити	 резервну	 ко­
пію	 пристрою	 з	 мережевого	 сховища	 –	 «хмари».	 Для	 цього	 необ­
хідно	 знати	 автентифікаційні	 дані	 налаштовані	 на	 пристрої	
«Apple»:	«Apple	ID»	і	пароль	або	автентифікаційний	токен.	Резерв­
на	копія	в	«iCloud»	також	містить	масу	цінної	інформації	[3].	
Проаналізувавши	 методи	 за	 допомогою	 яких	 можливе	 прове­
дення	 повного	 та	 якісного	 дослідження	 на	 прикладі	 мобільних	
пристроїв,	які	працюють	на	базі	сучасних	операційних	систем,	мо­
жна	прийти	до	висновку,	що	з	плином	часу,	технологічний	розви­
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ток	мобільних	пристроїв,	прямо	пропорційний	розвитку	програм­
ної	 складової,	 метою	 якої,	 насамперед,	 є	 забезпечення	 конфіден­
ційності	і	безпеки	даних	користувача,	унеможливлення	їх	втрати,	
пошкодження	 або	 несанкціонованого	 доступу.	 Саме	 ці	 критерії	 у	
деяких	випадках	можуть	стати	проблемою	під	час	проведення	до­
слідження	мобільних	 пристроїв,	 ускладнюючи	його,	 адже	 для	до­
ступу	 до	 даних	необхідно	подолати	захист	пристрою	перелічени­
ми	вище	методами,	які	у	свою	чергу	відрізняються	своєю	важкістю	
та	 тривалістю,	 причому	деякі	 з	них	потребують	 змінення	власти­
востей	пристрою,	або	навіть	його	знищення.		
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА НАНЕСЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 





ктом	 для	судебно­медицинских	экспертов	 от	 момента	 их	обнару­
жения	 на	 месте	 происшествия	 вплоть	 до	 исследования	 в	 лабора­
торных	 условиях	 с	 целью	 определения	 индивидуальной	 принад­
лежности	 крови	 и	 давности	 формирования	 ее	 следов.	 Наряду	 с	
этим,	следы	обладают	 чрезвычайным	многообразием,	 связанным	
в	 свою	 очередь	 с	 различными	 механизмами	формирования	 и	 фи­
зическими	свойствами	крови,	которая	покинула	сосудистое	русло	
и	 попала	 на	 различные	 предметы­	 носители	 с	 разными	 типами	
поверхности	(впитывающей	и	не	впитывающей).	Все	изложенное	
выше	 указывает	 на	 необходимость	 тщательного	 методологичес­
кого	 изучения	 следов	 крови	 и	 комплексной	 их	 оценки	 в	 случаях	
расследования	уголовных	дел	в	ходе	определения	механизма	при­
чинения	 повреждений	 для	воспроизведения	 обстоятельств	 прои­
сшествия.	
Анализ	 специальной	 литературы	 свидетельствует	 о	 том,	 что	
современная	 классификация	 следов	 крови	 является	 надежным	
исследовательским	 инструментом	 в	 руках	 экспертов,	 который	
позволяет	 очень	 быстро,	 оперативно	 разрешить	 ряд	 важнейших	
задач,	стоячих	перед	 следствием	и	 судом	 задолго	 до	применения	
дополнительных	лабораторных	методов	экспертизы.	В	настоящее	
время	для	установления	механизма	образования	кровяных	следов	
судебно­медицинские	 эксперты	 и	 криминалисты	 Украины	 поль­
зуются	 классификацией	 следов,	 предложенной	 Л.В.	 Станиславс­
ким	(1977).	В	этой	рабочей	классификации	все	следы	крови	разде­




охранительных	 органов	 сумеет	 сформировать	 выводы	 своей	 экс­
пертизы.	К	сожалению,	многие	эксперты	не	пользуются	комплек­
сным	подходом	к	оценке	механизма	формирования	групп	элемен­
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тарных	и	сложных	следов,	а	рассматривают	их	раздельно,	вне	об­
щей	картины	 происшествия.	 Тем	 не	 менее,	 при	 последующем	 со­
поставлении	 данных	 экспертиз,	 в	 большинстве	 случаев	 удается	
разрешить	ряд	очень	важных	моментов	происшествия,	связанных	






льзования	 оружия	 и	 орудий	 (Н.Н.	 Тагаев,	 2008),	 места	 нанесения	
повреждений,	 и,	 их	 очередность	 (Ю.П.	 Эдель,	 1968),	 проводить	




ров	 и	 их	 направление	 вместе	с	 определением	места	 начала	 напа­
дения	вплоть	до	наступления	смерти,	а	также	устанавливать	при­
жизненность	 повреждений	 задолго	 до	 проведения	 экспертизы	 в	
лабораторных	условиях.		
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ЩОДО ТИПОВИХ СПОСОБІВ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ 
В	останні	роки	проблема	фінансування	тероризму	на	території	
України	є	надзвичайно	актуальним	питанням.	Суспільна	небезпе­
ка	 такого	 роду	 протиправних	 діянь	 полягає,	 насамперед,	 в	 ство­
ренні	“комфортних”	умов	для	терористів,	які	забезпечують	їх	ефе­
ктивну	 діяльність	 та	 полегшує	 вчинення	 останніми	 актів	 екстре­
містського	й	сепаратистського	характеру.	
Так,	 відповідно	 до	 положень	 Закону	 України	 “Про	 боротьбу	 з	





го	 акту,	 публічних	 закликів	 до	 вчинення	 терористичного	 акту,	
створення	 терористичної	 групи	 чи	 терористичної	 організації,	
сприяння	вчиненню	терористичного	акту,	будь­якої	іншої	терори­
стичної	діяльності,	а	також	спроба	здійснення	таких	дій	[3].	
Відтак,	кожна	 з	зовнішніх	 форм	 фінансування	 тероризму	відо­
бражається	через	типові	способи	реалізації	такого	злочинного	за­
думу.	Розкриємо	зміст	окремих	з	них.	
Надання	активів –	 це	активні	 дії	суб’єкта	щодо	 передачі	 іншій	
особі	або	 організованій	групі,	 незаконному	збройному	формуван­
ню	 в	 розпорядження	 та	 (або)	 користування	 коштів,	 призначених	
для	фінансування	терористів,	терористичної	організації,	підготов­
ки	або	вчинення	хоча	б	одного	зі	злочинів,	перелічених	у	диспози­
ції	статті	 258­5	Кримінального	 кодексу	 України.	 Поряд	з	цим,	 під	
наданням	коштів	 вважається	 процес,	коли	особа	 володіє	 ними	 та	
вручає	комусь,	усвідомлюючи,	що	вони	будуть	повністю	або	част­
ково	використані	для	вчинення	тероризму	[1,	с.	11].	
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Фінансування	 найчастіше	 характеризується	 використанням	
простих,	 повсякденних,	 швидких	 і	 зручних	 способів	 переказу	 та	
фінансових	 інструментів.	 Зазвичай	 такі	 фінансові	 операції	не	від­
різняються	 від	 більшості	 аналогічних,	 що	 проводять	 фінансові	
посередники.	 Переміщення	 коштів	 через	 традиційні	 фінансові	
установи	часто	межує	з	їх	легалізацією.	Уникнути	фінансового	мо­
ніторингу	 з	 боку	 цих	 установ	 суб’єкти	 фінансування	 тероризму	
можуть	 за	 допомогою:	 а)	 підставних	 осіб,	 використання	 в	 краде­
них	 або	 фальшивих	 документів,	 що	 посвідчують	 особу.	 Підставні	
особи	 –	 це	 особи,	 за	 допомогою	 яких	 прямо	 або	 опосередковано	




та	 по	 батькові;	 в)	 смерфінгу,	 відмивання	 доходів	 шляхом	 уник­
нення	 «документального	 сліду».	 Смерфи	 –	 це	 люди,	 які	 здійсню­
ють	 міжнародні	 фінансові	 операції	 або	 купують	 банківські	 чеки,	
перевідні	 векселі,	 здійснюють	 грошові	 перекази	 та	 інші	 обігові	
кредитно­грошові	 документи	 на	 суму	 трохи	 нижчу	 за	 величину,	
визначену	 законом	 як	граничну,	 для	уникнення	заповнення	«Зві­
тів	про	операції	з	готівкою»;	г)	використання	офшорних	зон.	Якщо	
кошти	 мають	нелегальне	 походження,	 то	 схеми	фінансування	 те­
роризму	 ускладняються	 елементами,	 що	 нівелюють	 ризик	 ви­
криття	 зв’язку	 між	 коштами	 та	 джерелом	 їхнього	 походження.	 У	





одержаних	 злочинним	 шляхом,	 але	 реалізуються	 без	 останньої	
фази	(інтеграції	коштів	у	фінансову	систему)	і	з	подальшим	пере­
казом	коштів	кінцевому	одержувачу.	У	такому	разі	схеми	фінансу­
вання	 тероризму	 найвірогідніше	 будуть	 викриті	 суб’єктами	 фі­
нансового	моніторингу	[5]		
Збирання	активів –	дії	суб’єкта	щодо	підшукування,	отримання,	
накопичення	 чи	 заощадження	 коштів,	 призначених	 для	 фінансо­
вого	 або	 матеріального	 забезпечення	 терористичної	 діяльності,	
терористичної	 групи	 або	 окремого	 терориста.	 Збирання	 активів	
може	 здійснюватися	 шляхом	 створення	 некомерційних	 організа­
цій.	 Основним	 способом	 незаконного	 використання	 некомерцій­
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До	 особливостей	 неприбуткових	 організацій,	 що	 можуть	 бути	
привабливими	 для	 використання	 в	 злочинних	 схемах,	 належить	




нансових	 послуг	 як	 один	 зі	 способів	 фінансування	 тероризму	 по­
лягає	в	наданні	банківських	або	страхових	послуг,	послуг	на	ринку	
цінних	паперів,	послуг,	що	надаються	фінансовою	організацією	та	
пов’язані	із	 залученням	 і	 розміщенням	грошових	коштів	 юридич­
них	та	фізичних	осіб	[1,	с.	12].	Враховуючи	те,	що	джерелом	фінан­
сування	тероризму	можуть	бути	легальні	кошти,	банківські	пере­
кази	 для	зловмисників	 є	 зручним	 інструментом	переказу	 коштів.	
Фінансовими	 посередниками	 та	 правоохоронними	 органами	 ви­




Таким	 чином,	 в	 залежності	 від	 того	 який	 саме	 спосіб	 фінансу­
вання	 тероризму	обрав	 зловмисник,	 залежить	 і	 особливість	 орга­
нізації	 розслідування	 даного	 злочину.	 Більше	 того,	 визначення	
способу	 фінансування	 тероризму	 є	 обов’язковою	 умовою	 доказу­
вання	події	фінансування	тероризму	загалом.	Обставини,	які	необ­
хідно	 встановити	 під	 час	 доказування	 різновидів	 способів	 фінан­
сування	 тероризму,	 визначають	 напрям	 пошуку	відповідних	 ідеа­
льних	 та	 матеріальних	 слідів	 злочину,	 які	 зумовлюються	
об’єктивним	зв’язком	обставин	події	зі	змістом	слідової	картини.	
Список бібліографічних посилань: 1. Драний	 В.	 В.	 Криміна­
льно­правова	 характеристика	 фінансування	 тероризму:	 автореф.	
дис…	 на	 здобуття	 наук.	 ступеня	 канд.	 юрид.	 наук:	 12.00.08.	 Київ:	
Нац.	 акад.	 внутр.	 справ	 України,	 2013.	 20	 с.	 2.	 Про	 запобігання	 та	
протидію	легалізації	(відмиванню)	доходів,	одержаних	злочинним	









вого	 моніторингу	 України.	 URL:	
http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=	114&lang=uk.	
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ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ 





вирішальне	 значення	 для	 визначення	 всіх	 обставин	 та	 причини	
пожежі.	Варто	зазначити,	що	обстановка	злочину,	як	елемент	кри­
міналістичної	 характеристики,	не	раз	 ставала	 предметом	 гострих	
наукових	дискусій,	проте,	єдності	у	визначенні	поняття	обстанов­
ки	 злочину	 вчені	 так	 і	 не	 виявили.	 В.	 І.	 Куліков,	 одним	 з	 перших	
здійснивши	 аналіз	 численних	 дефініцій	 у	 межах	 дисертаційного	
дослідження,	 запропонував	 наступне	 визначення:	 «Обстановка	
скоєння	 злочину	 –	 це	 обмежена	 просторово­часовими	 рамками	
конкретної	події	злочинна	система,	яка	включає	матеріальні,	соці­
ально­психологічні	елементи	оточуючого	злочинця	та	спеціально	
обраного	 ним	 середовища,	 у	 якому	 вчиняється	 злочинне	 діяння,	
які	 можуть	 впливати	 на	 формування	 структури	 інших	 елементів	
криміналістичної	 характеристики,	 на	 характер	 поведінки	 людей,	
які	 приймають	 у	ньому	участь,	 та	 характеризувати	умови,	 в	 яких	
вони	 діяли,	 обумовлювати	 комплекси	 характерних	 для	 даного	
злочину	слідів	та	методику	розслідування»	[1,	с.	81].	
Виходячи	 із	 запропонованого	 визначення,	 хотілося	 б	 зупини­
тися	 на	 деяких	 суттєвих	 моментах.	 По­перше,	 це	 тісний	 взаємо­
зв’язок	обстановки	скоєння	злочину	з	іншими	елементами	кримі­
налістичної	характеристики	(слідова	картина,	суб’єктний	склад	та	
ін.).	 На	 нашу	 думку,	 поза	 взаємозв’язками	 з	 іншими	 елементами,	
вивчення	 даної	 категорії	 є	 малоефективним	 для	 цілей	 розсліду­
вання	 і	 являє	 собою	 набір	 відомостей	 кримінально­правового	 та	
кримінологічного	 характеру.	 По­друге,	 хотілося	 б	акцентувати	на	
відмінності	 «обстановки	 скоєння	 злочину»	 та	 «обстановки	 місця	





думку	 М.	Л.	Цимбала,	 який	 вважає	 основою	 диференціації	 цих	 по­
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нять	 нонвербальність	 обстановки	 місця	 події,	 можливість	 одер­
жання	 інформації	 за	 слідовою	 картиною,	 що	 складається	 внаслі­
док	докримінального,	кримінального	та	післякримінального	пері­
одів	злочину	[2,	с.	54,55].	
Отже,	 в	 узагальненому	 вигляді	 обстановку	 скоєння	 злочину	
можна	визначити	як	структурний	елемент	криміналістичної	хара­
ктеристики	 злочину,	 що	 являє	 собою	 систему	 взаємопов’язаних	
елементів	 події	 злочину,	 обмежену	 просторово­часовими	 рамками,	
яка	має	значення	для	розслідування	певного	виду	чи	групи	злочинів.		




умови,	 що	 склалися	 у	 процесі	 виникнення	 та	 розвитку	 пожежі.	
Вчений	 вважав,	 що	 структуру	обстановки	 характеризує	 тривалий	
за	часом	період	перед	займанням,	під	час	та	після	пожежі.	Він	фор­
мулює	 основні	 елементи	 пожежної	 обстановки,	 до	 якої	 входять	
місце,	 час,	 ознаки	 виявлення	 горіння,	 стан	 окремих	 ділянок	
об’єкта	на	момент	займання,	ознаки	увімкнених	приладів	та	обла­
днання,	характер	розвитку	пожежі	та	ін.	[3,	с.	47,	48].	




відноситься	 до	 події	 злочину	 і	 тому	 проявляється	 лише	 безпосе­
редньо	при	настанні	події	злочину	(пожежі)	[4,	с.	34].	











позиція	 якнайкраще	 характеризує	 особливість	 обстановки	скоєн­





1) Обстановка	 на	 об’єкті	 на	 момент	 виникнення	 пожежі,	
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 пожежонебезпечність	 технологічних	 процесів,	 водопо­
стачання,	 забезпеченість	 первинними	 засобами	 пожежогасіння,	
система	автоматичного	вияву	і	гасіння	пожеж;	
 види	і	розподіл	пожежного	навантаження;	
 вигляд	 і	 розподіл	 речовин,	 виробів	 і	 устаткування,	 які	

































 відображення	 пожежі	 (відеозапис	 та	 ін.)	 на	 місці	 події	 в	
тій	послідовності	і	в	тому	вигляді,	в	якому	вона	спостерігалась	на	
момент	огляду	і	за	яким	визначався	час	пожежі;	
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 виявлених	та	вилучених	речових	доказів;	
 характеру	 прояву	 непрямих	 ознак	 впливу	 температури	
та	задимленості	на	матеріалах,	конструкціях,	устаткуванні;	
 складання	 схем	 обстановки	 до,	 під	 час	 і	 після	 пожежі,	 в	
тому	числі	геометричних	розмірів	зон	горіння,	теплового	впливу	і	
задимлення;	




виникнення	 пожежі	 –	 на	 планах	 поверхів,	 розрізах	 і	 розгорнутих	
схемах	та	ін.	
Отже,	 під	 обстановкою	 скоєння	 порушень	 встановлених	 зако­
нодавством	 вимог	 пожежної	 безпеки	 ми	 розуміємо	 систему	 взає­
мопов’язаних	 елементів,	 які	 обмежені	 певними	 територіальними	
рамками,	 характеризуються	 тривалим	 за	 часом	 періодом	 перед,	
під	час	та	після	пожежі	і	містять	слідову	картину	злочину.	
Список бібліографічних посилань: 1. Куликов	В.	И.	Обстанов­
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РОЛЬ МИКОЛИ СЕРГІЙОВИЧА БОКАРІУСА У СТАНОВЛЕННІ  
ТА РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ 
23	 грудня	 2016	 року	 виповнюється	 85	 років	 із	 дня	смерті	
видатного	 судового	 медика	 та	 криміналіста	 Миколи	 Сергійовича	
Бокаріуса.	
Із	 1898	 по	 1919	 роки	 сім’я	 Бокаріусів	 мешкала	 в	 будинку	
№	46	по	вул.	Чернишевській	м.	Харкова.	З	метою	увічнення	пам’яті	
Миколи	Сергійовича	за	клопотанням	колективу	Харківського	нау­
ково­дослідного	 інституту	судових	експертиз,	названого	 на	 честь	
Заслуженого	 професора	 М.	С.	Бокаріуса,	 виконавчий	 комітет	 Хар­




М.	 С.	 Бокаріус	 народився	 19	 березня	 1869	 року	 в	 Одесі	 в	




зики.	 Після	 закінчення	 гімназії	 в	 1890	 році	 Микола	 Сергійович	
вступає	на	 медичний	факультет	 Харківського	університету.	 Після	
закінчення	 університету	 в	 1895	 році	 він	 був	 обраний	 на	 посаду	
ординатора	 факультетської	 хірургічної	 клініки,	 керованої	 профе­
сором	 В.	Ф.	Грубе,	 в	 1897	–	 на	посаду	 помічника	 прозектора,	 а	 по­
тім	–	прозектора	кафедри	судової	медицини.	
На	 кафедрі	 судової	 медицини	 молодий	 науковець	 відразу	
залучається	до	науково­дослідної	роботи.	У	1902	році	Миколі	Сер­
гійовичу	 присвоєно	 науковий	 ступінь	 доктора	 медичних	 наук,	 у	
1910	 –	 після	 отримання	 звання	 професора	його	обрано	на	посаду	
завідувача	 кафедри	 судової	 медицини.	 Діяльність	 М.	С.	Бокаріуса	
була	надзвичайно	різнобічною:	поряд	із	науково­дослідною	та	пе­
дагогічною	роботою	він	проводив	велику	практичну,	організатор­
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та	 запровадити	 в	 судовій	 медицині	 криміналістичний	 напрямок.	
Становлення	криміналістичної	й	судово­медичної	експертиз	в	Украї­
ні	 відбувалося	 за	 безпосередньої	 та	 активної	 участі	 М.	С.	Бокаріуса,	
який	 докладав	 багато	 зусиль	 для	 організації	 відповідних	 установ,	
будучи	фактично	одним	із	творців	вітчизняної	судової	медицини	та	




джень	 щодо	 механізму	ушкоджень	 кісток	 черепа	 тупими	 предме­
тами,	 вогнепальних	 ушкоджень	 кісток	 черепа,	 пошкоджень	 на	
одязі	 трупа	 та	 папілярних	 візерунків	 підошов	 ніг,	 основні	 поло­
ження	методики	порівняльного	дослідження	куль	і	гільз	та	акцен­
тує	 увагу	 на	 необхідності	 проведення	 наукових	 досліджень	 для	
судово­експертної	практики.	
З	 ухваленням	 у	 1922	 році	 Кримінально­процесуального	
кодексу	в	Україні	було	створено	правові	підстави	діяльності	орга­
нів	попереднього	 розслідування	 й	 судів,	перед	 якими	 постали	 за­
вдання	щодо	ухвалення	рішень	із	кримінальних	справ	тільки	після	
повного	 та	 всебічного	 дослідження	 всіх	 доказів.	 Вирішенню	 цих	








Для	 виконання	 науково­технічних	 досліджень	 у	 криміна­
льних	 справах	 уряд	 України	 постановою	 від	 10	 липня	 1923	 року	
створює	в	системі	НКЮ	обласний	Кабінет	науково­судової	експер­
тизи	в	 Харкові.	 Це	 було	 викликано	 такими	 важливими	 подіями	 в	
житті	 країни	 1922–1923	 років,	як	кодифікація	законів,	 утворення	
прокуратури	та	реорганізація	судової	системи	й	органів	розсліду­
вання.	
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Законодавча	 регламентація	 питань	 судової	 експертизи	
вимагала	створення	спеціальних	наукових	установ,	покликаних	не	
тільки	 здійснювати	 функції	 судової	 експертизи,	 а	 й	 розробляти	
науково­технічні	 прийоми	 та	 методи	 розслідування	 справ,	 зби­
рання	й	дослідження	доказів.	Головним	завданням	таких	установ	
було	 проведення	 різноманітних	 науково­технічних	 досліджень	 у	
судових	 справах.	 Уже	 в	 Положенні	 про	 кабінети	 науково­судової	
експертизи	від	25	квітня	1925	року	на	них	покладається	завдання	
не	 лише	 з	 проведення	 експертиз,	 а	 й	 з	 виконання	 науково­
дослідних	робіт	і	розроблення	методик	експертних	досліджень.	
Для	прискорення	відкриття	такого	 Кабінету	 в	 Харкові	 бу­
ло	вирішено	організувати	його	на	базі	кафедри	судової	медицини	











ку	 нові	 наукові	 методи	 дослідження,	 що	 застосовувалися	 для	 ви­
рішення	питань,	поставлених	перед	експертами.	
Микола	 Сергійович	 володів	 величезною	 невичерпною	
творчою	енергією.	З	1923	року	він	працював	головним	державним	
експертом	 УСРР,	 з	 1924	 року	 –	 консультантом	 Головного	 управ­
ління	міліції	та	розшуку	УСРР,	був	організатором	і	редактором	жу­
рналів	 «Архів	 кримінології	 та	 судової	 медицини»,	 «Питання	 кри­
міналістики	 і	 науково­судової	 експертизи»,	 в	 якому	 в	 1931	 році	
була	опублікована	його	остання	праця.	У	вказаній	роботі,	зокрема,	
йдеться	 про	 значення	 криміналістики	 та	 судової	 експертизи	 у	
практиці	 розслідування	 й	 суду,	 необхідність	 ознайомлення	 пра­
цівників	цих	органів	із	досягненнями	науки	в	галузі	криміналісти­
ки	 та	 судової	 експертизи,	 підвищення	 кваліфікації	 працівників	
правоохоронних	органів	і	судів	у	цьому	напрямку.	Слід	відзначити,	
що	Микола	Сергійович	володів	сімнадцятьма	іноземними	мовами.	
З	 цього	 приводу	професор	А.	 І.	 Гринштейн	 засвідчував:	 «Крім	ве­
личезної	 ерудиції	 Миколи	 Сергійовича	 в	 різних	 галузях	 знань	 –	
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цього	освіченішого	енциклопедиста,	–	я	був	вражений	його	лінгві­
стичними	 знаннями	 у	 багатьох	 мовах	 романської,	 германської	
груп	 (включаючи	 скандинавські,	 балканські).	 Микола	 Сергійович	
служив	 для	 багатьох	 наукових	 працівників	 Харкова	 ключем	 до	
розуміння	мов,	що	рідко	зустрічаються	у	світовій	літературі,	і	вра­
жав	великою	кількістю	праць	мало	не	на	всіх	мовах	світу».	










експертизи	 мав	 у	 своєму	 складі	 такі	 секції:	 ідентифікації	 особи,	
фотографічних	досліджень,	хімічних	і	фізико­хімічних	досліджень	
та	біологічних	досліджень.	
Великою	 заслугою	 Миколи	 Сергійовича	 є	 видання	 широко	
відомих	не	тільки	в	Україні,	а	й	за	кордоном	підручників	і	практичних	
посібників	 з	 питань	 криміналістики	 та	судової	 експертизи	 для	 пра­
цівників	органів	дізнання	й	слідства	та	судових	експертів.	Багато	сил	
та	енергії	він	вклав	у	створення	журналу	«Архів	кримінології	та	судо­











твом	 співробітники	 інституту	 виконали	 понад	 50	 науково­
дослідних	 робіт.	 Поряд	зі	 значною	науково­дослідною	й	 педагогі­
чною	діяльністю	М.	С.	Бокаріус	проводив	криміналістичні	та	судо­
во­медичні	 експертизи	(до	 5000	 досліджень	різних	речових	 дока­
зів	і	понад	3000	розтинів	трупів).	
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Микола	 Сергійович	 працював	до	 останніх	днів	 свого	жит­




не	 тільки	 у	 вітчизняних	 виданнях,	 а	 й	 у	 багатьох	 іноземних	 –	 в	
американському	 (Нью­Йорк),	 італійському	 (Турін),	 польському	
(Варшава),	 кубинському	 (Гавана),	 двох	 аргентинських	 (Буенос­
Айрес),	 бразильському	 (Сан­Паулу)	 і	 бельгійському	 (Брюссель),	 а	
листи	 з	 висловленням	 співчуття	 надходили	 як	 із	 названих	 міст,	
так	і	з	Рима,	Риги,	Генуї,	Мадрида	та	Нагасакі.	
Плідна	 наукова	 й	 педагогічна	 діяльність	 М.	 С.	 Бокаріуса	 в	
галузі	судової	 експертизи	та	 криміналістики	була	 високо	 оцінена	
Урядом	України,	який	присвоїв	йому	в	1925	році	вперше	в	респуб­
ліці	 почесне	 звання	 Заслуженого	 професора.	 У	 грудні	 1931	 року	
уряд	 України,	 зважаючи	 на	 заслуги	 М.	 С.	 Бокаріуса	 у	 створенні	 й	
організації	 Харківського	 інституту	 науково­судової	 експертизи,	
надав	установі	його	ім’я.		
У	своїх	наукових	роботах	і	практичній	діяльності	М.	С.	Бо­
каріус	 завжди	прагнув	 поєднати	 судово­медичні	 та	криміналісти­
чні	 знання,	 надавав	 великого	 значення	 криміналістиці	 й	 судовій	
експертизі	 у	практиці	 розслідування	 та	 судового	 розгляду	 справ,	
акцентував	 увагу	 на	 необхідності	 ознайомлення	 працівників	 цих	
органів	з	досягненнями	науки	і	техніки.	Його	найглибші	новатор­
ські	 наукові	 дослідження	 й	 унікальна	 особистість	 стали	 цілою	
епохою	в	галузі	судової	експертизи	та	криміналістики	в	Україні.	
Отже,	 Заслужений	 професор	 Микола	 Сергійович	 Бокаріус,	
видатний	 судовий	 медик	 і	 криміналіст,	 засновник	 Харківського	
кабінету	 науково­судової	 експертизи	 й	 фундатор	 криміналістич­
ного	 напрямку	 в	 судовій	 медицині,	 зробив	 величезний	 внесок	 у	
розвиток	 експертного	 потенціалу	 Харківського	 НДІ	 судових	 екс­
пертиз,	який	нині	названо	на	честь	М.	С.	Бокаріуса,	створив	харків­
ську	 наукову	 школу	 криміналістів	 та	 судових	 медиків,	 представ­
ники	якої	не	тільки	залишили	свій	слід	в	історії	судової	експерти­
зи,	а	й	сьогодні	демонструють	потужний	науковий	потенціал.	
еться	 про	 значення	 криміналістики	 та	 судової	 експертизи	 в	
практиці	розслідування	і	суду,	необхідність	ознайомлення	праців­
ників	 цих	 органів	 з	 досягненнями	 науки	 в	 галузі	 криміналістики	
та	 судової	 експертизи,	 підвищення	 кваліфікації	 працівників	 пра­
воохоронних	 органів	 та	судів	 у	цьому	напрямку.	 Слід	відзначити,	
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що	Микола	Сергійович	володів	17­ма	іноземними	мовами.	З	цього	
приводу	 професор	 А.	 І.	 Гринштейн	 засвідчував:	 «Крім	 величезної	
ерудиції	Миколи	Сергійовича	в	різних	галузях	знань	–	цього	осві­
ченішого	 енциклопедиста	 –	 я	був	 вражений	 його	 лінгвістичними	
знаннями	 у	 багатьох	 мовах	 романської,	 германської	 груп	 (уклю­
чаючи	скандинавські,	балканські).	Микола	Сергійович	служив	для	
багатьох	наукових	працівників	Харкова	ключем	до	розуміння	мов,	




во­медичні	 експерти	 з	 різних	 міст	 України,	 керівники	 кабінетів	
науково­судової	 експертизи	 з	 Києва	 та	 Одеси,	 а	 також	 представ­




У	вересні	 1929	 року	 було	 прийняте	нове	Положення	 про	судо­
устрій	 УСРР.	 З	 цього	 часу	 Харківський	 інститут	 науково­судової	










колишнього	СРСР,	 Німеччини,	 Франції,	 Італії,	 Іспанії,	 Бельгії,	 Бол­
гарії,	Фінляндії	та	інших	країн.	У	такий	спосіб,	М.	С.	Бокаріус	уста­
новлював	широкі	 зв’язки	 з	ученими	 різних	 держав,	 журнал	 розси­
лався	в	 різні	країни,	 де	він	користувався	 особливою	популярністю	
серед	фахівців.	Микола	Сергійович	зробив	значний	внесок	у	розви­
ток	науки,	зміцнюючи	авторитет	і	популяризуючи	її	за	кордоном.	
М.	 С.	 Бокаріус	 проводив	 велику	 педагогічну	 роботу	 та	 вважав,	
що	вона	може	бути	плідною	тільки	за	умови	поєднання	її	з	науко­
во­дослідною.	Про	це	свідчить	той	факт,	що	під	його	керівництвом	
співробітники	 інституту	 виконали	 понад	 50	 науково­дослідних	
робіт.	Поряд	зі	значною	науково­дослідною	й	педагогічною	діяль­
ністю	 М.	С.	 Бокаріус	 проводив	криміналістичні	та	судово­медичні	
експертизи	 (до	 5000	 досліджень	 різних	 речових	 доказів	 і	 понад	
3000	розтинів	трупів).	
Микола	 Сергійович	 працював	 до	 останніх	 днів	 свого	 життя.	
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1931	 рік	 був	 роком	 тяжкої	 хвороби	 М.	 С.	 Бокаріуса.	 Він	 помер	 23	
грудня	1931	року.	
М.	С.	Бокаріус	тісно	взаємодіяв	з	багатьма	вченими	всього	світу	
і	 невипадково	 після	 його	 смерті	 некрологи	 про	 нього	 розміщено	
не	 тільки	 у	 вітчизнянихвиданнях,	 а	 й	 у	 багатьох	 іноземних:	 аме­
риканському	 (Нью­Йорк),	 італійському	 (Турін),	 польському	 (Вар­
шава),	кубинському	(Гавана),	двох	аргентинських	(Буенос­Айрес),	






чесне	 звання	 Заслуженого	 професора.	 У	 грудні	 1931	 року	 уряд	
України,	 зважаючи	 на	 заслуги	 Заслуженого	 професора	 М.	 С.	 Бока­
ріуса	 у	 створенні	 й	 організації	 Харківського	 інституту	 науково­
судової	експертизи,	присвоїв	установі	його	ім’я.		
У	своїх	наукових	роботах	і	практичній	діяльності	М.	С.	Бокаріус	
завжди	 прагнув	 поєднати	 судово­медичні	 та	 криміналістичні	
знання,	 надавав	 великого	 значення	 криміналістиці	й	 судовій	екс­
пертизі	в	 практиці	 розслідування	 та	судового	 розгляду	 справ,	 ак­
центував	 увагу	 на	 необхідності	 ознайомлення	 працівників	 цих	
органів	 з	 досягненнями	 науки	 й	 техніки.	 Його	 найглибші,	 нова­




ту	 науково­судової	 експертизи,	 фундатор	 криміналістичного	 на­
прямку	в	судовій	медицині	зробив	величезний	внесок	у	розвиток	
експертного	потенціалу	Харківського	НДІ	судових	експертиз,	який	
носить	 ім’я	 М.	 С.	 Бокаріуса,	 створив	 харківську	 наукову	 школу	
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ВІДЕОЗАПИС ЯК ДОКАЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
На	 сьогодні	 стрімкий	 розвиток	 науки	 спонукає	 до	 запрова­
дження	 передових	 технологій	 у	 практику	 протидії	 злочинності.	
Це,	 в	 свою	 чергу,	 як	 правильно	 зазначається	 у	 криміналістичній	
літературі,	потребує	теоретичного	обґрунтування	прийомів	і	спо­
собів	їхнього	застосування	з	метою	дотримання	принципів	кримі­
нального	 судочинства,	 встановлених	 законом	 процедур	 криміна­




жна	 отримати	 достовірну,	 повну,	 наглядну	та	переконливу	фікса­
цію	відповідних	подій.	Водночас	використання	відеозапису	під	час	
розслідування	 кримінальних	 проваджень	 сприяє	 не	лише	 розши­
ренню,	а	й	стабілізації	доказової	бази.	Так,	здійснення	відеофікса­
ції	 у	 громадських	 місцях	 за	 допомогою	 камер	 відеоспостережень,	
встановлених	 на	 будівлях,	 громадянами	 за	 допомогою	 мобільних	
телефонів,	 відеореєстраторів	 тощо,	 дозволяє	 об’єктивно	 зафіксу­
вати	певні	 події	 (на	 відміну	від	 суб’єктивного	 сприйняття	 інфор­
мації	кожною	людиною),	що	мають	значення	для	розслідування.	
Відеозапис	може	підтвердити	або	спростувати	причетність	пе­
вної	 особи	 до	 вчиненого	 кримінального	правопорушення,	що	 має	
принципово	 важливе	 значення	 для	 встановлення	 істини	 по	 кри­
мінальному	 провадженню,	 попередження	 та	 подолання	 протидії	
розслідуванню	 кримінальних	 правопорушень,	 а	 також	 формуван­
ня	доказової	бази	[2].	
У	кримінальному	судочинстві	відеозапис	може	бути:	1)	як	засо­
бом	 фіксації	 слідчих	 (розшукових)	 дій;	 2)	 самостійним	 джерелом	
доказової	 інформації.	 Так,	 згідно	статті	 99	 Кримінального	проце­
суального	кодексу	 України	відеозапис	 може	бути	 визнаний	 доку­
ментом,	оскільки	він	є	матеріальним	об’єктом,	який	містить	зафік­
совані	за	допомогою	зображення	відомості,	які	можуть	бути	вико­
ристані	 як	 доказ	 факту	 чи	 обставин,	 що	 встановлюються	 під	 час	
кримінального	провадження	[3].	
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Аналіз	 чинного	 кримінального	 процесуального	 законодавства	
дозволяє	 визначити	 наступні	 способи	 залучення	 відеозапису	 як	
доказу	до	кримінального	провадження:	



















зу	 необхідно	 враховувати	 ініціативний	 або	 ситуативний	 (випад­
ковий)	характер	дій	фізичних	або	юридичних	осіб,	їх	мету	та	ціле­
спрямованість	при	фіксуванні	даних	[5].	







цілеспрямованих	 дій	 із	 застосуванням	 оперативно­розшукових	
заходів	 [5].	 Зауважимо,	що	 використання	 відеозйомки,	 здійсненої	
в	 публічних	 місцях,	 можливе,	 оскільки	 збирається	 інформація	 не	
щодо	 конкретної	 особи.	 У	 даному	 випадку	 відсутній	 умисел	 зби­
рання	 конфіденційної	 інформації	 про	 особу,	 та	 отриманий	 відео­
запис	 може	 бути	 використаний	 в	 якості	 допустимого	 доказу	 під	
час	розслідування	кримінального	провадження.	
У	 ситуаціях,	 коли	 у	 сторін	 кримінального	 судочинства	 наявні	
сумніви	з	приводу	автентичності	(дійсності)	відеозапису,	слідчому	
необхідно	 призначати	 фоноскопічні	 експертизи,	 експертизи	 зву­
ко­	 та	 відеозапису.	 Вказані	 експертизи	 встановлять	 оригіналь­
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ність	 записів,	 ознаки	 монтажу,	 безперервність	 запису,	 одночас­
ність	запису	звуку	та	відео	тощо.	
Таким	чином,	маючи	в	якості	доказів	певний	відеозапис,	орга­
ни	 розслідування	 мають	 змогу	 більш	 повно	 сприймати	 та	 відо­
бражати	події,	що	мають	значення	у	кримінальному	провадженні,	
але	 лише	за	 умови	 отримання	таких	 доказів	 у	передбаченому	за­
коном	порядку.	
Список бібліографічних посилань: 1.	Практикум	з	криміналі­
стики	:	навч.	посіб.	/	В.Ю.	Шепітько,	В.О.	Коновалова,	В.А.	Журавель	
[та	ін.]	;	за	ред.	В.Ю.	Шепітька.	–	К.	:	Ін	Юре,	2013.	–	128	с. 2.	Марина	
Гапонюк.	 Огляд	 ЗМІ:	 відеозапис	 як	 засіб	 доказування	 /	 Гапонюк	







3.	Кримінальний	процесуальний	 кодекс	 України	 зі	 змінами	 та	 до­
повненнями	станом	на	07.09.2016.	[Електронний	ресурс].	–	Режим	
доступу:	http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651­17	 4.	 Криміна­
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ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОСЯГАНЬ НА ЖИТТЯ 
ТА ЗДОРОВ’Я ЖУРНАЛІСТІВ 
Розслідування	злочинів	є	складною	та	багатоаспектною	діяль­
ністю,	 що	 потребує	 від	 слідчого	 високого	 рівня	 концентрації.	 Аб­
солютна	 більшість	 науковців	 погоджуються	 з	 тезою	 про	 те,	 що	
правильна	та	чітка	організація	розслідування	виступає	важливою	
умовою	 ефективного	 розслідування	 злочинів.	 Серед	 організацій­
них	заходів	провідне	місце	посідає	планування	розслідування.		
Обов’язковість	 планування	 розслідування	 закріплено	 на	 нор­
мативному	 рівні.	 Відповідно	 до	 п.	 2.4.	 Наказу	 МВС	 України	 «Про	









вання	 розуміють	 визначення	 шляхів	 розкриття	 злочинів,	 окрес­
лення	обставин,	які	підлягають	з’ясуванню,	а	також	встановлення	
найдоцільніших	 строків	 проведення	 необхідних	 слідчих	 (розшу­
кових)	 дій,	 інших	 процесуальних	 дій	 та	 організаційно­технічних	
заходів	(В.О.	Коновалова,	2016).	
Загальні	 аспекти	 планування	 досудового	 розслідування	 вже	
знайшли	відображення	у	працях	вчених­криміналістів.	Виходячи	з	
цього,	 доцільно	 сконцентруватися	 на	 висвітленні	 особливостей	
планування	 розслідування	 посягань	 на	 життя	 та	 здоров’я	 журна­
лістів,	 які	 виступають	 елементом	 методики	 розслідування	 зазна­
ченої	 категорії	 злочинів.	 Таке	 дослідження	 має	 ґрунтуватися	 на	
теоретичних	 положеннях	 щодо	 планування	розслідування	 злочи­
нів,	специфіці	посягань	та	результатах	вивчення	практики	їх	роз­
слідування,	результатах	опитування	слідчих.	
У	 криміналістичній	 літературі	 обґрунтовано	 думку	 про	 те,	 що	
планування	 має	 спиратися	 на	 обставини,	 що	 підлягають	
з’ясуванню	 під	 час	 розслідування	 злочинів	 відповідної	 категорії,	
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та	на	висунуті	слідчим	в	процесі	розслідування	версії.	Виходячи	з	





необхідне	 для	 розслідування	 даного	 злочину,	 незалежно	 від	 вер­




вирішення	 яких	 необхідне	для	розслідування	даного	злочину	 не­
залежно	 від	версій,	що	 висуваються	в	 провадженні,	мають	бути	 у	
загальному	 вигляді	 окреслені	 у	 методиці	 розслідування	 такого	
злочину.	
Так,	 до	 зазначеної	 категорії	 завдань	 слід	 віднести	 з’ясування	




про	здійснення	 потерпілим	 професійної	журналістської	 діяльнос­
ті,	або	здійснення	кимось	із	близьких	родичів	чи	членів	сім’ї	поте­










них	 віддають	 перевагу	 письмовому	 розгорнутому	 плану,	 28,9%	 ­	
письмовому	плану	 у	табличній	формі.	 Меншою	кількістю	 респон­
дентів	 як	 найбільш	 доцільні	 були	 обрані	 письмовий	 скорочений	
план	 (15,7%)	та	 усний	план	 (3,8%).	 Ще	 7,5%	 опитаних	 впевнені	 в	
недоцільності	складання	плану	розслідування.	
Виходячи	 з	 вивчення	 позицій	 науковців,	 аналізу	 результатів	
опитування	 практичних	 працівників	 та	 з	 огляду	 на	 складний	 та	
багатоелементний	 характер	 процесу	 розслідування	 посягань	 на	
життя	 та	 здоров’я	 журналістів,	 рекомендуємо	 слідчим,	 які	 здійс­
нюють	 такі	 розслідування	 складати	 саме	 письмові	 плани.	 Вибір	
між	 розгорнутою	та	 табличною	 формами	 письмового	плану	 зале­
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Таким	 чином,	 можна	 зробити	 висновок,	що	 планування	у	кри­
мінальному	провадженні	є	необхідною	умовою	швидкого	та	ефек­
тивного	розслідування	посягань	на	життя	та	здоров’я	журналістів.	
Планування	 має	 спиратися	 на	 обставини,	 що	 підлягають	
з’ясуванню	під	час	розслідування	даної	категорії	злочинів,	та	слід­
чі	 версії,	що	 були	висунені	слідчим	на	 момент	планування.	 Найе­
фективнішими	 формами	 плану	 визнано	 письмову	 розгорнуту	 та	
письмову	табличну.	
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ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ ЦИВІЛЬНОГО 
ПОЗОВУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
Процесуальний	механізм	пред’явлення	прокурором	цивільного	
позову	 в	 кримінальному	 провадженні	 є	 невід’ємною	 частиною	
правової	конструкції,	що	в	цілому	містить	важливий	аспект	гаран­
тій	забезпечення	прав	та	законних	інтересів	особи	і	держави.	Без­
спірним	 є	 той	факт,	що	 без	належних	 правових	гарантій	 забезпе­
чення	 пред’явлення	 прокурором	 цивільного	 позову	 в	 криміналь­




стріти	 досить	 широкий	 спектр	 позицій	 вчених	 щодо	 трактування	
поняття	«правові	гарантії»	та	їх	класифікації,	оскільки	навколо	цьо­
го	питання	протягом	тривалого	часу	невпинно	точаться	дискусії.	
Зауважимо,	 що	 в	 тлумачних	 словниках	 слів	 іноземного	 пого­










що	 сприяє	 досягненню	 певного	 кінцевого	результату,	 вже	можна	
вважати	гарантією	[5,	с.	59].	
У	 юридичному	 словнику	 зазначено,	 що	 правові	 гарантії	 –	 це	
встановлені	 законом	 засоби	 забезпечення	 використання,	 дотри­
мання,	виконання	і	застосування	норм	права	[6,	с.	555].	
На	 сьогодні	 спроби	 визначення	 поняття	 «гарантії»,	 «правові	




права,	 зокрема	 на	 думку	 О.Ф.	Скакун,	 ґарантії	 прав	 та	 свобод	 лю­
дини	і	 громадянина	 –	це	система	соціально­економічних,	мораль­
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Ми	 підтримаємо	 думку	 тих	 учених,	 які	 вважають,	 що	 правові	
(юридичні)	 гарантії	 –	 це	 встановлена	 законом	 система	 норм,	
принципів,	умов	і	вимог,	за	допомогою	яких	якнайкраще	забезпе­
чується	захист	та	охорона	прав	і	свобод,	а	також	усуваються	їх	по­
рушення	шляхом	 відновлення	[8,	с.	 737;	9	 с.	 196].	 На	нашу	 думку,	
вагомим	моментом	розуміння	сутності	правових	гарантій	є	вказі­
вка	 на	 їх	 законодавче	 закріплення,	 тобто	 у	 відповідних	 нормах	
права.	У	контексті	цього	доречно	відмітив	С.	Смоков,	що	соціальне	
значення	юридичних	гарантій	складається,	по­перше,	у	тому,	щоб	
нормативно	 закріпити	 загальні	 гарантії,	 тобто	 надати	 їм	 загаль­
нообов’язковий	 характер.	 По­друге,	 юридичні	 гарантії	 деталізу­
ють	положення	загальних	гарантій,	створюючи	конкретні	правила	
поведінки,	 що	 забезпечують	 права	 та	 свободи	 громадян	 у	 різних	
сферах	суспільної	 діяльності	 [10,	 с.	 90].	 З	 огляду	 на	 це	 можна	 за­
значити,	 що	 загальноправові	 гарантії	 забезпечення	прав	 і	свобод	
людини	закріплені	в	Конституції	України.	
У	ч.	2	ст.	3	Конституції	України	проголошено,	що	головним	обо­






охоплює	 різні	сфери	суспільного	 та	 державного	 життя,	 до	 якої,	 з­
поміж	 іншого,	 відноситься	 виконання	 такої	 функції,	 як	 представ­
ництво	інтересів	громадянина	або	держави	в	суді.		
Правове	 регулювання	 представницької	 функції	 прокурора	
здійснюється	 Конституцією	 України	 та	 низкою	 інших	 законів	 і	
підзаконних	нормативних	актів.	З	метою	запобігання	обмеження,	
звуження	 чи	 відміни	 прав	 і	 свобод	 людини	 у	 ст.	 22	 Конституції	
України	 передбачено,	 що	 права	 і	 свободи	 гарантуються	 й	 не	 мо­
жуть	 бути	скасовані,	а	 також	 не	допускається	звуження	змісту	та	
обсягу	 вже	 існуючих	 прав	 і	 свобод.	 Винятком	 із	 цієї	 вимоги	 є	 об­
меження	 з	 метою	 охорони	 конституційного	 ладу,	 національної	
безпеки,	забезпечення	громадського	порядку,	поваги	прав	і	свобод	
інших	 громадян.	 Отже,	 можна	 констатувати,	 що	 наведені	 консти­
туційні	положення	створюють	певні	межі	правового	регулювання	
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теми	 нашого	 дослідження.	 У	 пояснювальній	 записці	 зазначеного	
Закону	вказано,	що	однією	з	важливих	його	новел	є	істотна	зміна	
юридичного	статусу	органів	прокуратури	в	Україні.	З	цією	метою	




законодавства	 України	 відповідно	 до	 міжнародних	 та	 європейсь­
ких	стандартів,	що	 визначають	 юридичний	 статус	 органів	 проку­
ратури.	 Проте	 з	 цим	 важко	 погодитися,	 оскільки	 низка	 наукових	
досліджень	свідчить	про	належність	органів	прокуратури	та	судо­













давчих	 новел	 прокурор	 у	 кримінального	 провадженні	 буде	 пред­
ставляти	лише	державні	інтереси.	При	цьому,	на	думку	ініціаторів	
таких	новел,	у	наслідок	запропонованих	змін	органи	прокуратури	
отримають	 широкі	процесуальні	 можливості	 для	набагато	якісні­
шого	 виконання	 властивих	 прокуратурі	 функцій,	 а	 саме:	 підтри­
мання	публічного	обвинувачення	в	суді;	процесуального	керівни­
цтва	 досудовим	 розслідуванням;	вирішення	 відповідно	до	 закону	
інших	питань	під	час	кримінального	провадження;	нагляду	за	не­
гласними	 та	 іншими	 слідчими	 і	 розшуковими	 діями	 органів	 пра­
вопорядку.	Запропонована	зміна	функцій	прокуратури,	як	вказано	
в	 пояснювальній	 записці,	 відповідає	 положенням	 Конвенції	 про	
захист	 прав	 людини	і	 основоположних	свобод,	 практиці	 Європей­
ського	суду	з	прав	людини	у	сфері	кримінального	судочинства	та	
європейським	стандартам	стосовно	функціонування	органів	(слу­
жби)	 публічного	 обвинувачення	 у	 демократичному	 суспільстві,	
керованому	верховенством	права.	
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проблема	 конституційної	 приналежності	 органів	 прокуратури	 в	
цілому,	і	зокрема,	представництва	інтересів	громадян	в	суді.	






ва	 обвинуваченого	 на	 захист	 у	 кримінальному	 процесі	 України:	
дис...	 канд.	 юрид.	 наук:	 12.00.09	 /	 Бірюкова	 Аліна	 Миколаївна	;	
Одеська	нац.	юрид.	акад.	–	О.,	2006.	–	208	с. 5.	Корнуков	В.	М.	Теоре­
тические	 и	 правовые	 основы	 положения	 личности	 в	 уголовном	












правосуддя):	 закон	 України	 від	 02.06.2016	 р.	 Відомості	 Верховної	
Ради	(ВВР).	–	2016.	–	№	28.	–	Ст.	532. 
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ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА ТА ЙОГО ОЦІНКА 
Відповідно	 до	 ст.	 12	 Закону	 України	 «Про	 судову	 експертизу»	
незалежно	 від	 виду	 судочинства	 судовий	 експерт	 зобов'язаний	
провести	повне	дослідження	і	дати	обґрунтований	та	об'єктивний	
письмовий	висновок.		
Ст.	 66	 цивільного	 процесуального	 кодексу	 України	 визначає	






ки,	 обґрунтовані	 відповіді	 на	 запитання,	 поставлені	 особою,	 яка	 за­
лучила	 експерта,	 або	 слідчим	 суддею	 чи	 судом,	 що	 доручив	 прове­
дення	експертизи.	Зміст	висновку	експерта	визначено	ст.	102	КПК.		
В	 кодексі	 адміністративного	 судочинства	 та	 у	 господарському	




експерта	 у	 адміністративному	 та	 господарському	 процесах	 доці­
льно	було	б	навести	єдине	визначення	висновку	експерта	у	Законі	
України	«Про	судову	експертизу».	
При	 перевірці	 та	 оцінці	 висновку	 експерта	 слідчий,	 прокурор,	
слідчий	 суддя,	 суд	 мають	 керуватися	 не	 лише	 положеннями,	 за­
кріпленими	у	відповідному	процесуальному	кодексі,	а	й	положен­
нями	 п.	 17	 Постанови	 Пленуму	 Верховного	 Суду	 України	 від	
30.05.1997	№	8,	згідно	якої	необхідно	з’ясувати:	чи	було	додержа­
но	 вимоги	 законодавства	 при	 призначенні	 та	 проведенні	 експер­
тизи;	чи	не	було	обставин,	які	виключали	участь	експерта	у	справі;	
компетентність	 експерта	 і	 чи	 не	вийшов	він	 за	 межі	 своїх	повно­
важень;	достатність	поданих	експертові	об'єктів	дослідження;	по­
вноту	 відповідей	 на	 порушені	 питання	 та	 їх	 відповідність	 іншим	
фактичним	 даним;	 узгодженість	 між	 дослідницькою	 частиною	 та	
підсумковим	висновком	експертизи;	обґрунтованість	експертного	
висновку	та	його	узгодженість	з	іншими	матеріалами	справи.	
© Коваленко В. В., 2016 
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Перевірка	 та	 оцінка	 висновку	 експерта	 слідчим,	 прокурором,	
слідчим	суддею,	судом	починається	після	його	одержання.	Спочат­
ку	 проводиться	 перевірка	 окремих	 сторін	 висновку,	 у	 результаті	
чого	 можна	 переконатися	 в	 правильності	 висновків	(з'ясовується	
його	значимість	безвідносно	до	інших	доказів),	а	потім	вже	оціню­
ється	 висновок	 у	 сукупності	 з	 іншими	 матеріалами	 провадження	
(справи).		






експерта,	 оскільки	 такі	 роз’яснення	 здатні	 переконати	 суд	 та	 ін­
ших	 учасників	 процесу	 у	 правильності	 зробленого	 висновку,	 за­
безпечити	 правильне	 розуміння	 результатів	 своєї	 роботи	 щодо	
проведеної	 експертизи,	 знімати	необхідність	 призначення	додат­
кових	або	повторних	експертиз.		
Аналіз	 КПК	 України	 показує,	 що	 в	 його	 нормах	 існують	 деякі	
протиріччя	щодо	мети	допиту	експерта.	Так,	у	ч.	7	ст.	101	зазначе­
но,	що	кожна	сторона	має	право	звернутися	до	суду	з	клопотанням	
про	 виклик	 експерта	 для	 допиту	 під	 час	 судового	 розгляду	 для	
роз’яснення	чи	доповнення	його	висновку.	А	ст.	356,	яка	регламе­
нтує	 допит	 експерта,	 передбачає	 лише	 таку	 мету	 допиту,	 як	
роз’яснення	висновку.	На	наш	погляд	під	доповненням	до	виснов­
ку	слід	розуміти	отримання	від	експерта	нових	(додаткових)	відо­
мостей	 щодо	 предмету	 проведеного	 раніше	 експертного	 дослі­
дження.	А	для	цього	у	його	розпорядження	мають	бути	представ­
лені	 раніше	 досліджені	 об’єкти,	 лабораторне	 обладнання	 тощо.	
Однак,	 за	 змістом	 ст.	 356	 КПК	 України	під	 час	 допиту	 експерт	 не	
може	 проводити	 повторне	 дослідження	 об’єктів	 експертизи,	 а	
значить	не	в	змозі	й	отримати	і	повідомити	судові	нові	відомості.	
Він	повинен	лише	намагатися	переконати	суд	та	інших	учасників	
процесу	 у	 правильності	 зробленого	 висновку,	 тобто	 забезпечити	
правильне	 розуміння	 результатів	 своєї	 роботи	 щодо	 проведеної	
експертизи.	
Тому	вважаємо,	що	з	метою	усунення	протиріч	у	нормах	кримі­
нального	 процесуального	 кодексу,	 таку	 мету,	 як	 доповнення	 ви­
сновку,	слід	вилучити	з	тексту	ч.	7	ст.	101.	
Аналіз	ч.	4	ст.	69	КПК	показує,	що	експерт	під	час	допиту	в	змозі	
виконувати	 наступні	 обов’язки:	 1)	 дати	 відповіді	 на	 питання	 під	
час	допиту;	2)	заявити	самовідвід	за	наявності	обставин,	передба­
чених	КПК.	
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КПК	 України	 встановлено	 послідовність	 допиту	 експерта.	 Так,	
експерта,	який	проводив	експертизу	за	зверненням	сторони	обви­
нувачення,	 першою	 допитує	 сторона	 обвинувачення,	 а	 експерта,	
який	 проводив	 експертизу	 за	 зверненням	 сторони	 захисту	 –	 сто­
рона	захисту.	Після	цього	експерту	можуть	бути	задані	запитання	
потерпілим,	 цивільним	 позивачем,	 цивільним	 відповідачем,	 а	 та­
кож	головуючим	та	суддями	(ч.	2.	ст.	356).	
Зміст	 допиту	 експерта	 визначається	 у	 ч.	 3	 ст.	 356,	 згідно	 якої	
експерту	 можуть	 бути	 поставлені	 запитання	 щодо	 наявності	 у	
нього	 спеціальних	 знань	 та	 кваліфікації	 з	 досліджуваних	 питань	
(освіти,	 стажу	 роботи,	 наукового	 ступеня	 тощо),	 дотичної	 до	
предмета	його	експертизи;	використаних	методик	та	теоретичних	
розробок;	 достатності	 відомостей,	 на	 підставі	 яких	 готувався	 ви­
сновок;	 наукового	 обґрунтування	 та	 методів,	 за	 допомогою	 яких	
експерт	дійшов	до	висновку;	застосовності	та	правильності	засто­
сування	 принципів	 та	 методів	 до	 фактів	 кримінального	 прова­
дження;	інші	запитання,	що	стосуються	достовірності	висновку.	
Як	 видно	 із	 наведеного	 ключовим	 серед	 питань,	 що	







такого	 допиту	 можуть	 виникнути	 лише	 у	 випадку,	 коли	 під	 час	
роздільного	допиту	експертів	 причини	 розбіжностей	 в	 їх	 виснов­
ках	з’ясувати	не	вдалося,	а	всі	можливі	засоби	встановлення	виче­





у	 яких	 стосунках	 перебувають	 і	 чи	 спілкувалися	 вони	 з	 приводу	
проведення	 експертиз,	 висновки	 яких	 стали	 предметом	 допиту.	
Першому	мають	ставитися	питання	тому	експерту,	яких	на	дамку	
суду,	 дав	 правильний,	 повний,	ясний	 та	 обґрунтований	 висновок.	
З	 дозволу	 суду	 експерти	 мають	 право	 ставити	 питання	 один	 од­
ному.	Після	цього	суд	може	дозволити	поставити	питання	експер­
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лом	про	освіту,	 витяг	 з	трудової	 книжки	про	стаж	 експертної	 ро­
боти,	посвідчення	про	право	проведення	того	чи	іншого	виду	екс­
пертиз	тощо.		
Підводячи	 підсумки	 викладеному	 слід	 зазначити,	 що	 з	 метою	
повної	 та	 всебічної	 перевірки	 й	 оцінки	 висновку	 експерта	 його	
може	бути	допитано	(отримано	усне	роз’яснення	до	свого	виснов­
ку)	в	суді,	оскільки	надані	ним	роз’яснення	здатні	переконати	суд	
та	 інших	учасників	судового	 розгляду	 у	правильності	 зробленого	
висновку,	забезпечити	правильне	розуміння	результатів	своєї	ро­
боти	 щодо	 проведеної	 експертизи.	 Тому	 норми	 кримінального	
процесуального	 кодексу,	 кодексу	 адміністративного	 судочинства,	
цивільного	 процесуального	 кодексу	 та	 господарського	 процесуа­
льного	 кодексу	 України,	 що	 регламентують	 допит	 експерта,	 по­
требують	удосконалення	та	уніфікації.	
Отримано 10.12.2016 
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ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ТРУПА НА МІСЦІ ПОЖЕЖІ 
Огляд	 місця	 пожежі	 відноситься	 до	 числа	 початкових,	 невід­
кладних	і	найважливіших	слідчих	дій,	які	несуть	велику	доказову	
та	 орієнтовну	 інформацію.	 Саме	 огляд	 дає	 можливість	 одержати	
найдокладнішу	 і	 достовірну	 інформацію	 про	 вчинений	 злочин,	 а	
також	визначити	вихідні	положення	розслідування	і	висунути	за­
гальні	версії	про	причини	виникнення	пожежі.	






За	 наявності	 людських	 жертв	 до	 участі	 в	 огляді	 місця	 пожежі	
необхідно	 залучити	 судово­медичного	 експерта,	 на	 сьогодні,	 це	
вимоги	 діючого	 кримінального	 процесуального	 законодавства.	
Але	свого	часу	на	необхідність	залучення	спеціаліста	для	участі	в	
огляді	 трупу	 звертав	 увагу	 видатний	 вчений,	 визнаний	 у	 всьому	
світі	 судовий	 медик	 і	 криміналіст,	 Заслужений	 професор	 Микола	
Сергійович	Бокаріус,	який	свого	часу	писав	–	«В	практике	каждого	
из	 работников	 следствия	 и	 дознания	 работа	 у	 трупа	 является	 не	
редким	 моментом»	 [2,	 с.	 7].	 «Жизнь	 свидетельствует,	 пишет	 он,	
что	 в	 огромном	 большинстве	 случаев	 первоначальный	 осмотр	
трупа	производится	работниками	дознания	или	следствия	обычно	
без	участия	врача,	кроме,	разве	очень	серьёзных	случаев.	
Между	 тем,	 желательно	 было	бы,	 чтобы	к	 каждому	такому	ос­
мотру	приглашался	и	врач,	лучше,	судебный,	как	специалист,	но,	в	
крайнем	случае,	и	всякий	другой»	[3,	с.	7].	
Судовий	 медик	 надасть	 допомогу	 слідчому	 при	 огляді	 трупа,	
вкаже	 на	 ознаки,	 що	 свідчать	 про	 прижиттєвий	 чи	 посмертний	
вплив	небезпечних	факторів	пожежі	на	тіло	загиблого,	про	приро­
ду	 походження	 тих	 чи	інших	 тілесних	 ушкоджень.	При	 виявленні	
на	місці	пожежі	трупа	особливу	увагу	необхідно	звернути	на	місце	
його	 розташування	 і	 позу.	 Хоча	 встановлення	 істинної	 причини	
смерті	 і	 диференціація	 прижиттєвого	 чи	 посмертного	 впливу	по­
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лум’я	 можливі	 тільки	 за	 умови	 повного	 судово­медичного	 дослі­
дження	трупа	[4,	с.	326],	 інформація	про	його	місцезнаходження	і	
позу	 може	 бути	 підставою	 для	 висування	 версій	 про	 те,	 чи	 жива	



















печних	 факторів	 пожежі	 зазнавав	 труп.	 Тілесні	 ушкодження,	 за­
вдані	 людині	 до	 виникнення	 пожежі	 (вогнепальні,	 колото­різані	
рани,	странгуляційна	борозна),	добре	зберігаються	навіть	на	зна­
чно	 обгорілих	 трупах,	 оскільки	 висока	 температура	 є	 своєрідним	
тканинним	фіксатором	[5,	с.	269].	
Як	зазначає	 М.	М.	Тагаєв,	внаслідок	впливу	 на	 труп	високої	 те­
мператури	 відбувається	 випаровування	 вологи,	 м’язи	 коротша­
ють,	 та	настає	 так	 зване	«теплове	 задубіння»:	 тіло	стає	 менше	 за	
висотою	 й	 об’ємом,	 набуває	 форми,	 що	 нагадує	 позу	 «воїна»	 чи	
«фехтувальника»	 [6,	 с.	 758].	 Недосвідчені	 слідчі,	 зазначає,	
В.	І.	Акопов,	 побачивши	 таку	 позу,	 роблять	 помилковий	 висновок	
про	боротьбу,	що	передувала	смерті,	про	опір	людини.	Однак	така	
поза	 характерна	 для	 будь­якого	 трупа	 (незалежно	 від	 причини	
смерті),	що	тривалий	час	зазнавав	дії	полум’я	[7,	с.	320].	
Наприклад,	у	нічний	час	у	приватному	домоволодінні	виникла	
пожежа,	 внаслідок	 якої	 вогнем	 було	 цілком	 знищено	 житловий	
будинок.	У	процесі	опитування	свідків	на	місці	події	слідчий	уста­
новив,	що	на	момент	виникнення	пожежі	в	будинку	мали	перебу­
вати	 чотири	 особи.	 Будівельні	 конструкції	 будинку	 обвалилися	 і	
являли	 собою	 купу	 пожежного	 сміття.	 Після	 загального	 огляду	
виникла	необхідність	розкопки	пожежного	сміття	з	метою	відшу­
кання	загиблих	і	встановлення	осередку	пожежі.	Зі	слів	сусідів	слі­
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дчий	склав	схему	розташування	житлових	і	підсобних	приміщень	
будинку,	 позначивши	 на	 ній	 місця	 розташування	 меблів,	 інших	
предметів	 домашнього	 побуту,	 і,	 залучивши	 для	 участі	 в	 огляді	





відповідних	 місцях,	 що	 дозволило	визначити	 кількість	 загиблих	 і	
висунути	версії	щодо	події,	яка	сталася.	
Наведений	 приклад	 підтверджує	 необхідність	 комплексного	
підходу	 до	 проведення	 огляду	 місця	 події	 в	 складі	 слідчо­
оперативної	групи	із	залученням	необхідних	спеціалістів.	Він	свід­




тим	 слід	 пам’ятати,	 що	 дані	 огляду	 повинні	 бути	 підкріплені	 ін­
шими	доказами.	Своєчасний	і	правильно	організований	огляд	міс­
ця	пожежі	дозволяє	слідчому	одержати	найповніше	уявлення	про	
обстановку	 й	 обставини	 розслідуваної	 події,	 знайти,	 зафіксувати,	
вилучити	 й	 оцінити	 сліди	 злочину,	 а	 також	 інші	 речові	 докази,	 з	
метою	 одержання	 вихідної	 інформації	 для	 висування	 версій,	 оде­
ржання	даних	про	обставини,	що	сприяли	вчиненню	злочину,	й	у	
необхідних	випадках	організації	розшуку	злочинця.		
Список бібліографічних посилань: 1. Григорьян	А.	С.	 Рассле­
дование	 поджогов.	 −	 М.:	 «Юрид.	 Лит.»,	 1971.	−	 128	 с.	 2.	 Бокари­
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Украины	/	Под	общей	ред.	А.М.	Бандурки.	−	Х.:	Факт,	2003.	−	1256	с.	
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КРИМІНАЛІСТИЧНЕ 3D МОДЕЛЮВАННЯ МІСЦЯ ПОДІЇ 
Першочерговим	кроком	при	розслідуванні	переважної	більшо­
сті	злочинів	є	огляд	місця	події,	у	ході	якого	з’ясовуються	обстави­
ни	 вчиненого	 діяння,	 проводиться	 фотографування,	 складання	
планів	та	схем.	Світовий	досвід	слідчої	та	експертної	практики	сві­
дчить	 про	 велику	 користь	 застосування	 цифрового	 3D­
моделювання	 місця	 вчинення	 злочину.	 Використання	 пристроїв	
тримірного	сканування	місця	події	також	починає	використовува­
тися	 і	 в	 Україні.	 3D­сканування	–	 це	інноваційний	 процес,	котрий	
дозволяє	 моделювати	 реальну	 картину	 обстановки	 події	 з	 висо­




проваджено	 в	 США	 для	розслідування	 обставин	 ДТП.	 3D	 моделю­
вання	при	цьому	дозволяло	максимально	точно	відтворювати	по­
дію,	 що	 трапилась	 на	 дорозі,	 а	 також	 значно	 економити	 час	 на	
оформлення	 матеріалів.	 Спеціальні	 дослідження	 довели	 точність	
та	 практичність	 застосування	 цього	 методу	 фіксації	 місця	 події.	
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є	 сканер	 Faro	 Focus	 3D,	 але	 в	 порівнянні	 зі	 сканером	 Z+F	 IMAGER	
5006,	 він	 дещо	 поступається	 технічним	 характеристикам	 та	 є	 не	
таким	зручним	в	застосуванні.	









Час	роботи	без	підзарядки	 >	 2.5	 ч	 (внутрішня	 батарея)	
4	ч	(зовнішня)	
Зберігання	даних	 Внутрішній	 жорсткий	 диск	
60	Гб	
Умови	освітлення	 Працює	 в	 будь­яких	 умовах	





час	 працювати	 автономно,	 без	 додаткового	 живлення,	 що	 є	 дуже	
важливим	 при	 довготривалому	 застосуванні	 за	 умов	 відсутності	
доступу	до	мереж	електроживлення.		
Під	час	 огляду	для	створення	тривімірної	 картини	місця	події	
необхідно	 обрати	 так	 звані	 сканпозиції	 на	 яких	 буде	 розташова­
ний	сканер	для	фіксації	об’єктів.	Розташування	кожної	сканпозиції	





Криміналістичне	 цифрове	 3D	 моделювання	 місця	 події	 надає	
можливість	 експерту	 або	 слідчому	 переглянути	 картину	 злочину	
(у	 первинному	 вигляді)	 необмежену	 кількість	 разів.	 Наприклад,	
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при	 розслідуванні	 злочинів	 з	 використанням	 вогнепальної	 зброї	
дає	змогу	побачити	всі	деталі	які	могли	бути	непомічені	при	пер­
винному	огляді.	Також	не	менш	важливим	є	те,	що	програмне	за­




Таким	 чином	 використання	 сучасних	 3D	 сканерів	 криміналіс­
тичними	підрозділами	це	великий	крок	у	майбутнє,	який	дає	змо­
гу	зафіксувати	всі	обставини	реальної	дійсності	на	місці	вчинення	
злочину	 не	 втративши	 окремих	 деталей.	 Метод	 3D	 сканування	
значно	 скорочує	час,	 який	 витрачається	 на	фіксацію	 даних	 у	про­
токолі,	проведення	вимірювань,	складання	схем	та	фотографуван­
ня.	Фактично	всі	ці	дії	можна	зробити	одним	пристроєм,	отримав­
ши	 криміналістичну	 3D	 модель	 з	 можливістю	 проведення	 в	 ній	
подальших	вимірів	по	кожній	з	осей	координат	(X;Y;Z).		
Список бібліографічних посилань: 1. С.В.	Данець.	Застосуван­
ня	новітніх	технологій	лазерного	сканування	під	час	огляду	місця	
дорожньо­транспортної	 пригод	 //	 Криміналістичний	 вісник,	 №	 2	
(22).	–	2014.	c.	166­171.	2.	Офіційний	сайт	компанії­виробника	ска­
неру	Z+F	IMAGER	5006	//	www.zf­laser.com;	www.zofre.de.	3.	Науко­
во­технічні	 засоби	 в	 експертній	 практиці:	 концептуальні	 заходи	 :	
метод.	 посіб.	 /	 [авт.­упоряд.	 :	С.І.	 Перлін,	 С.О.	 Шевцов];	 МВС	Украї­
ни,	Держ	наук.­дослід.	 експерт.­криміналіст.	 Центр.	 –	 Х.:	 ФО­П	Ча­
льцев	О.В.,	2009.	–	152	с.	
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИХ 
ПОКАЗАНЬ 
На	 сьогодні	 в	 Україні	 проходить	 реформування	 правоохорон­
них	органів,	в	тому	числі	й	судової	системи,	яка	є	однією	з	гарантій	
дотримання	 прав	 і	 свобод	 людини	 при	 здійсненні	 правосуддя.	




куратури	 України	 свідчить	 про	 те,	 що	 за	 останні	 роки	 кількість	
злочинів,	 передбачених	 статтею	 384	 КК	 України	 (дача	 завідомо	
неправдивих	 показань)	 має	 тенденцію	 до	 їх	 збільшення.	 Так,	 з	
2009	 по	 2015	 роки	 кількість	 злочинів,	 зареєстрованих	 за	 даною	




ставини	 або	 повідомлення	неправдивих	 відомостей	й	 порушують	
інтереси	правосуддя	і	винесення	незаконного	рішення	[3,	с.75].	
Варто	 наголосити	 на	 тому,	 що	 розслідування	 злочинів,	 перед­




метом	 дослідження	 були	 кримінально­правові	 аспекти	 дачі	 заві­
домо	 неправдивих	 показань.	 Так,	 окремі	 питання	 кримінально­
правового	забезпечення	таких	злочинів	у	своїх	роботах	досліджу­
вали:	 М.В.	 Шепітько,	 О.І.	 Чучаєв,	 Ю.І.	 Кулешов,	 Я.М.	Кульберг,	 В.А.	
Новиков,.	В.Я.	Тацій.		
Криміналістичні	 аспекти	 розслідування	 вказаних	 злочинів	 у	
юридичній	літературі	майже	не	досліджувались.	Так,	лише	окремі	
питання	 методики	 розслідування	 дачі	 завідомо	 неправдивих	 по­
казань	 розглядали	 Л.Г.	 Дубинін,	 О.П.	 Ващук,	 О.Я.	 Переверза,	 Л.Л.	
Якимовський.	
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Разом	з	тим	у	криміналістиці	відсутні	комплексні	дослідження	
щодо	 методики	 розслідування	 дачі	 завідомо	 неправдивих	 пока­
зань	та	їх	профілактики.	
Тому	залишаються	неосвітленими	питання	формування	струк­
турних	 елементів	 криміналістичної	 характеристики	 завідомо	 не­
правдивих	показань,	типових	слідчих	ситуацій,	які	виникають	під	
час	 розслідування	 таких	 злочинів,	 основні	 напрямки	 їх	 розсліду­
вання	та	профілактики.	
Важливим	 напрямком	 покращення	 процесу	 розслідування	 за­
відомо	 неправдивих	 показань	 є	 розробка	 ефективних	 тактичних	




би,	 яка	 надала	 завідомо	 неправдиві	 показання.	 Тому,	 при	 форму­
ванні	методики	 розслідування	 таких	 злочинів	необхідно	досліди­
ти	слідову	 картину	 та	 механізм	 слідоутворення	дачі	 завідомо	 не­
правдивих	показань.	
Наукових	 розробок	 також	 потребують	 криміналістичні	 засоби	
та	методи	запобігання	таким	злочинам.	
На	 підставі	 викладеного	 зазначимо,	 що	 на	 сьогоднішній	 день	
актуальним	 є	питання	необхідності	 поглибленого	криміналістич­
ного	 аналізу	 завідомо	 неправдивих	 показань,	 формування	 кримі­
налістичної	 характеристики	 завідомо	 неправдивих	 показань	 та	
розроблення	 ефективних	 криміналістичних	 засобів	 та	 методів	
розслідування	таких	злочинів.	
Список бібліографічних посилань: 1.	 Стан	 та	 структура	 зло­
чинності	 в	 Україні(	 2009р)	 Офіційний	 веб­портал	 Міністерства	
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
АТИПОВОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 






умовах	 майстрами­зброярами.	 Від	 промислової	 і	 кустарної	 дещо	
відрізняється	так	звана	атипова	вогнепальна	зброя.	Вона	має	своє­




бна,	 перероблена	 і	 комбінована.	 Саморобною	 атиповою	 вогнепа­





заводський	 екземпляр	 вогнепальної	 зброї,	а	 також	деякі	 види	 за­
водської	зброї,	спеціально	пристосовані	для	проведення	пострілів	
та	зберігання	(транспортування)	в	певних	умовах.	Наприклад,	ви­
готовлення	«обріза»	в	 результаті	 укорочення	 ствола	 і	 ложа	гвин­
тівки	або	карабіну.	В	експертній	практиці	і	в	спеціальній	літерату­
рі	перероблену	зброю	інколи	безпідставно	відносять	до	суто	само­
робної,	 з	 чим	 погодитися,	 на	 наш	 погляд,	 неможливо.	 Така	 зброя	
виокремлюється	у	самостійну	групу.	Деякі	експерти­криміналісти	
вважають	 атиповими	 зразками	 заводську	 зброю,	 конструктивно	
утворену	шляхом	 видалення	дерев`яних	 (полімерних)	частин	 або	
однієї	 з	 основних	 металевих	 частин­деталей.	 Видалення	 де­
рев`яних	(полімерних)	частин	у	такому	разі	не	змінює	властивос­
тей	 металевих	 частин	і	 механізмів	 (ствола,	 ударного	 і	 спускового	
механізмів).	Це	стосується:	малокаліберних	гвинтівок	серії	«ТОЗ»;	
«АК»	­	47;	74	(деяких	зразків	109­серії);	гвинтівок	«Мосіна»	зразка	
1891/30	 р.р.;	 пістолетів­кулеметів	 різних	 систем	(«Шпагіна»,	 «То­
© Кофанов А. В., 2016 
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Атипова	 ручна	 вогнепальна	 зброя	найбільш	 повно	відображає	
сукупність	 головних	 її	 властивостей	 всіх	 різновидів:	 можливість	
виконання	пострілу	–	 вогнепальність	 і	 відхилення	від	 типу,	стан­
дарту	–	атиповість.	У	спеціальній	літературі	атипова	зброя	визна­
чається	 як	 така,	 що	 відрізняється	 від	 «загально	 розповсюджених	
зразків».	Таке	визначення	виду	зброї	доволі	дискусійне.	Атиповою	
ручною	 вогнепальною	зброєю,	 на	 наш	 погляд,	 слід	 вважати	таку,	
що	має	специфічні	балістичні	та	бойові	якості,	нестандартної	своє­
рідної	 конструкції,	 виготовлену	 саморобним	 способом	 повністю,	
частково	 або	 повністю	 змінену	 (перероблену)	 заводську	 зброю,	
промислового	 виготовлення	 «спеціального	 призначення»,	 що	 ви­
користовується	 службами	 зі	 спеціальним	 статусом	 (так	 званими	
секретними)	 деяких	 країн	 світу	у	дуже	обмеженій	кількості,	а	 та­
кож	комбіновану	(з	ознаками	холодної,	вогнепальної	зброї).	Таким	
чином,	поняття	«атипова	вогнепальна	зброя»	визначається	двома	
сукупностями	 ознак:	перша	 –	що	 характеризує	 предмет	 як	 вогне­
пальну	 зброю,	 друга	 –	 по	 ознакам	 атиповості	 [1].	 Розрізняється	
три	основних	види	атипової	зброї:	саморобна,	перероблена	і	ком­
бінована.	 Саморобною	 атиповою	 вогнепальною	 зброєю,	 на	 наш	
погляд,	 є	 такі	 її	 зразки,	 у	 яких	 всі	 частини	 виготовлені	 особою	
(особами)	саморобно	(кустарно).	 Такий	 різновид	атипової	 зброї	є	
доволі	розповсюдженим	і	грубим	імітуванням	заводської	зброї.	До	
переробленої	 атипової	 зброї	 належать	 зразки,	 виготовлені	 шля­
хом	внесення	 значних	 змін	кустарним	 способом	 в	 заводський	 ек­
земпляр	 вогнепальної	 зброї,	а	 також	 деякі	 види	 заводської	 зброї,	
спеціально	 пристосовані	 для	 проведення	 пострілів	 та	 зберігання	
(транспортування)	 в	 певних	 умовах.	 Наприклад,	 виготовлення	
«обріза»	в	результаті	укорочення	ствола	і	ложа	гвинтівки	або	ка­
рабіну.	В	 експертній	практиці	 і	 в	 спеціальній	 літературі	 перероб­
лену	 зброю	 інколи	 безпідставно	 відносять	 до	 суто	 саморобної,	 з	
чим	погодитися,	 на	наш	 погляд,	неможливо.	 Така	 зброя	виокрем­
люється	у	самостійну	групу.		
В	 атиповій	 вогнепальній	 зброї	 використовуються	 різні	 бойові	
припаси.	Їх	можна	класифікувати	на	три	основні	групи:	стандартні	
(бойові	 і	 спортивні),	 перероблені	 і	 саморобні.	 В	 деяких	 зразках	
атипової	 вогнепальної	 зброї,	 виготовленої	 саморобним	 способом	
(дулозарядної),	 використовується	 роздільне	 безгільзове	 заря­
джання	 (порох,	 снаряд,	 пиж).	 Першу	 групу	 утворюють	 заводські	
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стандартні	патрони,	що	використовуються	для	пострілу	без	змін	і	
переробок.	 Часто	 використовуються	 в	 атиповій	 зброї	 5,6	 мм	 пат­
рони;	 гвинтівочний,	револьверний,	пістолетний	 7,62	мм	 патрони,	
а	також	мисливські	патрони	12,	16	і	20	калібрів.		
Під	 методикою	 криміналістичної	 експертизи	 об`єктів,	 що	 роз­
глядаються,	 розуміється	 сукупність	 окремих	 наукових	 методів	 і	
прийомів,	 послідовно	 використовуємих	 у	 дослідженні	 для	 отри­
мання	науково	обґрунтованих	висновків.	Хоча	слід	зауважити,	що	
методика	 на	 сьогодні	 не	 дає,	 на	 наш	 погляд,	 вичерпної	 сучасної	
класифікації	 атипової	 вогнепальної	 зброї	 за	 критерієм	 –	 спосіб	
виготовлення,	а	її	основні	положення	доволі	дискусійні,	особливо	
на	 тлі	 появи	 у	 кримінальному	 обігу	 зразків	 зброї	 спеціального	






тичні	 положення	 криміналістичної	 ідентифікації;	 б)	 загальні	 по­
ложення	балістики;	в)	судово­балістичні	відомості	про	особливос­
ті	 атипової	 зброї	 (бойова	 і	 конструктивна	 характеристика	 зброї,	
боєприпасів	 і	 ін.);	 г)	 дані	 трасології	 про	 індивідуальність	 і	 стій­




до	 стрільби;	 встановлення	 наявності	або	 відсутності	 тотожності	 і	
групової	приналежності.	В	методичних	цілях	криміналістичні	іде­
нтифікаційні	дослідження	в	літературі	поділяють	на	декілька	вза­
ємозв`язаних	 і	 послідовно	 проводимих	 стадій.	 На	 кожній	 стадії	
вирішуються	 специфічні	 завдання	 за	 допомогою	 притаманних	 їй	
методів	 і	 прийомів,	 використовуються	 різні	 науково­технічні	 за­
соби.	 Серед	 вчених­	 криміналістів	 немає	 єдиної	 думки	 про	 стадії	
криміналістичного	 дослідження	 об`єктів.	 В	 криміналістичній	 лі­
тературі	немає	єдиного	поняття	сутності	експертного	експериме­
нту,	 його	місця	в	процесі	 дослідження.	 Одна	 з	точок	 зору	 розгля­
дає	 його	 в	 якості	 стадії	 експертного	 дослідження,	 інша	 в	 якості	
окремого	(приватного)	методу.	На	наш	погляд,	експеримент	є	спе­
цифічним	 методом	 пізнання	 вивчаємого	 явища.	 В	 ідентифікацій­
них	дослідженнях	атипової	зброї	метою	експерта	є:	а)	отримання	
експериментальних	 відображень	 об`єктів,	 що	 перевіряються,	 в	
певних	умовах;	б)	встановлення	стійкості	індивідуальної	сукупно­
сті	 ознак;	 в)	 виявлення	умов	слідоутворення;	г)	 виявлення,	 пояс­
нення	причин	і	 меж	 варіаційності	 ознак	для	включення	їх	в	 іден­
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слідах;	 є)	 з’ясування	 впливу	 на	 слідоутворення	 різних	 факторів.	
Узагальнення	 матеріалів	 експертної	 практики	 дозволяють	 так	
класифікувати	умови,	що	перевіряються	в	ході	експертного	експе­
рименту	при	дослідженні	атипової	зброї	і	слідів	пострілу:	а)	надані	
слідчим,	 виходячи	 з	 встановлених	 по	 кримінальному	 проваджен­
ню	обставин	і	перевірямих	слідчих	версій;	б)	наданих	обвинуваче­
ним	 чи	 потерпілим;	 в)	 визначені	 експертом	 шляхом	 вивчення	
конструкції	бойових	якостей	досліджуємої	зброї	і	слідів	пострілу	[2].	
Підводячи	підсумок	вищезазначеному,	треба	констатувати,	що	
за	 умов	 проведення	 на	 теренах	 України	 АТО	 різко	 погіршилася	
криміногенна	 ситуація.	 Як	 наслідок,	 дуже	 суттєвий	 наплив	 неле­
гальної	зброї	сучасних	видів	та	систем,	у	тому	числі	і	комбінованої	




ні.	 До	 речі,	 Україна	 єдина	 країна	 на	 пострадянському	 просторі,	 в	
якій	 не	прийнято	 за	 25	 років	 зазначеного	 правового	 акту.	 Не	 ви­
рішено	 на	 методичному	 рівні	 ряд	 питань	 класифікаційних	 дослі­
джень	зразків	сучасної	атипової	зброї	та	способів	її	виготовлення.	
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОТДЕЛУ СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОТЕРПЕВШИХ, ОБВИНЯЕМЫХ 
И ДРУГИХ ЛИЦ ХОБСМЭ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ (2011-2015 ГГ.) 
В	 последнее	 время	 стал	 наблюдаться	 значительный	 рост	 экс­
пертной	 нагрузки	 на	 сотрудников	 отдела	 судебно­медицинской	
экспертизы	потерпевших,	обвиняемых	и	других	лиц	ХОБСМЭ,	свя­
занный	 в	 первую	 очередь	 не	 с	 количеством	 проводимых	 экспер­
тиз,	а	со	сложностью	их	проведения.	Этот	факт	объясняется	следс­









рпевших,	 обвиняемых	 и	 других	 лиц	 ХОБСМЭ	 было	 выполнено	
10992	 судебно­медицинских	 экспертиз	 (исследований).	 В	 2012	
году	отмечалось	незначительное	уменьшение	данного	показателя	
на	 5,1	 %,	 что	 составило	 10456	 судебно­медицинских	 экспертиз	
(исследований).	 В	 2013	 году,	 после	 изменения	 действующего	 за­





ного	 показателя	 проведенных	 экспертиз,	 руководство	 бюро	 вы­







ходе	 работы	 было	 проанализировано	 900	 судебно­медицинских	
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количество	 печатных	 страниц	 и	 строк	 экспертного	 документа,	 в	
том	 числе	 по	 разным	 разделам	 (обстоятельства	 дела,	 исследова­
тельская	часть,	выводы	(заключение)),	общее	количество	описан­
ных	экспертом	телесных	повреждений,	в	частности	ссадин,	крово­
подтеков,	 ран,	 рубцов,	 переломов,	 количество	 представленной	
медицинской	документации,	в	частности	рентгенограмм,	компью­
терных	 томограмм,	 историй	 болезни,	 амбулаторных	 карт,	 меди­
цинских	 заключений	 и	 пр.,	 количество	 принимавших	 участие	 в	
экспертизе	консультантов,	наличие	материалов	дела,	в	частности	





бно­медицинские	 исследования,	 выполненные	 по	 направлениям,	
в	 среднем	составили	 23	 %,	 а	по	 постановлениям	и	 определениям	
суда	­	77	%.	В	2013­15	гг.	судебно­медицинских	экспертиз	выпол­
ненных	 по	 постановлениям	 и	 определениям	 суда	 составило	 уже	
100	 %,	 что,	 в	 первую	 очередь,	 объясняется	 изменением	 действу­
ющего	 законодательства	 и	 введением	 в	 действие	 с	 19.11.2012	 г.	
нового	Уголовного	процессуального	кодекса	Украины.		
За	период	2013­2015	гг.,	по	сравнению	с	периодом	2011­2012	гг.:	
 на	 59	 %	 увеличился	 печатный	 объем	 судебно­




 на	 20	 %	увеличился	 объем	 описания	 телесных	 поврежде­
ний,	в	частности	рубцов	(56	%),	переломов	(15	%),	ран	(13	%);	
 на	 25	 %	 увеличилось	 количество	 описаний	 черепно­
мозговых	травм;	
 на	 53	 %	 увеличилось	 количество	 представленной	 на	 экс­
пертизу	медицинской	документации;	
 на	 21	%	увеличилось	 количество	 представленных	на	 экс­
пертизу	медицинских	заключений	и	справок;	
 на	 19	 %	увеличилось	 количество	 представленных	на	 экс­
пертизу	рентгенограмм;	
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 на	33	 %	увеличилось	 количество	представленных	на	экспер­
тизу	компьютерных	дисков	с	записью	компьютерных	томограмм;	
 на	 47	 %	увеличилось	 количество	 представленных	на	 экс­
пертизу	амбулаторных	карт;	
 на	 25	 %	увеличилось	 количество	 представленных	на	 экс­
пертизу	историй	болезни;	
 на	 66	 %	увеличилось	 количество	 представленных	на	 экс­
пертизу	результатов	различных	клинических	обследований,	в	том	
числе	МРТ;	
 значительно	 увеличилось	 количество	 участий	 врачей­
консультантов	при	проведении	судебно­медицинских	экспертиз,	в	
частности	 рентгенологов	 (50	 %),	 травматологов	 (100	 %),	 нейро­
хирургов	(133	%),	невропатологов	(17	%);	
 более	 чем	в	 4	раза	 (333	%)	 возросла	необходимость	 учас­
тия	 судебно­медицинских	 экспертов	 при	 проведении	 следствен­
ных	экспериментов;	
 на	132	%	увеличилось	количество	представленной	на	экс­
пертизу	 следственной	 документации	 (протоколов	 допросов,	 про­
токолов	следственных	экспериментов	и	пр.);	
 на	69	%	увеличилось	количество	проводимых	дополните­
льных	 судебно­	 медицинских	 экспертиз,	 в	 основном	 по	 материа­
лам	дела.	
Таким	образом,	проведенный	структурный	анализ	показал,	что	
за	 период	 2013­15	 гг.,	 по	 сравнению	с	 2011­12	 гг.,	 выросли	 прак­
тически	все	показатели,	определяющие	объем	и	сложность	прове­
дения	 экспертиз.	 Более	 чем	в	 1,5	раза	 вырос	 печатный	объем	 су­
дебно­медицинских	экспертиз,	 что	указывает	 на	 увеличение	 вре­
мени	 проведения	 экспертиз,	 повышенную	 нагрузку	 на	 младший	
медицинский	 персонал,	 увеличение	 материально­технических	
затрат	(бумага,	 расходные	 материалы,	 электроэнергия	 и	 пр.).	 Бо­
лее	 чем	 в	 4	 раза	 возросла	 необходимость	 участия	 судебно­
медицинских	экспертов	 в	 проведении	 следственных	 эксперимен­
тов,	что	влечет	за	собой	отрыв	эксперта	от	непосредственной	ра­
боты	 и	 в	 конечном	итоге	 дефицит	 экспертных	 кадров	 на	 местах.	
Значительное	 увеличение	 анализа	 медицинской	 и	 следственной	
документации	указывает	на	увеличение	сроков	и	сложности	про­
ведения	 экспертиз,	 необходимость	 привлечения	 врачей­
консультантов	различных	специальностей	и	прочее.	
На	 основании	 вышеизложенного	 приходим	 к	 следующим	 вы­
водам,	что	штатная	нагрузка	на	врачей	судебно­медицинских	экс­
пертов	 отдела	 судебно­медицинской	 экспертизы	 потерпевших,	
обвиняемых	 и	 других	 лиц	 ХОБСМЭ	 должна	 быть	 пересмотрена	 и	
изменена	 в	 соответствии	 с	 увеличенным	 объемом	 и	 сложностью	
проведения	судебно­медицинских	экспертиз.	
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ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛИВОЧНОГО МАСЛА ПРИ 
ВЫЯВЛЕНИИ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ И ОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Современный	 рынок	 молочной	 продукции	 в	 Украине	 форми­
руют	 товары	 отечественного	 и	 импортного	 производства.	 Среди	
них	одно	из	ведущих	мест	занимает	сливочное	масло,	потребите­
лями	 которого	 являются	 практически	 все	 покупатели,	 причем	




Принцип	 пробоподготовки	 основан	 на	 щелочном	 гидролизе	
триглицеридов	 до	 свободных	жирных	кислот	с	 последующим	 по­
лучением	 реакцией	 этерификации	 метиловых	 эфиров	 жирных	
кислот.	 Хотя	 методика	 имеет	 некоторые	 недостатки,	 их	 влияние	
на	определение	подлинности	продукта	достаточно	мало.	Хромато­
графическое	 разделение	 метиловых	 эфиров	 жирных	 кислот	 про­
водится	на	газовом	хроматографе	VARIAN	star	3400CX	с	пламенно	
ионизационным	 детектором	 и	 с	 установленной	 капиллярной	 ко­
лонкой	фирмы	J&W	DB­WAX	длинной	30	метров,	внутренним	диа­
метром	 0,25	мм	 и	 толщиной	 фазы	 0,25	мкм.	 Обработка	 хроматог­




изомеров	 .	 В	 типичной	 хроматограмме	 натурального	 сливочного	
масла	 программа	 интегрирует	 в	 сумме	 с	 изомерами	 54	 жирные	
кислоты,	 из	 них	 35	 основных	 (от	 С(4:0)	 до	 С	 (24:1).	 Найти	 такое	
количество	 стандартов	 метиловых	 эфиров	 жирных	 кислот	 и	 их	
изомеров	 не	 представляется	 возможным.	 Поэтому	 начальная	 ра­
бота	 по	 определению	 жирнокислотного	 состава	 масел	 и	 жиров	
проводилась	 на	 хромато­масс­спектрометре	 фирмы	 VARIAN	
SATURN	 3.	 Данные	 хромато­масс­спектрометрии	 и	 послужили	 ос­
новой	 идентификации	 жирных	 кислот	 и	 их	 изомеров	 для	 рутин­
ной	газовой	хроматографии.	
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В практике	работы	лаборатории	по	определению	жирнокисло­
тного	 состава	 выяснилось,	 что	 наиболее	 часто	 подделываемым	
продуктом	является	сливочное	масло.	По	своему	полному	жирно­
кислотному	 составу	 молочный	 жир	 уникален	 и	 искусственно	 не­
повторим.	 Даже	 идеально	 искусственно	 приготовленное	 сливоч­
ное	 масло	 можно	 идентифицировать	 используя	 капиллярную	 га­
зовую	 хроматографию.	 Обычно	 такие	 масла	 имеют	 ,на	 первый	
взгляд,	а	иногда	и	вкус,	много	общего	с	натуральным	сливочным	
маслом.	Но	эта	схожесть	только	в	наличии	и	соотношении	основ­
ных	 «справочных»	 жирных	 кислотах.	 По	 данным	 хромато­масс­
спектрометрии	 натуральное	 сливочное	 масло	 содержит	 незначи­








Излюбленными	 маслами	 для	 подделки	 натурального	 сливочного	
масла	 являются:	 подсолнечное,	 соевое,	 кукурузное,	 рапсовое,	 ко­
косовое,	 пальмовое.	 Обычно	в	 смесях	 они	 находятся	 в	 свободной	
или	 гидрированной	 форме.	 Использование	 гидрированных	масел	




в	 Украину	 из	 Скандинавских	стран.	 Они	имеют	 сложный	изомер­
ный	состав	с	большим	содержанием	транс­изомеров	жирных	кис­
лот	 и	 содержанием	 в	 некоторых	 партиях	 эруковой	 кислоты	 и	 её	





появляются	 образцы	 сливочного	 масла	 с	 содержанием	 в	 нём	 до	
50%	сборного	топлёного	жира.	Более	часто	в	сливочное	масло	по­
дмешивают	 растительные	 масла.	 Растительные	 масла	 по	 сравне­
нию	с	натуральным	сливочным	маслом	имеют	достаточно	скром­
ный	 жирнокислотный	 состав.	 Идентификация	 и	 количественное	
определение	их	в	смесях	с	сливочным	маслом	трудная	задача	если	
их	 вводят	 не	более	 5%.	 Идентификация	 преимущественно	расти­
тельных	 смесей,	 типа	 RAMA	 ,	 LETTLE	 не	 представляет	 затрудне­
ний.	Более	модными	стали	подделки	с	использованием	кокосово­
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го,	 пальмового,	 соевого	 и	 кукурузного	 масел.	 Использование	 30	
метрового	капилляра	с	фазой	типа	ПЭГ	позволяет	получить	гара­
нтированное	 разделение	 структурных	 изомеров	 жирных	 кислот.	
Геометрические	изомеры	(цис­,	транс­)	разделить	на	таких	колон­
ках,	 за	 некоторым	 исключением,	 невозможно.	 В	 обычной	 рутин­
ной	 хроматограмме	 сливочного	 масла	 полученной	 на	 100	 метро­
вом	 капилляре	 разделяются	 14	 цис­,	 транс­изомеры	 олеиновой	
кислоты,	которые	находятся	в	четко	определённом	соотношении.	
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ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 
УМИСНИХ ВБИВСТВ АБО ЗАПОДІЯННЯ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ 
УШКОДЖЕНЬ У РАЗІ ПЕРЕВИЩЕННЯ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ 








крема,	 даний	 напрямок	 був	 у	 значній	 мірі	 присутній	 у	 працях		
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видами	 злочинів.	 Тому	 немає	 сенсу	 повторювати	 позиції,	 які	 вже	
неодноразово	 висловлювалися	 раніше.	 Зі	 свого	 боку,	 з	 урахуван­
ням	напрацювань	попередників,	ми	спробуємо	надати	рекоменда­
ції	щодо	підготовки	та	проведення	огляду	місця	події	під	час	роз­
слідування	 умисних	 вбивств	 або	 заподіяння	 тяжких	 тілесних	
ушкоджень	 у	разі	 перевищення	 меж	 необхідної	 оборони	 чи	 пере­
вищення	заходів,	необхідних	для	затримання	злочинця.		
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Для	 більш	 точного	 розуміння	 особливостей	 цієї	 слідчої	 дії	 у	
розслідуванні	 саме	 цих	 злочинів	 (ст.ст.118	 та	 124	 КПК	 України)	
коротко	нагадаємо	особливості	обстановки	їх	вчинення.	Такі	зло­
чини	вчиняються	або	у	ситуації	«необхідна	оборона»,	або	у	ситуа­
ції	 «затримання	 злочинця».	 У	 ситуації	 «необхідна	 оборона»	 про­
сліджується	 комплексна,	 чотирьохланкова	 подія,	 яка	 складається	
з	 наступних	 дій:	 1)	 напад	 злочинця	 на	 жертву	 –	 спричинення	 їй	
тілесних	 ушкоджень,	 намагання	 заволодіти	 майном	 тощо;	 2)	 дії	
жертви,	 направлені	 на	 самозахист	 –	 фізичний	 опір	злочинцю,	 на­
магання	 нейтралізувати	 або	 припинити	 його	 протиправні	 дії;	 3)	
переростання	опору	жертви,	її	правомірних	дій,	у	дії	неправомірні	




намагання	 жертви	 або	 сторонньої	 особи	 затримати	 злочинця;	 3)	
переростання	 правомірних	 дій	 «затримувача»	 у	 дії	 неправомірні	
(«затримувач»	 стає	 злочинцем,	 злочинець	 стає	 жертвою);	 4)	 на­
стання	 злочинних	 наслідків	 –	 смерті	 чи	 тяжких	 тілесних	 ушко­
джень.	
Отже,	 після	 прибуття	 на	 місце	 події,	 слідчому	 рекомендується	
виконати	 такі	 дії.	 Якщо	 потерпіла	 особа	 жива,	 слідчий	 повинен	
пересвідчитися,	що	їй	надана	необхідна	медична	допомога,	а	якщо	









сце,	 де	 підозрюваним	 або	 «затримувачем»	 були	 перевищені	 межі	
необхідної	оборони	чи	заходи,	направлені	на	затримання	злочин­
ця,	 але	 і	 те	 місце,	 де	 нинішній	 потерпілий	 намагався	 вчинити	 чи	
вчинив	 злочин	 відносно	 нинішнього	 підозрюваного	 або	 інших	
осіб.	Слід	пам’ятати,	що	у	кожному	випадку	слідчий	фактично	має	
справу	 зі	 слідами	 вчинення	 двох	 злочинів	 –	 «потерпілого­
злочинця»	 відносно	 «підозрюваного­жертви»	 і	 «підозрюваного­
жертви»	або	«затримувача»	відносно	«потерпілого­злочинця».	При	
цьому	 у	ситуації	 «необхідна	 оборона»	 місцем	 вчинення	 обох	 зло­
чинів	 у	переважній	 більшості	 випадків	 є	 одне	 і	 те	 ж	 приміщення	
або	 одна	 ділянка	 місцевості	 (96%	 випадків),	 а	 у	 ситуації	 «затри­
мання»	 –	 місця	 вчинення	 злочинів,	 як	 правило,	 не	 співпадають	
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(59%	 випадків).	 Відповідно,	 у	 ситуації	 «необхідна	 оборона»,	 слід­
чому	 скоріше	 за	 все	 прийдеться	 оглядати	 місце	 події,	 на	 якому	
злочини	відбувалися	один	за	одним,	в	результаті	чого	сліди	різних	
злочинів	можуть	змішатися,	або	сліди	більш	пізнього	злочину	мо­
жуть	 змінити,	 пошкодити	 чи,	 навіть,	 зруйнувати	 сліди	 попере­
днього	злочину.	Задача	 слідчого	 –	 виявити	 всі	сліди	 і	спробувати	
встановити,	які	сліди	залишені	у	результаті	нападу	«потерпілого­
злочинця»	 на	 «підозрюваного­жертву»,	 а	 які	 –	 у	 результаті	 пере­
вищення	меж	необхідної	оборони	«підозрюваного­жертви»	відно­
сно	«потерпілого­злочинця».		
У	ситуації	 ж	 «затримання»,	 слідчий	 повинен	 мати	на	 увазі,	що	
місця	злочину	можуть	бути	рознесені	у	просторі	–	там,	де	були	пе­
ревищені	заходи	затримання	щодо	«потерпілого­злочинця»	і	там,	
де	 «потерпілий­злочинець»	 перед	 цим	 вчинив	 чи	 намагався	 вчи­
нити	 злочин	 відносно	«затримувача»	чи	 інших	осіб.	У	такому	ви­
падку	 перед	 слідчим	 також	 постає	 необхідність	 організувати	
огляд	усіх	приміщень	чи	ділянок	місцевості,	з	метою	виявлення	та	
фіксації	відомостей	про	обставини	вчиненого	злочину.	








Типовою	обстановкою	на	 місці	 вчинення	 розглядуваних	 видів	









підозрюваної	 особи.	 Обов’язково	 слід	 оглянути	 також	 вміст	сміт­
тєвого	 відра,	 з	 метою	 виявлення	 знаряддя	 злочину,	 закривавле­
них	 бинтів,	 ганчірок,	 носових	 хусток,	 предметів	 одягу	 зі	 слідами	
крові.	
Практика	 свідчить,	 що	 у	 переважній	 більшості	 випадків	 коло­
то­різані	рани	спричиняються	кухонними	ножами.	Якщо	ножа	не­
має	 у	рані	 трупа	 або	 поряд	з	ним,	його	слід	 пошукати	 у	кухонній	
мийці,	у	шухляді	кухонного	столу,	куди	його	могли	покласти,	після	
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того	як	помили,	чи	у	ємності	для	сміття.	Загалом,	якщо	на	ножеві	









серветки,	 тощо	 які	 перед	 упакуванням	 необхідно	 просушити	 при	
кімнатній	 температурі,	 без	 використання	 нагрівальних	 приладів	
та	уникаючи	попадання	на	них	прямих	сонячних	променів.	 
На	 відкритій	 місцевості	 рекомендується	 проводити	 огляд	 екс­
центричним	 способом,	 тобто	 від	 центру,	 яким	 зазвичай	 є	 місце­
знаходження	 трупу	 до	 периферії.	 Сліди	 боротьби	 на	 місцевості,	
проявляються	у	потоптаному	ґрунті,	слідах	взуття	різної	конфігу­
рації	і	розмірів,	слідах	ніг,	що	впираються	в	ґрунт	під	кутом,	слідах	
перекочування.	 Необхідно	 звертати	 увагу	 на	 сліди	 крові,	 вирвані	
пасма	 волосся,	 зламані	 гілки,	 зім’яті	 кущі,	 втоптане	листя,	 вирва­
ний	мох	та	сліди	 ніг	 в	 місцях,	 яких	 пішохід	 зазвичай	уникає.	Слід	
мати	на	увазі,	що	залежно	від	пористості	ґрунту	кров	в	одних	ви­
падках	можна	 відшукати	легко,	 а	 в	 інших	 –	складно,	 через	те,	 що	
вона	швидко	всмоктується	в	землю.	
Також	 необхідно	 ретельно	 оглядати	 місцевість	 з	 метою	 вияв­
лення	 предметів	 одягу	 (шапки,	 шарфи,	 рукавички),	 його	 частин	
(відірвані	 ґудзики,	 кнопки,	 клапті	 тощо)	 та	 інших	 предметів	
(зв’язки	ключів,	монети,	носовички,	порвані	ланцюжки	та	ін.).		
Якщо	 знаряддя	 злочину	 немає	 на	 трупі,	 слід	 проконсультува­
тися	 із	 судовим	медиком	щодо	 його	типу	 і	 виду	 і	 здійснити	 його	
пошук	 на	 місці	 події.	 Таким	 знаряддям	 може	 бути	 складний	 ніж,	
сталевий	прут,	палка,	камінь,	уламок	цегли	тощо.	У	разі	виявлення	
можливих	знарядь	злочину	їх	слід	також	ретельно	оглянути	з	ме­
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РОЛЬ ПРОФЕССОРА Н. С. БОКАРИУСА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
МИЛИЦИИ И КРИМИНАЛИСТИКИ УКРАИНЫ 
Николай	 Сергеевич	 Бокариус,	 имя	 которого	 вошло	 в	 историю	
судебной	медицины	как	пионера	наиболее	тесной	связи	ее	с	кри­
миналистикой,	организатора	и	создателя	судебно­медицинской	и	





дворный	 советник	 С.Ф.Бокариус,	 был	 преподавателем	 и	 воспита­
телем	Ришельевской	гимназии.	Николай	Сергеевич	учился	в	этой	
гимназии	 и,	 еще	 будучи	 учеником	 5­го	 класса,	 получил	 разреше­
ние	на	репетиторство.	В	7­8­х	классах	он	одновременно	заведовал	
физическим	 кабинетом,	 в	 его	 обязанности	 входила	 подготовка	
приборов	к	урокам	физики,	за	что	он	получал	плату	–	10	руб	в	ме­
сяц.	 О	 рано	 проявившихся	 его	 педагогических	 способностях	 сви­














тской	 хирургической	 клиники	 Харьковского	 университета,	 а	 в	
1897	перешел	на	кафедру	судебной	медицины,	где	прошел	путь	от	
помощника	 прозектора	 до	 заведующего	 кафедрой	 (с	 1910	 г.),	 за­
служенного	профессора	(1925	г.).	
В	 1902	 г.	 Н.С.Бокариус	 защитил	 в	 Москве	 диссертацию	 на	 сте­
пень	 доктора	 медицины,	 а	 в	 1903,	 прочитав	 2	 пробные	 лекции,	
получил	звание	приват­доцента	и	с	весеннего	семестра	этого	года	
© Лесовой В. Н., 
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преподаванию	 основ	 медицинских	 знаний	 в	 учебных	 заведениях	
разных	статусов.	Мы	писали	уже	о	том,	что	он	не	только	препода­
вал	 на	 медицинском	 и	 юридическом	 факультетах	 Харьковского	
университета,	 но	 и	 вел	 различные	 курсы,	 преподавал	 школьную	
гигиену	 в	 гимназиях,	 первым	 начал	 читать	 курс	 пластической	





криминалисте,	 ибо	 Николай	 Сергеевич	 по	 праву	 считается	 осно­
воположником	 криминалистического	 направления	 в	 судебной	
медицине,	многогранная	деятельность	которого	особенно	широко	
развернулась	 после	 Октябрьских	 событий	 1917	 г.	 Именно	 тогда	
молодая	Советская	 Украинская	 республика	начала	 строительство	
новой	высшей	школы,	новых	институтов	государственной	власти,	
и	 перед	 страной	 со	 всей	 остротой	 встал	 вопрос	 о	необходимости	
создания	 системы	 судебно­медицинской	 экспертизы	 и	 сети	 кри­
миналистических	 экспертных	 учреждений.	 И	 Николай	 Сергеевич	
полностью	отдается	делу	образования	такой	структуры.	
В	 это	 время	 Н.С.Бокариус	 начал	 проводить	 индивидуальное	








лиции.	 Так,	 начиная	 с	 1921	 г.,	 он	 читает	 судебную	 медицину	 на	




милиции	 УССР;	 в	 1925	 г.	 круглый	 год	 читает	 по	 одной	 лекции	 в	
неделю	командному	составу	Харьковского	управления	милиции	и	
розыска	по	курсу	 «Необходимые	в	практике	дознания	 отделы	 су­
дебной	медицины	и	криминалистики»;	с	1927	по	1930	г.	проводит	
занятия	 по	 судебной	 медицине	 с	 группами	 курсантов	 Главного	
управления	 милиции	 УССР	–	 заведующими	 регистрационных	бю­
ро	с	мест.	
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В	это	же	время	идет	подготовка	научных	работников	в	Кабине­
те	 научно­судебных	 экспертиз,	 созданном	 Н.С.Бокариусом	 в	 1923	
г.,	 который	 в	 1925	 г.	 был	 реорганизован	 в	 Институт	 научно­
судебных	экспертиз.	В	этом	же	году	по	инициативе	Н.	С.	Бокариуса	
был	созван	первый	съезд	судебных	медиков	Украины.	
Как	 видим,	 формируя	 судебно­медицинские	 кадры,	





Первым	 в	 1924	 г.	 был	 издан	 «Справочный	 подручный	 альбом	
для	работников	 уголовного	 розыска	и	 милиции	 при	 составлении	
словесного	 портрета»,	 в	 котором	 на	 57	 таблицах	 представлены	
различные	 изображения	 отдельных	 частей	 лица	 и	 общие	 формы	
головы	 с	 указанием	 при	 них	 соответствующих	 названий.	 Это	 по­
собие	было	издано	Управлением	милиции	и	розыска	УССР.	
В	 1925	 г.	 ­	капитальный	 труд	 «Первоначальный	 наружный	 ос­
мотр	трупа	при	милицейском	и	розыскном	дознании».	В	то	время	
это	 был	 единственный	 в	 мире	 труд	 по	 данному	 вопросу,	 он	 осо­
бенно	 ярко	 отобразил	 криминалистическое	 направление	 в	 рабо­
тах	Николая	Сергеевича.	
В	предисловии	к	этой	работе	Николай	Сергеевич	писал:	«Труд,	






для	 криминалистической	 деятельности,	 писал:	 «Такой	 моногра­
фии,	 глубокой	 по	 содержанию	 и	 по	 постановке	 оригинальных	 и	
важных	 вопросов	 в	 области	 научного	 расследования	 преступле­
ний,	 не	 было	 ни	 в	 отечественной,	 ни	 в	 зарубежной	 литературе.	






При	 подготовке	 руководств	 к	 изданию	 Н.	С.	всегда	 учитывал,	
что	 они	 предназначаются	 не	 только	 для	 врачей,	 но	 в	 значитель­
ной	 степени	 для	 следователей	 и	 работников	 милиции,	 т.	 е.	 для	
лиц,	не	имеющих	медицинского	образования,	что	требовало	соот­
ветствующего	изложения	с	сохранением	научного	уровня.	О	заме­
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чательной	 же	 иллюстративности	 этих	 работ	 писал	 профессор	
М.	Я.	Брейтман:	 «В	 иллюстрациях	 в	 своих	 руководствах	 он	
(Н.	С.	Бокариус)	был	просто	виртуоз.	Многие	схемы	и	чертежи,	ра­
зработанные	 им	 с	 методической	 целью,	 стали	 классическими	 и	
поныне	приводятся	в	других	руководствах».	
Следователь	 по	 важнейшим	 делам	 Прокуратуры	 УССР	
П.	Ф.	Момот	в	некрологе,	посвященном	памяти	Н.	С.	Бокариуса,	пи­
сал:	 «Николай	 Сергеевич	 был	 несравненным	 педагогом.	 Каждая	
беседа	с	ним	оставляла	очень	большие	следы,	к	чему­то	стимули­
ровала.	Не	покладая	рук	в	собственной	работе,	покойный	вызывал	





Не	 менее	 активно	 участвовал	 Н.С.Бокариус	 в	 подготовке	 и	 из­
дании	 различных	 положений,	 правил	 и	 инструкций.	 Можно	 ска­
зать,	что	ни	одно	распоряжение,	в	котором	затрагивались	вопросы	
судебно­медицинской	 или	 криминалистической	 экспертизы,	 не	
выходило	 без	 участия	 Николая	 Сергеевича,	 независимо	 от	 того,	
издавалось	 ли	это	 распоряжение	 по	 линии	Наркомздрава,	 Нарко­
мюста	или	Наркомата	внутренних	дел.	
Работал	Н.С.Бокариус	до	последних	дней	своей	жизни	и	умер	24	
декабря	1931	 г.	после	 тяжелой	 болезни.	 Траурная	процессия	соп­
ровождалась	 духовым	 оркестром	 милиции,	 колонну	 возглавляли	
военные	 знаменосцы.	 Некрологи	 появились	 не	 только	 в	 отечест­
венных	журналах	и	газетах,	но	и	в	печатных	изданиях	многих	го­




Плодотворная	 научная	 и	 педагогическая	 деятельность	







Память	 о	 блистательном	 педагоге	 профессоре	 Н.	С.	Бокариусе	
живет	в	деятельности	медиков	и	криминалистов.	
Отримано 10.12.2016 
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОТРАВЛЕНИЙ 
МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ В УКРАИНЕ 
В	 2016	 году	 зарегистрировано	 массовое	 отравление	 жителей	
Украины	 метиловым	 спиртом,	 входившим	 в	 состав	 фальсифици­





Случаи	 массового	отравления	 метиловым	спиртом	 были	 заре­
гистрированы	 и	 ранее:	 в	 1911	 году	 в	 Берлине	 –	 53	 смертельных	
случая,	 в	 1922	 году	 в	 Гамбурге	 –	 9	 смертельных	 случаев,	 в	 1925	
году	 в	 Вестфалии	 –	 25	 смертельных	 случаев,	 в	 1928	 году	 в	 Нью­
Йорке	–	34	смертельных	случая,	в	1935	году	в	Иллинойсе	(США)	–	
30	 смертельных	 случая.	 Наиболее	 масштабным	 случаем	 отравле­




ляется	 сильным	 нервно­сосудистым	 ядом,	 представляет	 собой	
одноатомный	спирт	жирного	ряда,	бесцветную	жидкость	с	харак­
терным	«спиртовым»	запахом,	смешивается	во	всех	отношениях	с	
водой,	 эфиром,	 этиловым	 и	 другими	 спиртами,	 хороший	 раство­
ритель	 жиров,	 липидов,	 масел	 и	 других	 органических	 веществ,	
горит	бледным	пламенем,	температура	кипения	66°С.	
Отравления	 метанолом	 наступают	 в	 основном	 в	 результате	





чным	 продуктом	 окисления	 метанола	 является	 формальдегид,	
который	 быстро	 превращается	 в	 муравьиную	 кислоту,	 частично	
связывается	белками	и	нарушает	окислительное	фосфорилирова­
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ние	в	сетчатке,	вследствие	чего	наступает	потеря	зрения.	Муравь­
иная	 кислота	 вызывает	 тяжелую	 форму	ацидоза.	 Одновременное	





Судебно­медицинская	 экспертиза	 отравлений	 метиловым	
спиртом	основывается	на	данных	катамнеза,	особенностях	макро­	
и	 микроскопической	 картины,	 результатах	 судебно­
токсикологического	 анализа.	 	 Порядок	 проведения	 экспертизы	
регламентируется	Приказом	№6	МОЗ	Украины	от	17.01.95	г.	«Про	
розвиток	 та	 вдосконалення	 судово­медичної	 служби	 України».	 В	
ходе	 судебно­медицинской	 экспертизы	 эксперту	 следует	 проана­
лизировать	данные	катамнеза.	Если	труп	поступает	из	лечебного	
учреждения,	 то	 на	 экспертизу	 предоставляется	 история	 болезни,	




ся	 и,	 желательно,	 в	 присутствии	 судебно­медицинского	 эксперта	
опросить	на	предмет	обстоятельств	смерти.	Клиническая	картина	
отравления	 дает	 уже	 предварительную	 информацию	 о	 причине	
смерти.	 При	 отравлении	 метиловым	 спиртом	 обращают	 на	 себя	
внимание	 следующие	 симптомы:	 сначала	 психомотрное	 возбуж­
дение,	 сопровождающееся	 головной	 болью,	 вялостью,	 нарушени­
ем	 координации	 движений,	 далее	 сон	 в	 течении	 12­24	 часов	
(скрытый	 период),	 после	 чего	 резкое	 недомогание,	 головокруже­
ние,	мышечная	слабость,	ноющие	боли	в	пояснице,	боли	в	животе,	
мелькание	 искр	 перед	 глазами,	 снижение	 зрения,	 переходящее	 в	
слепоту,	иногда	потеря	сознания.	Объективно	наблюдается	затру­
дненное	дыхание,	цианоз,	тахикардия,	слабый	пульс,	аритмия.	Ес­
ли	 в	 случае	 отравления	 этанолом	 сипмтомы	 постепенно	 ослабе­
вают,	 то	 в	 случае	 отравления	 метанолом	 наоборот,	 клиническая	
картина	усиливается	соответственно	образованию	токсичных	ме­
таболитов	в	организме.	В	ходе	осмотра	трупа	на	месте	происшест­
вия	 эксперту	необходимо	изять	 рвотные	массы	и	 промывные	 во­
ды	 желудка,	 в	 случае	 их	 наличия,	 для	 дальнейшего	 судебно­
токсикологического	исследования.	
Смерть	 наступает	 преимущественно	 в	 состоянии	 глубокой	 ко­
мы	вследствие	паралича	дыхания.	Продолжительность	жизни	лиц,	
употреблявших	метанол,	 обычно	 не	превышает	3	суток.	 В	 случае	
своевременного	 оказания	 медицинской	 помощи	 больные	 выжи­
вают,	однако	остаются	стойкие	нарушения	зрения,	вплоть	до	сле­
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обильность	 трупных	 пятен,	 наличие	 «гусиной	 кожи»,	 наличие	
признаков	 острой	 быстронаступившей	смерти,	 резкий	 отек	и	 по­
лнокровие	ткани	головного	мозга	и	его	оболочек,	иногда	с	крово­
излияниями	 и	 размягчением	 ткани	 мозга,	 отек	 и	 кровоизлияния	
слизистой	 оболочки	 пищевода,	 желудка,	 кишечника,	 отек	 ложе	
желчного	 пузыря,	 полнокровие	 и	 дистрофические	изменения	 па­
ренхимы	 печени	 и	 почек,	 мышцы	 сердца,	 наличие	 алкогольного	
либо	своеобразного	сладковато­приторного	запаха.	
При	 судебно­гистологическом	 исследовании	 наблюдаются	
следующие	признаки:	в	легких	­	выраженное	венозное	полнокро­
вие,	 эмфизема,	 дистелектаз	 альвеол,	 интраальвеолярный	 отек,	
мелкоточечные	 диапедезные	 кровоизлияния	 под	 плевру,	 интраа­
львеолярные	кровоизлияния	в	легочную	ткань;	в	головном	мозге	
­	 кровоизлияния	 и	 полнокровие,	 выраженные	 дегенеративные	
изменения	 нейронов,	 особенно	 в	 стволовых	 отделах	 мозга;	 в	 по­
чках	­	выраженное	полнокровие	сосудов	всех	уровней	и	калибров,	
отек	 стромы,	 дистрофия,	 нередко	 очаговый	 некроз	 канальцевого	
эпителия;	в	печени	–	полнокровие,	признаки	белковой	дистрофии,	
тотальный	 некроз	 гепатоцитов	 с	 неравномерным	 кровенаполне­
нием	сосудистого	русла;	в	сердце	­	дистрофия	мышечных	волокон,	
отёк	стромы	миокарда,	миоциты	с	выраженными	дистрофически­
ми	 изменениями,	 очагами	фуксинофильной	 дегенерации,	фокуса­
ми	 миолиза,	 строма	 разрыхлена,	 отечна;	слизистые	 оболочки	 пи­
щеварительного	 тракта	обычно	полнокровны,	несколько	 отечны,	
на	 поверхности	 их	 иногда	 обнаруживаются	 точечные	 кровоизли­
яния.	В	случаях	смерти	позже	3­4	суток	после	отравления	дистро­
фические	 изменения	 внутренних	 органов	 перерастают	 в	 резко	
выраженный	некробиоз	и	некроз.	
Согласно	вышеуказанному	Приказу	№6	МОЗ	Украины,	на	суде­
бно­токсикологическое	 исследование	 эксперт	 направляет	 желу­
док	 с	 содержимым,	 тонкий	 кишечник,	 ткань	 мозга,	 печени,	 селе­
зенки,	сальника,	легкого,	почки,	а	также	кровь	и	мочу.	Выявление	
метанола	происходит	методом	газожидкостной	хроматографии	на	
газовом	 хроматографе,	 которым	 оснащены	 все	 отделения	 судеб­
но­медицинской	 токсикологии	 областных	 бюро	 судебно­
медицинской	 экспертизы.	 Кроме	 этого,	 используется	 газохрома­
тографический	метод	определения	концентрации	токсичного	ме­
таболита	 метанола	­	 муравьиной	кислоты.	 В	 случае	обнаружения	
рвотных	масс	 и	 промывных	вод	 желудка	на	 месте	происшествия,	
они	также	подлежат	судебно­токсикологическому	исследованию.	
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Таким	 образом,	 судебно­медицинская	 экспертиза	 отравлений	
метиловым	 спиртом	 представляет	 собой	 сложную	 задачу,	 вклю­
чающую	 в	себя	анализ	обстоятельств	 смерти,	 результатов	секци­
онного	 исследования	 трупа,	 результатов	 судебно­
гистологического	 и	 судебно­токсикологического	 исследований.	
Вывод	о	причине	смерти	возможен	только	на	основании	наличия	
совокупности	 выявленных	 признаков	 и	 положительного	 резуль­
тата	 судебно­токсикологического	 исследования	 на	 наличие	 ме­
тилового	спирта.	
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПІДРОЗДІЛАМИ 
ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ 





ціональної	 поліції	 для	 забезпечення	 процесуальної	 незалежності	
експертних	підрозділів.	
Експертна	служба	Міністерства	внутрішніх	справ	України	(далі	­	
Експертна	 служба	 МВС)	 є	 системою	 державних	 спеціалізованих	
установ	судової	експертизи,	діяльність	якої	спрямовується	і	коор­
динується	 Міністерством	 внутрішніх	 справ	 України.	 Експертна	
служба	 МВС	 безпосередньо	 підпорядковується	 Міністру	 внутрі­
шніх	справ	України	[1].	
Експертна	 служба	 МВС	 складається	 з	 Державного	 науково­
дослідного	 експертно­криміналістичного	 центру	 МВС	 України	
(далі	 ­	 ДНДЕКЦ)	 та	 територіальних	 підрозділів	 ­	 науково­
дослідних	експертно­криміналістичних	центрів.		
Основними	 завданнями	 Експертної	 служби	 МВС	 є	 здійснення	
судово­експертної	 діяльності,	 забезпечення	 залучення	 працівни­
ків	 Експертної	служби	 МВС	 до	 досудового	 розслідування	 та	судо­
вого	розгляду	та	деякі	інші.	
Працівники	Експертної	служби	МВС	(спеціалізована	пересувна	
лабораторія	 Експертної	 служби	 МВС)	 залучаються	 як	 спеціалісти	
для	участі	в	провадженні	огляду	місця	події,	за	письмовим	(як	ви­
няток	 за	 усним	 з	 подальшим	 оформленням	 у	 письмовій	 формі)	
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клопотанням	 керівника	 органу	 досудового	 розслідування,	 в	 ви­
ключних	випадках,	а	саме:	
1. Вбивства	 або	 умисного	 тяжкого	 тілесного	 ушкодження,	 що	
спричинило	смерть	потерпілого	із	застосуванням	вогнепальної	зброї;	
2. Розбійного	 нападу	 із	 застосуванням	 вогнепальної	 зброї	 з	
постраждалими	особами;	
3. Зґвалтування	неповнолітньої	чи	неповнолітнього,	малолі­
тньої	 чи	 малолітнього	 або	 таке,	 що	 спричинило	 особливо	 тяжкі	
наслідки;	
4. Дорожньо­транспортної	 пригоди,	 під	 час	 якої	 загинуло	






За	 фактами	 вчинення	 інших	 злочинів	 (кримінальних	правопо­
рушень)	 спеціалізована	 пересувна	 лабораторія	 залучається	 за	




безпосередньо	 підпорядковуються	 та	 підзвітні	 начальникові	 ор­
гану	досудового	розслідування.	
Інспектори­криміналісти	 зобов’язані	 виконувати	 усні	 та	 пись­
мові	 доручення	 начальника	 відповідного	 органу	 досудового	 роз­
слідування,	 його	 заступників,	 слідчих	 у	 встановлені	 строки	 та	 у	
визначеному	 законодавством	 порядку.	 Інспектори­криміналісти	
залучаються	для	участі	у	складі	слідчо­оперативної	групи	для	про­
ведення	ОМП	за	рішенням	керівника	слідчого	підрозділу.	
Таким	 чином	 склався	 певний	 розподіл:	 забезпечення	 участі	
спеціалістів	при	провадженні	слідчих	(розшукових)	дій	в	більшос­
ті	 своїй	 покладається	 на	 інспекторів­криміналістів	 (підрозділи	
Національної	 поліції	 України),	 проведення	 судових	 експертиз	 на	
експертів	Експертної	служби	МВС	України.		
Судова	експертиза	­	це	дослідження	експертом	на		основі	спеці­
альних	 знань	 матеріальних	 об'єктів,	 явищ	 і	 процесів,	 які	 містять	
інформацію	про	обставини		справи,		що		перебуває		у	провадженні	
органів	досудового	розслідування	чи	суду	[3].	
Експертизи	 допомагають	 задовольнити	 потреби	 слідчої	 та	 су­
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По­перше,	 це	 низький	 рівень	 підготовки	 об’єктів,	 які	 направ­
ляються	на	дослідження.	Це	стосується	діяльності	слідчих	і	інспе­
кторів­криміналістів	 по	 виявленню,	 вилученню,	 фіксації	 і	 паку­
ванню	вилучених	об’єктів	під	час	огляду	місця	події,	а	саме	вилу­
чаються	непридатні	сліди,	негідні	об’єкти.	
Так,	 аналіз	 результатів	 проведених	 дактилоскопічних	 дослі­
джень,	 дає	 підставу	 стверджувати,	 що	 більша	 частина	 слідів	 рук	
(55	 %),	 що	 надійшли	 на	 дослідження,	 визнається	 непридатними	
для	ідентифікації.		
На	 експертизу	 надходять	 об’єкти	 упаковані	 не	 належним	 чи­
ном,	що	не	забезпечує	збереження	слідів	рук	на	об'єкті	(в	полімер­
них	 пакетах,	 навіть	 у	 тих	 випадках,	 коли	 в	 подальшому	 планується	
призначення	імунологічної	та	молекулярно­генетичної	експертизи).		
Для	 проведення	 судово	 ­	 дактилоскопічної	 експертизи	 надхо­
дять	 громіздкі	 предмети	 (наприклад,	 металевий	 сейф,	 настінне	
дзеркало	тощо),	з	яких	можна	було	б	вилучити	сліди	під	час	огля­
ду	місця	події.		
Для	 проведення	 експертизи	 надходять	 об’єкти,	 на	 яких,	 заві­
домо	не	можуть	бути	залишені	сліди	рук	(об’єкти	з	пористою	або	
іржавою	поверхнею	тощо).		
По­друге,	 різноманітні	 помилки	 при	 складанні	 процесуальних	











обхідного	 для	 експертизи	 порівняльного	 матеріалу,	 що	 унемож­
ливлює	 проведення	експертизи	 в	цілому,	 або	 вирішення	окремих	
питань;	
­	 допускається	 багато	 орфографічних	 помилок,	 коли	 плутають	
падежі,	відмінки,	числа,	через	що	стає	незрозумілим	зміст	питання.		
По	­	третє,	на	вирішення	експертизи	ставляться	питання,	які	не	
вирішуються	 в	 рамках	 даного	 виду	 експертизи,	 наприклад	 щодо	
перевірки	слідів	рук	за	АДІС	«Дакто­2000».	
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По­четверте,	некоректно	ставляться	питання	на	вирішення	ек­
спертизи,	 не	 конкретизуються	 об’єкти,	 деталі	 (якщо	 предмет	




По­п’яте,	 ігноруються	 вимоги	 до	 відібрання	зразків	для	порів­
няльного	 дослідження.	 Наприклад,	 слідчий	 при	 призначенні	 екс­
пертизи	звуко­	та	відеозапису	не	дотримується	вимог	до	відібран­
ня	 зразків	 для	 порівняльного	 дослідження.	 На	 досліджуваному	
записі	та	зразку	підозрюваний	розмовляє	на	різних	мовах,	що	є	не	
припустимим.	
По­шосте,	 порушення	 процесуальних	 норм	 при	 призначенні	
експертиз,	а	саме	призначення	«експертиз»	будь	якими	працівни­
ками	по	матеріалах	єдиного	обліку	(ЕО),	без	внесення	інформації	в	
Єдиний	 реєстр	досудових	 розслідувань	 (ЕРДР).	 Наприклад,	 поста­
нова	 про	 призначення	 експертизи	 винесена	 інспектором	 служби	
СРПП	за	матеріалами	журналу	ЄО	без	заведення	запису	у	ЄРДР	або	
постанова	 про	 призначення	 експертизи	 винесена	 оперуповнова­
женим	за	 матеріалами	 ЖЄО,	без	заведення	 запису	 у	ЄРДР,	 без	по­
силання	на	будь	­	які	норми	КПК	України.	
Враховуючи	викладене	вище,	слід	звернути	увагу	на	доволі	ни­
зький	 рівень	 професійної	 підготовки	 інспекторів­криміналістів	 і	
слідчих	щодо	питань	підготовки	і	призначення	експертиз,	а	також	
майже	 відсутню	 комунікацію	 (узгоджену	 взаємодію)	 між	 праців­
никами	 підрозділів	 Національної	 поліції	 і	 Експертної	 служби,	 що	
істотно	знижує	як	рівень	проведення	експертних	досліджень,	так	і	
якість	розслідування	кримінальних	проваджень	в	цілому.	
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ПІДСТАВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ 
АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
Останнім	 часом	 в	 Україні	 збільшилась	 кількість	 дорожньо­
транспортних	пригод.	 У	числі	 останніх	особливу	небезпеку	 та	 за­
непокоєння	становлять	пригоди	із	тяжкими	чи	смертельними	на­
слідками,	 які	 за	 останній	 рік	 значно	 перевищили	 кількісні	 показ­
ники	 минулих	 звітних	 періодів.	 У	 зв’язку	 з	 цим	 першочерговим	
завданням	правоохоронних	органів	є	повне	та	об’єктивне	встано­








автотехнічної	 експертизи.	 Першочерговим	 питанням	 у	 межах	 до­
слідження	 є	 з’ясування	 підстав	 для	 призначення	 та	 проведення	
вказаного	виду	експертиз.	
Так,	стаття	242	Кримінального	 процесуального	 кодексу	 Украї­
ни	 встановлює,	 що	 експертиза	 проводиться	 експертом	 за	 звер­
ненням	 сторони	 кримінального	 провадження	 або	 за	 дорученням	
слідчого	 судді	 чи	 суду,	 якщо	 для	 з’ясування	 обставин,	 що	 мають	
значення	 для	 кримінального	 провадження,	 необхідні	 спеціальні	
знання.	 Не	 допускається	 проведення	 експертизи	 для	 з’ясування	
питань	права	[1].		
У	 коментарі	 до	 Кримінального	 процесуального	 кодексу	 Украї­
ни	вказується,	що	залучення	експерта	та	проведення	судової	екс­
пертизи	 –	 це	 слідча	 дія,	 яка	 являє	 собою	 особливу,	 передбачену	
законом	 форму	 одержання	 нових	 знань,	 що	 мають	 значення	 для	
кримінального	 провадження,	 за	 допомогою	 проведення	 дослі­
джень	 особами,	 які	 володіють	 спеціальними	 знаннями	 в	 галузі	
науки,	техніки,	мистецтві,	ремеслі	[2,	с.	437].	
У	 криміналістиці	 та	 судовій	 експертології	 сталою	 є	 думка,	 що	
підстави	для	призначення	та	проведення	експертизи	поділяються	
на	фактичні	та	юридичні.	Фактичною	підставою	для	призначення	
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ний	 процесуальний	 документ,	 який	 виноситься	 уповноваженою	
особою	 з	 метою	 посвідчення	 прийнятого	 нею	 рішення	 про	 залу­
чення	 експерта	 до	 участі	 у	 кримінальному	 провадженні,	 шляхом	

















стави	 для	 призначення	 та	 проведення	 автотехнічної	 експертизи.	




ня	 судових	 експертиз	 та	 експертних	 досліджень,	 затвердженими	
наказом	 Міністерства	 юстиції	 України	 08.10.1998	 №	 53/5.	 Отже	
основними	завданнями	автотехнічної	експертизи	є:	
1)	 установлення	 несправностей	 транспортного	 засобу,	 які	 за­
грожували	безпеці	руху,	причин	їх	утворення	та	часу	виникнення	





(за	 наявності	 слідів	 гальмування	 та	 за	 пошкодженнями),	 гальмо­
вого	та	 зупинного	 шляхів,	 траєкторії	 руху,	 відстані,	пройденої	 ТЗ	
за	певні	проміжки	часу,	та	інших	просторово­динамічних	характе­
ристик	пригоди;	
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3)	 установлення	 відповідності	 дій	 водія	 ТЗ	 у	 даній	 дорожній	
ситуації	технічним	вимогам	Правил	дорожнього	руху,	наявності	у	
водія	 технічної	 можливості	 запобігти	 пригоді	 з	 моменту	 виник­




хнічної	 експертизи	 є	 наступні	 документи:	 1)	 постанова	 слідчого	





пертизи	є	 фактичні	 та	 юридичні	 умови,	 при	 виникненні	 та	 вико­
нанні	яких	можливе	проведення	експертизи.	Так,	фактичними	під­
ставами	 автотехнічної	 експертизи	 є	 потреба	 у	 встановленні	 не­
справностей	транспортного	 засобу,	 які	 загрожували	 безпеці	 руху,	
механізму	ДТП	та	її	елементів,	а	також	відповідності	дій	водія	ТЗ	у	
даній	 дорожній	 ситуації	 технічним	 вимогам	 Правил	 дорожнього	
руху.	Юридичними	підставами	є	постанова	слідчого,	прокурора	або	
ухвала	суду	про	доручення	проведення	автотехнічної	експертизи.	
Список бібліографічних посилань: 1. Кримінальний	процесу­
альний	кодекс	:	Кодекс	від	13.04.2012	№	4651­VI	//	Відомості	Вер­
ховної	Ради	України,	2013,	№	9­10,	№	11­12,	№	13,	ст.88.	–	[Елект­





768	с.	 3.	 Про	 затвердження	 Інструкції	 про	 призначення	 та	 прове­
дення	 судових	 експертиз	 та	 експертних	 досліджень	 та	 Науково­
методичних	 рекомендацій	 з	 питань	 підготовки	 та	 призначення	
судових	експертиз	та	експертних	досліджень	:	наказ	Міністерства	
юстиції	 України	 від	 08.10.98	 №	 53/5	 //	 [Електронний	 ресурс]	 –	
Режим	доступу:	http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705­98.	
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БІОЛОГІЧНІ ЗРАЗКИ», ЯКІ 
ВІДБИРАЮТЬСЯ У ОСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ 
Чітка	 та	 зрозуміла	 регламентація	 певної	 процесуальної	 дії	 на­
дає	 можливість	 користувачу	 закону	 правильно	 його	 розуміти	 та	
відповідним	чином	застосовувати.	Навпаки,	розмитість,	неконкре­
тність	положень	норми	закону	створює	можливість	її	трактування	
усіма	 учасниками	 кримінального	 провадження	 на	 свій	 розсуд,	 з	
урахуванням	власних	інтересів.	Саме	така	проблема	виникає	щодо	
процесуальної	дії	«Отримання	зразків	для	експертизи»,	регламен­
тованою	 статтею	 245	 КПК	 України.	 Виходячи	 з	 її	 змісту,	 можна	
зробити	висновок,	що	у	частинах	другій	та	третій	зазначеної	нор­
ми	 законодавець	визначив	 порядок	 отримання	 зразків	від	 різних	
об’єктів,	зокрема,	від	речей	та	документів	–	у	другій,	від	особи	–	у	
третій.	 Але	виникає	 питання	 з	приводу	того,	що	саме	намагались	
закріпити	 у	 частині	 першій	 зазначеної	 статті	 –	 визначити	 лише	




Якщо	 виходити	 з	 того,	 що	 дійсно	 у	 частині	 першій	 статті	 245	
КПК	 зазначено,	 хоча	 й	 досить	 розмито,	 загальний	 порядок	 отри­
мання	 зразків	 для	експертизи,	 стає	 зрозумілим	 використання	те­
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гічні	 зразки	 особи».	 Між	 тим,	щоб	наблизитись	 до	 вирішення	 пи­
тань,	 окреслених	 вище,	 щодо	 розуміння	 змісту	 статті	 245	 КПК	
України,	це	пояснення	є	необхідним.		
Розглянемо	 позиції	 науковців	 щодо	 видів	 зразків	 для	 експер­
тизи.	На	думку	К.В.	Тарасенко	та	М.Ф.	Сокиран,	до	даної	категорії,	у	
широкому	 розумінні,	 відносяться	 зразки	 матеріалу	або	 речовини	
(крові,	волосся	тощо);	зразки–безпосередні	відображення	(відбит­
ки	 пальців	 тощо);	 зразки–відображення	 прояву	 динамічного	 сте­
реотипу	 (почерку	 тощо);	 зразки–фотозображення	 та	 інші	 зразки	
[3,	c.	322].	
Вчені	також	пропонують	усі	зразки	поділяти	на	дві	групи:	такі,	
що	 відображають	 ознаки	 іншого	 об’єкта	 (відбитки	папілярних	 ві­
зерунків	 на	 дактилокартці	 тощо),	 й	 ті,	 що	 відображають	 власні	
ознаки	 (зразки	 крові,	 слини,	 інших	 виділень	 організму	 тощо)	
[1,	c.	137;	2,	с.241].	Залежно	від	часу	та	умов	виникнення	більшість	
науковців	 поділяють	 зразки	 на	 вільні,	 умовно­вільні	 та	 експери­
ментальні	[2,	c.	241].	
У	 зазначених	 позиціях	 вчених	 не	 міститься	 відповідь	 щодо	
розмежування	біологічних	та	небіологічних	зразків.	
Виникає	 питання	щодо	 того,	 за	 яким	критерієм	 його	здійсню­




Якщо	 виходити	 з	 першого,	 то	 до	 біологічних	 зразків	 людини	
треба	відносити	не	лише	проби	рідин,	тканин	з	її	організму,	а	й	те,	
що	вона	може	продукувати	в	процесі	своїх	дій,	зокрема,	зразки	по­
черку.	 Навички	 щодо	 написання	 нею	 рукописного	 тексту	 форму­
ються	 в	 результаті	 багаторічних	 тренувань.	 Але	 ж	 людина	 здійс­
нює	й	інші	види	діяльності	й	сформовані	навички	щодо	виконання	
різних	 завдань	 (побутових,	 виробничих,	 творчих	 тощо)	 також	 є	
наслідком	 тривалих	 тренувань,	 так	 званою	 «м’язовою	 пам’яттю».	
Якщо	 в	 якості	 біологічних	 визнавати	 зразки	 почерку	 людини,	 то	
досить	 виправданим	 буде	 зробити	 те	 ж	 саме	 по	 відношенню	 до	
зразків,	отриманих	завдяки	реалізації	людиною	своїх	творчих	(на­
приклад,	 малювання)	 та	інших,	 у	тому	числі	 злочинних	 (виготов­
лення	 фальшивих	 грошей)	 здібностей.	 Такий	 підхід,	 безумовно	 є	
хибним.	
Досить	 актуальним	 з	 приводу	 значення	 та	 розповсюдження	
дактилоскопічних	 експертиз	 при	проведенні	багатьох	 криміналь­
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відноситься	 до	 біологічних	 об’єктів,	 оскільки	 виділяється	 з	 тіла	
людини.	Разом	з	тим,	вона	слугує	лише	засобом	для	відображення	
будови	 шкіри	 людини,	 тобто	 візерунків	 на	 пальцях	 і	 долонях,	 й	
саме	по	візерунках,	а	не	по	умісту	потожирової	речовини	здійсню­
ється	ідентифікація	особи	в	ході	дактилоскопічної	експертизи.		







У	 першому	 випадку	 руки	 людини	 знежирюють,	 тобто	 позбавля­
ють	від	потожирової	речовини,	яка	заважає	нашаруванню	фарби,	а	
вже	потім	наносять	на	них	друкарську	фарбу,	завдяки	якій	візеру­
нки	 надалі	 копіюють	 на	 паперову	 поверхню	 (білий	 аркуш	 або	
бланк	 дактилоскопічної	 картки).	 В	 результаті	 на	 цій	 поверхні	
з’являється	 зображення	 папілярних	 візерунків	 пальців	 та	 долонь	
рук,	 утворене	 фарбою,	 а	 не	 потожировою	 (біологічною)	 речови­
ною.	При	«безкольоровому»	способі	отримання	зразків	папілярних	
візерунків	 здійснюється	 сканування	 їх	 поверхонь	 спеціальним	







експертиз	 (досліджень)	 у	 відділеннях	 судово­медичної	 цитології	
бюро	 судово­медичної	 експертизи,	 затверджених	 вказаним	 вище	
наказом,	є	вислів	щодо	«…контрольних	зразків	крові,	виділень	та	
інших	 біоматеріалів…».	 У	 пункті	 1.5	 Правил	 проведення	 судово­
медичних	 експертиз	 (досліджень)	 у	 відділеннях	 судово­медичної	
імунології	 бюро	 судово­медичних	 експертиз	 використано	 термін	
«зразки	 біоматеріалу».	 Даний	 документ	 не	 містить	 визначення	
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гіни,	 ротової	 порожнини	 тощо.	 У	 пункті	 1.9	 Правил	 проведення	
судово­медичних	 експертиз	 (досліджень)	 у	 відділеннях	 судово­
медичної	 гістології	 бюро	судово­медичної	 експертизи	 використа­
но	 термін	 «об’єкти	 біологічного	 дослідження»,	 серед	 яких	 вказу­
ють	шматочки	органів	та	тканин	людини.	Як	бачимо,	у	зазначених	
документах	 термін	 «зразки	 крові»	 співпадає	 з	 терміном	 «зразки	
біоматеріалу».	В	свою	чергу	під	останнім	розуміють	також	частини	
органів	 і	 тканин	 людини,	 а	 в	 цьому	 він	 співпадає	 з	 терміном	
«об’єкти	 біологічного	 походження».	 Тож,	 можна	 підсумувати,	 що	
до	біологічних	у	медицині	відносять	зразки	рідин	та	тканин	з	тіла	
людини.	
Разом	 з	 тим,	 треба	 констатувати,	 що	 поки	 термін	 «біологічні	
зразки»	не	буде	чітко	окреслено	на	законодавчому	рівні,	проблема	
правильного	 трактування	 положень	 статті	 245	 КПК	 України	 за­
лишиться	невирішеною.	
Список бібліографічних посилань: 1.	Криминалистическая	
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СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ 
ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ СМЕРТЬ 
ПОТЕРПІЛОГО 
Визначення	 кола	 судових	 експертиз,	 що	 проводяться	 в	 ході	
кримінальних	 проваджень	 щодо	 злочинів	 певного	 різновиду,	 є	
запорукою	створення	 дієвих	 криміналістичних	 рекомендацій	 для	
їх	 розслідування.	 Висновки	 спеціаліста	 нерідко	 сприяють	 прави­
льній	кваліфікації	 діяння,	 висуненню	та	 перевірці	 слідчих	версій,	
підвищенню	ефективності	тактики	проведення	слідчих	(розшуко­
вих)	дій	тощо.	На	жаль,	слідчі	не	завжди	призначають	усі	можливі	
дослідження	 за	 наявності	 інших,	 достатніх,	 на	 їх	 думку,	 доказів	
вини	 особи.	 Внаслідок	 цього	 не	 використовуються	 всі	 джерела	
криміналістично	вагомої	інформації,	які	надалі	можуть	бути	втра­
чені	назавжди;	а	у	разі	зміни	своїх	показань	окремими	учасниками	
кримінального	 провадження,	 за	 відсутності	 інших	 доказів,	 ускла­
днюється	подальше	розслідування.	
Дослідимо	 види	 судових	 експертиз,	 які	 проводять	 в	 ході	 роз­
слідування	умисних	 тяжких	тілесних	 ушкоджень,	що	спричинили	
смерть	потерпілого.	Розгляд	низки	позицій	вчених,	а	також	вимог	
окремих	нормативних	 актів	 дозволяє	 в	 цілому	визначитись	 з	ви­
дами	 таких	 досліджень.	 Зокрема,	 А.О.	Карєва	 наголошує	 на	 зна­
ченні	судово­медичної	та	криміналістичних	експертиз	при	розслі­
дуванні	 умисного	 спричинення	 шкоди	 здоров’ю	 [3,	c.	24–25].	
С.О.	Сафронов,	окрім	аналізу	вищеназваних	видів	досліджень,	зве­
ртає	увагу	на	доцільність	психіатричної	і	психологічної	експертиз	
[9,	c.	104].	 Серед	 типових	 видів	 судових	 експертиз,	 що	 признача­
ються	при	розслідуванні	навмисного	заподіяння	шкоди	здоров’ю,	
О.В.	Сердюков	 називає	 судово­медичні	 дослідження;	 судово­
медичні	 експертизи	 речових	 доказів;	 трасологічні;	 дактилоскопі­
чні;	 криміналістичні	 експертизи	 холодної	 зброї;	 судово­
психіатричні;	 судово­психологічні	 [11,	c.	20].	 О.В.	Беспечний,	 ви­
вчаючи	 заподіяння	 тяжкої	 шкоди	 здоров’ю,	 крім	 вже	 зазначених	
вище	 видів	 експертиз,	 вважає	 основними	 при	 розслідуванні	 вка­
заних	 діянь	 ще	 психолого­психіатричні,	 медико­криміналістичні	
експертизи,	а	як	такі,	що	взагалі	також	призначають,	називає	нар­
кологічні,	 балістичні	 тощо	 [1,	c.	175–176].	 Матеріалознавчі,	 ґрун­
тознавчі,	 одорологічні	 та	 інші	 експертні	 дослідження	 розглядає	
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В.В.	Логінова	 [5,	c.	391–392].	 Аналізуючи	 позицію	 В.Г.	Дрозд	 щодо	
напрямів	використання	спеціальних	знань	при	розслідуванні	уми­
сних	тяжких	тілесних	ушкоджень,	до	кола	вже	названих	видів	до­
сліджень	 слід	 додати	 імунологічну	 та	 експертизу	 мікрооб’єктів	
[2,	c.	174].	 О.Г.	Сахарова	 щодо	 випадків	 спричинення	 шкоди	 здо­
ров’ю	 вказує	 фізико­технічну	 експертизу	 [10,	c.	158].	 Л.А.	Лях	 за­
значає	 наступні	 види	 експертиз:	 транспортно­трасологічну,	 тра­
сологічну	слідів	ніг	та	взуття,	почеркознавчу,	речовин	і	матеріалів	
[6,	с.	151].	 На	 генетичну	 експертизу,	 яка	 іноді,	 вже	 після	 біологіч­
ної	проводиться	в	ході	розслідувань	заподіянь	тяжкої	шкоди	здо­
ров’ю,	 що	 з	 необережності	 призвела	 до	 смерті	 потерпілого,	 звер­
тає	увагу	О.В.	Юровських	[12,	c.	141].	
Слід	зазначити,	що	вказані	вище	науковцями	окремі	види	екс­
пертиз	 потребують	 уточнення.	 Так,	 зі	 змісту	 пунктів	 98,	99,	101	
Науково­методичних	 рекомендацій	 з	 питань	 підготовки	 матеріа­
лів	та	призначення	судових	експертиз,	затверджених	наказом	Мі­
ністерства	 юстиції	 України	 від	 30.12.04	р.	 №	144/5,	 витікає,	 що	
ґрунтознавча	експертиза	є	підвидом	експертизи	матеріалів,	речо­
вин	та	виробів,	а	одним	із	завдань	останньої	є	також	виявлення	на	
предметах­носіях	 мікрочастинок	 або	 мікрослідів	 певних	 матеріа­
лів	і	речовин [7].	Як	констатує	О.В.	Неня,	мікрооб’єкти	можуть	до­
сліджуватись	 при	 проведенні	 різних	 видів	 експертиз:	 матеріалів,	
речовин	 і	 виробів,	 трасологічних,	 судово­медичних,	 судово­
біологічних,	 судово­грунтознавчих	 тощо	 [8,	c.	140].	 На	 думку	
Н.І.	Клименко,	найбільш	розповсюдженими	є	наступні	експертизи	
мікрооб’єктів:	 криміналістична,	 біологічна,	 медична,	 комплексна	
медико­криміналістична	[4,	c.	68].	Уникаючи	зайвого	дублювання,	
вважаємо	 недоцільним	 у	 пропонованому	 надалі	 переліку	 окремо	
вказувати	 експертизи	 мікрооб’єктів	 поруч	 з	 іншими,	 що	 також	
враховують	можливість	їх	дослідження.	
Згідно	зі	ст.	242	КПК	України	слідчий	або	прокурор	зобов’язані	
звернутися	 до	 експерта	 для	 проведення	 експертизи	 щодо:	
1)	встановлення	причин	смерті;	2)	встановлення	тяжкості	та	хара­
ктеру	тілесних	ушкоджень.	Відповідно	до	п.	16	Постанови	Пленуму	
Верховного	 Суду	 України	№	8	 від	 30.05.1997	 «Про	 судову	 експер­
тизу	 в	 кримінальних	 та	 цивільних	 справах»	 у	 вказаних	 випадках	
призначається	 судово­медична	 експертиза.	 Отже,	 вона	 повинна	
проводитись	у	кожному	випадку	розслідування	учинення	умисних	
тяжких	тілесних	ушкоджень,	що	спричинили	смерть	потерпілого.	
За	 результатами	 вивчення	 матеріалів	 архівних	 кримінальних	
справ	стосовно	досліджуваного	виду	діянь,	нами	виявлені	наступ­
ні	 показники	 щодо	 призначення	 та	 проведення	 експертиз	 в	 про­
цесі	 їх	 розслідування:	 судово­медичні	 експертизи	 трупа	 (у	 100%	
випадків),	живих	осіб	(потерпілого	–	у	2%,	підозрюваного	–	у	7%);	
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судово­медична	експертиза	(об’єктів	біологічного	походження)	–	у	






Підсумовуючи,	 зазначимо,	що	при	 розслідуванні	умисних	 тіле­
сних	ушкоджень,	зокрема	тяжких	й	таких,	що	призвели	до	смерті	
потерпілого,	 в	 обов’язковому	 порядку	 здійснюються	 судово­
медичні	дослідження	трупа.	Також	в	цілому	проводяться	наступні	
види	 експертиз:	 судово­медичні	 (живих	 потерпілих,	 підозрюва­
них);	судово­медичні	(судово­біологічні)	речових	доказів;	психіат­
ричні;	 психологічі;	 психолого­психіатрічні;	 медико­
криміналістичні;	 наркологічні;	 імунологічні;	 генетичні;	 матеріа­
лів,	 речовин	 та	 виробів,	 (в	 їх	 числі	 ґрунтознавчі);	 одорологічні;	
почеркознавчі;	трасологічні	(слідів	знарядь,	ніг	та	взуття	людини,	
транспортних	 засобів);	 дактилоскопічні;	 балістичні;	 холодної	
зброї.	 З	 них	 найчастіше	 призначаються	 судово­медичні	 (судово­
біологічні)	речових	доказів,	судово­психіатричні,	дактилоскопічні,	
експертизи	холодної	зброї.	У	разі	потреби	проводяться	й	інші	види	
експертних	 досліджень	 для	 з’ясування	 вагомих	 обставин	 події,	
зокрема,	 медико­криміналістичні,	 психолого­психіатричні	 та	 пси­
хологічні,	наркологічні,	трасологічні	тощо.	
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куваного	 об’єкта	 (оглядова	 стадія);	 детальне	 обстеження	 і	 конк­





використовуються	 різні	 тактичні прийоми,	 які	 класифікують	 за	
такими	підставами:	
1) 	за	 функціональною	 спрямованістю:	 тактичні	 прийоми,	 що	
виконують	 пошукову	 функцію	 (аналіз	 окремих	 ділянок	 примі­
щення;	зіставлення	предмета	пошуку	з	різноманітними	об’єктами	
місця	обшуку;	орієнтація	на	професійні	навички	обшукуваного	та	








виявлених	 слідів	 і	 їх	 ознак;	 аналіз	 ознак	 предмета	 пошуку;	 вико­
ристання	можливостей	типових	аналогів	та	ін.);	
3) 	за	 широтою	 використання:	 тактичні	 прийоми,	 використо­
вувані	 тільки	 при	 провадженні	обшуку	 (словесна	 розвідка;	 орієн­
тація	 на	 професійні	 навички	 обшукуваного);	 тактичні	 прийоми,	
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5) 	за	 характером	 інформації:	 тактичні	 прийоми,	 засновані	 на	
словесній	 інформації	 (бесіда	 на	 сторонню	 тему,	 постановка	 нейт­
ральних	запитань	тощо);	тактичні	прийоми,	засновані	на	матеріа­
лізованій	 інформації	 (показ	 обшукуваному	 аналога	 предмета	 по­
шуку);	тактичні	прийоми,	засновані	на	логіко­розумовій	інформа­
ції	 (аналіз	 ознак	 предмета	 пошуку,	 моделювання	 події,	 що	 відбу­
лась,	та	ін.).	
Для	 впливу	 на	 слідчу	 ситуацію	 використовуються	 тактичні	
комбінації,	 спрямовані	 на	 спілкування	 з	 обшукуваним.	 Тактичні	
комбінації,	 які	 допомагають	 усунути	 протидію	обшукуваного,	 ви­
користовуються	в	тих	випадках,	коли	обшукуваний	спробує	пере­
шкоджати	 провадженню	 слідчої	 (розшукової)	 дії.	 Крайньою	 фор­
мою	 протидії	 провадженню	 обшуку	 може	 виступати	 збройний	
опір.	
Крім	неприхованої	та	активної	протидії	провадженню	обшуку,	
іноді	 мають	 місце	 і	 заздалегідь	 продумані	 обшукуваним	 інсцену­
вання:	 симуляція	якогось	 захворювання,	 непритомностей,	 припа­
дків	 чи	 істеричних	 реакцій	 у	 обшукуваної	 особи	 або	 членів	 його	
сім’ї	 тощо;	 спроби	 відвернути	 увагу	 слідчого	 від	 тих	 або	 інших	




–	 пропозицію	 обшукуваному	 змінити	 свою	 поведінку.	 Такий	
прийом	починається	з	пропозиції	обшукуваному	змінити	поведін­
ку,	 він	 має	 силу	 легкого	 мовного	 впливу,	 що	 за	 своєю	 сутністю	 є	
переконанням.		
–	 якщо	 такий	 вплив	 не	 спрацьовує,	 використовують	 вплив	 у	
формі	 наказу.	 Вплив	 у	 формі	 наказу	 реалізується	 у	 вигляді	 конк­
ретного	 різкого	 наказу,	 розрахованого	 на	 негайну	 реакцію	 дією	
(або	 припиненням	 дії)	 з	 боку	 обшукуваної	 особи.	 Такий	 прийом	
виступає	як	раптово	діючий	різкий	подразник,	що	дає	змогу	в	ба­
гатьох	 випадках	 змінити	 поведінку	 обшукуваного.	 Якщо	 вплив	 у	
формі	наказу	не	дає	бажаного	результату,	то	обшукуваного	можна	
видалити	з	місця	обшуку.	
–	 роз’яснення	 неправильно	 зайнятої	 обшукуваним	 позиції,	 що	
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тичний	 прийом	 сприяє	 усуненню	 конфронтації	 між	 особою,	 що	
здійснює	обшук,	та	обшукуваним.	
–	 роз’яснення	 доцільності	 добровільної	 видачі	 шуканого,	 теж	
може	бути	тактичним	прийомом.	Водночас	цей	тактичний	прийом	
дещо	ширший	формальної,	процесуальної	вимоги.	Його	суть	поля­
гає	 в	 роз’ясненні	 доцільності	 добровільної	 видачі	 предметів,	 які	
можуть	 мати	 значення	 для	 розслідування	 кримінального	 прова­
дження.	 
–	 тактичний	 прийом,	 пов’язаний	 із	 роз’ясненням	 необхідності	
надання	 допомоги	 слідству,	 може	 виявитися	 ефективним,	 якщо	
слідчий	 зуміє	 переконати	 обшукуваного	 в	 тому,	 що	 його	 присут­
ність	при	обшуку	виконує	не	обвинувальну	функцію,	а	допомагає	
встановленню	об’єктивної	істини	у	кримінальному	провадженні.	
Тактична	 комбінація,	 що	 стимулює	 обшукуваного	 до	 спілку­
вання	 зі	слідчим,	 є	 доцільною	в	 тих	 випадках,	 коли	обшукуваний	
не	чинить	активного	опору	обшуку	і	обирає	пасивну	форму	пове­
дінки.	Ця	тактична	комбінація	використовується	для	встановлен­
ня	 психологічного	 контакту	 з	 обшукуваним,	 залучення	 його	 до	
спілкування	і	включає	наступні	прийоми:	словесну	розвідку	(спо­
стереження	 за	 реакціями	 обшукуваного	 для	 визначення	 напрям­
ків	пошуку	 та	 збудження	 інтересу	 до	 спілкування	зі	 слідчим);	 за­
лучення	 обшукуваного	 до	 співпраці;	 постановку	 запитань,	 не	
пов’язаних	 з	 кримінальною	 справою;	 уточнення	 деяких	 питань	
щодо окремих	об’єктів	пошуку.	
Тактична	комбінація,	що	сприяє	встановленню	психологічного	
контакту	 з	 обшукуваним	 й	 одержанню	 від	 нього	 орієнтуючої	 ін­
формації,	 передбачає	 використання	 таких	 прийомів:	 бесіда	 з	 об­
шукуваним	на	сторонню	тему;	використання	позитивних	якостей	
особи	 обшукуваного;	зіставлення	 відповідей	 обшукуваного	 з	реа­
льною	обстановкою	місця	обшуку.	








Злочинці	 нерідко	 застосовують	 витончені	 способи	 прихову­
вання,	 прагнучи	 старанно	 замаскувати	 та	 утруднити	 доступ	 до	
шуканих	 предметів.	 Тактична	 комбінація,	 спрямована	 на	 пошук	
об’єктів,	 прихованих	 у	 спеціально	 створених	 або	 пристосованих	
сховищах	чи	 в	 суб’єктивно	недоступних	 (важкодоступних)	 місцях	
включає	такі	прийоми:	аналіз	ознак	предмета	пошуку;	зіставлення	
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предмета	 пошуку	 з	 різними	 об’єктами	 місця	 обшуку;	 врахування	
професійних	 або	 інших	 навичок	 обшукуваного	 при	 пошуку	 місця	
приховування;	 використання	 можливостей	 типових	 аналогів;	 об­
стеження	окремих	ділянок	приміщення,	меблів	та	інших	об’єктів	із	
метою	 встановлення	 демаскуючих	 ознак;	 зіставлення	 між	 собою	
аналогічних	предметів.	
Тактична	 комбінація,	 спрямована	 на	 пошук	 видозмінених	 або	
знищених	 об’єктів,	 включає	 такі	 прийоми:	 аналіз	 можливостей	
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМОМ 
У	сучасних	умовах	виробництва	ризик	стати	жертвою	нещасно­
го	випадку	або	аварії,	постраждати	від	професійного	захворюван­
ня	 в	 Україні	 досить	 високий.	 Як	 свідчить	 експертна	 практика	 се­
ред	загальної	кількості	нещасних	випадків	на	виробництві	елект­
ротравматизм	 становить	 близько	 5	 відсотків,	 однак	 питома	 вага	
тяжких	та	смертельних	наслідків	такий	подій	перевищує	60	%,	що	
пояснюється	 особливою	 небезпекою	 дії	 електричного	 струму	 на	
людину.	 Останнім	 часом	 спостерігається	 збільшення	 кількості	
кримінальних	 проваджень,	 пов’язаних	 з	 порушеннями	 вимог	 за­
конодавства	про	охорону	праці,	зокрема	і	пов’язаних	з	ураженням	
електричним	струмом.	
Проблема	 аналізу	 причин	 таких	 нещасних	 випадків	 та	 аварій	
багатоаспектна	та	 багатовимірна	 і	 знаходиться	 в	 межах	предмет­
них	областей	«безпека	життєдіяльності	та	охорона	праці»	та	«еле­
ктротехніка».	 Якщо	 розглядати	 предмет	 експертизи,	 то	 в	 даному	





ні	 носії	 інформації	 (предмети,	 устаткування,	 електрообладнання,	
матеріали	 відомчого	 (службового)	 розслідування	 події,	 криміна­
льного	провадження,	цивільної	та	іншої	справи	тощо,	зібрані	і	на­




них	 даних,	 що	 обумовили	 виникнення	 й	 настання	 нещасного	 ви­




3.	 Модель	 невідповідності	 ситуації,	 що	 існувала,	 вимогам	 нор­
мативно­технічних	актів.	
© Мєшков О. О., 2016 
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На	 основі	аналізу	 експертної	практики	фахівців	 ХНДІСЕ	 нижче	
наведені	 загальні	 етапи	 загальної	 методики	 виконання	 судово­
технічної	експертизи	з	безпеки	життєдіяльності	та	охорони	праці	
за	справами,	пов’язаними	з	електро­	травматизмом.	
1.	 Вивчення	 та	 аналіз	 матеріалів	 справи,	 витребування	 додат­
кових	матеріалів	необхідних	для	виконання	дослідження.	
2.	 Встановлення	 механізму	 та	 причини	 настання	 нещасного	
випадку	пов’язаного	 з	ураженням	 людини	 електричним	струмом.	
Організація	 ефективної	 та	 безпечної	 експлуатації	 електроустано­
вок	регламентується	вимогами	нормативно­технічних	актів	щодо	
правил	улаштування	електроустановок,	 правил	технічної	 експлу­






дотику	 до	 них.	 Безпечність	 струмоведучих	 частин	 досягається	
шляхом	 надійної	 електричної	 ізоляції	 проводів,	 кабелів,	 корпусів	
електроапаратів	і	т.п.,	застосуванням	відповідного	апаратного	за­
хисту,	 використанням	 електрозахисних	 засобів	 та	 інструменту,	
розташуванням	 струмоведучих	 частин	 на	 недосяжній	 висоті.	 За­
хист	 від	 випадкового	 дотику	 здійснюється	 в	 електроустановках	
напругою	 до	 1000	 В	 і	 виконується,	 переважно,	 у	 вигляді	 кришок	
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го	 появою	 високої	 напруги	 на	 елементах	 електроустановки,	 де	 її	
не	повинно	було	бути.	При	цьому	слід	проаналізувати	фактичний	
стан	 ізоляції	струмоведучих	 частин	 електрообладнання,	 викорис­
тання	подвійної	ізоляції,	застосування	ізолюючих	захисних	засобів	
у	обслуговуючого	персоналу,	наявність	та	технічний	стан	захисно­
го	 заземлення,	 занулення,	 захисного	 відключення,	 вирівнювання	
потенціалів,	застосування	зниженої	напруги;	
в)	оцінка	можливості	настання	нещасного	випадку,	викликано­
го	 втратою	 уваги	 персоналу	 при	 ремонті	 або	 експлуатації	 елект­
роустановок.	 Переважна	 більшість	 випадків	 електротравматизму	
трапляється	 внаслідок	 втрати	 обслуговуючим	 персоналом	 орієн­
тації	та	уваги	при	оглядах,	ремонтах	та	випробуваннях.	Тому	слід	
проаналізувати	 наявність,	 справність	 та	 надійність	 функціону­
вання	 попереджувальної	сигналізації	 (світлової	або	звукової),	 на­
явність	плакатів	(попереджувальних,	нагадуючих,	забороняючих),	







вки.	 Необхідно	 проаналізувати	 наступне:	 ефективність	 функціо­
нування	системи	охорони	праці	на	підприємстві;	наявність	систе­
ми	 навчання,	 інструктажів	 та	 перевірки	 знань	 безпечним	 прийо­
мам	 праці	 з	 електрообладнанням;	наявність	 та	 повноту	виробни­
чих	та	посадових	інструкцій	персоналу;	дотримання	режиму	праці	
та	 відпочинку	 персоналу;	 проведення	 медичного	 огляду	 (проф­
відбору,	 тестування)	 працівників;	 використання	засобів	 індивіду­
ального	 захисту	 від	 ураження	 електрострумом	 та	 забезпеченість	
ними;	 виконання	 робіт	 з	 несправними	 (відключеними)	 засобами	
захисту,	систем	сигналізації,	вентиляції,	освітлення;	залучення	до	
роботи	 працівників	 не	 за	 фахом	 (професією);	 дотримання	 вимог	
технологічного	 процесу;	 дотримання	 вимог	 електробезпеки	 під	
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д)	оцінка	можливості	настання	нещасного	випадку,	викликано­
го	 помилками	 в	 діяльності	 операторів	 електроустановок.	 Значну	
увагу	 при	 проведені	 даного	 дослідження	 слід	 приділити	 наступ­
ному:	 застосуванню	 принципу	 професійного	 відбору	 операторів	
при	зарахуванні	на	роботу;	визначенню	рівня	тяжкості	праці	в	до­
сліджуваній	події;	додержанню	вимог	режиму	праці	та	відпочинку	
оператора;	 рівню	 підготовки	 оператора	 до	 виконання	 професій­
них	обов’язків;	функціональному	стану,	формуванню	та	підтримці	
працездатності	оператора;	індивідуальним	властивостям	з	органі­
зації	 діяльності;	 умовам	 середовища,	 особливостям	 конструкції,	
кліматичним	умовам	робочого	місця;	засобам	надання	інформації	
оператору;	 контролю	 за	 діяльністю	 оператора.	 Вказані	 напрямки	




враховувати	 момент	 виникнення	 небезпечних	 факторів,	 що	 при­
звели	до	настання	подій,	термін	їх	дії,	наявність	відхилень	від	но­
рмального	 режиму	 функціонування	 електроустановки.	 Також	
проводиться	аналіз	дій	робітників,	учасників	даного	процесу,	від­
повідність	цих	дій	вимогам	нормативних	актів	щодо	охорони	пра­
ці,	 наявність	 (або	 відсутність)	 невиконання	 вимог	 електробезпе­
ки,	їх	зв’язок	та	обумовленість	з	настанням	досліджуваної	події.	
4.	 Побудова	 моделі	безпечної	 (нормативної)	 ситуації.	 При	 цьо­
му	 враховується,	 що	 нормативне	функціонування	системи	 харак­
теризується	 безпечним	 працездатним	 станом	 об’єкта	 досліджен­
ня,	при	якому	значення	параметрів,	що	визначають	спроможність	
виконувати	 задані	 функції,	 відповідають	 вимогам	 нормативно­
технічної	 і	 конструкторської	 документації.	 Дослідження	 на	 цій	
стадії	 проводиться	 експертом	 з	 метою	 визначення	 еталона	 для	
подальшого	аналізу	можливих	відхилень	в	функціональній	систе­
мі	досліджуваного	об’єкта.	
5.	 Побудова	 моделі	 невідповідності	 існуючої	 ситуації	 вимогам	
нормативно­законодавчих	 актів.	 Побудова	 моделі	 відбувається	 з	







доцільно	 було	 б	 побудувати	 алгоритм	 виникнення	 та	 розвитку	
події.	 У	 разі	 встановлення	 недотримання	 вимог	 безпеки	 слід	 оці­
нити	технічну	можливість	запобігання	або	попередження	настан­
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ня	нещасного	випадку	в	результаті	помилки	в	організації	безпеч­
ної	 експлуатації	 електроустановки.	 При	 цьому	 із	 застосуванням	
графо­аналітичного	 методу	 рекомендується	 побудувати	 структу­
рну	схему	прямого	причинного	зв’язку	невиконання	вимог	безпе­
ки	з	настанням	події	досліджуваного	нещасного	випадку.	
7.	 Заключна	 оцінка	 отриманих	 при	 дослідженні	 результатів,	
формування	та	оформлення	висновків.	При	виконанні	цього	етапу	
досліджень	 слід	 дотримуватися	 положень	 Інструкції	 про	 призна­
чення	 та	 проведення	 судових	 експертиз	 та	 експертних	 дослі­
джень,	 затвердженої	 наказом	 Міністерства	 юстиції	 України	
08.10.1998	№	53/5	(зі	змінами	та	доповненнями).	
8.	 Розроблення	 профілактичних	 рекомендацій	 щодо	 попере­
дження	та	недопущення	в	подальшому	настання	нещасних	випад­
ків,	 аналогічних	 досліджуваному.	 На	 виробництві	 більшість	 над­
звичайних	 ситуацій	 (аварій,	 нещасних	 випадків)	 відбувається	 за:	
організаційними	причинами,	через	невідповідні	вимогам	охорони	
праці	 дії	 керівників,	 посадових	 осіб	 та	 виконавців	 при	 організації	





тва;	 санітарно­гігієнічними,	 до	 яких	 відносяться	 різні	 чинники	
зовнішнього	 середовища,	 пов’язані	 з	 виробництвом,	 і	 які	 здатні	
нанести	шкоду	організму	людини	(висока	або	низька	температура,	
технологічні	шуми	та	вібрації,	загазованість	чи	запиленість	робо­
чих	місць,	 приміщень	 тощо).	 Негативні	 наслідки,	 що	 настали,	 мо­
жуть	обумовлюватись	дією	як	однієї,	так	і	комплексом	різнорідних	
причин.	 Всі	 ці	 обставини	 повинні	 бути	 проаналізовані	 експертом	
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СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ З СУДОВОЮ 
МЕДИЦИНОЮ – НАГАЛЬНА ПРОБЛЕМА 
Знекровлення	Збройних	 сил	України	 (далі	 –	 ЗСУ)	 супроводжу­
валося	частковим	або	повним	розформуванням	військових	частин,	
правоохоронних	 структур	 ЗСУ,	 зокрема,	 прокуратур,	 військових	
трибуналів	 тощо.	 Судово­медична	 служба,	 що	 забезпечувала	 про­
ведення	експертиз	цим	структурам	ЗСУ	також	була	розформована.	
Ліквідовано	 і	 Центральну	 судово­медичну	 лабораторію	 (внутрі­
шній	наказ	№	124	від	18.11.2013	р.).	
Після	революції	Гідності	в	Україні	почалося	відновлення	могу­
тності	 ЗСУ.	 Були	 відтворені	 правоохоронні	 органи	 ЗСУ,	 актуаль­
ність	 чого	 суттєво	 зросла	 в	 умовах	 антитерористичної	 операції	
(далі	 –	 АТО)	 на	 Сході	 України.	 Під	 час	 АТО	 накопичилась	 велика	
кількість	 невідновних	 втрат	 (загиблих),	 що	 потребують	 судово­
медичної	 оцінки	 за	 постановами	 правоохоронних	 органів,	 зокре­
ма,	 військових	 прокуратур,	 військової	 поліції.	 У	 той	 же	 час	 війсь­
кові	 судово­медичні	 підрозділи	 досі	 не	 сформовані.	 Замість	 них	
експертизи	 проводять	 місцеві	 територіальні	 бюро	 судово­
медичної	експертизи,	а	останні	під	час	такої	роботи	не	враховують	
всі	 особливості,	 обумовлені	 специфікою	 діяльності	 ЗСУ.	 Наванта­
ження	 на	 прифронтові	 цивільні	 судово­медичні	 заклади	 суттєво	
збільшилось,	тому	з	об’єктивних	 причин	 почалися	 затримки	 часу	
проведення	 експертиз,	 неповне	 і	 поверхневе	 дослідження	 трупів,	
ускладнення	із	застосуванням	ДНК­ідентифікації.	
На	 нашу	 думку,	 чинна	 патологоанатомічна	 служба	 ЗСУ	 при	 її	
реформуванні	за	рахунок	підсилення	фахівцями	судово­медичного	
профілю	могла	би	у	повному	обсязі	вирішувати	всі	питання	дослі­
дження	 тіл	 невідновних	 втрат,	 здійснення	 всіх	 без	винятку	 судо­
во­медичних	функцій	для	ЗСУ	(судово­медична	експертиза	потер­
пілих,	 звинувачених	 та	 інших	 осіб,	 речових	 доказів,	 проведення	
комісійних	і	комплексних	експертиз,	огляд	місця	події	тощо).	
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Питання	 зі	 своєчасним	 і	 дієвим	 виконанням	 фахівцями­
військовослужбовцями	 ЗСУ	 патологоанатомічних	 та	 судово­
медичних	функцій,	особливо	під	час	АТО,	є	причинами	для	негай­
ного	 внутрішнього	 військового	 реформування	 цих	 служб.	 Низка	
негараздів	–	недосконала	система	евакуації	трупів,	тривалий	тер­
мін	 проведення	 досліджень	 і	 експертиз,	 незначна	 питома	 вага	
міжнародного	досвіду	тощо	–	гальмують	формування	оборонного	
відомства	відповідно	сучасним	Європейським	стандартам	і	 НАТО,	
знижують	 престиж	 військової	 служби	 і	 зацікавленість	 громадян	
соціальною	складовою	ЗСУ.	
Мета	 статті	 –	 запропонувати	 шляхи	 реформування	 співробіт­
ництва	 патологоанатомічної	 і	 судово­медичної	 служб	 в	 системі	
оборонного	відомства	України.	
Відсутність	 судово­медичної	 складової	 патологоанатомічної	




вилучення	 та	 зберігання	 речових	 доказів.	 На	 нашу	 думку,	 суттє­
вими	недоліками	чинного	співробітництва	ЗСУ	з	цивільною	судо­
во­медичною	службою	є	наступні:	
–	практично	 неможливо	 застосовувати	 наказ,	 примус	 до	 циві­
льних	судово­медичних	експертів	внаслідок	відомчих	перепонів;	




–	важко	 вирішити	 проблеми	 з	 обігом	 зброї	 і	 набоїв,	 охорони	
зброї,	воєнної	та	державної	таємниці;	




нашарування	 рушничних	 мастил,	 кіптяви	 тощо),	 фрагменти	 куль	
або	набоїв,	відламки	кісток,	 інородці	тіла,	ампутовані	кінцівки	не	
вилучаються	 належним	 чином,	 не	фіксуються	формаліном,	 не	пе­
редаються	 поліціантам,	 слідчим	 і	 прокурорам,	 а	 швидко	 утилізу­
ються	 (закопуються	 в	 землю).	 Прийшов	 слідчий,	 щоб	 отримати	
речові	докази,	а	вони	вже	знищені.	Звідси	брак	доказів.	
Раніше	відокремлена	судово­медична	служба	МО	України	легко	
подолала	 би	 таке	 навантаження	 і	 виклики,	 але	 цього	 не	 сталося.	
Пропонується	 відновити	 існування	 закладів	 під	 назвою	 «Патоло­
гоанатомічна	 і	 судово­медична	 лабораторія»	 (далі	 –	 ПАСМЛ),	 що	
існували	 у	 виді	 декількох	 однойменних	 лабораторій	 з	 розташу­
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Треба	 на	 базі	 чинних	 патологоанатомічних	 відділень	 військо­
во­медичних	 центрів	 України	 провести	 об’єднання	 патологоана­
томічної	і	залишків	судово­медичної	служб	в	системі	МО	України,	а	
також	 розширити	 штати	 таких	 відділень	 у	 кожному	 військовому	
регіоні.	
Засобами	такого	реформування	ЗСУ	є:	






Щодо	 таких	 пересувних	 ПАСМЛ	 є	 запит	 не	 в	 кожному	 регіоні.	
Вони	потрібні	там,	де	відбувається	АТО,	в	інших	«гарячих»	місцях,	
зокрема,	 де	 є	 техногенні	 катастрофи	 з	 людськими	 жертвами	
(атомна	 енергетика,	 хімічна	 промисловість,	 річковий	 і	 морський	
транспорт,	авіа­	 і	 залізничні	катастрофи)	 або	 наближається	воєн­
ний	 чи	 цивільний	 конфлікт	 з	 масовими	 заворушеннями	 (напри­
клад,	територія	Криму,	Донбасу,	спецоперації	ООН	і	т.	ін.).	
Вона	 буде	 оснащена	 не	 менш,	 як	 2­ма	 фахівцями	 для	 розтину	
патологоанатомічних	 і	 судово­медичних	 трупів	 та	 судово­
медичного	обстеження	потерпілих,	звинувачених	й	інших	осіб,	для	
проведення	 нагальних	 лабораторних	 досліджень	 і	 експертиз	 (гі­
стологічних,	 токсикологічних,	 на	 алкоголь	 і	 наркотики	 в	 першу	




Останнім	 часом	 швидкими	 темпами	 відновлюється	 правоохо­
ронна	 структура	 збройних	 сил	 України:	 воєнна	 прокуратура,	 вій­
ськові	 трибунали,	 спецвійська	 на	 транспорті,	 військова	 поліція	
тощо.	Це	теж	є	причиною	для	негайного	створення	ПАСМЛ	за	мети	
об’єктивного	і	повного	виявлення	і	розслідування	правопорушень,	
забезпечення	 інших	напрямів	 їх	 діяльності	 (проведення	криміна­
лістичних	та	інших	видів	експертиз	речових	доказів).	
Необхідно	опрацювати	право	ПАСМЛ	на	здійснення	сортуваль­
них	 і	 ритуальних	 функцій	 в	 щільній	 співпраці	 з	 воєнкоматами,	 а	
саме:	 евакуація	 тіл	 загиблих	 до	 місця	 поховання,	 їх	 збереження;	
швидка	 доставка	 родичам;	 оформлення	 документів	 на	 загиблих;	
взаємодія	 з	 військовими	 частинами,	 військовими	 комісаріатами	
для	здійснення	ритуальних	функцій.	
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Висновки.	 Запропоновано	 створити	 на	 базі	 існуючих	 підрозді­
лів	патологоанатомічної	служби	ЗСУ	підрозділи	під	назвою	«Пато­
логоанатомічна	і	судово­медична	лабораторія»	у	складі	військово­
медичних	 центрів	 ЗСУ,	 яким	би	 делегували	повноваження	прове­
дення	досліджень	і	експертиз	у	повному	обсязі	щодо	невідновних	
втрат.	 Відбудеться	 швидкий	 обіг	 експертних	 документів,	 вилу­
чення	 речових	 доказів,	 слідчих	 дій.	 Особливо	 це	 стосується	 зони	
АТО,	 де	 ПАСМЛ	 забезпечать	 службу	 контролю	 невідновних	 втрат	
серед	 військовослужбовців,	 впізнання	 осіб	 загиблих	 без	 прове­
дення	тривалої	 і	 складної	ДНК­ідентифікації,	 проведення	судово­
медичних	експертиз	тілесних	ушкоджень	у	потерпілих	в	зоні	над­
звичайних	 ситуацій.	 Опрацьований	 досвід	 закладів	 ПАСМЛ	 буде	
узагальнено	і	запропоновано	для	державної	служби	України	з	над­
звичайних	ситуацій	 та	 іншим	 силовим	 відомствам	 (МВС	 України,	
СБУ	 тощо).	 Треба	 опрацьовувати	 пропозицію	 створення	 Військо­
вого	 науково­дослідницького	 патолого­судово­медичного	 інсти­
туту	з	відповідними	повноваженнями	і	відповідальністю.	Останнє	
–	 це	 міжнародний	 аспект:	 запропонувати	 свій	 досвід	 і	 позичити	
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ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ 
ТА СУДОВО-МЕДИЧНИХ РОЗТИНІВ 
Сучасне	законодавство	України	та	 підзаконні	акти	на	 його	ос­
нові	 зобов’язують	 патологоанатома	 виявити	 ознаки	 насильниць­





(наказ	 МОЗ	 України	 «Про	 розвиток	 та	 удосконалення	 патологоа­
натомічної	служби	України»	№	81	від	12.05.1992	р.).	
Виконано	спробу	 виявити	 особливості	 статусу	 патологоанато­
мічних	та	судово­медичних	аутопсій	і	запропонувати	шляхи	подо­
лання	недоліків	в	роботі	зазначених	служб.	
Процедури	 призначення,	 проведення	 чи	 скасування	 вже	 при­
значеного	патологоанатомічного	дослідження	мають,	на	нашу	ду­
мку,	два	суттєвих	недоліки,	а	саме:	






ві,	 що	 передбачена	 законами	 України,	 а	 не	 вольовим	 рішенням	
службової	особи	(головний	лікар,	начмед	тощо).	По­друге,	розтин	
трупа	завжди	проводиться	у	повному	обсязі	та	відповідно	до	чин­
них	 стандартів	 (наказ	 МОЗ	 України	 «Про	 розвиток	 та	 вдоскона­
лення	судово­медичної	служби	України»	№	6	від	17.01.1995	р.).	
В	зазначених	ситуаціях	суттєву	допомогу	могла	би	надати	аль­
тернативна	 медична	 експертиза,	 про	яку	 йде	 мова	у	 статті	 73	 за­
кону	 України	 «Основи	 законодавства	 України	про	охорону	 здоро­
в'я».	 Але	 порядок	 та	 умови	 проведення	альтернативної	 медичної	
експертизи	Кабінетом	Міністрів	України	ще	не	визначено.	
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Нами	 пропонуєтться	 вирішення	 певної	 частини	 зазначених	
проблем	 шляхом	 впровадження	 широкого	роздержавлення	меди­
чної	 галузі,	 зокрема,	 запровадження	 медичного	 страхування,	 як	
державного,	так	і	приватного.	
Приватне	 медичне	 страхування	 в	 Україні	 існує	 вже	 понад	 10	
років.	 За	 цей	 час	 кількість	 медичних	 страхових	 компаній	 (далі	 –	
МСК)	 досягла	 кількох	сотен,	але	 їх	 мала	потужність	і	 вузьке	коло	
клієнтів	(в	основному,	корпоративні	клієнти)	охоплює	лище	3­5	%	
населеня,	 бо	 більшість	 населення	 не	 має	 змоги	 оплачувати	 вар­
тість	річної	медичної	страховки	у	сумі	від	10.000	грн.	і	більше.	









вадження	 саме	 медичними	 страховими	 кампаніями	 патологоан­
томічних	розтинів	чи	судово­медичних	досліджень	грунтується	на	
природних	джерелах	страхування	–	отримання	фінансової	вигоди.	
Тобто,	 оплату	 страхової	 суми	 (частково	 або	 повністю)	 МСК	 воліє	
переадресувати	від	себе	на	медичний	заклад,	лікаря,	середній	пер­
сонал,	 керівництво	 медичною	 галуззю	 міста,	 області,	 держави.	
Страховики	 це	 зроблять	 шляхом	 виявлення	 ятрогенії,	 лікарської	
помилки,	 ненавмисних	 або	 навмисних	 протиправних	 дій	 у	
суб’єктів	 медичної	 діяльності	 на	 підставі	 проведення	 медико­
соціальної,	військово­лікарської	чи	судово­медичної	експертиз	або	
патологоанатомічного	 розтину.	 Спочатку	патанатоми,	 судмедекс­
перти	 та	 інші	 спеціалісти	 будуть	 штатними	 фахівцями	 в	 МСК,	 а	
потім	 МСК	 ініціюють	 і	 нададуть	 кошти	 на	 створення	 кількох	 Ін­
ститутів	 Морфології	 в	 різних	 регіонах	 України.	 В	 цих	 Інститутах	
Морфології	 на	 підприємницьких	 засадах	 будуть	 сконцентровані	
всі	 необхідні	 фахівці	 високого	 рівня	 для	 проведення	 зазначених	
вище	видів	 альтернативних	 медичних	 експертиз.	 Проведення	 та­
ких	експертиз	на	підприємницьких	засадах	в	Інститутах	Морфоло­





–	 летальність	 в	 медичних	 закладах	 до	 закінчення	 1­ї	 доби	 пе­
ребування	в	них,	коли	пацієнт	не	може	розповісти	де	був,	хто	його	
бив,	що	він	пив,	що	їв	до	травми,	чим	лікували	родичі	до	доставки	
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–	 біопсії	 та	 патологоанатомічні	 розтини	 після	 значних	 травм,	
великих	 операційних	 втручань,	 тривалих	 реанімаційних	 заходів	
тощо.	В	цих	випадках	хірург	або	травматолог	не	приділяють	нале­





карнях	 беруть	 кров	 на	 алкоголь	 у	 перші	 години	 після	 доставки	
пацієнта.	А	чи	проводять	дослідження	на	алкоголь	газовохромото­
графічним	 методом?	 З	 іншого	 боку,	записи	приладів	 дослідження	
на	алкоголь	повинні	записуватися	на	стрічку	«барабана»	відповід­




казів	 алкогольного	 сп’яніння.	 Досвід	 судово­медичних	 експертів­




аналогічні	 тим,	що	 стосуються	 отруєння	 алкоголем.	 У	цих	 випад­
ках	погіршують	ситуацію	відсутність	опіків	і	слідів	перебування	в	
умовах	 пожежі,	 тяжкий	 стан	 хворого	 і	 «змазаність»	 синдрому	 от­
руєння	«чадним	газом».	
У	 наведених	 і	 багатьох	 інших	 страхових	 випадках	проведення	








судово­медичних	 аутопсій,	 що	 призводять	 до	 «конкуренції»	 за	
біопсійний	і	трупний	матеріал.	Задекларована	у	законах	альтерна­
тивна	 медична	 експертиза	 не	 виконує	 свої	 функції	 до	 того	 часу,	
поки	 не	 буде	 введено	 в	 Україні	 медичне	 страхування,	 що	 стане	
підґрунтям	створення	приватних	Інститутів	Морфології.	Функціо­
нування	 альтернативної	 медичної	 експертизи	 забезпечить	 спра­
ведливість,	об’єктивність,	повноту	фінансової	компенсації	пацієн­
там	 у	 випадках	 ятрогеній,	 лікарських	 помилок,	 ненавмисних	 або	
навмисних	протиправних	дій	суб’єктів	медичної	діяльності.	
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ 
НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ЩОДО 
ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ 
Належне	 забезпечення	 дотримання	прав	 дітей	 та	 захист	 їх	 ін­
тересів	 є	 одним	 із	 найважливіших	завдань	 будь­якої	 держави.	 Це	
обумовлено	 визначальною	роллю	молодого	покоління	у	гаранту­
ванні	 стабільного	 майбутнього	 суспільства	 країни,	 у	 її	 економіч­
ному,	 соціальному,	 політичному	 та	 культурному	 розвитку.	 Тому	
кожна	 держава	 у	своєму	законодавстві	 регулює	 питання	 забезпе­
чення	 належного	 розвитку	 неповнолітніх	 та	 здійснює	 охорону	 їх	
прав,	життя	та	здоров’я.	
На	даний	час	в	Україні	спостерігається	сумна	статистика	зміни	
чисельності	 населення.	 Так,	 з	 1990	 року	 по	 2016	 рік	 чисельність	
населення	 нашої	 країни	 зменшилась	 майже	 на	 10	 млн.	 В	 умовах	
демографічної	кризи,	старіння	нації,	перевищення	смертності	над	
народжуваністю,	незмінно	високого	показника	дитячої	смертності	
такий	 стан	 підкреслює	 важливість	 правової	 охорони	 дитинства,	
зокрема	 життя	 і	 здоров’я	 неповнолітніх,	 забезпечення	 гармоній­
ного	розвитку	їх	фізичних	і	духовних	сил,	високої	працездатності	і	
довголітнього	активного	життя.	









горії	 працівників	 установ	 та	 організацій,	 що	 здійснюють	 нагляд,	
догляд,	виховання,	турботу	про	неповнолітніх.	Таким	чином,	про­
фесійні	 та	 службові	 обов'язки	 щодо	 охорони	 життя	 та	 здоров'я	
дітей	виконують,	наприклад,	певні	категорії	працівників	закладів	
вищої,	 загальної	 середньої,	 професійно­технічної	 та	позашкільної	
освіти,	 лікувально­	 та	 спортивно­оздоровчих	 закладів	 для	 дітей,	
дитячих	будинків,	притулків	для	неповнолітніх,	деякі	працівники	
підприємств	 у	 сфері	 туристичної	 діяльності	 тощо.	 Однак,	 статис­
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Таким	 чином,	 проблеми	 охорони	 життя	 та	 здоров’я	 дітей	 ма­
ють	 вирішуватися	 не	 лишена	 на	 законодавчому	 рівні,	 шляхом	
криміналізації	 відповідальності	 за	 неналежне	виконання	 обов'яз­
ків	щодо	охорони	життя	та	здоров'я	дітей,	а	 і	на	науковому,	шля­
хом	 розроблення	 практичних	 рекомендацій	 по	 розслідуванню	 ді­




дженою	 у	 криміналістичній	 літературі,	 про	 що	 свідчить	 відсут­
ність	 самостійних	 наукових	 розробок	 щодо	 криміналістичної	 ха­
рактеристики	 та	 розслідування	 неналежного	 виконання	 обов'яз­
ків	щодо	охорони	життя	та	здоров'я	дітей.	Таким	чином,	виникає	
об’єктивна	потреба	у	розробленні	на	науковому	рівні	окремої	ме­
тодики	 розслідування	 неналежного	 виконання	 обов'язків	 щодо	
охорони	життя	та	здоров'я	дітей,	яка,	очевидно,	що	буде	мати	ва­
жливе	практичне	значення.		
Метою	 такого	 дослідження	 повинна	 стати	 розробка	 науково­
обґрунтованої	 методики	 розслідування	 неналежного	 виконання	
обов'язків	щодо	охорони	життя	та	здоров'я	дітей.	Для	досягнення	
зазначеної	 мети	повинні	 розглядатися	 і	 висвітлюватися:	 1)	 особ­
ливості	основних	елементів	криміналістичної	характеристики	не­
належного	виконання	обов'язків	щодо	охорони	життя	та	здоров'я	
дітей;	 2)	 проблемні	 питання	 досудового	 розслідування	 неналеж­
ного	виконання	обов'язків	щодо	охорони	життя	та	здоров'я	дітей;	
3)	тактичні	особливості	проведення	окремих	процесуальних	дій	у	
кримінальних	 провадженнях	 щодо	 розслідування	 неналежного	
виконання	обов'язків	щодо	охорони	життя	та	здоров'я	дітей.	Крім	
того,	 результатом	 дослідження	 має	 бути	 також	 формулювання	
можливих	 пропозицій	 щодо	 удосконалення	 законодавства	 та	 ві­
домчих	 нормативних	 актів,	 які	 регулюють	 діяльність	 правоохо­




витку	 сучасного	 українського	 суспільства	 та	 збільшення	 кількіс­
них	 показників	 смертності	 серед	 дітей	 виникає	 необхідність	 до­
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ 









дослідження	 фізичних	 і	 біологічних	 закономірностей	 механізмів	
утворення	 і	 збереження	 слідів	 запаху	 та	 на	 цій	 основі	 розробляє	







тю	 сприйматися	 нюховими	 рецепторами	 живих	 істот,	 тобто	 пах­
нути.	 Напевно,	 такий	 підхід	 був	 цілком	 обґрунтований,	 оскільки	
властивість	речовини	без	самої	речовини	не	існує.	Саме	тому	в	да­
ній	роботі	і	використовується	словосполучення	«сліди	запаху».	
Робота	 з	 слідами	 запаху	 на	 місці	 події	 включає	 в	 себе	 їх	 вияв­
лення,	 фіксацію	 і	 безпосереднє	 використання	 для	 швидкого	 роз­
шуку	осіб,	які	скоїли	дане	злочинне	діяння.	На	сьогодні,	як	вважа­
ється,	 основними	 джерелами	 запахових	 слідів,	 які	 зберігають	 за­
пах	людини,	є	виділення	з	організму	людини	таких	як:	плями	кро­
ві	(у	тому	числі	сухої),	сечі,	сперми,	слини,	відділеного	волосся.	
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причетності	 її	 до	 вчинення	 злочину.	 Після	 прибуття	 кінолога	 на	
місце	події	він	разом	із	слідчим	визначають	предмети,	які	можуть	
бути	 джерелами	 запаху	злочинця.	До	 безпосереднього	 виявлення	








рканності,	 ця	 дія	 забезпечить	 в	 подальшому	 якість	 та	 швидкість	
розкриття	 злочину.	 Також	необхідно	 зазначити,	 що	 як	 би	 нам	 не	
хотілося	зберегти	сліди	запаху	не	потрібно	забувати,	що	ми	може­
мо	 пошкодити	 інші	 матеріальні	сліди	 злочину.	 При	пошуку	 пред­
метів	 на	 місці	 події,	 які	 несуть	 на	 собі	 одорологічну	 інформацію	
необхідно	знати,	що	добре	вбирають	в	себе	та	зберігають	запахову	
інформацію	 м’які,	 пористі	 поверхні,	 тканини,	 дерево,	 папір,	 сніг,	
трава;	гірше	–	гладкі	поверхні	–	скло,	асфальтове	покриття,	пласт­
мас,	металеві	вироби,	покриті	лаком	або	поліровані	поверхні.		
Після	 виявлення	 первинних	 можливих	 носіїв	 запаху,	 вони	 од­
разу	ж	вилучаються	і	направляються	на	одорологічну	експертизу.	
При	 цьому:	 1)	 первинні	 носії	 запаху	 (за	 необхідності	 висушують	




розміром	 предмети,	 які	 не	 помістяться	 до	 конверту,	 упаковують	
безпосередньо	 в	 декілька	 шарів	 щільного	 почтового	 паперу	 для	
обгортання	посилок;	2)	зброя	та	інші	первинні	носії	упаковуються	
в	 залежності	 від	 розміру	 по	 вищевказаній	 методиці;	 3)	 волосся	 і	
сухі	 сліди	 крові	 упаковуються	 безпосередньо	 в	 паперові	 почтові	




ознаки	 гниття	 або	 плісняви,	 зібрані	 з	 трупів	 з	 вираженими	 озна­
ками	розкладання	або	сильними	термічними	опіками	(пожежа),	не	
є	придатними	для	одорологічної	експертизи.	
Якщо	 на	 місці	 події	 присутні	 калюжі	 або	 великі	 плями	 рідкої	
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крові	 то	 зразки	 відбираються	 на	 4­5шаровий	 кусок	 стерильного	
бинта,	 шляхом	 вмочування	 його	 в	 периферію	 калюжі.	 Після	 чого	
бинт	висушують	при	кімнатній	температурі.	
Після	того	як	на	місці	події	були	вилучені	і	упаковані	сліди	за­
паху,	 керівник	 огляду	 повинен	 вирішити	 питання	 про	 необхід­
ність	 залучення	 службово­розшукової	 собаки	 для	 виконання	 на­
ступних	 завдань:	 пошуку	 людини	 за	 його	 запаховими	 слідами;	
розшук	предметів­носіїв	запахової	інформації.	
Службово­розшукову	 собаку	 можна	 задіяти	 як	 в	 кінці	 огляду	
місця	події	так	і	на	початку.	В	першому	випадку	ми	втрачаємо	мо­
жливість	 розкрити	 злочин	 по	 «гарячим	 слідам»,	 а	 в	 другому	 не	
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90 ЛЕТ СО ДНЯ ИЗДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА «АРХИВ КРИМИНОЛОГИИ 
И СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ» 
В	2016	г.	исполняется	90	лет	со	дня	издания	в	Украине	между­
народного	 научно­практического	 журнала	 «Архив	 Криминологии	
и	 Судебной	 Медицины»,	 создателем	 и	 бессменным	 редактором	
которого	 был	 заслуженный	 профессор	 Н.С.	 Бокариус.	 1­й	 номер	
журнала	(1	том)	вышел	в			г.	Харькове	в	1926	году	в	Юридическом	
издательстве	Наркомюста	УССР.	
Необходимость	 в	 создании	 отечественного	 журнала	 по	 судеб­
ной	 медицине	 и	 криминалистике	 была	 обусловлена	 полным	 от­
сутствием	 в	 Украине	 в	 20­х	годах	ХХ	 века	 периодических	специа­
лизированных	 научно­практических	 изданий	 в	 данной	 области.	
До	1917	г.	в	России	выходил	ежемесячный	журнал	под	названием	
«Вестник	 Общественной	 Гигиены,	 Судебной	 и	 Практической	 Ме­
дицины»,	 выпускавшийся	 с	 60­х	годов	 ХІХ	 века.	 После	 1917­1918	
годов	 выпуск	 периодических	 медицинских	 изданий	 в	 СССР	 был	
практически	 прекращен.	 Эта	 ситуация	 продолжалась	 до	 1922­23	
годов,	 когда	 стали	 выходить	 периодические	 медицинские	 изда­
ния,	посвященные	в	основном	лечебной	медицине.	Периодических	
изданий,	 посвященных	 судебной	 медицине	 и	 криминалистике,	 в	










Из	 воспоминаний	 делегата	 Первого	 Всеукраинского	 судебно­
медицинского	съезда	 Е.Ф.	 Розвадовского	 следует:	 «Я	 помню	 этот	
знаменитый	 съезд	 работников	 судебной	 медицины,	 о	 котором	
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упоминал	Николай	Николаевич.	Я	должен	там	только	в	одном	ме­
сте	 поставить	 точку	 над	 «і».	 Если	 допустить,	 что	 я,	 будучи	 в	 то	
время	 значительно	 моложе,	 мог	 совратить	 судебных	 медиков	 на	
отступничество	от	Наркомздрава,	то	Николая	Сергеевича	я	не	мог	
совратить.	 Но	 мы	 знали,	 что	 надо	 добиваться	 такого	 положения,	
чтобы	организацию	судебной	 медицины	и	экспертизы	 вытащить	
из	 тупика,	 в	котором	она	находилась.	Ведь	помощи	от	 Наркомзд­
рава	не	было	никакой.	Ведь	не	так	просто	съезд	согласился	с	мо­
лодым	 работником	 Наркомюста.	 Надо	 было	 облегчить	 издание	
литературы.	 Николай	 Сергеевич	 хотел	создать	журнал	такого	 ти­
па,	 который	 имел	 бы	 широкое	 распространение	 и	 за	 пределами	
советской	 страны	 и	 который	 показал	 бы,	 что	 молодая	 Советская	
Республика	имеет	у	себя	достаточно	сил	научных,	которые	спосо­
бны	 разрабатывать	 вопросы,	 перед	 которыми	 зачастую	 в	 тупик	
становятся	корифеи	западно­европейской	медицины,	в	частности	
по	той	же	судебной	медицине».	
В	 20­х	 годах	ХХ	 века	 шло	 постепенное	 восстановление	 Инсти­
тутов	 Научно­Судебной	 Экспертизы,	 способствующее	 активиза­
ции	научной	и	практической	работы	на	местах.	Это	дало	значите­
льное	 количество	 научного	 и	 практического	 материала,	 требую­
щего	 обобщения	 и	 дальнейшего	 научно­практического	 примене­
ния.	В	эти	годы	«СССР	был	долгое	время	почти	совершенно	отор­
ван	 от	 Запада,	 а,	 значит,	 и	 от	 научных	 достижений	 иностранных	
специалистов.	Если	какие­либо	сведения	о	работе	в	области	науч­
но­судебной	 экспертизы	 и	 доходили	 на	 Украину,	 то	 они	станови­
лись	 известными	 весьма	 ограниченному	 кругу	 лиц,	 страдали	 не­
полнотой	и	носили	случайный	характер».	В	связи	с	этим,	назрела	
необходимость	 создания	 отечественного	 журнала	 по	 судебной	
медицине	 и	 криминалистике,	 в	 котором	 наши	 работники	 могли	
ознакомиться	 с	 состоянием	 научных	исследований	 за	 рубежом,	 а	
также	поделиться	своим	опытом	с	зарубежными	коллегами.		
					Кроме	 этого,	 все	 более	 возрастающий	 интерес	 к	 судебной	
медицине	 и	 криминалистике	 стали	 проявлять	 органы	 дознания,	
следствия	 и	суда,	 а	именно	к	 передовым	технологиям	исследова­
ния	 вещественных	 доказательств,	 а	 также	современным	 возмож­
ностям	 судебно­медицинской	 экспертизы	 и	 криминалистики.	
Брошюры	 и	 учебники	 по	 вопросам	 техники	 расследования	 пре­
ступлений	 знакомили	 только	 с	 основными	 задачами	 и	 методами	
работы	судебной	 экспертизы.	 Ознакомить	 же	с	 современными	 до­
стижениями	науки	в	этой	области	мог	только	специальный	журнал.	
В	годы	советской	власти	правоохранительная	система	ставила	
перед	 экспертизой	 все	 новые	 и	 новые	 задачи,	 направленные,	 в	
первую	 очередь,	 «на	 изучение	 личности	 правонарушителя,	 влия­
ния	экономики	и	среды	на	личность	правонарушителя	и	на	дина­
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мику	правонарушений»,	 что,	 по	 мнению	специалистов,	 требовало	
использования	 «коллективного	 опыта»	 как	 судебных	 экспертов,	
так	 и	 работников	юстиции	 в	 целях	 «своевременного	информиро­
вания	их	о	всяких	достижениях	в	этой	области».	
Н.С.	 Бокариус	 писал:	 «Необходимость	 постановки	 работы	 сот­
рудников	следствия	и	дознания	на	научных	основаниях	осознает­






области	 обследования	 соответственными	 научными	 методами	 и	
приемами	 заданий	 правосудия	 в	 целях	 наиболее	 несомненного	
выяснения	 путей	к	 открытию	 истины	и	неотвержимому	установ­
лению	 ее	 как	 таковой	 на	 предмет	 ознакомления	в	 определенных	
границах	 с	 успехами	 наук,	 обслуживающих	 области	 дознания,	
следствия	 и	 суда».	 Ответственным	 редактором	 журнала	 стал	 за­
служенный	профессор	Н.С.	Бокариус,	занимавший	в	то	время	дол­
жность	 Главного	 Судебно­Медицинского	 Инспектора	 Наркомзд­
рава	 УССР	 и	 должность	 Директора	 Института	 Научной­Судебной	
Экспертизы.	




(Archives	 of	 Criminology	 and	 Forensic	 Medicine),	 немецкий	 (Archiv	
fur	 Kriminologie	 und	 Gerichtliche	 Medizin),	 испанский	 (Archives	 de	
Criminologie	et	de	Medecine	Legale)	и	итальянский	языки	(Archivio	





ва»	 на	 иностранных	 языках.	 Таким	 образом,	 «Архив	 Криминоло­
гии	 и	 Судебной	 Медицины»	 стал	 иметь	 статус	 международного	
научно­практического	издания.		
Н.С.	Бокариус	писал:	«Обстоятельства	выдвигают	настоятельно	
вопрос	 о	необходимости	 срочного	 восполнения	 того	 пробела,	 ка­
кой	 существует	 у	 нас	 в	 работе	 и	 жизни	 всех	 посвящающих	 себя,	
свой	 труд,	 свои	 силы,	 внимание	 задачам	 следствия	 и	 дознания	 –	
это	 отсутствие	 нужного	 в	 этом	 деле,	 непременного	 подспорья	 –	
литературных	материалов.	Конечно,	здесь	полезно	было	бы	изда­
ние	ряда	руководств,	монографий	в	области	различных	вопросов,	
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Николай	 Сергеевич	 был	 до	 конца	 жизни	 предан	 делу	 науки	 и	
практики,	 искренне	 переживал	 за	 современное	 состояние	 судеб­
ной	медицины	и	криминалистики.	Он	писал:	«Советская	наука	не	
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ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРОФЕСОР М.С. БОКАРІУС – РЕФОРМАТОР 
І ОРГАНІЗАТОР СУДОВО-МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
У	2015	році	відбулось	90	років	з	дня	проведення	у	м.	Харкові	Пер­
шого	Всеукраїнського	судово­медичного	з’їзду,	 ініциатором	і	 органі­
затором	 якого	 був	 заслужений	 професор	 М.С.	 Бокаріус.	 Проведення	
цього	зїзду	стало	визначною	подією	у	житті	судових	медиків	і	кримі­








нами	були	 досліджені	 архівні	 матеріали	 кафедри	 судової	 медицини,	




судово­медичний	 з’їзд	 (1925	 р.),	 ініціатором	 та	організатором	 якого	















рос	 о	 переходе	 судебных	 врачей	 в	 штаты	 организуемых	 окружных	
судов,	 т.е.,	 иначе	 говоря,	 о	 переводе	 их	 из	 Наркомздрава	 в	 ведение	
Наркомюста.	Поднятию	этого	вопроса	на	съезде	предшествовало	из­
дание	«Положения	о	кабинетах	судебно­научных	исследований	(По­
© Ольховський В. О., Бондарен-
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судебной	 экспертизы	 и	 представителей	 НКЮ	 и	 работников	 кабине­








Розвадовським,	 співробітником	 Наркомюсту,	 було	 поставлено	 пи­
тання	про	створення	Інституту	кримінології	та	судово­медичної	екс­
пертизи	 та	 про	 перехід	 судово­медичних	 установ	 в	 систему	 Нарко­




рівень,	 а	 відношення	 Наркомздрава	 до	 інтересів	 і	 потреб	 судово­
медичної	експертизи	було	м’яко	кажучи	«неуважним».		
Питання	 про	 перепорядкованість	 судово­медичної	 служби	 Нар­
комюсту	було	не	нове.	Воно	неодноразово	піднімалось	як	до	револю­
ції	1917	року,	так	і	після	неї,	у	1919	році,	але	у	кожному	випадку	це	
питання	 позитивного	 рішення	 не	 отримувало.	 Історія	 мала	 повто­
рення	і	цього	разу.	Судово­медична	служба	залишилась	в	системі	На­
ркомздрава,	а	проф.	М.С.	Бокаріус	у	1926	році	залишив	свою	роботу	у	
Наркомздраві	 і	 сконцентрував	 свою	 роботу	 на	 посаді	 директора	 Ін­









щення	 кваліфікації	 судово­медичних	 експертів	 шляхом	 проведення	
спеціальних	 курсів,	 про	 підвищення	 наукової	 активності	 судово­
медичних	 експертів	 на	 місцях,	 про	 видання	 новітньої	 судово­
медичної	 літератури,	 про	 статус	 судового	 експерта	 та	 необхідність	
більш	 наукового	 обґрунтування	 експертних	 висновків	 тощо.	 Проф.	
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ми	 на	 місцях	 та	 у	 необхідності	аналізу	 отриманого	 практичного	 ма­
теріалу	з	метою	подальшої	розробки	інструктивних	положень.	
Одним	 із	 рішень	 ухвалених	 з’їздом	 було	 перейменування	 назви	
«судовий	лікар­експерт»	на	іншу	назву	­	«судовий	медик».	За	думкою	
проф.	М.С.	Бокаріуса,	«судово­медичний	експерт»	–	це	особа,	що	залу­
чається	 правоохоронними	 органами	 для	 проведення	 судово­
медичних	 експертиз,	 а	«судовий	 медик»	 ­	 поняття	 більш	 ширше,	 це	
особа,	 яка	 залучається	 не	 тільки	 для	 проведення	 судово­медичних	
експертиз,	 а	й	приймає	 безпосередню	 участь	 у	 наукових	 досліджен­
нях,	навчальному	процесі	тощо.		

















судово­медичні	 експертизи,	 іноді,	 проводили	 лікарі	 інших	 спеціаль­




якому	 брали	 участь	 судово­медичні	 експерти	 з	 різних	 міст	 України,	
керівники	кабінетів	 науково­судової	 експертизи	 з	 Києва	та	Одеси,	а	
також	представники	прокуратури,	Наркомату	охорони	здоров’я,	Нар­
комюсту	УРСР	та	викладачі	кафедр	Харківського,	Одеського	і	Катери­
нославського	 медичних	 інститутів.	 На	 цьому	 з’їзді	 було	 визначено	
пріоритетні	 напрямки	 розвитку	 теорії	 та	практики	 судової	 медици­
ни…	».	
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СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ 
ВИНИКНЕННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИХ 
КРОВОВИЛИВІВ У ЖИВИХ ОСІБ 
Летальність	 при	 черепно­мозкових	 травмах	 продовжує	 зали­
шатись	 достатньо	 високою.	 За	даними	 спеціалізованого	стаціона­
ру	питома	вага	черепно­мозкової	травми	(ЧМТ)	становить	35­40%	
від	 усіх	 видів	 травм.	 Смерть	 у	 віці	 до	 40	 років	 при	 епідуральних	
гематомах	настає	у	12­14%	випадках,	при	субдуральних	гематомах	
–	 у	 38­40%	 випадках.	 Судово­медичний	 розтин	 трупів	 осіб,	 щодо	




трішньомозкових	 гематом.	 Поряд	 з	 класичною	 рентгенографією	
все	частіше	застосовують	 інші	 променеві	 методи	обстеження	для	





могою	 сучасної	 променевої	 діагностики.	 Для	 реалізації	 поставле­
них	 задач	 нами	 було	 проаналізовано	 та	 оброблено	 21	 результат	
комп’ютерно­томографічного	 дослідження	 головного	 мозку	 та	
порожнини	 черепа	 на	 електронних	 носіях,	 постраждалих	 із	 ЧМТ,	
що	 знаходились	 на	 лікуванні	 у	 спеціалізованому	 стаціонарі.	 Як	
показали	результати	 аналізу	проведених	 спостережень,	 промене­
ве	обстеження	осіб,	що	постраждали	внаслідок	механічної	травми	і	
були	 направлені	 на	 стаціонарне	 лікування	 у	 відповідний	 медич­
ний	заклад,	є	цілком	оправданим	й	інформативним	діагностичним	
дослідженням.		
Результати	 нашого	 дослідження	 показують,	 що	 наявність	 ста­
тистично	достовірних	відмінностей	показників	щільності	тканини	
головного	мозку	 за	шкалою	Хаунсфілда	 (HU)	 на	 всіх	 стадіях	 заго­
єння	 черепно­мозкової	 травми,	 є	 достовірними	 для	 визначення	
давності	внутрішньомозкового	крововилива.	Ці	відмінності	мають	
величини,	 що	 суттєво	 відрізняються	 одна	 від	 одної.	 Так,	 епідура­
льні	крововиливи	 на	 комп’ютерних	 томограмах	мають	 підвищен­
ня	своєї	щільності	до	+70­+80	HU,	у	той	же	час	показники	субдура­
льних	кровиливів	перевищують	норму	щільності	сірої	і	білої	речо­
© Ольховський В. О.,  Леонтьєв П. О., Каплу-
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вини	головного	 мозку	 в	 1,5­2	рази.	 Результати	проведених	дослі­
джень	із	співставлення	оптичної	щильності	гематом	із	терміном	їх	







ки	 щільності	 тканини	 головного	 мозку,	 які	 можливо	 і	 необхідно	
застосовувати	для	відповіді	на	питання	щодо	давності	суб­	та	епі­
дуральних	 крововиливів.	 Ці	 питання	 в	 практиці	 судово­медичної	
експертизи	досить	часто	не	знаходять	конкретної	відповіді.	




вного	 мозку	 застосовують	 систему	 середніх	 значень	 коефіцієнту	
абсорбції	мозкової	речовини.	Нами	було	вирішено	перевірити	ста­
тистичну	 достовірність	 різниці	 рівнів	 інтенсивності	 сірого	 зобра­
ження	в	10	точках	кожної	комп’ютерної	томограми,	замість	викори­
стання	традиційної	системи	середніх	значень	коефіцієнту	абсорбції.	
Розрахунки	 показали	 перспективність	 нашої	 системи	 обліку	
значень	 коефіцієнту	абсорбції.	 Так,	 різниця	 значень	 різних	 точок	
досягала	у	деяких	випадках	150­200%	на	одній	томограмі,	а	тому	
доказово	 вказувала	 на	 вогнище	 травми.	 Нами	 продовжено	 дослі­
дження	в	напрямку	розроблення	коефіцієнтів,	які	будуть	розрахо­
вуватися	 як	 співвідношення	 інтенсивності	 сірого	 зображення	 у	
визначених	точках.	Нові	коефіцієнти	виведуть	дослідження	на	рі­
вень	 достовірного	 і	 більш	 точного	 визначення	 давності	 суб­	 та	
епідуральних	крововиливів	у	живих	осіб	у	порівнянні	з	усталени­
ми	методами.	
Отже,	 в	 результаті	 проведеного	 дослідження,	 ми	 прийшли	 до	
висновків,	 що	 отримані	 результати	 дадуть	 змогу	 розробити	 і	
опрацювати	послідовність	 дій	судово­медичного	 експерта	 під	час	
оцінки	у	живих	осіб	давності	утворення	травматичних	суб­	та	епі­
дуральних	гематом	протягом	перших	тижнів,	а	можливо	й	місяців	
після	 отримання	 травми.	 Застосування	 в	 судовій	 медицині	
комп’ютерної	томографії	голови	для	вирішення	питання	давності	
суб­	 та	 епідуральних	 крововиливів	 у	 живих	 осіб	 дозволить	
об’єктивізувати	 процес	 експертного	 дослідження,	 підвищить	 до­
стовірність	 висновків	судово­медичних	 експертів,	 розширить	 діа­
пазон	визначення	терміну	травми.	
Отримано 10.12.2016 
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МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
Під	час	судово­медичного	 розтину	 трупів	 людей,	після	 виклю­
чення	ознак	насильницької	смерті,	однією	із	частин	причин	смерті	
є	 гострі	 респіраторні	 захворювання	 органів	 дихального	 апарату	
вірусної	і	бактеріальної	етіології.	Особливо	це	стосується	раптової	
смерті	дітей	грудного	і	раннього	віку,	коли	вказана	причина	смер­
ті	 виявляється	 у	 70­85%	випадків	 таких	смертей	 (Мішалов	 В.Д.	 зі	
співав.,	2010).	Слід	підкреслити,	що	інфекційні	респіраторні	захво­
рювання,	 окрім	загальних	 проявів,	 мають	 ще	 й	 локальні.	 Їх	 вира­
женість	 може	 бути	 різною.	 У	 випадку	 токсичної	 форми	 хвороби	






ляти	 локальні	 морфологічні	 симптоми,	 на	 основі	 яких	 у	 подаль­
шому	буде	ґрунтуватися	діагноз	та	причина	смерті.	Необхідно	ре­
тельно	 провести	 макроскопічне	 дослідження	 органів	 дихальної	
системи	на	всьому	їх	протязі.	Окрім	вилучення	шматочків	органів	
для	 гістологічного	 дослідження,	 важливе	 значення	 має	 забір	 ма­
теріалу	для	мікробіологічного	дослідження	у	вигляді	мазків	вміс­
ту	дихальних	шляхів	із	задньої	стінки	глотки,	гортані,	трахеї,	бро­
нхів.	Важливе	 значення	мають	відбитки	із	 слизової	оболонки	 ди­




або	 нагріванням.	 У	 подальшому	 їх	 забарвлюють	 гематоксилін­
еозином	і	метиленовим	синім	–	основним	фуксином	(за	Павловсь­
ким)	для	виявлення	у	 десквамованих	 епітеліальних	 тканинах	ба­
зофільних	 і	 фуксинофільних	 включень	 вірусного	 походження.	 За	
вказаною	 методикою	 одночасно	 забарвлюється	 і	 бактеріальна	
(грампозитивна	 і	 грамнегативна)	 флора.	 Імунофлуоресцентні	 до­
слідження	виконують	 за	 допомогою	сироваток,	 що	 містять	 люмі­
нувальні	 (мічені	 флуорохромом)	 антитіла.	 Метод	 заснований	 на	
реакції	антитіл,	що	містяться	в	сироватках	зі	специфічними	анти­
генами	клітин.	У	випадках	позитивних	результатів	у	місцях	скуп­
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чення	вірусного	антигену	виникають	ділянки	у	вигляді	гранул,	що	
світяться.	 За	 необхідності	 для	бактеріологічного	 дослідження	бе­
руть	також	кров	із	порожнин	серця,	шматочки	внутрішніх	органів	
і	частину	тонкої	і	товстої	кишок	зі	вмістом.	В	заключення	слід	під­
креслити,	 що	 наведені	 додаткові	 мікробіологічні	 дослідження,	 в	
сукупності	з	іншими	ознаками,	отриманими	під	час	розтину	трупа	
з	підозрою	на	гостре	респіраторне	захворювання,	допоможуть	су­
дово­медичному	 експерту	 скласти	 правильний	 висновок,	 а	 отже	
дати	 вірну	 відповідь	 на	 запитання	 правоохоронних	 органів	 про	
причину	смерті.	
Отримано 10.12.2016 
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ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 
ВВЕДЕННЯ В ОБІГ ТВОРІВ, ЩО ПРОПАГУЮТЬ КУЛЬТ 
НАСИЛЬСТВА І ЖОРСТОКОСТІ, РАСОВУ, НАЦІОНАЛЬНУ ЧИ 
РЕЛІГІЙНУ НЕТЕРПИМІСТЬ ТА ДИСКРИМІНАЦІЮ 
Наша	 держава	 зараз	 переживає	 дуже	 складний	 період	 станов­
лення.	Фактичні	умови	ведення	війни	з	сусідньою	державою,	полі­
тичне	протистояння,	 реформування	 сфер	 державного	контролю	 і	
регулювання,	 правоохоронної	 діяльності,	 зниження	доходів	 бага­
тьох	громадян	на	фоні	стрімкого	росту	цін	–	все	це	впливає	на	стан	
і	настрої	суспільства.	Зараз	спостерігається	тенденція	падіння	мо­
рально­етичних,	 духовних	 цінностей,	 деформуються	 моральні	 за­
сади	 суспільства,	 частіше	 спостерігаються	 прояви	 нетерпимості,	
жорстокості	 і	 агресії	 в	 соціумі.	 Треба	 зазначити,	що	 цьому	 явищу	
сприяють	 некоректна	 інформація,	 що	 подається	 через	 ЗМІ,	 прямі	
призиви	 і	 пропаганда	 жорстокості,	 бездуховності,	 насильства,	 ра­




інформації	 є	 регулювання	 обігу	 матеріалів,	 що	 містять	 елементи	
пропаганди	та	 негативно	впливають	 на	 суспільну	 мораль.	 В	 рам­
ках	 цього	 контролю	 встановлена	 заборона	 обігу	 продукції,	 що	 за	
своїм	змістом	несе	небезпеку	нормальному	розвитку	суспільства.		
Так,	статтею	 300	Кримінального	 кодексу	 України	передбачена	
відповідальність	 за	 ввезення	 в	 Україну	 творів,	 що	 пропагують	
культ	насильства	 і	 жорстокості,	 расову,	 національну	 чи	 релігійну	
нетерпимість	та	дискримінацію,	з	метою	збуту	чи	розповсюджен­
ня	 або	 їх	 виготовлення,	 зберігання,	 перевезення	 чи	 інше	 перемі­
щення	з	тією	самою	метою	або	їх	збут	чи	розповсюдження,	а	також	
примушування	до	участі	в	їх	створенні,	а	також	за	ті	самі	дії	щодо	
кіно­	 та	 відеопродукції,	 що	 пропагують	 культ	 насильства	 і	 жорс­
токості,	расову,	національну	чи	релігійну	нетерпимість	та	дискри­
мінацію,	 а	 також	 збут	 неповнолітнім	 чи	 розповсюдження	 серед	
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України	 свідчать	 про	 реєстрацію	 досить	 невеликої	 частки	 дослі­
джуваної	категорії	злочинів,	але	це	не	відображає	дійсної	картини	
їх	вчинення.	Більшість	цих	фактів	залишається	поза	статистикою	
у	 зв’язку	 із	 складністю	 виявлення,	 а	 майже	 третина	 проваджень,	
що	відкриваються,	розсипаються	за	недостатністю	доказів.	Так,	за	




дуже	 специфічне,	 і	 доказування	 наявності	 складу	 злочину	 у	 діях	





кінофільми,	 відеофільми,	 фото­	 і	 відеозаписи,	 комп’ютерні	 про­





казування	 залежить	 від	 вміння	 слідчого	 швидко	 орієнтуватись	 у	
тому,	 які	 саме	 об’єкти	підлягають	 вилученню	 і	 який	 порядок	 по­
дальшої	роботи	з	ними.	
По­друге,	 реєстрація	 і	 відкриття	 кримінальних	 проваджень	 за	
фактами	вчинення	таких	злочинів,	пов’язані	із	необхідністю	попе­
редньої	 експертної	 оцінки	 матеріалів	 пропаганди	 (друкованих	
видань,	кінострічок),	текстів	публічних	виступів	(в	засобах	масової	
інформації,	 на	 зібраннях,	 концертах	 тощо).	 Відповідно,	 слідчі	 по­
винні	 чітко	 знати,	 які	 експертизи	 необхідно	 призначити	 для	
отримання	 висновків	 щодо	 оцінки	 висловлювань,	 символіки,	 як	
таких,	що	розпалюють	ворожнечу,	розбрат	або	принижують	певні	
меншини.	 Слід	 зазначити,	 що	 експертні	 дослідження	 вилучених	
творів	 і	 матеріалів	 не	 проводяться	 в	 звичайних	 експертних	 уста­
новах.	Для	вирішення	питань	щодо	їх	змісту	необхідні	спеціалісти	
таких	 галузей	 знань,	 як	 лінгвістика,	 політологія,	 релігієзнавство,	
історія,	культурознавство	та	інші.	Очевидно,	що	виникає	й	питан­
ня	 щодо	 визначення	 статусу	 експертних	 досліджень,	 які	 прово­
дяться	 фактично	 до	 відкриття	 кримінального	 провадження.	 Чи	
можуть	 виступати	 доказами	 висновки	 таких	 експертиз?	 Воно	 за­
лишається	відкритим.	
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По­третє,	 слідчий	 після	 встановлення	наявності	 складу	злочи­
ну	повинен	вміти	правильно	визначати	перелік	об’єктів,	що	відно­
сяться	 до	 знарядь	 і	 засобів	 вчинення	 правопорушення,	 а	 також	
вміти	 їх	 кваліфіковано	 описувати,	 пакувати	 і	 вилучати.	 А	 це	 до­
сить	 специфічні	 об’єкти,	 зокрема	 цифрова	 техніка	 (фотоапарати,	
відеокамери,	 веб­камери),	 комп’ютери	 та	 спеціальне	 програмне	
забезпечення,	 за	 допомогою	 якого	 здійснюється	фото­	 або	 відео­
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-




об'єкти,	 ні	 реконструкцією	 обстановки	 при	 проведенні	 слідчого	
експерименту,	ні	іншими	доступними	слідчому	засобами	збирання	
і	дослідження	доказів.		
Для	 ефективного	 застосування	 науково­технічних	 засобів	 під	
час	 проведення	 оглядів	 криміналістами	 розроблені	 спеціальні	
комплекти	таких	засобів.	В	їх	створенні	використано	два	підходи:	
універсальність	комплектів	чи,	навпаки,	їх	вузька	спеціалізація.	
Уніфіковані	 комплекти	 призначено	 для	 розв’язання	 типових	
завдань,	що	виникають	під	час	огляду	будь­якого	місця	події,	тоб­
то	 для	 виявлення,	 фіксації	 й	 вилучення	 різноманітних	 типових	
слідів	 і	 речових	 доказів	 (відбитки	 пальців	 рук,	 куль,	 гільз,	 слідів	
зламу,	зразків	виділень	із	організму	людини	тощо).	
Спеціалізовані	 комплекти	 призначені	 для	 розв’язання	 вужчого	
кола	завдань	на	місці	будь­якої	конкретної	події,	зокрема,	для	вияв­
лення,	 фіксації	 і	 вилучення	 мікрооб’єктів,	 слідів	 запаху,	 наркотич­
них	 речовин,	 огляду	 місця	 події	 тощо.	 До	 спеціалізованих	 наборів	





універсальності	 та	 наявності	 в	 них	 окремих	 відділів,	 що	 мають	
спеціальні	функціональні	науково­технічні	засоби.	
Уніфіковані	 криміналістичні	 валізи	 можуть	 комплектуватися	
як	 самими	 представниками	 експертних	 підрозділів,	 так	 і	 підпри­
ємствами,	 які	 спеціалізуються	 на	 випуску	такої	 продукції.	 Напри­
клад,	 в	 Україні	 слід	 відзначити	 «Українську	 асоціацію	 ринку	 без­
пеки»	 і	 підприємство	 «Експертні	 системи»	 (м.	 Київ).	 «Українська	
асоціація	ринку	безпеки»	пропонує	універсальний	криміналістич­
ний	комплект	«Десант»,	що	укомплектований	засобами	для	вияв­
лення,	 фіксації	 і	 вилучення	 слідів	 на	 місці	 події,	 універсальний	
криміналістичний	 комплект	 «Дакто»	 для	 виявлення,	 вилучення	 і	
пакування	 слідів	 пальців	 рук	 на	 місці	 події,	 дактилоскопіювання	
підозрюваної	особи,	а	також	дактилоскопіювання	трупа.	
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Підприємство	«Експертні	системи»	пропонує	під	час	огляду	мі­





з	 набору	 спеціальних	 приладів,	 пристроїв	 та	 інструментів	 і	 при­
значені	 для	 огляду	 місця	 події	 при	 проведенні	 оперативно­
пошукових	 заходів	 і	 слідчих	 дій:	 фотографування	 місця	події,	 ви­
явлення	 і	 фіксації	 слідів,	 вилучення	 і	 упаковки	 речових	 доказів,	
оформлення	 документів	 і	 т.д.;	 валізу	 експерта­криміналіста	 «СВ­





Найповніше	 комплектуються	 різноманітними	 криміналістич­
ними	й	допоміжними	засобами	пересувні	криміналістичні,	автоте­
хнічні	та	вибухотехнічні	лабораторії	на	базі	мікроавтобусів	чи	ін­
ших	 транспортних	 засобів.	 У	 них	 є	 засоби	 відеозйомки,	
комп’ютерної	техніки,	додаткового	освітлення	для	роботу	в	темну	
пору	доби,	спеціалізований	інструментарій	та	інші	пристрої.	
На	 даний	 час	 у	 практиці	 Харківського	 НДЕКЦ	 застосовуються	




ації	 на	 місці	 події,	 метод	 лазерного	 сканування	 припускає	 повне	
покриття	 фотозйомкою	 всього	 місця	 події	 без	 пробілів,	 як	 буває	
при	фото­	і	відеозйомках,	 і	дозволяє	реконструювати	картину	по­
дії	в	будь­який	момент.		
До	 сучасних	 приладів,	 що	 використовуються	 при	 огляді	 місця	
події,	 слід	 віднести	 KRIMESITE	 IMAGER,	 якому	не	 потрібні	 випро­
мінювачі	 світла,	 який	 не	 залежить	 від	 оточуючого	 освітлення	 і	
може	використовуватися	в	різних	умовах:	при	денному	світлі	або	у	
темряві.	 У	 даному	 випадку	 використовується	 технологія	 форму­
вання	 зображення	за	відбитим	ультрафіолетовим	 випромінюван­
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СПИРТУ 
У ВИЯВЛЕННІ ВИРОБНИКА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
Сучасні	 умови	 господарювання	 створили	 можливість	 розши­
рення	ринку	споживчих	товарів	та	швидкого	наповнення	його	рі­
зноманітною	продукцією.	За	споживача	сьогодні	ведеться	бороть­
ба	 між	 виробниками	 різних	 форм	 власності,	 і	 слід	 зауважити,	 що	
далеко	 не	 завжди	 вона	 знаходиться	 у	 правовому	 полі.	 Найяскра­
віше	це	проявляється	на	ринку	алкогольних	напоїв	і	пов’язане,	на	
нашу	 думку,	 з	 однієї	 сторони	 із	 послабленням	 контролю	 якості	










ристанням	 неякісної	 сировини.	 Основним	 видом	 сировини	 для	
виготовлення	горілки	є	етиловий	спирт­ректифікат.	




на	 виробником.	 Дана	 робота	 присвячена	 ідентифікації	 етилового	
спирту	за	тими	леткими	компонентами,	які	входять	до	його	скла­
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ду.	 Такі	 леткі	 компоненти	 утворюються	 під	 час	 технологічного	
процесу	 виготовлення	спирту.	 Так,	 при	 перегонці	 у	 дистилят	 пе­
реходять	 леткі	 домішки,	 які	 впливають	 на	 процес	 перегонки	 та	
ректифікації	 спирту	 і,	 в	 кінцевому	 рахунку,	 на	 якість	 готового	
продукту.	
Сьогодні	 у	 горілках	 можна	 виявити	 більше	 270	 ідентифікова­
них	 компонентів,	 причому	 природа,	 що	 обумовлює	 їхній	 вміст,	 є	
різною	і	у	більшому	ступеню	залежить	від	якості	спирту,	 із	якого	
вони	 виготовлені.	 Так,	 спирт	 містить	 продукти	 життєдіяльності	





альдегід,	 ефіри).	 Експертні	 дослідження	 дозволили	 визначити	
природу	багатьох	домішок.	Було	встановлено,	що	переважна	біль­
шість	 компонентів	 утворюються	 при	 бродінні	 сусла	 і	 присутні	 у	
бражці	 як	 метаболіти	 дріжджів,	 однак,	 якісний	 склад	 спиртових	
дистилятів	дуже	близький	чи	практично	однаковий.	
Ароматичні	домішкові	компоненти	в	алкогольних	напоях	часто	
об’єднують	 в	 групу	 і	 тільки	 кількісні	 нюанси	 мають	 формувати	
характерні	 сенсорні	 властивості,	 за	 якими	 дегустатори	 можуть	
знайти	відмінності	у	букетах.	До	домішкових	летких	компонентів	
слід	у	першу	чергу	віднести	побічні	продукти,	а	саме:	вищі	ненаси­
чені	спирти,	 жирні	кислоти,	складні	 ефіри,	альдегіди,	 діацетил	та	
ацетон.	
Утворення	 вищих	 ненасичених	 спиртів	 пов’язано	 із	 розмно­
женням	дріжджів	та	їхнім	накопиченням,	а	також	із	терміном	бро­
діння.	Різні	види	дріжджів	обумовлюють	утворення	різної	кілько­
сті	 вищих	 спиртів,	 причому	 якісний	 склад	 спиртів	 залежить	 від	
виду	та	 фізіологічного	складу	 дріжджів.	 Утворення	побічних	про­
дуктів	залежить	від	складу	сусла,	вмісту	в	ньому	азоту	та	вуглецю,	
умов	розвитку	дріжджів	та	їхніх	генетичних	особливостей.	У	випа­
дках,	 коли	 змінюється	 середовище	 сусла,	 може	 відбуватись	 част­
кове	 пригнічення	 ферментативної	 активності	 дріжджів,	 а	 у	 суслі	
накопичуються	проміжні	продукти	спиртового	бродіння,	які	у	по­
дальшому	 процесі	 бродіння	 перетворюються	 на	 сивушні	 олії	 або	
інші	леткі	домішки.	
При	 виробництві	спирту	 із	 меляси	 на	 склад	 та	 вихід	сивушної	
олії	впливає	зміна	складу	меляси,	а	також	домішки	азотистого	жи­
влення.	 Експертні	 дослідження	 дозволили	 встановити,	 що	 склад	
сивушних	олій	змінюється	у	залежності	від	виду	та	якості	сирови­
ни,	яка	переробляється	на	спирт,	виду	дріжджів	та	технологічних	
умов	 бродіння.	 Таким	 чином,	 експерт	після	 дослідження	виду	си­
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Експертні	 дослідження	 процесу	 виготовлення	 спирту	 також	
дозволяють	виявити	виробника	продукту.	Домішковий	компонент	
дистилятів	метанол	є	небажаним,	оскільки	знижує	якість	етилово­
го	 спирту.	 Незначна	 його	 частина	 утворюється	 у	 процесі	 спирто­
вого	бродіння.	Переважна	більшість	метанолу	утворюється	під	час	
теплової	обробки	сировини	у	результаті	термічного	та	біохімічно­
го	 розщеплення	пектинової	 речовини	 із	 утворенням	метанолу	 та	
пектинової	 кислоти.	 У	 середньому	 його	 концентрація	 у	 дистиля­
тах	(у	перерахунку	на	безводний	спирт)	складає	0,05…0,5	%,	іноді	
доходить	до	1,2	%,	що	може	свідчити	про	порушення	технології	та	
обов’язково	 вказує	 на	 вихідну	 сировину,	 оскільки	 та	 має	 містити	
пектини.	 Очистка	 етилового	спирту	 від	 метанолу	є	досить	склад­
ною	і	представляє	серйозну	проблему	для	виробника,	а	норматив­
ними	 документами	 не	 допускається	 вміст	 метанолу	 в	 ректифіко­
ваному	етиловому	спирті	більшим	за	0,03	%.	Підвищена	кількість	
метанолу	може	утворюватись	через	використання	формаліну	для	
антисептичної	 обробки	 сировини	 та	 обладнання.	 Це	 пов’язано	 із	
тим,	що	через	дію	ферментів	дріжджів	формалін	піддається	редукції.	
У	 спирті	 також	 присутні	 леткі	 жирні	 кислоти,	 утворення	 яких	
пов’язано	із	азотним	обміном,	синтезом	амінокислот,	розмножен­
ням	 та	 ростом	 дріжджових	 клітин.	 Експертними	 дослідженнями	
можна	виявити	зерновий	спирт	та	винні	дистиляти,	оскільки	вони	
містять	100…800	мг/дм3	летких	кислот	серед	яких	найбільша	час­




киплять	 при	 високих	 температурах,	 але	 не	 мають	 потрапляти	 у	
ректифікований	 спирт	 при	 дотриманні	 режиму	 ректифікації.	 (це	
капронова,	 енантова	 та	 каприлова	 кислоти).	 Присутність	 в	 гото­
вому	продукті	таких	мало	летких	кислот,	що	киплять	при	високих	
температурах	 завжди	 свідчить	 про	 порушення	 технологічного	
процесу.	
Експертні	 дослідження	 дозволяють	 виявити	 і	 складні	 ефіри,	
вміст	яких	жорстко	регламентується	нормативними	документами,	
загальна	 кількість	 їх	 допускається	 стандартами	 не	 більше	 0,2	 %	





рення	 бродіння	 шляхом	 використання	 технології	 безперервного	
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потоку,	перемішування	та	аерації	сусла.	В	такій	технології	викори­
стання	 більшої	 кількості	 дріжджів	 для	 бродіння	 дозволяє	 змен­
шити	утворення	етилацетату.	




лятах	 та	 спирті­сирцю.	 Вміст	 їх	 є	 небажаним	 оскільки	 акролеїн	 з	
хімічної	 точки	 зору	 є	 дуже	 активним,	 легко	 полімеризується	 з	
утворенням	 гірких	 смол.	 Експертні	 дослідження	 дозволяють	 ви­
явити	 порушення	 технологічного	 процесу,	 оскільки	 при	 його	 до­
триманні	переробка	сировини,	яка	містить	крохмаль,	супроводжу­
ється	 тепловою	 обробкою,	 у	 процесі	 якої	 знищуються	 мікроби	 і	
акролеїн	не	утворюється.	З	 іншого	боку,	у	випадках,	коли	переро­
бляється	інфікована	маса	без	термічної	обробки,	утворюється	ак­
ролеїн.	 Кротоновий	 альдегід	 можна	 знайти	тільки	в	 дистилятах	і	
його	джерелом	є	процес	кротонової	конденсації	оцтового	альдегі­
ду.	 Про	 порушення	 технологічного	 процесу	 свідчить	 наявність	 у	
спирті	таких	карбонових	сполук,	як	діацетил	та	ацетоіл,	які	відно­
сяться	 до	 продуктів	 метаболізму	 дріжджів.	 Ці	 сполуки	 знижують	
якість	та	органолептичні	властивості	напоїв,	сприяють	утворенню	
нових	 домішок	 у	спирті	 та	 негативно	 впливають	 на	здоров’я	 лю­
дини.	
При	 експертних	 дослідженнях	 ректифікованого	 спирту	 іноді	
виявляють	бутиламін,	діетиламін	та	аміак,	які	свідчать	про	те,	що	
спирт	 є	 неякісним	 і	 небезпечним	 для	 подальшого	 використання.	
Так,	 у	 продуктах	 перегонки	 ,	 а	 саме	 у	 спирті­сирці	 та	 бражному	
дистиляті	 можна	 знайти	 0,7…4,3	 мг	 азотистих	 домішок	 на	 1	 дм3	
алкоголю.	 Більша	 частина	 азотистих	 домішок	 є	 залишковими	 з	
невисокою	леткістю	 та	 видаляються	 із	 сивушною	олією,	 а	 10…15	
%	азотистих	домішок	представлені	легколеткими	речовинами.	
Таким	 чином,	 проведення	 експертних	 досліджень	 та	 аналіз	
отриманих	 результатів	 дозволяє	 визначити	 вихідну	 сировину,	 із	
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ОДНОЧАСНИЙ ДОПИТ КІЛЬКОХ РАНІШЕ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ: 
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 
З	набуттям	чинності	КПК	України	2012	р.	дещо	змінилося	тлума­
чення	 сутності	 низки	 слідчих	 дій,	 які	 стали	 іменуватися	 «слідчими	
(розшуковими)».	Це	було	обумовлено	не	тільки	змінами	в	порядку	їх	
проведення,	 але	 й	 редакційними	 особливостями	 статей	 КПК,	 якими	
визначаються	 способи	 отримання	 доказів.	 Видається,	 що	 ці	 редак­
ційні	особливості	в	порівнянні	з	раніше	існуючими	не	завжди	вигля­
дають	більш	точними,	а	відтак	і	більш	ефективними.	У	зв’язку	з	цим	
доцільним	 є	 переосмислення	 сутності	 слідчо­розшукових	 дій	 та	
впливу	його	тлумачення	на	тактику	їх	проведення.	Зокрема,	це	стосу­
ється	проведення	допитів	на	стадії	досудового	розслідування.		
















туацію	 на	 допиті	 віч­на­віч	 на	 тлі	 того,	 що	 звичайний	 допит	 особи	
проводиться	у	відсутності	інших	осіб­носіїв	інформації	(свідків,	поте­
рпілих,	підозрюваних);	
2)	 вказав	 на	 можливість	 одночасного	 допиту	 не	 тільки	 двох	 (як	
було	 за	 колишнім	 законодавством),	 але	 і	 більше	 раніше	 допитаних	
осіб	(фактично	кількість	допитуваних	осіб	на	обмежується);	
3)	визначив	мету	одночасного	допиту	кількох	вже	допитаних	осіб	
­	 з'ясування	 причин	 розбіжностей	 у	 їхніх	 показаннях	 (за	 колишнім	
законодавством	вказувалося	на	підставу	проведення	–	наявність	«су­
перечностей»).	
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Наведені	 новели	 вимагають	 переосмислення	 і	 перегляду	 низки	
раніше	 викладених	 в	 криміналістичній	 літературі	 наукових	 поло­
жень,	 тактичних	 правил	 і	 рекомендацій	 стосовно	 проведення	 одно­









кій	 імперії	 60­х	 років	 19	 століття.	 Саме	 тоді	 закінчилося	 остаточне	
виділення	 процесуальних	 норм	 в	 особливий	 кодекс,	 що	 відбулося	 з	
виданням	Судових	статутів	20	листопада	1864	року,	до	яких	входили	
наступні	 частини:	 1)	 Заснування	 судових	 установ;	 2)	 Статут	 цивіль­
ного	судочинства;	3)	Положення	про	нотаріальної	частини;	4)	Статут	
кримінального	судочинства	[1,	с.	4].	
В	 ст.	 452	 Статуті	 кримінального	 судочинства	зазначалося,	 що	 на	
попередньому	 слідстві	 очні	 ставки	 даються	 свідкам	 в	тих	 випадках,	
коли	від	роз’яснення	суперечностей	в	їх	свідченнях залежить пода-




Тобто	 в	 наведеному	 історичному	 нормативно­правовому	 акті	 з	
кримінального	процесу	зазначалося,	що	очні	ставки	проводяться	для	
усунення	 не	 будь­яких	 розбіжностей	 в	 показаннях	 свідків,	 а	 лише 
таких суперечностей, які мають суттєве значення	для	досудового	
розслідування.	 Видається,	 що	 з	 урахуванням	 підвищеної	 складності	
підготовки	даної	слідчої	дії,	необхідності	врахування	слідчим	значної	
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ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
КРИМІНАЛІСТИЧНИХ БАЗ ДАНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Одним	 з	найважливіших	чинників,	 що	 визначає	 успіх	та	 ефек­
тивність	 боротьби	 із	 злочинністю	 в	 нашій	 державі,	 є	 можливості	
криміналістичних	 баз	 даних,	 використання	 яких	 стало	 не­







тних	 джерел.	 Серед	 джерел	 такої	 інформації	 важливе	 місце	нале­
жить,	насамперед,	численим	криміналістичним	базам	даних	Наці­
ональної	поліції	України.		
Криміналістичні	 бази	 даних –	 це	 інформаційно­пошукові	 сис­
теми,	 що	 створені	 та	 функціонують	 у	 правоохоронних	 органах	 з	
метою	забезпечення	процесу	 розслідування	 кримінальних	 право­
порушень	 певною	 інформацією	 про	 злочини	 та	 об’єкти	 підвище­
ного	криміногенного	ризику.		
Особливого	 значення	 набувають	 відомості,	 отримані	 з	 кримі­
налістичних	баз	даних	в	умовах	дефіциту	відомостей,	коли	слідчий	
відчуває	нестачу	необхідних	йому	даних	як	для	організації	розслі­
дування,	 так	 і	 для	 виявлення	 слідів	 злочину,	 а	 також	 з’ясування	




у	 співвідношенні	 до	 інформаційних	 систем	 (баз	 даних)	 іншої	 ві­
домчої	 належності.	 Вони	 створені	 і	 функціонують	 з	 метою	 спри­
яння	 правоохоронним	 органам	 у	 розслідуванні	 та	 попередженні	
злочинів	 шляхом	 надання	 інформації	 про	 об’єкти	 підвищеного	
криміногенного	 ризику.	 Такі	 об’єкти	 можуть	 мати	 злочинне	 ми­
нуле,	 бути	 предметами	 злочинних	 посягань	 або	 бути	 навіть	 не	
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Формування	 баз	 даних,	 рівно	 як	 і	 користування	 їх	 ресурсами	
здійснюється	 на	 підставі	 Закону	 України	 «Про	 Національну	 полі­
цію»,	 яким	 передбачені	 зазначені	 повноваження	 поліції	 в	 межах	
здійснення	нею	інформаційно­аналітичної	діяльності	для	реаліза­
ції	своїх	повноважень.	Цим	Законом	вперше	на	законодавчому	рі­








хист	 персональних	 даних»,	 якими	 також	 передбачено	 право	 пра­




в	 межах	 певної	 служби,	 нині	 діють	 лише	 на	 рівні	 науково­
методичних	рекомендацій	(Інструкція	з	організації	функціонуван­








аналітичної	 діяльності	 поліції	 обумовлений	 проведенням	 рефор­
ми	системи	органів	правопорядку	у	2015	року,	яка	досі	неоднозна­
чно	 відображається	 на	 ньому.	 З	 одного	 боку,	 перелік	 криміналіс­
тичних	 баз	даних	 вперше	 є	 закріплений	 законом,	 а	з	 іншого	 –	 на	
протязі	 року	 відсутніми	 є	 підзаконні	 нормативно­правові	 акти,	 з	
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Можна	 навіть	 очікувати	 на	 єдиний	 нормативно­правовий	 акт,	
який	 буде	 регламентувати	 основи	 обліково­реєстраційної	 діяль­
ності	 всіх	 інформаційних	 систем,	 що	 існують	 на	 теперішній	 час	 у	
правоохоронних	 органах	 нашої	 держави.	 Вбачається,	 такий	 крок	
врегулює	не	лише	зазначені	недоліки	правового	забезпечення,	а	й	
організаційні.		
Окрім	 цього,	 досконале	 нормативно­правове	 регулювання	 фу­
нкціонування	 криміналістичних	 баз	 даних,	 буде	 запорукою	 до­
тримання	 таких	 основних	 принципів	 інформаційно­аналітичного	
забезпечення	розслідування	злочинів,	як	законність,	ефективність	
та	 безперервність	 інформаційного	 забезпечення,	 своєчасність	 за­
безпечення	інформацією,	а	також	захищеність	інформації.	
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СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД У МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 





ня	 поняття	 слідчої	 ситуації.	 Зокрема,	 серед	 учених­криміналістів	
зустрічаються	невдоволення	терміном	“слідча”	ситуація,	оскільки	
він	 допускає	 можливість	 двозначного	 тлумачення:	 ситуація,	 яка	
склалася	 в	 ході	слідства,	 та	ситуація	 –	 в	 якій	 опиняється	слідчий.	
Тому	було	б	правильніше	іменувати	ситуацію	“криміналістичною”	
[1,	 с.	3].	 Раціональне	 зерно	 в	 такому	 твердженні	 присутнє,	 адже	
термін	 “слідча”	 означає	 така,	 яка	 характерна	 для	 слідства.	 Тому	
важко	 зрозуміти	 чи	 ця	ситуація	 характерна	 для	 процесу	 слідства	
чи	для	її	учасника	–	слідчого.	Окрім	того,	вважаємо	недопустимим	
ситуації,	 в	 яких	 провадиться	 розслідування	 злочинів,	 зводити	
тільки	до	діяльності	одного	суб’єкта	–	слідчого.	Адже	під	час	роз­
слідування	 оперативний	 апарат	 органу	 Національної	 поліції	 зо­
бов’язаний	 забезпечувати	 своєчасність	 та	 якість	 оперативного	
супроводження.	Це,	в	свою	чергу,	дає	можливість	нам	стверджува­
ти,	 що	 конкретні	 ситуації	 окремого	 етапу	 розслідування	 злочину	
та	процесу	розслідування	в	цілому	безпосередньо	впливають	й	на	
організацію	своєї	діяльності	оперативними	співробітниками	орга­
нів	 Національної	 поліції	 під	 час	 проведення	 оперативно­
розшукових	 заходів	 чи	 окремих	 слідчих	 (розшукових),	 негласних	
слідчих	(розшукових)	дій	за	дорученням	слідчого.	Тому	підтриму­
ємо	позицію	стосовно	доцільності	вживання	терміну	“криміналіс­
тична”	 ситуація.	 У	зв’язку	 з	цим,	 характеризуючи	 ситуації	 розслі­
дування	 злочинів	у	сфері	 службової	 діяльності,	 ми	 будемо	оперу­
вати	зазначеним	терміном.	
Криміналістична	ситуація	є	складним	і	багатогранним	явищем.	
Вона	 є	 системою	 великої	 кількості	 чинників,	 котрі	 в	 своїй	 сукуп­
ності	 всебічно	 характеризують	 стан,	 зміст,	 напрямки	 та	 засоби	
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вильно	 оцінюється	 ситуація,	 за	 якої	 здійснюється	 кримінальне	
провадження.	 Більше	 того,	 така	 багатокомпонентність	 значною	
мірою	перешкоджає,	а	то	й	взагалі	унеможливлює	процес	типізації	





вних	 етапах	 його	 розслідування	 використовуються	 як	 підстава	
виділення	типових	криміналістичних	ситуацій	розслідування.	
Ми	 пропонуємо	 виділяти	 типові	 криміналістичні	 ситуації	 роз­
слідування	злочинів	у	сфері	службової	діяльності	в	залежності	від	
етапу	 розслідування	 злочину,	 джерела	 надходження	 інформації	
про	вчинення	вказаних	злочинів,	повноти	наявних	відомостей	про	
обставини	 вчинення	 злочину,	 позиції	 учасників	 кримінального	
провадження.	 Так,	 за	 першим	 критерієм	 варто	 виділяти	 типові	
криміналістичні	 ситуації	 для	етапу	 збору	та	 перевірки	 первинної	
інформації	про	злочини	у	сфері	службової	діяльності,	початкового	
та	 наступного	 етапів.	 При	 цьому	 варто	 враховувати	 джерело	
отримання	інформації	про	факт	підготовки	чи	вчинення	вказаної	
категорії	злочинів.	Зокрема,	за	згаданим	критерієм	з	урахуванням	
результатів	 узагальнення	 матеріалів	 слідчої	 та	 судової	 практики	
пропонуємо	 виділяти	наступні	 типові	 ситуації	 етапу	 збору	 та	 пе­
ревірки	 первинної	 інформації	 про	злочини	у	сфері	 службової	 дія­
льності:	працівники	 правоохоронних	 органів	 самостійно	 виявили	
ознаки	цих	злочинів	під	час	провадження	оперативно­розшукової	
діяльності	 чи	 досудового	 розслідування	 інших	 злочинів	 (45,2%);	
злочини	 у	 сфері	 службової	 діяльності	 були	 виявлені	 контролюю­
чими	органами	під	час	проведення	ними	відповідних	контрольних	
заходів,	про	що	 останні	повідомили	правоохоронні	органи	 (19%);	
про	злочинні	 прояви	 у	сфері	 службової	 діяльності	 правоохоронні	
органи	 поінформували	громадяни	 (заява	про	кримінальне	право­
порушення)	 або	 представники	 суб’єктів	 господарювання	 (повід­
омлення	про	кримінальне	правопорушення)	(35,7%);	про	злочини	
у	сфері	службової	діяльності	правоохоронним	органам	стало	відо­
мо	 з	 повідомлення	 у	 засобах	 масової	 інформації	 (0,1%).	 Вказані	
ситуації	можуть	уточнюватися	залежно	від	обсягу	вихідної	інфор­
мації	про	обставини	вчиненого	злочину	–	є	відомості	про	наслідки	
(недоотримання	 фінансових	 ресурсів,	 нецільові	 витрати	 держав­
них	ресурсів,	незаконні	витрати,	недостачі,	отримання	неправомі­
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рної	 вигоди	 тощо),	 способи	 вчинення	 злочину,	 особу	 злочинця	
тощо.	Більше	того,	типові	ситуації	на	даному	етапі	розслідування	
залежать	 від	 поінформованості,	 обізнаності	 злочинця	 про	 факт	
виявлення	 його	 протиправних	 діянь	 і	 відповідно	 його	 поведінки	
(вживаються	чи	ні	заходи	для	перешкоджання	здійсненню	кримі­
нального	провадження).		
Типові	 ситуації	 початкового	 етапу	 розслідування	 злочинів	 у	
сфері	 службової	 діяльності	 напряму	 залежать	 від	 обсягу	 та	 ре­
зультатів	 проведених	 заходів	 на	 попередньому	 етапі.	 Окрім	 того,	
особливості	 вказаних	 ситуацій	 обумовлюються	 характером	 мате­
ріалів	 про	 злочин,	 що	 наявні	 на	 момент	 внесення	 відомостей	 до	
Єдиного	реєстру	 досудових	розслідувань	 (67,5%);	повнотою	 вихі­
дної	 інформації	 щодо	 події	 злочину	 (56,8%),	 особи,	 яка	 підозрю­
ється	у	вчиненні	такого	злочину	(78,9%);	правовим	статусом	осо­
би	злочинця	та	обсягом	її	повноважень	(47,3%);	сферою	вчинення	
злочину	 (20,5%);	 джерелами	 витоку	 вихідної	 інформації	 про	 зло­
чин	 (57,5%).	 З	 урахуванням	 указаного	 на	 початковому	 етапі	 роз­






про	 обставини	 злочину	 недостатній	 для	 правильної	 кваліфікації	
злочину;	 факт	 учинення	 злочину	 у	 сфері	 службової	 діяльності	 в	
ході	 попередньої	 перевірки	 не	 вдалося	 підтвердити	 або	 підтвер­
дився	 не	 в	 повному	 обсязі,	 у	 зв’язку	 з	 чим	 потребує	 ретельнішої	
перевірки	у	рамках	кримінального	провадження.	Окрім	того,	ситу­
ації	 початкового	 етапу	 розслідування	можна	деталізувати	 в	 зале­
жності	 від	 наявності	 й	 обсягу	 інформації	 про	 особу	 злочинця	 –	
особа	 злочинця	 відома,	 інформації	 про	 її	 причетність	 до	 злочину	
достатньо;	 особа	 злочинця	 відома,	 але	 інформації	 про	 її	 причет­
ність	 до	 злочину	 недостатньо;	 особа	 злочинця	відома,	 але	 інфор­
мація	 про	 її	причетність	 до	 злочину	 відсутня;	особа	злочинця	не­
відома.	 Якщо	 злочини	 у	 сфері	 службової	 діяльності	 вчинялися	
групою	 осіб,	 то	 ситуації	 розслідування	 обумовлюються	наявними	





пу	 розслідування	 злочинів	 у	 сфері	 службової	 діяльності,	 то	 вони	
насамперед	 обумовлюються	 позицією,	 котру	 займає	 підозрюва­
ний.	 Відповідно	 типовими	 для	 вказаного	 етапу	 розслідування	
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містяться	 в	 повідомленій	йому	 підозрі;	 підозрюваний	 співпрацює	
з	органами	 досудового	слідства,	але	 не	з	усіма	 обставинами	підо­
зри	 згоден;	 підозрюваний	 не	 відмовляється	 від	 співпраці	 з	 орга­
нами	 досудового	 слідства,	 але	 заперечує	 повідомлену	 йому	 підо­
зру;	 підозрюваний	 відмовляється	 від	 дачі	 будь­яких	 показань	 з	
приводу	повідомленої	йому	підозри;	підозрюваний	переховується	
від	 органів	 досудового	 розслідування.	 Названі	 ситуації	 також	 мо­
жуть	 деталізуватися	 в	 залежності	 від	 наявності	 відомостей	 про	
усіх	співучасників	злочину	й	обсягу	доказової	бази,	достатньої	для	
повідомлення	кожному	з	них	підозри.	
Практична	 цінність	 наведених	 вище	 типових	 ситуацій	 розслі­
дування	 злочинів	 у	 сфері	 службової	 діяльності	 полягає	 насампе­
ред	у	тому,	що	вони	є	базою	для	розробки	методичних	рекоменда­
цій	з	планування,	організації	та	ефективного	провадження	розслі­
дування	 згаданої	 категорії	 злочинів.	 Вони	 виділяються	 для	 кож­
ного	з	етапів	розслідування	злочинів,	для	їх	вирішення	розробля­
ються	 відповідні	 їм	 алгоритми	 слідчих	 (розшукових),	 негласних	
слідчих	 (розшукових)	 дій,	 оперативно­розшукових	 і	 організацій­
них	заходів.	Таким	чином	розробляються	типові	програми	розслі­
дування	злочинів	у	сфері	службової	діяльності.	
Список бібліографічних посилань: 1. Копылов	И.	А.	 Следст­
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ, 
РЕЧОВИН ТА ВИРОБІВ, БІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
Проведення	 судових	 біологічних	 експертиз	 та	 досліджень	 ма­
теріалів,	речовин	і	виробів	належить	до	одного	з	найстаріших	на­








охоплює	 широке	 коло	 завдань,	 до	 яких	 належить	 дослідження	
об’єктів	рослинного	та	тваринного	походження.	
Можливості	судової	біологічної	експертизи	значно	збільшили­
ся	 в	 результаті	 розроблення	 фахівцями	 інституту	 програмного	
продукту	 «Біолог»,	 який	 увібрав	 у	 себе	 результати	 багаторічної	
експериментальної	роботи.	Застосування	цього	продукту	дає	змо­
гу	 при	 експертному	дослідженні	 мікроб’єктів	 на	 основі	 розробле­
них	 авторами	 визначників	 встановлювати	 таксономічну	 належ­
ність	об’єктів	та	вирішувати	діагностичні,	класифікаційні,	іденти­
фікаційні	 та	 ситуаційні	 завдання.	 Це	 дозволяє	 значно	 скоротити	
строки	 проведення	 експертиз,	 мінімізувати	 можливість	 експерт­
них	 помилок	 та	 сприяє	 об’єктивізації	 результатів	 дослідження.	




ло	 експертних	 спеціальностей,	 які	 нерідко	 застосовуються	у	ком­
плексі.	 Головними	 завданнями	 цих	 напрямків	 є	 класифікаційні,	
ідентифікаційні	 та	 діагностичні.	 Зміст	 питань,	 що	 ставляться	 пе­
ред	 експертами,	 постійно	 змінюється	 та	 доповнюється,	 оскільки	
кількість	 способів	 вчинення	 злочинів	 значно	 збільшилася	 протя­
гом	останніх	десятиріч.	Великий	обсяг	продукції	нафтохімічної	та	
спиртової	 промисловості	 потребує	 проведення	 фізико­хімічних	
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досліджень	 відповідних	 об’єктів	 за	 встановленими	 стандартами	
для	певного	виду	продукції.	Особливу	значущість	набувають	про­
ведення	комплексні	експертизи,	що	виконуються	разом	з	товаро­
знавцями,	 до	 компетенції	 яких	 належить	 встановлення	 характе­
ристик	коду	відповідно	до	Української	класифікації	товарів	зовні­
шньоекономічної	діяльності.	На	сьогодні	надання	необхідних	екс­
пертам­товарознавцям	 даних	 (характеристик	 товару)	 становить	 пе­
вні	 труднощі,	 пов’язані	 з	 відсутністю	 специфічного	 обладнання	 для	
встановлення	детального	складу	та	фізико­хімічних	параметрів.	
Аналіз	нафтопродуктів	 та	 спиртовмісних	 сумішей	 відноситься	
до	одних	з	найпоширеніших	напрямків	досліджень	у	Харківському	
НДІСЕ.	 Останнім	 часом	 спостерігається	 суттєве	 збільшення	 кіль­
кості	експертиз,	пов’язаних	з	встановленням	характеристик	спир­
товмісних	 рідин,	 а	 також	 визначанням	 їх	 відповідності	 вимогам	
Державних	стандартів	 України	або	 Технічних	умов	на	 продукцію.	
Дослідження	 спиртовмісних	 рідин	 набуло	 особливої	 значимості	
після	 масових	 випадків	 отруєнь	 недоброякісними	 алкогольними	
напоями,	що	містили	метанол	у	великій	кількості.	
Експертиза	наркотичних,	психотропних	речовин,	їх	аналогів	та	
прекурсорів,	незважаючи	 на	 значну	 розвиненість	 методичного	 та	
дослідницького	 апарату,	 пов’язана	 з	низкою	 труднощів.	 При	 роз­
слідуванні	 кримінальних	 проваджень,	 пов’язаних	 з	 незаконним	
обігом	 вказаних	 речовин,	 однією	 з	 поширених	 проблем	 є	 поява	
нових	 видів	 синтетичних	 наркотичних	 засобів.	 Популярізація	






Окремо	 слід	 зазначити,	 що	 поповнення	 експертних	 лаборато­
рій	 сучасним	 приладдям	 не	 є	 достатнім	 фактором,	 який	 суттєво	
підвищить	 їх	 можливості.	 Необхідним	 вбачається	 розроблення	
нових,	 специфічних	 методик	 досліджень	 із	 застосуванням	 новіт­
нього	обладнання,	а	також	підтримка	програм	по	обміну	досвідом	
між	 експертними	 установами,	 проведення	 спільних	 семінарів	 із	
залученням	 вузьких	 фахівців	 та	 стажування	 українських	 судових	
експертів	у	провідних	установах	країн	ЄС.	
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ 
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Побудова	ефективної	системи	проведення	судових	експер­
тиз	 і	 досліджень	 –	 це	 завдання,	 від	 розв’язання	 якого	 залежать	
забезпечення	 конституційних	 гарантій	 доступу	 до	 правосуддя,	
гарантій	захисту	державою	прав	та	законних	інтересів	громадян	і	
організацій,	 основа	 для	 скорочення	 строків	 відправлення	 право­
суддя,	 підвищення	 ефективності	 роботи	судових	органів	 й	 поліп­
шення	 якості	 судових	актів,	що	 цілком	відповідає	 основним	 пріо­
ритетним	напрямкам	соціально­економічного	розвитку	України.	
За	 роки	 економічних	 та	 політичних	 реформ	 в	 Україні	 на	
основі	 Конституції	 України	 створена	 правова	 база,	 що	 регулює	
систему	нових	економічних	і	соціальних	взаємовідносин.	Держава	




в	 Україні	 полягає	 в	 тому,	 щоб,	 застосовуючи	 сучасні	 досягнення	
науки	 й	 техніки,	 забезпечити	 розкриття	 злочинів	 шляхом	 ство­
рення	об’єктивної	доказової	бази	у	кримінальних	провадженнях,	а	
також	у	всіх	інших	категоріях	справ,	що	розглядаються	правоохо­
ронними	 органами,	 судами	 й	 державною	 виконавчою	 службою:	 у	
цивільному,	 господарському,	 адміністративному	 процесах,	 при	
розгляді	 справ	 про	 адміністративні	 правопорушення,	 а	 також	 у	
виконавчому	провадженні.	
Система	СЕУ	Мін’юсту	України	складається	з	восьми	спеці­
алізованих	 науково­дослідних	 установ,	 до	 складу	 яких	 входять	
п’ятнадцять	територіально	відокремлених	відділень.	Система	СЕУ	
Мін’юсту	 України	 (і	 значною	 мірою	 МОЗ	 України)	 на	 відміну	 від	
експертних	служб	МВС,	СБ,	МО	України,	є	незалежною	структурою	
державних	 експертів,	 непідлеглою	 органам	 досудового	 розсліду­
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пертизи.	 Її	 ефективність	 підтверджена	 багаторічною	 практикою	
не	тільки	правоохоронних	і	правозастосовних	органів	України,	але	




веденні	 яких	 перебувають	 судово­експертні	 установи,	 СЕУ	 Мін’юсту	
України	проводять	найбільш	широкий	спектр	досліджень	(окрім	су­
дово­медичних),	 що	 охоплює	 практично	 всі	 існуючі	 роди	 й	 види	 су­
дових	 експертиз,	 методики	 проведення	 яких	 входять	 до	 складу	 від­
повідного	реєстру,	власником	якого	є	Міністерство	юстиції	України	й,	








ного	 наказом	 Міністерства	 юстиції	 України	 від	 2	 жовтня	 2008	 р.	
№	1666/5.	Робота	Координаційної	ради	відповідно	до	Закону	України	
«Про	судову	експертизу»	здійснюється	згідно	з	Положенням	про	Ко­
ординаційну	 раду	 з	 проблем	 судової	 експертизи	 при	 Міністерстві	
юстиції	 України,	 затвердженим	 Постановою	 КМ	 України	 від	 16	 лис­
топада	 1994	р.	 №	778.	 З	 метою	 надійного	 інформаційного	 забезпе­
чення	 судово­експертної	 діяльності	 в	 Україні,	 наказом	 Міністерства	
юстиції	України	від	30	липня	2010	р.	№	1722/5	затверджено	переліки	






тів.	 Навчання	 та	 стажування	 судових	 експертів	 здійснюється	 за	
програмами	 підготовки	 з	відповідних	 видів	 експертних	 спеціаль­
ностей,	які	затверджуються	головою	ЦЕКК	при	Міністерстві	юсти­
ції	 України.	З	 метою	запровадження	 єдиних	 вимог	 до	 рівня	необ­
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хідних	спеціальних	знань	судових	експертів	відповідно	до	темати­
чного	 плану	 науково­дослідних	 робіт	 науково­дослідних	 установ	
судових	експертиз	Міністерства	 юстиції	 України	 з	2013	року	 роз­
роблювався	 навчальний	 посібник	 для	 фахівців,	 які	 мають	 намір	
отримати	або	підтвердити	кваліфікацію	судового	експерта	«Осно­
ви	 судової	 експертизи»	 (провідна	 установа­виконавець	 –	 Харків­
ський	 НДІСЕ).	 Навчальний	 посібник	 вийшов	 у	 світ	 у	 2016	 році.	
Крім	того,	з	метою	створення	загальнотеоретичних	основ	та	прое­





дитації	 судово­експертних	 установ	 Міністерства	 юстиції	 України:	
теоретичні	та	практичні	засади».	
Судова	 експертиза	 –	 наукоємний	 вид	діяльності.	 Вона	 по­
винна	 перебувати	 в	 постійному	 розвитку	 й	 використовувати	 пе­
редові	 досягнення	 науково­технічного	 прогресу	 темпами,	 що	 не	
відстають	від	темпів	розвитку	злочинності.	У	свою	чергу,	для	реа­
лізації	даного	положення	необхідно	й	постійне	вдосконалення	ор­
ганізаційної	 структури	 експертних	 установ,	 управління	 та	 відпо­
відне	економічне	забезпечення.	
Слід	 зазначити,	 що	 фінансування	 системи	 СЕУ	 Мін’юсту	
України	 є	 дефіцитним:	при	постійному	 зростанні	складності,	нау­
коємності	судових	експертиз,	досліджень	і	розробок	у	сфері	мето­
дики	 проведення	 судових	 експертиз	 фінансування	 не	 забезпечу­
ється	державним	бюджетом	України	у	необхідному	обсязі	(бюдже­
тна	 програма	 3601070	 «Проведення	 судової	 експертизи,	 дослі­
дження	 і	 розробки	 у	сфері	 методики	проведення	судових	 експер­
тиз»	не	забезпечує	у	необхідному	обсязі	потреби	у	заробітній	пла­
ті,	витратах	на	відрядження,	інформаційні	послуги,	а	щодо	спеціа­
льного	 обладнання	 –	 то	 воно	 взагалі	 не	 передбачене	 за	 рахунок	
загального	фонду	державного	бюджету).	
	Існує	 й	 проблема	 збереження	потужного	 наукового	 поте­
нціалу	співробітників	високої	 кваліфікації,	 яких	 не	влаштовує	 за­
робітна	 плата:	 рівень	 заробітної	 плати	 не	 завжди	 дозволяє	 залу­
чити	навіть	починаючих	фахівців	комп’ютерно­технічних,	телеко­
мунікаційних	 галузей	 та	 інших	 високотехнологічних	 напрямків;	
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міщень,	 особливо	 займаних	 відділеннями	 СЕУ	 Мін’юсту	 України,	
сучасним	 вимогам	 безпеки,	 оснащеності	 технічними	 засобами	
охорони	 й	 сигналізації,	 а	 також	 відповідності	 технічним	 вимогам	
для	експлуатації	наявного	устаткування.	
Однак,	незважаючи	на	всі	наведенні	вище	проблеми,	сере­
днє	 експертне	 навантаження	 як	 за	 кількістю	 виконаних	 експер­
тиз,	 так	 і	 за	 кількістю	 нормо­годин,	 є	 досить	 високим	 та,	 як	 уже	
вказувалося,	перевищує	обсяги	фінансування	із	загального	фонду	
державного	бюджету	майже	на	половину.		










1.	 Удосконалення	правового	 статусу	 державного	 судового	
експерта	 на	 основі	 створення	 належного	 правового	 становища	 й	
нормативно­правового	забезпечення	організації	діяльності	систе­
ми	 державних	 судово­експертних	 установ;	 підвищення	 мотивації	
державних	 судових	 експертів;	 протидія	 корупційним	 проявам	 у	
сфері	судової	експертизи.		
2.	 Удосконалення	 засобів	 з	 підвищення	 кваліфікації	 спів­
робітників	державних	СЕУ.	
3.	 Розвиток	 міжнародного	 співробітництва	 у	 сфері	 судово­
експертної	діяльності	з	метою	 зміцнення	положення	української	су­
дової	 експертизи	 у	 світі,	 розширення	 бази	 знань	 експертів,	 розроб­
лення	 нових	 методичних	 комплексів,	 у	 тому	 числі,	 шляхом	 якнай­
швидшої	 адаптації	 сучасних	 зарубіжних	 методик,	 просування	 сучас­
них	українських	методик	серед	експертних	лабораторій	світу.	
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ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСНИХ ЗАПИСІВ, 
ВИКОНАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАТИНСЬКОГО ЧИ ІНШОГО 




Це	 питання	 передбачає,	 що	 судовий	 експерт	 не	 є	 фахівцем	 у	
манері	 написання	 різних	 алфавітів,	 зокрема,	 англійського	 (а,	 по­
суті,	Римського	чи	латинського)	алфавіту.	Але	англійська	не	єдина	
мова,	яка	використовує	латинський	алфавіт.	Французи,	голландці,	











(піктограма	 ­	 умовний	 малюнок	 із	 зображенням	 будь­яких	 дій,	
явищ,	предметів	 і	 т.	 д.)	 [3],	 символізму	 ескімосів	 [4],	 рукописних	
нотних	партитур	[5],	арабських	творів	[6],	 історичних	записів,	ви­
конаних	 у	 давно	 забутих	 системах	 писемності	 [7­8],	 підписів	 до	
творів	мистецтва	[9­11],	та	інші	[12].	
Дж.	 Ханна	 [13]	 описуючи	 свій	 підхід	 до	 вивчення	 китайських	









“Деяке	 знайомство	 з	 мовою...	 необхідне.	 Було	 б	 бажано	 вміти	
читати	і	писати	на	мові,	таким	чином,	бути	знайомим	з	основами...	
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алфавіту,	 акцентуації,	 діакритичних	 знаків	 пунктуації,	 порядком	
слів,	 складів,	 капіталізації,	 компаундування,	 і	 орфографії.	 Це,	 зви­
чайно,	ідеал,	а	ми	знаємо,	що	досягнути	ідеалу	вдається	рідко"	[14].	














дення	 дослідження	 та	 формулювання	 висновків	 та	 оформлення	
результатів	проведення	дослідження.	
У	ході	попереднього	дослідження	відбуваються:	з’ясування	ме­
ти	 дослідження;	 перевірка	 та	 оцінка	 представлених	 у	 розпоря­
дження	експерта	матеріалів	з	точки	зору	достатньої	для	вирішен­
ня	 поставлених	 питань	 ­	 в	 ідеалі	 це	 повинні	 бути	 зразки	 з	 тієї	 ж	
мови	 і	 алфавіту	 і	 переважно	 повинні	 містити	 однакові	 букви	 чи	
словосполучення;	 формування	 загальної	 уяви	 про	 об’єкти	 дослі­
дження,	 їх	 ознаки;	 побудова	гіпотез;	 планування	експертного	 до­
слідження.	
Роздільне	 дослідження	 почерку	 яким	 виконаний	 досліджува­
ний	 документ,	 і	 почерку	 передбачуваного	 виконавця	 полягає	 у	
вивченні,	 всебічному	 вивченні	 й	 виборі	 ідентифікаційних	 ознак,	
які	характеризують	ці	почерки.	
У	ході	порівняльного	дослідження	необхідно	виділити	в	дослі­
джуваних	 рукописних	 записів	 виконаних	 за	 допомогою	 латинсь­
кого	 чи	 іншого	алфавіту	 і	 порівняльних	 зразках	сукупність	 збігів	
незмінених	 ознак,	що	 є	 підставою	 для	позитивного	висновку	про	
його	виконавця,	або	стійких	розбіжностей,	які	є	підставою	для	не­
гативного	 висновку	 щодо	 особи,	 яка	 перевіряється.	Щоб	 гаранту­
вати	правильність	вибраних	судовим	експертом	ідентифікаційних	
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лених	 ознак,	 формулювання	 висновків.	 Результати	 проведеного	
дослідження	оформлюються	у	вигляді	висновку	експерта.	
Отже,	 при	 дослідженні	 рукописних	 записів,	 виконаних	 інозем­
ними	 мовами	 з	 використанням	 латинського	 алфавіту,	 необхідні	




чого.	 Попередньо	 при	 підготуванні	 матеріалів	 для	 проведення	
експертизи	 з	 дослідження	 рукописних	 записів	 виконаних	 інозем­




При	 судово­почеркознавчому	 дослідженні	 рукописних	 записів,	
виконаних	іноземними	мовами	з	використанням	літер	латинсько­
го	алфавіту,	слід	ураховувати:	







ховані	 почеркознавцями	 з	 метою	 розпізнання	 закономірностей	
утворення	 ідентифікаційних	 ознак	 при	 дослідженні	 почерку,	 ви­
конаних	іноземними	мовами.	Такі	дослідження	потребують	копіт­
кої	та	об’ємної	роботи,	оскільки	вони	відображають	не	лише	абсо­
лютно	 нові	 ідеології	 світосприйняття,	 а	 й	 вивчення	 нових	 форм	
написання,	 діалектів,	 різновидів	 шрифтів.	 Визначення	 спільної	
термінології	 та	 розроблення	 відповідної	 методики	 досліджень	
рукописів,	виконаних	іноземними	мовами	з	використанням	різних	




писаний	 досліджуваний	 документ	 то	 він	 може	самостійно	 прово­
дити	 почеркознавчу	 експертизу,	 результати	 якої	 можна	 вважати	
достовірними.	При	цьому,	на	увазі	маються,	перш	за	все,	необхідні	
знання	 алфавіту	 й	 особливості	 його	 написання,	 та	 шрифтів,	 які	
найчастіше	зустрічаються	 у	даній	писемності.	 У	разі	 ж,	 якщо	 екс­
перт	не	володіє	іноземною	мовою,	якою	написаний	досліджуваний	
документ,	необхідно	залучати	до	проведення	експертизи	спеціалі­
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ста­лінгвіста,	 який	 знає	 відповідну	 іноземну	 мову	 і	 знайомий	 з	
особливостями	її	писемності. 
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За	 результатами	 проведеного	на	протязі	 2015	 року	 фахівцями	
Українського	 науково­дослідного	 інституту	 цивільного	 захисту	
моніторингу	 стану	 з	 пожежами	 та	 наслідками	 від	 них	 на	 основі	











господарству,	 майну,	 життю	 та	 здоров’ю	 громадян.	 Основним	 за­
вданням	при	розслідуванні	цих	злочинів	є	дослідження	всіх	обста­
вин,	 пов’язаних	 із	 пожежею,	 встановленням	 причин,	 виявленням	







пожежі	 останнім	часом	стає	 вельми	 актуальним	 у	зв'язку	 із	 зрос­
танням	матеріальних	збитків	від	пожеж	і,	відповідно,	зростанням	
заявлення	 у	 кримінальних	 провадженнях	 цивільних	 позовів	 на	
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редакцією	 Бєлкіна	Р.С.	 [1]	 наведено	 поняття	 пожежно­тактичної	
експертизи,	як	виду	інженерно­технічних	експертиз	для	вирішен­
ня	питань,	пов'язаних	із	діями	щодо	гасіння	пожеж,	тактикою	по­
жежних	підрозділів	 тощо	 [3].	В	 даний	 час	 ця	експертиза	 не	отри­
мала	офіційного	статусу,	але	питання,	що	належать	до	її	предмета,	
вирішуються	 при	 проведенні	 пожежно­технічної	 експертизи	 [4]	 .	
Предметом	 судової	 пожежно­технічної	 експертизи	 (СПТЕ)	 [2]	 є	
обставини	 виникнення	 і	 розвитку	 пожежі,	 а	 також	 фактичні	 дані	
про	протипожежний	стан	об’єкта,	які	встановлюються	на	підставі	
наукових	 та	 технічних	 спеціальних	 знань.	 Науковою	 основою	 су­
дової	 пожежно­технічної	 експертизи	 є	 знання	 в	 галузі	 фізики	 та	
хімії	 горіння,	 термодинаміки	 та	 теплопередачі,	 електротехніки,	
матеріалознавства,	особливостей	виникнення,	розвитку	та	гасіння	
пожеж,	криміналістики,	законодавства	щодо	вимог	пожежної	без­
пеки	 та	 ін.	 З	 наведеного	 визначення	слідує,	 що	 ситуаційне	 дослі­
дження	розвитку	пожежі	включає	в	себе	дослідження	дій	по	її	га­
сінню.		
Пожежно­тактичну	 експертизу	 можна	 трактувати	 як	 дослі­
дження	(аналіз,	оцінку)	дій	підрозділів,	що	беруть	участь	у	гасінні	
пожежі	 з	 моменту	 надходження	 повідомлення	 про	 пожежу	 і	 до	
моменту	 її	 ліквідації.	 Під	 час	 проведення	 пожежно­тактичної	 екс­
пертизи	досліджується	 правильність	 застосування	сил	та	 засобів,	






відповідності	 до	 діючих	нормативно­правових	 актів	 у	сфері	 орга­






–	правильність	 вибору	 вирішального	 напрямку	 дій	 з	 гасіння	
пожежі;	
–	достатність	 сил	 та	 засобів,	 залучених	 для	 гасіння	 пожежі	 та	
проведення	пов'язаних	з	нею	аварійно­рятувальних	робіт.	
Проведенню	 пожежно­тактичної	 експертизи	 повинен	 переду­
вати	збір	даних	про	зосередження	і	введення	сил	і	засобів:	коли	і	
який	підрозділ	було	викликано	на	пожежу;	коли	він	прибув	до	мі­
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сця	 виклику;	 в	 який	 час,	 скільки	 і	 які	 вогнегасні	 речовини	 були	
введені	на	гасіння	або	захист	(ці	відомості	використовуються	при	
оцінці	 можливості	 загасити	 пожежу	введеними	 засобами	 на	 тому	
чи	іншому	напрямку).	
Одним	 з	 основних	 завдань	 пожежно­тактичної	 експертизи,	 є	
встановлення	 правильності	 прийнятих	 рішень	 першим	 і	 наступ­
ним	керівниками	гасіння	пожежі.	Вони	пов'язані,	в	першу	чергу,	з	
результатами	розвідки	та	прийнятим	рішенням	(тобто	оцінюється	














–	обсяг	 тактичних	 завдань,	 поставлених	 керівником,	 і	 як	 вони	
були	виконані	підрозділами.	
Об'єктом	 для	експертного	 пожежно­тактичного	 дослідження	є	
матеріали	 кримінального	 провадження,	 до	 яких	 поряд	 з	 даними,	
що	 подаються	 для	 проведення	 пожежно­технічної	 експертизи,	
мають	бути	надані:	
–	схеми	 гасіння	пожежі	 із	 зазначенням	 розстановки	сил	 і	 засо­
бів	гасіння	в	часі	(можуть	бути	отримані	в	штабі	пожежогасіння);	
–	опис	пожежі	 (що	складається	в	передбачених	нормативними	
актами	 випадках),	 а	 також	 інші	 документи,	 що	 відображають	 ре­
зультати	дослідження	інших	пожеж	(картка	бойових	дій,	доповід­
на	записка	та	ін.);	
–	виписка	 з	 журналу,	 в	 якому	 диспетчер	 фіксує	 повідомлення	
керівника	гасіння	пожежі	або	іншої	посадової	особи;	
–	аудіозапис	 переговорів	 керівника	 гасіння	 пожежі	 з	 пунктом	
зв’язку	підрозділу	ДСНС.	
При	 дослідженні	 тактичних	 питань	 оцінюються	 дії	 не	 тільки	
особового	складу	пожежних	 підрозділів,	 а	 й	 дії	керівника	 гасіння	
пожежі,	штабу	пожежогасіння	по	організації,	підготовці	гасіння	та	
управління	 підрозділами	 в	 ході	 гасіння.	 В	 подальшому	 аналізу­
ються	і	 оцінюються	 дії	 керівника	штабу	 і	 пожежних	 підрозділів	 у	
процесі	 гасіння	 пожежі,	 правильність	 роботи	 диспетчера	 центра­
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Як	 було	 зазначено	 вище,	 на	 думку	 Р.	 С.	Бєлкіна,	 пожежно­
тактична	експертиза	хоча	і	не	отримала	офіційного	статусу,	може	
бути	одним	з	видів	інженерно­технічної	експертизи.	Повністю	по­
годжуючись	 з	 даним	 висловлюванням	 вважаємо,	 що	 пожежно­
тактична	експертиза	може	бути	впроваджена	в	експертну	практи­
ку	і	отримати	офіційний	статус	під	час	розслідування	справ	даної	
категорії.	 У	 той	 же	 час	 іноді	 пожежно­тактичну	 експертизу	 недо­
цільно	проводити	окремо	від	пожежно­технічної	експертизи,	оскі­
льки	розв'язувані	при	цьому	питання	взаємопов'язані	одним	яви­
щем	–	 пожежею.	 Таким	 чином,	 дослідження	 дій	 особового	складу	
органів	 управління	 та	 пожежно­рятувальних	 підрозділів	 не	 супе­




ділів	 при	 проведенні	 пожежно­технічних	 експертиз.	 З	 метою	усу­
нення	цієї	прогалини	фахівцями	Харківського	НДІ	судових	експер­
тиз	ім.	Засл.	проф.	М.С.	Бокаріуса	МЮ	України	проводиться	науко­
во­дослідна	 робота	 з	 розроблення	 алгоритму	 вирішення	 завдань	
щодо	 визначення	 з	 технічної	 точки	 зору	 відповідності	 дій	 особо­
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ НОРМАТИВІВ ГРАНИЧНО-
ДОПУСТИМИХ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 
ЗІ СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВОЇ 
ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
Теоретичні	 й	 методичні	 основи	судової	 інженерно­екологічної	
експертизи	 (далі	 –	 СІЕЕ)	 перебувають	 у	 стані	 формування.	 Недо­
статня	 теоретична	 розробленість,	 але	 велика	 практична	 значи­
мість	 для	 діяльності	 правоохоронних	 органів	 з	 розкриття	 й	 роз­
слідування	 злочинів,	 пов’язаних	 з	 порушеннями	 вимог	 природо­
охоронного	 законодавства,	 потребують	 подальшого	 розвитку	 й	
удосконалення	загальної	теорії	СІЕЕ	та	обумовлюють	необхідність	
досліджень	у	даному	напрямку.	
Розглянемо	 деякі	 особливості	 щодо	 експертного	 дослідження	
перевищень	 нормативів	 гранично­допустимих	 викидів	 (далі	 –	
ГДВ). 







джерелами,	 уключаючи	 окремі	 забруднюючі	 речовини,	 викиди	
яких	підлягають	регулюванню	відповідно	до	законодавства;	
–	викиди,	що	здійснюються	з	перевищенням	технологічних	но­




виробництв	 і	 перевищують	 трикратне	 значення	 граничнодопус­
тимого	викиду	відповідно	до	законодавства;	
–	 залпові	 викиди	 забруднюючих	 речовин,	 які	 не	 передбачені	
технологічними	регламентами	виробництв;	
– аварійні	викиди.	
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СІЕЕ	з	дослідження	перевищень	нормативів	ГДВ	призначається	
при	 розслідуванні	 правоохоронними	 органами	 порушень	 правил	
охорони	атмосферного	повітря;	у	судових	справах	за	фінансовими	
претензіями	органів	ДЕІ	України	щодо	відшкодування	підприємс­
твами	 збитків,	заподіяних	 внаслідок	наднормативних	 викидів	 за­
бруднюючих	 речовин	 в	 атмосферне	 повітря	 стаціонарними	 дже­




фактичні	 дані	 та	 обставини	 про	 факт	 перевищення	 ГДВ	 забруд­
нюючих	речовин	зі	стаціонарних	джерел	на	підприємстві.	
Головне	 завдання	 СІЕЕ	 при	 дослідженні	 перевищень	 ГДВ	 за­
бруднюючих	 речовин	 полягає	 у	 підтвердженні	 факту	 завдання	
державі	 збитків	 внаслідок	 наднормативних	 викидів	 забруднюю­
чих	 речовин	 в	 атмосферне	 повітря,	 встановленого	 органами	 ДЕІ	
України	 та	 зафіксованого	 у	документації	 перевірок,	 правильності	
визначення	 цими	 органами	 розміру	 та	 характеристик	 наднорма­
тивних	 викидів,	 що	 розраховуються	 за	 «Методикою	 розрахунку	
розмірів	відшкодування	збитків,	які	заподіяні	державі	в	результа­
ті	наднормативних	викидів	забруднюючих	речовин	в	атмосферне	
повітря»	 (затв.	 наказом	 Міністерства	 охорони	 навколишнього	
природного	середовища	України	від	10.12.2008	№	639,	(далі	–	Ме­
тодика	№	639),	величина	збитків	розраховується	в	рамках	судової	








Об'єктом	 дослідження	 при	 перевищенні	 нормативів	 ГДВ	 є	 до­
кументальні	матеріали,	у	яких	зафіксовано	фактичні	дані	про	фу­
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–	 акти	 відбору	 проб	забруднюючих	 речовин	 від	 організованих	
стаціонарних	джерел	забруднення	атмосферного	повітря;		
–	протоколи	вимірювань	вмісту	забруднюючих	речовин	в	орга­
нізованих	 викидах	 стаціонарних	 джерел	 забруднення	 атмосфер­
ного	повітря;		
–	дозвіл	на	викиди;		







–	 наказ	 суб'єкта	 господарювання	 про	 призначення	 відповіда­
льного	у	галузі	охорони	атмосферного	повітря	на	підприємстві;		











Експертне	 дослідження	 повинно	 проводитися	 у	 певній	 послі­
довності,	встановленій	експертною	методикою.	На	основі	узагаль­
нення	 експертної	 практики	 пропонується	 наступний	 алгоритм	
проведення	СІЕЕ:	
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–	визначення	причин,	умов	та	обставин	наднормативних	вики­
дів	 забруднюючих	 речовин	 в	 атмосферне	 повітря	 стаціонарними	
джерелами;	
–	 визначення	 відповідності	 документації	 суб'єкта	 господарю­
вання	 (перш	 за	 все	 матеріалів	 інвентаризації	 викидів)	 та	 органу	
ДЕІ,	що	здійснює	контроль,	встановленим	вимогам;	





–	 визначення	 часового	 інтервалу	наднормативних	 викидів	 за­






–	 дозволяє	 встановлювати	 фактичні	 дані,	 що	 мають	 доказове	
значення,	 раніше	 невідомі	 слідчому	 і	 суду	до	 проведення	експер­
тизи,	тобто	встановлює	нові	факти,	відновлює	події,	що	відносять­
ся	до	минулого;	
–	 може	 бути	 використаний	 для	 перевірки	 й	 оцінки	 більшості	
доказів,	 фактичних	 даних,	 встановлюваних	 показаннями	 свідків,	
потерпілого,	підозрюваного,	обвинувачуваного,	речових	доказів	та	
інших	документів;		
–	 дозволяє	 встановлювати	 фактичні	 дані,	 що	 відносяться	 до	
всіх	сторін	складу	злочину.		
Отримано 10.12.2016 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
Право	 кожного	 громадянина	 на	 своєчасне	 одержання	 винаго­
роди	 за	 працю	 та	 соціальних	 виплат	 закріплено	 в	 статтях	 43,	 46	
Конституції	України.	Однак	на	практиці	не	завжди	заробітна	плата	
на	підприємствах	виплачується	своєчасно,	що	призводить	до	зрос­
тання	 заборгованості	 по	 оплаті	 праці	 та	 негативно	 впливає	 на	
стан	соціальної	напруги	в	суспільстві.	Це	стосується	як	державних	
підприємств,	так	і	приватних	структур.		
В	 структурі	 криміналістичної	 характеристики	 злочинів,	








Предмет посягання.	 Конституція	 України	 гарантує	 право	 кож­
ного	 громадянина	 на	 своєчасне	 одержання	 винагороди	 за	 працю	
(ст.	43).	 Реалізація	 зазначеного	 конституційного	 права	 громадян	
урегульована	 Конвенцією	 Міжнародної	 організації	 праці	 «Про	 за­
хист	заробітної	плати»1,	Законом	України	«Про	оплату	праці»,	Ко­
дексом	 законів	 про	 працю,	 іншими	 законодавчими	 та	 норматив­
ними	актами.	
Відповідно	до	ст.	1	Закону	України	«Про	оплату	праці»:	
«Заробітна	 плата	 –	 це	 винагорода,	 обчислена,	 як	 правило,	 у	
грошовому	 виразі,	 яку	 за	 трудовим	 договором	 роботодавець	 ви­
                                         
1 Див.: Конвенція Міжнародної організації праці «Про захист заробі-
тної плати» 1949 р. № 95, ратифікована Верховною Радою УРСР 4 серпня 
1961 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_146. 
© Сабадаш І. В., 2016 
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плачує	працівникові	за	виконану	ним	роботу»2.	
Заробітна	 плата	 має	 таку	 структуру:	 основна	 заробітна	 плата,	
додаткова	 заробітна	 плата,	 інші	 заохочувальні	 та	 компенсаційні	
виплати.	
Основна	 заробітна	 плата	 –	 це	 винагорода	 за	 виконану	 роботу	




Додаткова	 заробітна	 плата	 –	 це	 винагорода	 за	 працю	 понад	
установлені	 норми,	 за	 трудові	 успіхи	 та	 винахідливість	 і	 за	 особ­
ливі	 умови	 праці.	 Вона	 включає	 доплати,	 надбавки,	 гарантійні	 й	
компенсаційні	 виплати,	 передбачені	 чинним	 законодавством;	
премії,	пов’язані	з	виконанням	виробничих	завдань	і	функцій.	
До	 інших	заохочувальних	 та	компенсаційних	 виплат	 належать	
виплати	у	формі	винагород	за	підсумками	роботи	за	рік,	премії	за	
спеціальними	 системами	 і	 положеннями,	 виплати	 в	 рамках	гран­
тів,	 компенсаційні	 та	 інші	 грошові	 й	 матеріальні	 виплати,	 які	 не	
передбачені	 актами	 чинного	 законодавства	 або	 які	 провадяться	
понад	встановлені	зазначеними	актами	норми.	
На	 території	 України	 передбачені	 виплати	 заробітної	 плати	




Предметом	 злочинів,	 пов’язаних	 з	невиплатою	 заробітної	пла­
ти,	 є	 грошові	 знаки	 (кошти),	 банківські	 чеки,	 натуральна	 форма	
оплати	праці.	
Обстановка вчинення злочину. Обстановка	цієї	категорії	злочи­
нів	включає	в	себе	дані	про	місце	та	час	його	вчинення.	Оскільки	
суб’єкт	вказаного	 злочину	 спеціальний,	 в	 більшості	випадків	 міс­
цем	 вчинення	 злочину	 є	 робоче	 місце	 роботодавця	та	 робітників	
бухгалтерії.		
Відповідно	 до	 Методичних	 рекомендацій	 Міністерства	 праці	
України	 робоче	 місце	працівника	 характеризується	 наявністю	 за­
кріпленої	зони,	технічних	засобів	(основних	виробничих	і	невиро­
бничих	фондів,	інструменту,	приладів,	інвентаря)	або	їх	сукупнос­
ті,	 необхідної	 для	 виробництва	 продукції,	 надання	 послуг,	 вико­
                                         
2 Див.: Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 № 108/95-
ВР // Відом. Верхов. Ради України. — 1995. — № 17. — Ст. 121. 
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нання	робіт	або	установчих	функцій3.	
Місце	вчинення	 злочину	 є	 дуже	важливим,	 оскільки	 є	 засобом	
пізнання	 інших	 елементів	 криміналістичної	 характеристики,	 та­
ких	 як	 спосіб	 вчинення	 злочину,	 типових	 слідів	 злочину,	 особи	
злочинця.	
Питання	 про	час	 учинення	невиплати	заробітної	 плати	визна­
чено	 ч.	1	ст.	41	 КУАП,	 якою	передбачена	 адміністративна	 відпові­
дальність	за	порушення	строків	виплати	заробітної	плати,	а	також	
за	виплату	її	не	в	повному	обсязі4.	
Спосіб учинення злочину характеризується	 безпідставною	 неви­
платою.	 Склад	 злочину	 утворюється	 за	 ст.	175	 КК	 України,	 якщо	
виплата:	1)	є	безпідставною;	2)	має	місце	протягом	певного	строку.	
З	 практики	 проведення	 судово­економічних	 експертиз	 основ­
ними	способами	невиплати	заробітної	плати	є:	
—	невиплата	 грошовими	 знаками,	 що	 мають	 законний	 обіг	 на	
території	 України;	 невиплата	 банківськими	 чеками;	 невиплата	
натурою.	Зіткнувшись	з	неможливістю	своєчасної	оплати,	підпри­




—	невиплата	 працівникам,	 призваним	 на	 строкову	 військову	
службу,	 військову	 службу	 за	 призовом	 під	 час	 мобілізації;	 неви­
плата	 робітникам,	 які	 працюють	 на	 випробувальному	строку;	 не­
виплата	заробітної	плати	при	звільненні.	У	зв’язку	з	ситуацією	на	
сході	України,	пов’язаної	з	строковою	військовою	службою,	війсь­
ковою	 службою	 за	 призовом	 під	 час	 мобілізації,	 збільшились	 ви­
падки,	 щодо	 невиплати	 заробітної	 плати	 вказаної	 категорії	 пра­
цівників,	 згідно	 з	 законодавством	 за	 якими	 зберігається	 робоче	
місце	та	середня	заробітна	плата.	 Крім	 того,	 дуже	часто	при	 при­
йнятті	на	роботу	встановлюється	випробування	з	метою	перевір­








                                         
3 Див.: Методичні рекомендацій щодо визначення робочих місць : 
протокол Міністерства праці України від 21.06.1995 № 4 [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу : http://ua-info.biz/legal/basexi/ua-rmwfqr.htm 
4 Див.: Лихова С. Я. Указ. праця. — С. 548. 
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—	невиплата,	 пов’язана	 з	 нецільовим	 використанням	 коштів,	
призначених	 для	 встановлених	 законом	 виплат;	 невиплата	
пов’язана	 з	витрачанням	 коштів	 для	підтримання	діяльності	 під­
приємства.	
Особа злочинця.	 Суб’єктами	 невиплати	 заробітної	 плати	 за	 да­
ними	судової	практики	є:	
—	керівники	 підприємств,	 установ	 або	 організацій	 незалежно	
від	форми	власності.	Керівник	здійснює	управління	колективом	на	
принципах	 єдиноначальності	 або	 колегіально.	 Адміністративно­
правовий	 і	 функціональний	 статус	 керівника	 забезпечується	 за­
конністю	 призначення	 або	 обрання	 керівника	 та	 зберігається	 з	
моменту	вступу	 на	посаду	 до	 припинення	 виконання	покладених	
обов’язків;	
—	особа,	 яка	 виконує	 посадові	 обов’язки	 керівника	 тимчасово	
за	наявності	законних	підстав;	





—	роботодавці,	 які	 наймають	 працівників	 для	 технічної	 допо­
моги	в	літературній	та	іншій	творчій	діяльності;	
роботодавці,	 які	 наймають	 працівників	 для	 надання	 послуг	
членам	його	сім’ї;	




Суб’єктом злочину	 невиплати	заробітної	 плати	 є	 як	 керівники	
підприємств,	установ,	організацій5	так	і	громадянин­підприємець,	
оскільки	 він	 виконує	 функції	 керівника	 й	 на	 ньому	 лежать	 такі	
самі	обов’язки	стосовно	найманих	працівників,	як	і	на	інших	кері­
вниках6.	
Особою потерпілого	є	 фізична	 особа,	працівник.	 На	отримання	
заробітної	плати	в	Україні	мають	право	наступні	особи:	громадяни	
України;	іноземні	громадяни;	особи	без	громадянства.	
Обов’язковою	 ознакою	 потерпілого	 є	 законне	 право	 на	 отри­
мання	 винагороди	 за	 працю,	а	саме	 наявність	 трудових	відносин,	
на	 підставі	 трудового	 договору	 (контракту)	 з	 підприємствами,	
установами,	 організаціями	 всіх	 форм	 власності	 та	 господарюван­
ня,	а	також	з	окремими	громадянами.	
                                         
5 Див.: Лихова С. Я. Указ праця. — С. 558. 
6 Див.: Лихова С. Я. Указ праця. — С. 558. 
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власності	 й	 господарювання.	 Матеріальні	 сліди	 містяться	 як	 у	
письмових	 документах,	 так	 і	 на	 персональних	 комп’ютерах	 та	 ін­
ших	носіях	інформації.		









—	банківських	 платіжних	 документах	 і	 відомостях	 (реєстрах)	
розподілу	заробітної	плати	та	інших	виплат;	
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ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 








кументів.	 Серед	 всієї	 різноманітності	 документів	 особливе	 місце	
посідають	 медичні	 документи,	 яких	 досить	 велика	 кількість.	 Так	
наказом	 МОЗ	 України	 від	 14.02.2012	 №	 110	 «Про	 затвердження	
форм	 первинної	 облікової	 документації	 та	 Інструкцій	 щодо	 їх	 за­
повнення,	 що	 використовуються	 у	закладах	охорони	 здоров’я	не­
залежно	 від	 форми	 власності	 та	 підпорядкування»	 затверджено	
перелік	 медичної	 документації:	 журнал	 обліку	 прийому	 хворих	 у	
стаціонар	та	відмов	у	госпіталізації;	медична	карта	стаціонарного	
хворого;	передопераційний	 огляд	 анестезіологом	та	 протокол	 за­
гального	 знеболення;	 листок	 реєстрації	переливання	трансфузій­
них	рідин;	журнал	запису	оперативних	втручань	у	стаціонарі;	жу­
рнал	 реєстрації	 переливання	 трансфузійних	 рідин;	 протокол	 па­
толого­анатомічного	 дослідження;	 карта	 хворого,	 який	 вибув	 із	
стаціонару;	 медична	карта	амбулаторного	хворого;	талон	 для	ре­
єстрації	 заключних	 (уточнених)	 діагнозів;	 контрольна	 карта	 дис­
пансерного	 нагляду;	 листок	 щоденного	 обліку	 роботи	 лікаря­
стоматолога	 (стоматологічної	 поліклініки,	 відділення,	 кабінету);	
листок	 щоденного	 обліку	 роботи	 лікаря­стоматолога­ортопеда;	
листок	 щоденного	 обліку	 роботи	 лікаря­стоматолога­ортодонта;	
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щоденник	обліку	роботи	лікаря­стоматолога­ортодонта	(стомато­
логічної	 поліклініки,	 відділення,	 кабінету);	 щоденник	 обліку	 ро­
боти	 лікаря­стоматолога­ортопеда;	 медична	 карта	 стоматологіч­
ного	хворого;	журнал	запису	амбулаторних	операцій;	довідка	для	
одержання	 путівки	 на	 санаторно­курортне	 лікування;	 медична	
довідка	(лікарський	консультаційний	висновок);	виписка	із	меди­
чної	карти	амбулаторного	(стаціонарного)	хворого;	консультацій­
ний	 висновок	 спеціаліста;	 журнал	 запису	 висновків	 лікарсько­
консультативної	 комісії;	 журнал	 реєстрації	 листків	 непрацездат­




втичному	 відділенні	 (кабінеті);	 журнал	 реєстрації	 ендоскопічних	
досліджень;	журнал	обліку	технічного	обслуговування	та	ремонту	
ендоскопічної	 апаратури;	 журнал	 реєстрації	 ультразвукових	 до­
сліджень;	 журнал	 запису	 рентгенологічних	 досліджень,	 магніто­
резонансних	томографій;	журнал	реєстрації	амбулаторних	хворих;	
направлення	 на	 МСЕК;	 довідка	 про	 тимчасову	 непрацездатність	
cтудента	навчального	закладу	І­IV	рівнів	акредитації,	про	хворобу,	
карантин	 і	 інші	 причини	 відсутності	 дитини,	 яка	 відвідує	 загаль­
ноосвітній	 навчальний	 заклад,	 дошкільний	 навчальний	 заклад;	






мостійно	вилучатися	 уповноваженою	особою.	Такі	 види	 докумен­
тів	 можуть	 у	 кримінальному	 провадженні	 використовуватися	 з	
різною	метою:		
1. Для	 встановлення	 події	 кримінального	 правопорушення.	







2. Для	 встановлення	 винуватості	 особи	 у	 вчиненні	 криміна­
льного	 правопорушення.	 Дослідження	 та	 аналіз	 медичних	 доку­
ментів	 допоможе	 особі,	 яка	 проводить	 розслідування	 встановити	
форму	 вини,	 в	 деяких	 випадках,	 мотив	 і	 мета	 вчинення	 криміна­
льного	правопорушення;	
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3. Для	встановлення	виду	і	розміру	шкоди,	завданої	криміна­




4. Для	 встановлення	 обставини,	 які	 впливають	 на	 ступінь	
тяжкості	 вчиненого	 кримінального	 правопорушення,	 характери­
зують	 особу	 обвинуваченого,	 обтяжують	 чи	 пом’якшують	 пока­
рання,	 які	 виключають	 кримінальну	 відповідальність	 або	 є	 під­
ставою	 закриття	 кримінального	 провадження.	 Наприклад,	 при	




документи	 можуть	 підтвердити,	 що	 особа,	 наприклад,	 повністю	
відшкодувала	 завдані	 збитки	 на	 лікування	 потерпілого	 і,	 якщо	
вона	вчинила	вперше	злочин	невеликої	тяжкості	або	необережний	
злочин	середньої	тяжкості	та	щиро	розкаялася,	то	може	бути	зві­
льнена	 від	 кримінальної	 відповідальності	 у	 зв’язку	 з	 дійовим	 ка­
яттям.	
Таким	 чином,	 стає	 очевидним,	 що	 дослідження	 медичних	 до­
кументів	 при	 розслідуванні	 значної	 кількості	 кримінальних	 пра­
вопорушень	 дозволяє	 встановити	 ряд	 обставин,	 які	 підлягають	
доказуванню	 у	 кримінальному	 провадженні.	 Тому	 слід	 звертати	
увагу	на	необхідність	встановлення	наявності	та	місцезнаходжен­
ня	 таких	 документів	 а	 згодом	 їх	 вилучення	 та	 використання	 у	
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В ПРОЦЕСІ 





ло	 необхідних	 спеціальних	 знань,	 у	 кримінальному	 провадженні	
про	викрадення	культурних	цінностей,	достатньо	широке	і	різно­
манітне.	 Це	 спеціальні	 знання:	 у	 галузі	 криміналістичного	 дослі­
дження	слідів	кримінального	правопорушення,	засобів	виявлення,	
фіксації	і	вилучення	слідової	інформації,	використання	можливос­
тей	 криміналістичних	 обліків;	 у	 галузі	 медицини,	 мікробіології,	
психіатрії;	у	галузі	культури,	технології	і	організації	музейної,	біб­
ліотечної	 архівної	 справи;	 у	сфері	 різних	 галузей	 мистецтва,	 архі­
тектури,	археології,	історії	і	релігії;	у	галузях	пов’язаних	з	мистец­





ціальних	 знань	 спрямовано	 на	 визначення	 напрямів	 отримання	
криміналістично	 значимої	 інформації	 і	 лише	28	%	випадків	 їх	 за­
стосування	 –	 є	 засобом	 отримання	 інформації	 щодо	 механізму	
вчинення	кримінального	правопорушення.	
Аналіз	 слідчої	 практики	 використання	 спеціальних	 знань	
свідчить,	що	форми	застосування	спеціальних	знань	під	час	досу­
дового	 розслідування	 такі:	 залучення	 спеціалістів	 під	 час	 прове­
дення	слідчих	(розшукових)	дій;	призначення	проведення	судових	
експертиз;	 використання	 безпосередньо	 слідчим	 спеціальних	
знань.	
У	 досліджуваному	 нами	 аспекті	 найбільш	 часто	 викорис­
товуються	спеціальні	знання	у	таких	формах	як	судова	експертиза	
і	 участь	 спеціаліста	 під	час	 проведення	слідчих	(розшукових)	 дій.	
Рішення	 про	 призначення	 проведення	 судової	 експертизи	 при­
ймає	 особа,	 яка	 проводить	 досудове	 розслідування	 на	 основі	 об­
ставин	кримінального	 провадження,	а	 також	 відповідно	з	внутрі­
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слідування	 кримінальних	 правопорушень	 пов’язаних	 із	 культур­
ними	цінностями.	
Разом	 з	 тим	 у	 п.	27	 Постанови	 Пленуму	 Верховного	 Суду	
України	 «Про	 судову	 практику	 у	 справах	 про	 корисливі	 злочини	
проти	приватної	власності»	від	25	грудня	1992	року	№	12	дається	
роз’яснення,	 –	 що	 у	 випадку	 відсутності	 цін	 на	 майно,	 його	 вар­
тість,	цінність	можуть	бути	визначені	шляхом	проведення	судової	
експертизи	[1].	




слід	 виділити	 дактилоскопічні,	 трасологічні,	 техніко­





гу	 культурних	 цінностей,	 слід	 віднести	 трасологічну	 експертизу.	
Об’єктом	 такої	 експертизи	 зазвичай	 є	 сліди	 у	 яких	 відображені	
злочинні	дії	правопорушників.	
У	 слідчій	 практиці,	 у	 залежності	 від	 особливостей	 об’єкта	
дослідження,	 виділяють	 декілька	 підвидів	 трасологічної	 експер­
тизи:	 механоскопічна,	 трасологічна,	 гомеоскопічна	 трасологічна	
експертизи,	 транспортна	 трасологічна	 експертиза	 і	 трасологічна	
експертиза	ідентифікації	цілого	за	його	частинами.	
Під	 час	 розслідування	 крадіжок	 культурних	 цінностей	
проводяться	 також	 дендрохронологічні	 експертизи.	 Предметом	
такої	експертизи	є	встановлення	віку	культурних	цінностей	і	часу	









предмети	 релігійного	 культу,	 книги,	 ювелірні	 вироби,	 прикраси	
оздоблені	коштовним	камінням	виникає	необхідність	проведення	
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гемологічної	 експертизи.	 Така	 експертиза	 проводиться	 Держав­
ним	 гемологічним	 центром	 Міністерства	 фінансів	 України	[3,	
с.	264–306].	
По	 низці	 кримінальних	 проваджень	 може	 призначатися	




вадженні	 щодо	 розслідування	 крадіжок	 культурних	 цінностей,	
найбільш	 складною	 є	 мистецтвознавча	 експертиза.	 Предметом	
такої	 експертизи	є	 фактичні	 дані,	 які	 мають	 значення	 для	прова­
дження,	і	пов’язані	з	визначенням	історичної,	культурної	та	худо­
жньої	 цінності	 мистецького	 твору,	 матеріальної	 вартості,	 відпові­
дності	його	змісту	та	ідейного	спрямування	встановленим	нормам	
суспільної	моралі,	що	здійснюється	на	основі	спеціальних	знань.	
Об’єктами	 мистецтвознавчого	 дослідження	 можуть	 бути	
твори	 образотворчого	 та	 декоративно­прикладного	 мистецтва,	
живопис,	скульптура,	графіка,	кіно	та	відеопродукція,	фотоматері­
али,	археологічні,	філателістичні,	нумізматичні	пам’ятки,	холодна	
та	 вогнепальна	 зброя	 та	 ін.	[3,	 с.	264–306].	 Мистецтвознавча	 екс­
пертиза	 вирішує	 три	 групи	 основних	 завдань	 –	 ідентифікаційні,	
діагностичні,	 класифікаційні.	 Аналіз	 слідчої	 практики	 призначен­
ня	 такого	 класу	 експертиз	 свідчить,	 що	 у	 випадку	 необхідності	
призначення	 проведення	 мистецтвознавчої	 експертизи	 виникає	
низка	проблем:	
1)	проблеми	пов’язані	з	пошуком	спеціалістів	спроможних	
на	 кваліфікаційному	 рівні	 дати	 оцінку	 історичній,	 художній	 та	
культурній	 цінності	 предмету,	 визначити	 його	 матеріальну	 вар­
тість;	




3)	у	ряді	 випадків	 виникає	 проблема	 оплати	праці	 спеціа­
лістів­мистецтвознавців	 у	 зв’язку	 з	 недостатнім	 фінансуванням	
правоохоронних	органів;	
4)	серйозні	труднощі	виникають	у	процесі	експертного	до­
слідження	 у	 випадку	 відсутності	 безпосереднього	 об’єкта	 проти­
правних	замахів.	
Аналіз	висновків	експертів	мистецтвознавців	свідчить,	що	
експерти	 проводять	 дослідження	 з	грубим	 порушенням	 криміна­
льного	процесуального	 законодавства,	 24,5	%	висновків	 мистецт­
вознавчих	 експертиз	 –	 повністю	 відповідають	 вимогам	 ст.	102	
КПК	України,	у	75,5	%	висновків	–	були	виявлені	різні	порушення	
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закону,	 а	 саме:	 відсутність	 у	 висновку	 експерта	 відомостей	 про	
освіту	і	спеціальність	особи	яка	проводила	експертизу;	у	висновку	
експерт	не	вказує	осіб	які	були	присутні	при	проведенні	експерти­
зи;	 у	 висновку	 експерта	 відсутній	 опис	 проведення	 дослідження;	
експерти	не	посилаються	на	методику	яку	вони	використовували	
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СУДОВА ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 
Одним	з	підвидів	лінгвістичної	експертизи	мовлення	є	лінгвіс­
тична	 експертиза	 писемного	 мовлення,	 яка	 у	 свою	 чергу	 поділя­
ється	 на	авторознавчу	 та	семантико­текстуальну.	 Авторознавчою	
експертизою	вирішуються	питання	щодо	тотожності	особи	автора	
документа;	 умови	 складання	 тексту	 документа	 (наяв­
ність/відсутність	будь­яких	збиваючих	факторів	під	час	складання	
тексту	документа;	факт	свідомого	перекручування	ознак	писемно­
го	 мовлення;	 наслідування	 мовленню	 іншої	 особи;	 соціально­
біографічний	портрет	автора	(рідна	мова,	місце	формування	мов­
них	 навичок,	 освітній	 рівень,	 стать,	 вік	 тощо).	 Семантико­
текстуальною	експертизою	вирішуються	питання	визначення	по­
нять;	лексичного	значення	слів	та	словосполучень,	їх	стилістично­
го	 забарвлення;	 характеру	 інформації,	 що	 міститься	 у	 тексті	 (чи	
може	 вона	 розглядатися,	 як	 образлива,	 чи	 містить	 вона	 ознаки	
погрози	тощо).		
Під	 час	 проведення	 авторознавчої	 та	 семантико­текстуальної	
експертиз	 на	 практиці	 експерти	 стикаються	 зі	 складнощами	 від­
носно	 меж	 компетенції	 судового	 експерта.	 Це	 питання	 й	 досі	 ви­
кликає	дискусії	серед	спеціалістів	у	галузі	дослідження	писемного	
мовлення.	Слід	зазначити,	що	на	підставі	аналізу	експертної	прак­








рознавчої	 експертизи;	 якщо	 при	 обґрунтуванні	 свого	 висновку	
щодо	категоріальних	ознак	автора	(його	статі,	віку,	освітнього	рі­
вня	тощо)	експерт	використовує	конкретні	відомості,	що	містять­
ся	 в	 документі	 (або	 матеріалах	 справи)	 щодо	 віку	 автора,	 статі,	
освіти,	професії	тощо.	Використання	цієї	інформації,	а	також	пере­
вірка	її	достовірності	входить	до	компетенції	слідчого	(суду),	оскі­
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Під	 час	 проведення	 семантико­текстуальної	 експертизи	 слід	
враховувати,	 що	 до	 компетенції	 експерта­лінгвіста	 входить	 вста­
новлення	 інформації	 з	 боку	 її	 мовного	 вираження	 і	 не	 входить	
встановлення	 реальних	 (некомунікативних)	 намірів	 мовця,	 оскі­
льки	дане	питання	пов’язане	зі	встановленням	форми	вини,	тобто	
відноситься	до	прерогативи	слідчого	(судді).	Отже	вирішення	пи­
тань	 щодо	 погроз	 вбивством	 чи	 насильством	 не	 відноситься	 до	
компетенції	 експерта	 у	 галузі	 дослідження	 писемного	 мовлення,	















чного	 дослідження	 –	 інтернет­переписування,	 смс­повідомлення,	
принт­скріни	 тощо	 –	 дослідження	 яких	 на	 даному	етапі	 розвитку	
судової	 лінгвістичної	 експертизи	 писемного	 мовлення	 є	 новим	 у	
практиці	 проведення	 зазначеного	 виду	 експертизи.	 Призначення	
лінгвістичної	 експертизи	 за	 наведеними	 об’єктами	 дослідження	
обумовлено	 нагальними	 потребами	 юридичних	 та	 фізичних	 осіб,	
до	 числа	 яких	 також	 можна	 віднести	 призначення	 експертиз	 та	
експертних	досліджень	за	текстами	виступів,	публікацій	у	справах	
про	захист	честі,	достоїнства	та	ділової	репутації	осіб.	
Розглянувши	 основні	 завдання,	 що	вирішуються	 експертами	 у	
галузі	дослідження	писемного	мовлення,	слід	зазначити,	що	це	не	
остаточний	 перелік	 завдань,	 які	 вирішуються	 лінгвістичною	 екс­
пертизою	 писемного	 мовлення.	 Як	 зазначається	 у	 Науково­
методичних	 рекомендаціях	 з	 питань	 підготовки	 та	 призначення	
судових	експертиз	та	експертних	досліджень,	затверджених	нака­
зом	МЮ	 України	від	 27.07.2015	 №	 1350/5),	 коло	питань,	що	 вирі­
шується	 експертами­лінгвістами,	 не	є	 вичерпним	 і	 під	 час	 прове­
дення	 даного	 виду	 експертизи	 можуть	 вирішуватись	 й	 інші	 пи­
тання,	що	стосуються	її	предмета.	
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АКТУАЛЬНІСТЬ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У 
СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ПРАКТИЦІ 
Судово­почеркознавчі	 експертизи	 сьогодні	 відіграють	 велику	
роль	у	судочинстві.	Потреба	у	їхньому	призначенні	постає	кожного	
разу,	 коли	 для	 вирішення	 чи	 розв’язання	 певних	 питань,	
з’ясування	обставин,	 що	 мають	 значення	 у	провадженні,	 виникає	
необхідність	 застосування	 спеціальних	 знань	 для	 дослідження	
рукописних	записів,	підписів.	Як	правило,	необхідність	у	таких	до­
слідженнях	виникає	у	випадках	потреби	ідентифікації	конкретної	
особи;	 визначення	 умов,	 у	 яких	 виконувався	 почерковий	 об’єкт;	
встановленням	належності	почерку	виконавця	до	групи	почерків,	
притаманних	особам	певної	статі,	віку	або	типу	тощо.	
Деяким	 окремим	 аспектам	 використання	 судово­
почеркознавчих	 експертиз	 у	 доказуванні	 була	 приділена	 увага	 у	









розробок;	 узагальнень	 експертної	 практики;	 удосконалення	 існу­
ючих	методів	і	створення	нових,	більш	ефективних	методів	експе­
ртного	дослідження	почерку.	
Розвиток	 теоретичних	 засад	 судового	 почеркознавства	 у	 су­
часний	 період	 ознаменувався:	 розробкою	 основних	 положень	
вчення	 про	 процес	 експертного	 дослідження	 як	 компонент	 пред­
мету	судового	почеркознавства	(комплексні	методики	вирішення	
судово­почеркознавчих	 завдань,	 теоретичні	 проблеми	 оцінки	
ознак	 тощо);	 створенням	 понятійного	 апарату	 в	 галузі	 теорії	 й	
практики	 судово­почеркознавчої	 експертизи	 (словник	 основних	
термінів);	 формулюванням	 основ	 математичного	 моделювання	 і	
засад	 автоматизації	 у	 галузі	 судово­почеркознавчої	 експертизи	
(теорія	 і	 практика	 математичного	 моделювання,	 експертні	 про­
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Сучасне	 судове	 почеркознавство	 в	 Україні	 ґрунтується	 на	 по­
тужній	теоретичній	та	методичній	базі.	Загальна	методика	почер­
кознавчої	 експертизи	 включає	 у	 себе	 процедури	 та	 схеми	 вирі­
шення	 ідентифікаційних,	 діагностичних	 та	 класифікаційних	 за­
вдань,	 положення,	 які	 стосуються	 характеристик	 почеркових	
об’єктів	 (рукописних	 текстів,	 записів,	 підписів),	 особливостей	 їх	
формування	і	функціонування,	їх	властивостей	та	ознак.	До	складу	
загальної	 методики	 почеркознавчої	 експертизи	 входять	 також	
методи,	 методики	 і	 методичні	 рекомендації,	 розроблені	 для	вирі­
шення	 типових	 та	 окремих	 завдань	 щодо	 певних	 об’єктів	 дослі­










Формування	 теоретичних	 та	 методичних	 основ	 судово­
почеркознавчої	 діагностики	 є	 одним	 з	 найбільш	 актуальних	 на­
прямків	 розвитку	 судового	 почеркознавства	 в	 сучасний	 період,	




Діагностичні	 дослідження	 у	 судовому	 почеркознавстві	 на	 цей	
час	 виокремлено	 у	 самостійний	 напрям:	 розроблено	 основні	 по­
ложення	 судово­почеркознавчої	 діагностики,	 визначено	 їх	 зміст	 і	
місце	 у	 системі	 завдань	 судово­почеркознавчої	 експертизи.	 Вирі­
шення	 діагностичних	 завдань	 спрямоване	 на	 визначення	 умов,	 у	
яких	виконувався	досліджуваний	почерковий	об’єкт	–	рукописний	
текст,	запис	або	підпис	та	стану	виконавця	[3].	
Можливість	 вирішення	 діагностичних	 завдань	 експеримента­
льно	 доведена	 на	 цілому	 ряді	 почеркових	 об’єктів	 (рукописних	
текстах	 великого	 й	 середнього	 обсягу,	 при	 високій	 виробленості	
почерку,	підписах	тощо).	
Г.А.	Куприянова	виокремила	симптомокомплекси	ознак,	харак­
терних	для	різ­	 них	 груп	 «збиваючих»	факторів	 [3].	Але	на	 сучас­
ному	етапі	розвитку	судово­почеркознавчої	діагностики,	на	жаль,	
вирішення	 завдань	 можливе	 здебільшого	 на	 рівні	 розроблених	
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симптомокомплексів,	 які	 мають	 групове	 значення	 і	 не	 надають	
достатньої	 інформації	 для	 вирішення	 діагностичного	 завдання	 –	
встановлення	певного	 «збиваючого»	 фактора,	 який	 діяв	 на	 вико­
навця	у	момент	виконання	рукопису	чи	підпису.	
Класифікаційні	 завдання	пов’язані	 із	 встановленням	належно­
сті	 почерку	 виконавця	 до	 групи	 почерків,	 притаманних	 особам	
певної	статі,	віку	або	 типу	почерків	відповідно	до	прийнятої	нау­
кової	 класифікації	 (високо­	 чи	 маловироблені,	 із	 досконалою	 або	
недосконалою	системою	рухів).	У	межах	класифікаційного	завдан­
ня	також	можуть	бути	встановлені	питання	про	схожість	почерків	
(підписів),	 про	 придатність	 почеркового	 об’єкта	 для	 ідентифіка­
ційного	дослідження	[1,	с.	20­21].	
Наведена	 диференціація	 завдань	 почеркознавчої	 експертизи	є	
дещо	 умовною,	 оскільки	 на	 практиці	 іноді	 буває	 досить	 складно	
віднести	 конкретну	 експертну	 задачу	 до	 певного	 класу.	 Так,	 на­
приклад,	у	почеркознавстві	передбачена	можливість	надання	екс­
пертом	 категоричного	 негативного	 ідентифікаційного	 висновку	
тільки	на	підставі	суттєвої	розбіжності	у	ступені	виробленості	ру­
хів	 (або	 ступеня	 досконалості	 системи	 рухів)	 у	 досліджуваному	
почерковому	об’єкті	та	зразках	почерку	(підпису)	особи,	що	пере­
віряється	 (коли	 цей	 ступінь	 набагато	 вищий	 у	 виконавця	 дослі­
джуваного	почеркового	об’єкта,	ніж	у	особи,	зразки	якої	надані).	У	
таких	випадках	експерт	констатує	належність	особи,	що	виконала	










ках	 почеркознавче	 дослідження	 має	 інтеграційний	 (наприклад,	
при	 дослідженні	 змінених	 почеркових	 об’єктів	 є	 суміщення	 цілей	




тва	 характерно	 інтенсивне	 проникнення	 у	 дослідження	 почерку	
математичних	методів,	тобто	проходить	математизація	науки.	
Важливий	напрямок	у	розвитку	судового	почеркознавства	–	це	
використання	 у	 судово­почеркознавчих	 дослідженнях	 інструмен­
тальних	засобів	і	їхня	автоматизація.	
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Як	 видно	 з	 наведеного,	 високий	 рівень	 розвитку	судового	 по­
черкознавства	 не	 означає,	 що	 вже	не	 існує	 проблем,	 які	 потребу­
ють	 розв’язання.	 Такі	 проблеми	 існують	 і	 їхнє	 вирішення	 буде	
сприяти	 подальшому	 удосконаленню	 як	 теоретичних	 засад	 судо­
вого	почеркознавства,	 так	 і	 практики	 судово­почеркознавчої	 екс­
пертизи.		
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СУЧАСНІ МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ НОМЕРІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  
ТА ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЇХ СУПРОВОДЖУЮТЬ 
Особливістю	 комплексних	 криміналістичних	 досліджень	
транспортних	засобів	та	документів,	що	їх	супроводжують,	є	те,	що	
незважаючи	на	наявність	двох	(чи	більше)	об'єктів	дослідження	–	
транспортного	 засобу	 і	 документа	 про	 реєстрацію,	 –	 ці	 об'єкти	
мають	 між	 собою	 визначений	 інформаційний	 взаємозв'язок.	 У	
зв'язку	з	цією	особливістю	в	комплексному	дослідженні	транспор­
тних	засобів	і	документів	на	різних	його	етапах	планомірно	вико­
ристовується	 порівняльне	 і	 роздільне	 дослідження	 об'єктів.	 Ком­
плексне	 дослідження	 транспортних	 засобів	 і	 документів	 можна	
умовно	поділити	на	такі	етапи:	






Загальний огляд транспортного засобу	 і	 документів	 прово­
диться	 з	 метою	 збору	 зведень,	 отриманих	 із	 усіляких	 джерел	
транспортного	засобу	і	документів	на	нього	для	їхнього	наступно­
го	порівняння.	
Огляд транспортного засобу. Для	 того,	 щоб	 у	 процесі	 огляду	
транспортного	засобу	не	втратити	деякі	важливі	деталі,	рекомен­
дується	 проводити	 його	 у	 визначеній	 послідовності.	 Спочатку	
оглядається	 номерна	панель	і	 номерна	площадка	 кузова,	 далі	но­
мерна	та	інші	таблички,	номер	двигуна,	позначення	часу	виготов­
лення	 автомобіля	 (на	 деталях	 моторного	 відсіку,	 салону	 і	 склі).	
Зведення,	одержувані	в	процесі	огляду,	доцільно	фіксувати	в	огля­
довій	карті	(протоколі	огляду).	
У	процесі	 огляду	номера	 двигуна:	 визначається	 стан	номерної	
площадки	 (наявність	 слідів	 заводської	 чи	 абразивної	 обробки);	
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ся;	 визначаються	 загальні	 розміри	 номеру	 і	 його	 місце	 розташу­
вання	 в	 межах	 номерної	 площадки;	 оцінюється	 форма,	 розміри	 і	
розташування	 знаків,	а	 також	 візуально	 помітні	 ознаки	 зміни	 но­
мера.	




люється	 наявність	 і	 зміст	 додаткових	 носіїв	 даних	 (сервісних	 на­
клейок,	сертифікатів,	наклейок,	які	містять	зведення	про	технічні	
характеристики	автомобіля	тощо).		
При	 огляді	 автомобіля	 також	 необхідно	 визначити	 його	 ком­
плектацію:	вид	трансмісії,	кількість	передач,	наявність	додаткової	
комплектації	 (АБС,	 люк,	 магнітофон,	 радіоантена,	 сигналізація,	
кондиціонер,	клімат­контроль,	матеріал	обшивки	сидінь	і	обробки	
салону	тощо).	
Огляд документів на транспортний засіб. Огляд	 документів	 є	
важливим	 засобом	 розпізнавання	 крадіжки	 автомобіля	 і	 склада­
ється	з	наступних	етапів:	перевірка	дійсності	 і	приналежності	до­
кументів;	 вивчення	 документів	 з	 метою	 встановлення	 ознак	 під­
робки;	 вивчення	 зафіксованих	 у	 документі	 даних	 про	 транспорт­
ний	засіб;	порівняння	даних	про	автомобіль,	отриманих	при	огля­
ді	документа	й	огляді	самого	автомобіля.	
На	 першому	 етапі	 проводиться	 перевірка	 реквізитів	 докумен­
тів	 з	 метою	 встановлення	 його	 дійсності	 (юридичної	 чинності)	 і	
приналежності	 конкретній	 особі.	 При	 цьому	 необхідно	 установи­
ти:	відповідність	форми	бланка,	наявності	 і	розташування	обов'я­
зкових	реквізитів	і	захисних	засобів	документа	діючим	на	момент	
перевірки	 вимогам;	 чи	 відповідають	 зазначені	 в	 документі	 дати	
одна	 одній	 та	 особливостям	 порядку,	 що	 діяв	 на	 момент	 видачі	
документу;	приналежність	документів	конкретній	особі.	
При	 порівнянні	 даних	 документів	 на	 транспортний	 засіб	 з	 да­
ними,	 отриманими	 при	 огляді	 транспортного	 засобу,	 увагу	 необ­
хідно	 звернути	 на	 відповідність	 наступних	 даних:	 марки	 і	 типу	
(моделі)	 автомобіля;	 номера	 кузова	 по	 кількості	 знаків	 і	 їхньому	
змісту;	 номера	 двигуна	 по	 кількості	 знаків	 і	 змісту;	дати	випуску	
автомобіля,	зазначеної	в	реєстраційному	документі	з	роком	виро­
бництва	деталей	транспортного	засобу.	
Дослідження ідентифікаційних номерів та інших носіїв да-
них	 проходить	 ряд	 обов'язкових	 етапів:	 огляд	 номерної	 деталі	
кузова	 (шасі);	 виявлення	 ознак	 заміни	 номера	 кузова;	 пошук	
ознак	 зміни	 знаків	 номера	 кузова;	 дослідження	номерної	 таблич­
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тип	 двигуна,	 варто	 порівняти	 тип,	 зазначений	 у	 цьому	 носії	 і	 по­
значення	типу	в	номері	двигуна.	Розходження	в	типі	двигуна	свід­
чить,	що	має	місце	одне	із	такого:	заміна	носія	даних	і,	отже,	зміна	





ним,	 магнітопорошковим	 чи	 електрохімічним	 (хімічним)	 метода­
ми.	 У	 ряді	 випадків	 для	 дослідження	 номера	 двигуна,	 що	 знахо­
диться	у	важкодоступному	місці,	необхідний	демонтаж	двигуна	чи	
його	часткове	розбирання.	
При	 вивченні	 носіїв	 даних	 необхідно	 звертати	 увагу	 на:	 їхнє	
розташування;	зовнішній	 вигляд	 і	 вид	матеріалу;	спосіб	 виготов­
лення	 і	 кріплення;	 розміщення	 і	 зміст	 позначень;	 способи	 вико­
нання	реквізитів.	Методи	дослідження	носіїв	даних	обираються	в	
залежності	 від	 їхнього	 виду,	 наприклад,	 носії	 даних	 на	 паперовій	
основі	 досліджуються	 методами	 техніко­криміналістичних	 дослі­
джень	документів.		
Технічні дослідження документів на транспортний засіб	
звичайно	 починають	 із	 зовнішнього	 огляду.	 При	 огляді	 докумен­
тів	для	вирішення	питання	про	дійсність	необхідно	оцінити	їхній	
зовнішній	 вигляд,	 наявність	 і	 спосіб	 заповнення	 реквізитів,	 а	 та­
кож	 захисних	засобів.	 Насамперед,	 встановлюється	 спосіб	 вигото­
влення	 друкованих	 форм,	 що	 застосовувалися	 для	 друкування	
бланка	досліджуваного	документа,	вивчають:	будівлю	знаків;	роз­
ташування	 знаків	 у	 тексті;	 структуру	 штрихів	 знаків;	 специфічні	
ознаки	конкретних	 способів	виготовлення	друкованих	 форм.	Для	
кожного	способу	виготовлення	друкованих	форм	характерна	своя	




Далі	 встановлюють	спосіб	 виготовлення	 печаток	 і	штампів.	За	
відбитками	вивчаються:	будова	знаків;	розташування	знаків	у	те­
ксті;	 структура	 штрихів	 знаків;	 специфічні	 ознаки	 виготовлення	
конкретних	печаток	і	штампів.	Для	кожного	способу	виготовлення	
печаток	 і	 штампів	 характерна	 своєрідна	 група	 ознак.	 Якщо	 буде	
встановлено,	що	печатка,	штамп,	якими	нанесений	досліджуваний	
відбиток,	 виготовлені	 способом,	 що	 не	 використовувався	 в	 майс­
тернях	із	виготовлення	даних	печаток,	то	цього	досить	для	висно­
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Експертні висновки	формулюються	 на	 основі	 всебічного	ана­
лізу	 і	 синтезу	результатів	 дослідження.	 Вони	повинні	 давати	від­
повіді	на	всі	поставлені	питання	в	тій	послідовності,	в	якій	викла­
дені	 у	 вступній	 частині.	 На	 кожне	 поставлене	 питання	 повинна	
бути	 дана	 відповідь	 по	 суті	 чи	 зазначено,	 з	яких	причин	його	не­
можливо	вирішити.	





транспортних	 засобів	 є	 вкрай	 актуальним	 у	 зв’язку	 із	 трансфор­
мацією	методів	підробок,	збільшення	кількості	автотранспорту	та	
особливо,	 автотранспорту,	 який	 перетинає	 державний	 кордон	
України.	 До	 речі,	 у	рамках	програми	про	партнерство	 із	 країнами	
ЄС	співробітники	ДНДЕКЦ	з	2010	року	мають	змогу	в	оперативно­






собів	нанесення	 номерних	 позначень,	декодування	 змісту	іденти­
фікаційних	 номерів	 транспортних	 засобів	 для	 встановлення	 їх	
справжності	та	можливості	подальшої	ідентифікації	автомобілів.	
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ВЧИНЕННЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ  
Торгівля	 дітьми	 є	 окремою	 специфічною	 групою	 злочинів,	 що	
охоплюються	ст.	 149	Кримінального	кодексу	України.	 Слід	зазна­
чити,	 що	 в	 кримінальному	 законодавстві	 багатьох	 країн,	 в	 тому	
числі	 Молдови,	 Білорусії,	 Російської	 Федерації,	 злочин	 ­	 торгівлю	
дітьми	виокремлено	від	торгівлі	людьми.		
Звісно,	офіційно	частка	цих	злочинів	досить	невелика,	але	зна­
чна	 кількість	 фактів	 торгівлі	 дітьми	 залишається	 незареєстрова­
ними.	 Високий	 рівень	 латентності	 цих	 злочинів	 обумовлений	 кі­
лькома	 чинниками.	 По­перше,	 тим,	 що	 діти	 швидко	 адаптуються	
до	умов	експлуатації,	сприймають	їх	як	належні,	рідко	чинять	опір	
злочинцям	і	не	звертаються	за	допомогою	до	правоохоронних	ор­
ганів	 або	 громадськості.	По­друге,	потерпілі	часто	не	мають	 мож­
ливості	дати	повні	і	об’єктивні	свідчення	про	дії	злочинців	в	силу	
свого	 розвитку	 (діти	 дошкільного	 віку,	 немовлята).	 По­третє,	 пе­
редача	 дитини	 для	експлуатації	 має,	як	 правило,	 зовні	легальний	
вигляд.		
Якщо	 при	 незаконних	 угодах	 по	 вербуванню,	 передачі	 дорос­
лих,	злочинці	використовують	або	обман,	або	насильство,	то	дітей	
передають	часто	просто	як	«рухоме,	безмовне	майно»	(діти	дошкі­
льного	 і	 молодшого	шкільного	 віку,	 немовлята).	 Для	 цього	 вико­
ристовується	 злочинцями	 оболонка	 легальних	 дій:	 усиновлення,	
передача	батьками	дитини	іншим	особам	тимчасово	або	назавжди.	
Для	передачі­отримання	дитини	злочинці	використовують	пе­










Використовуючи	 сферу	 відносин	 батьківства,	 дитину	 для	 екс­
плуатації	передають мати	або	батько,	які	користуються	при	цьому	
своїм	правом	вирішувати	її	долю.	Як	правило,	ці	особи	ведуть	ан­
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тигромадський	 спосіб	 життя:	 зловживають	 алкогольними	 напоя­
ми,	наркотиками,	не	мають	постійного	місця	проживання	та	робо­
ти,	 мають	 багатодітні	 родини	 і	 не	 мають	 при	 цьому	 постійного	
джерела	грошових	надходжень.	




никами	 проведення	 нелегальних	 операцій	 по	 трансплантації	 ор­
ганів	 дітей;	 особи,	 які	 займаються	 виготовленням	 та	 розповсю­
дженням	матеріалів	порнографічного	характеру.	
При	 вчиненні	 торгівлі	 дітьми	 з	 використанням	 діяльності	 по­
логових	 будинків	 виконавцями	 злочину	 виступає	 персонал	поло­
гових	будинків	(або	приватних	медичних	установ),	який	приймає	
пологи	 у	 жінки,	 повідомляє	 неправдиву	 інформацію	 про	 смерть	
при	 народженні	або	 народження	 мертвого	немовля	 і	 передає	 ди­
тину	іншим	особам	за	винагороду.	В	представленій	схемі	торгівлі	
дітьми	 приймають	 участь,	 як	 правило,	 головні	 лікарі	 медичних	
установ,	їх	заступники,	завідуючі	відділень	і	консультацій,	головні	
акушери­гінекологи	 та	 інші	 посадові	 особи	 сфери	 медичного	 об­
слуговування.	Пособницькі	функції	можуть	виконувати	співробіт­
ники	 відділень	 прозектур,	 перинатальних	 центрів,	 які	 підроблю­
ють	 або	 складають	 фіктивні	 документи	 про	 надходження	 трупу	
дитини	та	її	поховання.		
Отримувати	 новонароджених	 можуть	 особи,	 які	 незаконно	
оформлюють	 на	 них	 батьківство	 (за	 сприянням	 посадових	 осіб	
пологових	будинків	 складаються	фіктивні	документи	 про	прийн­
яття	 пологів	 і	 народження	 дитини	 у	 жінки,	 яка	 імітувала	 вагіт­
ність,	а	віддається	при	цьому	їй	чужа	дитина);	особи,	які	викорис­
товують	 їх	 в	 якості	 матеріалу	 для	 виділення	 стовбурових	 клітин	
(до	 цієї	 категорії	 злочинців	 відносяться	 висококваліфіковані	 ме­
дичні	працівники,	що	спеціалізуються	на	генетиці).	
При	 вчиненні	 торгівлі	 дітьми	 з	використанням	механізму	уси­
новлення	або	удочеріння	виконавцями	злочину	виступають	поса­
дові	особи	дитячих	будинків	та	інтернатів,	які	під	прикриттям	рі­




мованості	 дій	 та	 їх	 характеристики	 злочинців­усиновлювачів	 мо­
жна	розділити	на	такі	групи:	
1) особи	 з	деформованої	 сексуальною	орієнтацією,	 яка	спря­
мована	 на	 задоволення	статевої	 пристрасті	 шляхом	 вступу	 в	 ста­
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черпними	 і	 потребують	 подальшого	 вивчення,	 але	 вони	 можуть	
бути	 основою	 для	 розробки	 методики	 розслідування	 цього	 над­
звичайно	небезпечного	злочину,	об’єктом	якого	виступає	людина.		
Отримано 10.12.2016 
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ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 
У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Одним	із	фундаментальних	питань	теорії	судової	експертизи	є	
класифікація.	Класифікація	є	універсальним	явищем	для	будь­якої	
науки,	 оскільки	 не	 існує	 не	 класифікованого	 наукового	 знання.	
Різні	класифікаційні	системи	вже	досить	давно	і	широко	викорис­
товуються	 в	 науковій	 діяльності.	 У	 будь­якій	 галузі	 наукового	
знання	 можна	 знайти	 класифікаційні	 структури	 різного	 роду	
об’єктів,	 наприклад,	 всі	 рослини	 поділяються	 на	 нижчі	 (бактерії,	




підставі	 загальних	 ознак,	 який	 здійснюється	 таким	 чином,	 щоб	
кожний	 клас	 займав	 відносно	 іншого	 чітко	 визначене,	 фіксоване	
місце.	 Класифікація	 (фр.,	 англ.	 classification	 походить	 від	 лат.	
classis	–	 клас	 і	 facio –	 роблю)	 –	 це	 система	 розподілу	 об’єктів	
(процесів,	явищ)	за	класами	(групами	тощо)	відповідно	до	визна­
чених	 ознак	 [1].	 Вона	 реалізується	 як	 у	 формі	 проведених	 дослі­
джень,	так	і	в	напрямках	наукових	пошуків.	Це	обумовлює	особли­
ву	 роль	 класифікації	 та	систематизації	 об’єктів	 експертних	дослі­
джень,	 що	 находить	 своє	 відображення	 в	 об’єктному	 підході	 до	
класифікації	 видів	судової	 експертизи.	 Крім	 того,	 в	теорії	 судової	
експертизи	широко	використовуються	й	інші	підходи	до	класифі­
кації:	 за	 використовуваними	 в	 судовій	 експертизі	 методами,	 за	
предметом	експертних	досліджень	та	їх	суб’єктом	тощо.	У	зв’язку	з	
цим,	 в	 теорії	 судової	 експертизи	 велика	 увага	 приділяється	 про­
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блемі	систематизації	та	класифікації	знань.	Нечіткість	і	неповнота	
класифікації	 судових	 експертиз	 іноді	 призводить	 на	 практиці	 до	




вже	 існуючого;	 при	 появі	 нових	 об’єктів	 дослідження	 і	 нових	 за­
вдань;	 розвиток	 роду	 експертизи	 може	 привести	 до	 утворення	
нового	класу.	Поява	нових	видів	і	родів	експертиз	також	пов’язана	
із	 виникненням	 нових	 складів	 злочинів.	 У	 цих	 випадках	 необхід­
ність	ефективного	і	швидкого	пристосування	судово­слідчої	прак­
тики	 до	 нових	 кримінально­правових	 реалій	 обумовлює	 виник­
нення	нових	шляхів	 і	способів	 використання	 спеціальних	 знань	 у	
процесі	доказування.	Все	це	приводить	до	зміни	та	трансформації	
розроблених	 класифікацій	 судових	 експертиз,	 що,	 в	 свою	 чергу,	






Наукова	класифікація	 судових	 експертиз	має	 теоретичне,	 при­
кладне,	 а	 також	 процесуальне	 значення	 для	 теорії	 і	 практики	 су­
дових	експертиз.		
Вона	використовується:		






– при	 оцінці	 експертних	 висновків,	 а	 також	 при	 прове­
денні	 пов’язаних	 з	 нею	статистичних	 та	 інших	аналітичних	 захо­
дів;	
– у	 процесі	 організації	 судово­експертних	 установ	 (під­
розділів);		
– з	 метою	 організації	 підготовки	 експертних	 кадрів	 та	
створенні	відповідних	програм	навчання	(стажування)	тощо.		
Зміни	у	класифікації	судових	експертиз	неминуче	позначають­




Розроблення	 нових	 наукових	 напрямів	 та	 організація	 нових	
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вих	 експертиз	 ім.	 Засл.	 проф.	 М.С.	 Бокаріуса	 у	 співробітництві	
майже	всіма	експертними	установами	Міністерства	юстиції	Украї­
ни	виконується	наукова	робота	за	тематичним	планом	НДР	НДУСЕ	
Міністерства	 юстиції	 України	 за	 темою	 «Розроблення	 наукового	
звіту	«Удосконалення	класифікації	судових	експертиз».	Вперше	за	
період	 існування	 судово­експертних	 установ	 незалежної	 України	
на	рівні	комплексного	підходу	пропонується	удосконалити	класи­
фікацію	 судових	 експертиз.	 У	 результаті	 даної	 науково­дослідної	
роботи	 будуть	 запропоновані	 шляхи	 вирішення	 проблем,	 що	 ви­
никають	 при	 розробленні	 класифікацій	 судових	 експертиз.	 При	
цьому	будуть	окреслені	чіткі	межі	між	окремими	видами,	підвида­
ми	судових	експертиз	і	експертними	спеціальностями	та	визначе­
ні	 основні	 критерії	 для	 розмежування	 конкретних	 класів,	 родів,	
видів,	підвидів	судових	експертиз.		
Формування	 теорії	 етичних	 положень	 щодо	 класифікації	судо­
вої	експертизи	покликане	поповнити	методологію	цієї	науки	(сис­
тему	світоглядних	принципів,	 концепцій,	 понятійний	 апарат,	сис­
тему	методів	і	методик	дослідження	речових	доказів).	Розроблен­
ня	 наведених	 теоретичних	 положень	 пов’язане	 з	 вивченням	 сут­
ності	 класифікації	 й	 пізнавальної	 цінності,	 уточненням	 існуючих	
та	 розробленням	 нових	 класифікаційних	 систем,	 можливістю	 ви­
рішення	конкретних	наукових	і	практичних	завдань.	
У	вищевказаному	науковому	звіті	 будуть	 наведені	 основні	 ви­
сновки,	що	мають	відобразити	результати	вивчення	проблем,	вла­
стивих	сучасній	 класифікації	 судових	експертиз	та	 впливатимуть	
як	на	теорію	судової	експертизи,	так	і	на	судову,	слідчу	та	експер­
тну	 практику.	 Розроблені	 шляхи	 вирішення	 цих	 проблем	 дозво­
лять	підвищити	якість	судово­експертного	забезпечення	правосу­
ддя,	 знайти	 застосування	 при	 удосконаленні	 законодавства	 про	
судово­експертну	 діяльність	 в	 Україні,	 при	 здійсненні	 процедур	
призначення	 судової	 експертизи,	 виборі	 судово­експертної	 уста­
нови	та	кандидатури	судового	експерта,	під	час	оцінки	та	викори­
стання	висновку	судового	експерта.		
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
Проблеми	нормативно­правового	регулювання	питань	призна­
чення	та	проведення	судових	експертиз	були	предметом	дискусій	
учених	 та	 практиків	 як	 під	 час	 застосування	 Кримінально­
процесуального	кодексу	України	1960	р.	(далі	–	старий	КПК),	так	і	





судові	 експертизи	 призначалися	 та	 проводилися	 раніше,	 вони	
призначаються	та	проводяться	й	зараз.		
Правове	закріплення	поняття	комплексної	експертизи	отрима­
ло	 у	 постанові	 Пленуму	 Верховного	 Суду	 України	 від	 30.05.1997	
року	 №8	 «Про	 судову	 експертизу	 у	 кримінальних	 та	 цивільних	
справах»,	якою	зверталася	увага	судів	на	те,	що	комплексна	експе­
ртиза	 призначається	 у	 випадках,	 коли	 необхідно	 провести	 дослі­
дження	 за	 участю	 декількох	 експертів,	 які	 є	 фахівцями	 у	 різних	
галузях	знань.	Цією	ж	постановою	було	встановлено,	що	комісійна	
експертиза	 призначається	 у	 випадках,	 коли	 є	 потреба	 провести	





льше	 вищих	 освіти	 та	 отримати	 кваліфікацію	 судового	 експерт	 з	
декількох	 експертних	 спеціальностей	 в	 різних	 галузях	 знань,	 а	
тому	може	провести	комплексну	судову	експертизу.	
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експертиза,	 що	 проводиться	 із	 застосуванням	 спеціальних	 знань	
різних	галузей	науки,	техніки	або	інших	спеціальних	знань	(різних	
напрямів	 у	 межах	 однієї	 галузі	 знань)	 для	 вирішення	 одного	 спі­
льного	(інтеграційного)	завдання	(питання).	До	проведення	таких	
експертиз	 у	 разі	 потреби	 залучаються	 як	 експерти	 експертних	
установ,	так	і	фахівці	установ	та	служб	(підрозділів)	інших	центра­
льних	органів	виконавчої	влади	або	інші	фахівці,	що	не	працюють	
у	державних	спеціалізованих	експертних	установах».	 На	 нашу	 ду­




Виходячи	 з	 наведеного,	 пропонуємо	 доповнити	 КПК	 нормою	
щодо	комплексної	експертизи	такого	змісту:	«Комплексна	експер­
тиза	проводиться	у	випадках,	коли	для	вирішення	питання	потрі­
бні	 спеціальні	 знання	 в	 різних	 галузях	 науки,	 техніки,	 мистецтва	
тощо,	 або	 в	 різних	 напрямах	однієї	 галузі	 знань;	комплексна	 екс­
пертиза	може	бути	доручена	як	комісії	експертів,	так	і	одному	екс­
пертові,	який	володіє	знаннями	в	різних	галузях,	необхідними	для	
вирішення	 питання.	 Комісія	 експертів	 проводить	 дослідження,	
виходячи	з	компетенції	кожного	із	її	членів,	про	що	зазначається	у	
висновку,	та	формулює	загальний	висновок.».		
Розглянемо	 інші	 проблеми	 нормативно­правового	 регулюван­
ня	питань	призначення	та	проведення	судової	експертизи	у	КПК.	




ведення	 експертизи	 і	 якій	 доручено	 провести	 дослідження	
об’єктів,	явищ	і	процесів,	що	містять	відомості	про	обставини	вчи­
нення	кримінального	правопорушення,	та	дати	висновок	з	питань,	
які	 виникають	 під	 час	 кримінального	 провадження	 і	 стосуються	
сфери	її	знань.	Вважаємо,	що	ця	частина	ст.	69	КПК	має	певні	вади,	
а	 саме,	 в	 ній	 спостерігається	 змішування	 поняття	 предмета	 та	
об’єкта	 експертного	 дослідження.	 Джерело	 цих	 вад	 –	 у	 дефініції	
«судова	експертиза»,	яка	міститься	у	ст.1	Закону	України	«Про	су­
дову	 експертизу»,	 якою	 передбачено,	 що	 судова	 експертиза	 –	 це	
дослідження	експертом	на	основі	спеціальних	знань	матеріальних	
об'єктів,	 явищ	 і	 процесів,	 які	 містять	 інформацію	 про	 обставини	
справи,	що	перебуває	у	провадженні	органів	досудового	розсліду­
вання	чи	суду.	На	нашу	думку,	законодавцем	не	зовсім	точно	вио­
кремлено	 коло	 об’єктів	 експертного	 дослідження,	 до	 яких	 відне­
сено	 явища	 та	 процеси.	 Адже	 саме	 явище	 чи	 процес,	 пов’язані	 з	
подією	злочину,	судовий	експерт	не	досліджує	–	вони	вже	відбули­
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ся	у	минулому.	Судовий	експерт	досліджує	матеріальні	та	матеріа­
лізовані	 носії	 інформації	 (під	останніми	 розуміють	носії	 інформа­
ції,	 відображеної	 у	 певних	 документах	 тощо,	 яку	 досліджує	 судо­
вий	експерт).	Саме	тому,	у	ст.1	Закону	України	«Про	судову	експе­
ртизу»	 та	 ,	 відповідно,	 у	 частину	 1	 ст.	 69	 КПК	 необхідно	 внести	
зміни	:	виключити	слова	«явища	і	процеси»	із	кола	об’єктів	дослі­
дження,	 яке	 доповнити	 матеріалізованими	 об’єктами,	 оскільки	
фактичні	дані	та	обставини	явищ	та	процесів,	які	відбувалися	під	
час	 підготовки,	 здійснення	 та	 приховування	 злочину,	 складають	
поняття	предмету	судової	експертизи.		
Крім	 того,	 з	 метою	 забезпечення	 рівності	 сторін	 у	криміналь­










У	 ст.ст.	 242,	 243	 КПК	 щодо	 підстав	 проведення	 експертизи	 та	




Потребують	 доповнення	 й	 правила	 ст.	 245	 КПК	 щодо	 відбору	
експериментальних	зразків	почерку,	голосу	тощо,	оскільки	вказа­
ні	 об’єкти	не	є	 речами	 чи	 документами,	або	біологічними	 зразка­
ми,	про	які	йдеться	у	вказаній	нормі.	
Вирішення	розглянутих	та	інших	проблем	призначення	та	про­
ведення	 судової	 експертизи	 у	 Кримінальному	 процесуальному	
кодексі	 України	 дозволить	 підвищити	 ефективність	 досудового	
розслідування	та	судового	розгляду	кримінальних	проваджень.	
Отримано 10.12.2016 
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ВЗАЄМОДІЯ І КОНФЛІКТИ МІЖ СПЕЦІАЛІСТОМ І СЛІДЧИМ ПРИ 
РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 
Під	 час	 розслідування	 кримінальних	 правопорушень	 між	 його	
учасниками,	виникають	проблеми	взаємодії	і	конфлікти,	особливо	
між	 слідчим	 і	 спеціалістом.	 В	 криміналістичній	 літературі	 даним	
проблемам	 приділялась	 певна	 увага,	 але	 хотілось	 зупинитись	 на	
деяких	її	аспектах.	
В	 даний	час	 нестримно	 зростає	 роль	 спеціальних	 знань	 в	 роз­
слідуванні	злочинів.	 Багато	 в	 чому	це	пов'язано,	 в	 першу	 чергу,	 з	
розвитком	 технологій,	 що	 дозволяє	 злочинцям	 здійснювати	 тра­
диційні	правопорушення	новими	способами.	Відтак	робота	слідчо­
го	 потребує	 широкого	 використання	 технічної	 і	 консультаційної	
допомоги	спеціалістів.	
Спеціаліст	 має	 спеціальні	 знання	 і	 володіє	 навиками	 застосу­
вання	сучасних	науково­технічних	засобів.	Через	це	слідчий	і	спе­
ціаліст	 знаходяться	 в	 стані	 постійного	 контакту	 при	 вирішенні	
професійних	 завдань,	 між	 ними	 виникають	 певні	 стосунки,	 ви­
вчення	яких	представляє	серйозний	інтерес	для	забезпечення	пси­
хологічної	підготовки	майбутніх	слідчих	і	спеціалістів.	
Аналізуючи	 багаточисельні	 і	 різноманітні	 взаємодії	 слідчого,	
слід	 зауважити,	 що	 конфліктні	 ситуації	 в	 його	діяльності	 перева­




кономірності	 при	 побудові	 відносин	 з	 спеціалістом	 можуть	 нега­
тивно	вплинути	на	процес	розслідування.	
Прийнято	 вважати,	 що	 взаємовідносини	 між	 цими	 суб'єктами	
діяльності	 є	стосунками	 кооперації,	повноцінної	співпраці.	 Проте,	
при	 уважному	 аналізі	 можна	 відмітити,	 що	 вони	 мають	 досить	
складну	психологічну	картину	і	що	є	підстави	говорити	про	наяв­
ність	в	них	елементів	конфліктності.	
Аналіз	 практичної	 діяльності	 правоохоронних	 органів	 вказує	
на	те,	що	ключовою	ланкою	виникнення	конфліктів	між	слідчим	і	
спеціалістом	 є	 недосконалість	 чинного	 законодавства,	 а	 також	
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Ключовими	 словами	 у	 визначеннях	 конфлікту	 є	 “зіткнення”,	
“протиріччя”,	“протиборство”.	У	психології	управління	під	конфлі­





на	 розділити	 на	 два	 види:	 що	 виникають	 на	 початковому	 етапі	
розслідування,	і	при	проведенні	процесуальних	і	слідчих	дій.	
Для	початкового	етапу	розслідування	злочинів	властиві	конф­
лікти,	 що	 виникають	 на	 ґрунті	 організаційного	 характеру.	 До	 та­
ких	конфліктів	відносяться	наступні:	небажання	виїзду	“цивільно­
го”	спеціаліста	для	огляду	місця	події	у	складі	слідчо­оперативної	




Конфліктні	 ситуації	 негативно	 впливають	 на	 хід	 досудового	
слідства,	а	саме	знижується	можливість	отримання	первинної	до­
казової	 інформації,	 слідство	 провадиться	 поверхнево,	 неякісно,	




Причини	 конфліктів,	 що	 найчастіше	 виникають	 між	 слідчим	 і	
спеціалістом,	 можуть	бути	 визначені	 як	внутрішньоособові	 і	 між­
особові.	
Внутрішньоособовий	конфлікт	 розуміється,	 як	 зіткнення	 інте­
ресів,	 потреб,	 потягів	 особи,	 що	 виникають	 за	 умови	 їх	 зразкової	
паритетності	 по	 інтенсивності	 і	 значущості,	 але	 різній	 спрямова­
ності.	Дана	категорія	причин	включає	проблеми	окремої	особи,	що	
ускладнюють	 її	 взаємодію	 з	 іншими	 людьми,	 наприклад,	 неадек­
ватна,	частіше	занижена	самооцінка;	проблема	“вибору”	рівнозна­
чних	цілей	поведінки	або	“ухилення”	від	однаково	небажаних	нас­
лідків.	 В	 даному	 випадку	 дуже	 ефективним	 способом	 усунення	
конфліктів	 є	 рекомендації	 “адресовані”	 самооцінці,	 а	 саме,	 звер­
нення	до	позитивних	якостей	особи	спеціаліста,	а	також	дія	на	ін­




злочину	 і	 значенням	 його	 спеціальних	 знань	 для	 встановлення	
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нтакту	 (наприклад,	 при	 огляді	 місця	 події)	 це	 протиріччя	 може	
вилитися	 в	 міжособовий	 конфлікт	 між	 слідчим	 як	 організатором	
розслідування	 і	 спеціалістом	 як	 носієм	спеціальних	знань,	 які	 за­
безпечують	йому	привілейованість	і	високу	професійну	самооцін­
ку.	
Причинами	 міжособових	 конфліктів	 є	 взаємовиключні	 ціннос­
ті,	цілі	і	завдання	взаємодіючих	осіб.	Конфлікти	саме	цієї	природи	
найчастіше	 зустрічаються	 при	 взаємодії	 слідчого	 і	 спеціаліста	 в	
процесі	 розслідування	 злочинів.	 В	 даному	 випадку	 йдеться	 про	
сформовані	 антагонізми	 позицій,	 а	 не	 про	 помилку	 або	 сумнів	
окремої	особи,	яка	потребує	допомоги	в	вирішенні	її	внутрішнього	
конфлікту.	
Встановивши	 причину	 конфлікту,	 слідчий	 зобов'язаний	 при­
йняти	 заходи	 до	 його	 подолання.	 Криміналістикою	 розроблений	
досить	 широкий	 спектр	 тактичних	 прийомів,	направлених	 на	 по­
долання	 конфліктних	 ситуацій.	 Вибір	 того	 або	 іншого	 прийому	
залежить	 від	 особистих	 якостей	 спеціаліста	 і	 причини,	що	 спону­
кали	його	до	конфлікту.	






















прогнозувати	 хід	 слідчої	 дії.	 Так,	 зокрема,	 без	 попереднього	 ви­
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дчим	 носить	 самий	 різний	 характер:	 від	 епізодичних	 службових	
зустрічей,	 до	 постійної	ділової	співпраці.	 Вирішальним	критерієм	






залучати	людину,	 яка	не	лише	 має	в	своєму	 розпорядженні	необ­
хідні	знання,	але	і	по	своїх	психічних	якостях,	особистому	досвіду	
найбільшою	 мірою	 здатний	 виконати	 необхідні	 дії	 і	 часто	 в	 не­
сприятливих	умовах	розслідування.	
Але	 проблема	 подолання	 психологічних	 конфліктів	 між	 слід­
чим	 і	 спеціалістом	 при	 розлідуванні	 злочинів,	 на	 наш	 погляд,	 не	
повністю	 вирішена	 та	 врегульована	 як	 у	 теоретичному,	 так	 і	 у	
практичному	аспектах.		
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
ТА КРИМІНАЛІСТИКИ 
Реформи,	що	проходять	у	нашій	державі,	спрямовано	на	по­
дальше	 демократичне	 перетворення	 суспільства,	 зміну	 підходів	
до	 захисту	 прав,	 свобод	 та	 інтересів	 людини.	 Одним	 із	 важливих	
елементів	реалізації	цієї	лінії	перебудови	суспільства	є	підготовка	
правоохоронців	нової	формації.	Важливу	роль	у	підготовці	фахів­




Криміналістика	 є	 відносно	 молодою	 наукою,	 яка	 в	 своєму	
розвитку	 подолала	 шлях	 від	 сукупності	 розрізнених	 емпіричних	
спостережень	 до	 системних	 знань	 про	 закономірності	 злочинної	
діяльності	 та	 її	відображення	 в	 різноманітних	 джерелах	 інформа­
ції	та	діяльності	з	розслідування	злочинів.	
Постійне	 накопичення	 наукових	 знань	 привело	 до	 того,	 що	
на	сьогодні	прийоми	та	методи	криміналістики	успішно	викорис­
товуються	не	 тільки	 у	 протидії	 злочинності,	 а	 і	 в	 багатьох	 інших	
сферах	правозастосовчої	 діяльності	 –	адміністративній,	 господар­
ській,	 цивільно­правовій	 тощо.	 Затребуваність	 криміналістики	 й	
процеси	 інтеграції	наукових	 знань	 викликали	суттєві	 зміни	 спря­
мованості	 її	предмета.	Так,	на	сьогодні	криміналістика	вийшла	за	
рамки	 поліцейської	 науки,	 і	 перед	 нею	 постало	 питання	 щодо	
трансформації	 в	 науку	 методологічного	 рівня,	 що	 досліджує	 пра­
возастосовчу	 діяльність	 в	 її	 загальному	 масштабі.	 Тому	 вона	 має	
розглядатися	 та	 розвиватися	 як	 дисципліна	 методологічного	рів­
ня	в	нерозривному	зв’язку	із	загальною	методологією	права,	тео­




ктеризується	 виникненням	 нових	 видів	 злочинів,	 зростанням	
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професіоналізму	 злочинців,	 їх	 високою	 технічною	 оснащеністю,	
формуванням	 організованої	 та	 транснаціональної	 злочинності	
тощо.	 Така	 ситуація	 поставила	 перед	 криміналістами	 завдання	
розробити	 сучасні	 адаптовані	 рекомендації	 щодо	 застосування	
засобів	 криміналістичної	 техніки,	 тактики	 окремих	 слідчих	 (роз­
шукових)	 дій	 та	 окремих	криміналістичних	 методик.	 Ці	 завдання	
полягають	у	вивченні	особливостей	учинення	нових	видів	злочи­
нів,	систематизації	знань	про	їх	механізм	і	криміналістичну	харак­
теристику,	 підвищенні	 якості	 проведення	 слідчих	 (розшукових)	
дій	 з	 урахуванням	виявлених	у	 практиці	 розслідування	способів	 і	
нових	засобів	злочинної	діяльності	тощо.	
Удосконалення	 чинного	 кримінального	 процесуального	 за­
конодавства	 вимагає	 від	 науковців	 розробки	 ефективних	 тактич­
них	прийомів	проведення	негласних	слідчих	(розшукових)	дій,	що	
є	 актуальним	 і	 перспективним	 напрямом	 розвитку	криміналісти­
чної	тактики.	
Крім	того,	новітні	науково­технічні	зміни	призводять	до	то­
го,	 що	 усталені	 криміналістичні	 рекомендації	 вже	 не	 в	 повному	
обсязі	 задовольняють	 потреби	практики	 та	 породжують	 необхід­





доказуванні	 електронних	 слідів,	 отриманні	криміналістично	зна­




Особливу	 роль	 у	 діяльності	 з	 розслідування	 кримінальних	
правопорушень	 відіграють	 судові	 експертизи,	 які	 з	 розвитком	




слимо,	 що	 подальшими	 її	 завданнями	 є	 розробка	 концептуальної	
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Ефективною	 є	 розробка	 комплексних	методик	 дослідження	
речових	 доказів,	 які	 передбачають	 інтеграцію	 різних	 знань.	 Для	
цього	 потрібно	 кооперація	 з	 іншими	 науками	 природно­
технічного	 профілю	 або	 створення	 умов	 в	 експертних	 установах,	
які	б	дозволили	проводити	такі	дослідження	на	власній	базі.	
Також	 відзначимо,	 що	 на	 сьогодні	 накопичилася	 значна	 кі­
лькість	 окремих	 експертних	 методичних	 розробок,	 і	 пересічному	
експерту	досить	складно	орієнтуватися	в	їх	сукупності.	Крім	того,	





підготовка	 працівників	 правоохоронних	 органів,	 у	 тому	 числі	 й	
поліцейських,	 є	 неможливою	 без	 урахування	 сучасних	 досягнень	
як	криміналістики,	так	і	судової	експертизи.	
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ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ 
СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 
Успішне	 розслідування	 кримінального	 провадження	 залежить	






ставини	 повинні	 встановлюватися	 експертом	 на	 основі	 проведе­
них	 ним	 досліджень.	 В	 тих	 випадках,	 коли	 питання	 хоч	 і	 мають	
спеціальний	характер,	але	не	потребують	проведення	досліджень,	
експертиза	 проводитись	 не	 повинна.	 Цим	 і	 відрізняється	 експер­




ристання	 спеціальних	 знань	 у	 кримінальному	 судочинстві.	 Вона	
значно	 розширює	 пізнавальні	 можливості	 слідства	 і	 суду,	 дозво­
ляючи	застосовувати	в	процесі	розслідування	і	судового	розгляду	








судових	 експертиз	 та	 Науково­методичними	 рекомендаціями	 з	
питань	 підготовки	 та	 призначення	 судових	 експертиз	 і	 експерт­
них	 досліджень,	 затвердженої	 Міністерством	 юстиції	 України	 від	
08.10.1998	№	53/5	(у	редакції	наказу	Міністерства	юстиції	України	
31.07.2015	 №	 z0915­15),	 Інструкцією	 про	 порядок	 і	 розміри	 ком­
пенсації	 (відшкодування)	 витрат	 та	 виплати	 винагороди	 особам,	
що	 викликаються	 до	 органів	 досудового	 розслідування,	 прокура­
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ціалізованим	 установам	 судової	 експертизи	 за	 виконання	 їх	 пра­
цівниками	функцій	експертів	і	спеціалістів	затвердженої	Постано­
вою	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 1	 липня	 1996	 року	 №	 710	 (із	
змінами	внесеними	Постановою	№	868	від	19.09.2012	р.)	та	інши­
ми	нормативно­правовими	актами,	тощо.	
Зважаючи	 на	 те,	 що	 коло	 джерел	 доказів	 є	 вичерпним	 і	 чітко	
визначеним	в	законі:	показання,	речові	докази,	документи,	висно­
вки	експертів	(ст.	84	КПК	України),	то	становиться	зрозумілим,	що	
будь­який	 доказ,	 одержаний	відповідно	до	 вимог	 закону,	 має	для	
слідства	 і	 суду	 вагоме	 значення.	 А	 оскільки	 висновок	 експерта	 є	
джерелом	доказів	і	покладається	в	основу	доказування	щодо	кри­
мінального	провадження,	то	експертиза	допомагає	встановлювати	
фактичні	 дані,	 на	 підставі	 яких	 у	 визначеному	 законом	 порядку	









установленої	 доказової	 сили,	 або	 переваги	 перед	 іншими	 доказа­
ми.	Тобто,	переоцінка	доказового	значення	висновку	експерта	(як	
і	інших	доказів	і	їх	джерел),	призводить	до	слідчих	і	судових	поми­
лок,	 та	 прийняття	 незаконного	 і	 необґрунтованого	 рішення	 у	
кримінальному	провадженні,	яке	підлягає	зміні	або	скасуванню.		
Звичайно,	 судова	 експертиза	 постійно	 розвивається	 шляхом	
створення	нових,	та	удосконалення	існуючих	методик	досліджен­
ня	і	знаходить	все	більше	застосування	в	слідчо­судовій	практиці.	
Найбільш	 розповсюдженими,	 відповідно	 до	 р.	 1	п.	 1.2.	 «Інструкції	
про	призначення	і	проведення	судових	експертиз»,	видами	експе­
ртизи	 є:	 криміналістична,	 інженерно­технічна,	 економічна,	 това­
рознавча,	 у	сфері	 інтелектуальної	 власності,	 психологічна,	 мисте­





проведення	 судових	 експертиз»,	 залежить	 від	 складності	 дослі­
дження:	10	календарних	днів	–	щодо	матеріалів	з	невеликою	кіль­
кістю	об’єктів;	30	календарних	днів	–	щодо	матеріалів	з	середньою	
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які	 потребують	 декількох	 досліджень,	 чи	 налічує	 понад	 п'ять	 то­
мів	 матеріалів	 справи	 або	 є	 комплексною	 чи	 потребує	 залучення	
фахівців	з	інших	установ	(у	тому	числі	судово­медичних),	підпри­
ємств,	організацій	і	не	може	бути	виконана	в	зазначені	строки.	[3].	
Але,	 з	 приводу	 цього,	 виникають	 суперечності	 з	 кримінальним	
процесуальним	законодавством.	Так,	вважаємо,	що	строки	розгля­
ду	 експертизи	 у	 кримінальному	 провадженні	 не	 повинні	 переви­
щувати	 загальний	 строк	 розгляду	 кримінального	 провадження,	
який	становить	1	місяць	щодо	провадження	про	кримінальні	про­
ступки	 та	 2	 місяці	 щодо	 провадження	 про	 злочини	 (ч.	 1	 ст.	 219	
КПК	України).	Враховуючи	 все	 вище	 зазначене,	пропонуємо	вдос­
коналити	 дану	 проблему	 і	 привести	 її	 у	 відповідність	 до	 норм	
чинного	КПК	України.		




змін.	 та	 доповн.	 від	 01.01.2016	 р.)	 //	 Відомості	 Верховної	 Ради	
України.	 —	 1994.	 —	 №	 28.	 —	 Ст.	 232.	 —	 Режим	 доступу	 :	
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СОЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ 
В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
Світові	тенденції	підвищення	рівня	життя	та	стандартів	меди­





ми.	 У	 той	 же	час,	вони	 є	 дотичними	 до	 питань	соціального	забез­






ми	 регулюються	 цілим	 рядом	 нормативно­правових	 актів,	 таких	
як	 Декларація	 та	 Конвенція	 ООН	 про	 права	 інвалідів,	 Всесвітня	
доповідь	 ВООЗ	 про	 інвалідність,	 Рекомендація	 щодо	 правового	
захисту	 недобровільно	госпіталізованих	 осіб	 з	 психічними	 розла­
дами	[1,2]	тощо.	
На	 національному	 рівні	 основним	 нормативним	 актом,	 який	
регулює	права	осіб	із	обмеженими	можливостями,	є	Закон	України	




життя	суспільства,	 створення	 необхідних	 умов,	 які	 дають	 можли­
вість	інвалідам	ефективно	реалізувати	права	та	свободи	людини	і		
громадянина	 	 та	 вести	 повноцінний	спосіб	 життя	 згідно	 з	 індиві­




зана	 створити	 умови	 для	 реалізації	 нею	 прав	 нарівні	 з	 іншими	
громадянами	та	забезпечити	її	соціальний	захист.	
Наказ	Міністерства	охорони	здоров’я	№	561від	05.09.2011р.	[4]		
затвердив	 Інструкцію	 про	 встановлення	 груп	 інвалідності,	 у	 якій	
© Стащак А. Ю., 2016 
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описаний	порядок	медико­соціальної	експертизи	для	встановлен­
ня	 груп	 інвалідності,	 а	 також	 наводиться	 класифікація	 основних	
видів	 порушення	 функцій	 і	 основних	 критеріїв	 життєдіяльності,	









У	 Німеччині	 для	 отримання	 статусу	 інваліда	 особи	 мають	
пройти	медико­соціальну	експертизу,	яка	визначає	потребу	особи­
заявника	 у	 реабілітації	 та	 заходах	 соціального	 захисту	 на	 основі	
оцінки	 обмежень	 життєдіяльності,	 викликаних	 стійким	розладом	
функцій	організму.	В	даному	випадку	враховується	ступінь	залеж­
ності	від	сторонньої	 допомоги	 у	 самообслуговуванні,	 спілкуванні,	
орієнтації,	пересуванні	тощо.	
У	 німецькій	 системі	 соціального	 захисту	 осіб	 з	 обмеженими	







При	 інвалідності	 менше	 ніж	 50%	 особі	 видаються	 документи,	
які	підтверджують	її	інвалідність,	однак	така	особа	не	відноситься	
до	категорії	тяжко	хворих.	Інвалідність	50%	і	вище	відноситься	до	
розряду	 тяжких	 форм	 інвалідності	 і	 встановлюється	 тим	 особам,	
які	 мають	 декілька	 хвороб,	 потребують	 постійної	 сторонньої	 до­
помоги	 або	 догляду.	 У	 даному	 випадку	 особі	 відається	 свідоцтво	
про	інвалідність	у	тяжкій	формі.	Таке	свідоцтво	має	буквені	коди,	




пільги	 та	 соціальне	 забезпечення,	 характерні	 для	 певного	 типу	
інвалідності.	 Тобто,	 пільги	 та	 соціальні	 виплати	 і	 компенсації	 є	
відносно	персоналізованими	у	відповідності	із	порушеннями	фун­
кцій	організму.	
У	 разі	 незгоди	 із	 результатами	 медико­соціальної	 експертизи	
особа	має	право	подати	апеляцію	до	управління	соціального	захи­
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отримання	 результатів	 попередньої	 медико­соціальної	 експерти­
зи.	 Законом	 передбачено,	 що	 особі	 можуть	 бути	 надані	 послуги	
адвоката,	 які	 будуть	 оплачені	 державою,	 для	 подання	 скарги	 до	
суду	у	соціальних	справах.		
Список бібліографічних посилань: 1.	Зібрання	чинних	міжна­
родних	договорів	України/	укл.:	Г.С.	Брескаленко,	К.І.	Грищенко.	–	
К.	:	Ін	Юре,	2006.	–	854	с.	2.	Конвенція	про	права	осіб	з	інвалідністю.	
–	 [Електронне	 джерело]	 –	 Режим	 доступу:	




рони	 здоров’я	 №	 561від	 05.09.2011р..	 –	 [Електронне	 джерело]	 –	
Режим	доступу:	http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1295­11.	
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ 
МЕТОДИК СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 
Масштабні	 реформи	 у	 правоохоронній	 сфері,	 що	 втілюються	
сьогодні	 в	 Україні,	 разом	 із	 позитивними,	 мають	 і	 негативні	 нас­
лідки,	 зокрема,	 зростання	 рівня	 злочинності	 з	 одночасним	 зни­
женням	 ефективності	 діяльності	 органів	 правопорядку	 та	 суду	










ної.	 Тому	 постає	 ряд	 проблемних	 питань,	 першим	 з	 яких	 є	 сама	
доцільність	та	реальні	можливості	розроблення	окремих	криміна­
лістичних	методик	судового	розгляду.	





та	 іншими.	 Аналіз	 останніх	 тенденцій	 у	 даному	 напрямі	 дає	 під­
стави	стверджувати,	що	 науковці	 розробили	 досить	цікаві	пропо­
зиції	щодо	поняття	методики	судового	розгляду,	її	завдань,	струк­
тури,	 співвідношення	 з	 методикою	 досудового	 розслідування	
окремих	 видів	 злочинів.	 Проте	 залишається	 і	 низка	 принципово	
важливих	 дискусійних	 питань,	 які	 поки	що	 не	дозволяють	 ствер­
джувати	про	 повну	 готовність	 теоретичної	 бази	 для	 формування	
конкретного	 прикладного	 наукового	 продукту	 –	 безпосередньо	
методик	судового	розгляду.	
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Зокрема,	 слід	 чітко	 визначити	 адресата	 відповідних	 рекомен­
дацій,	що	безпосередньо	впливає	на	їхній	зміст.	Якщо	для	методи­




дові	 частини	 методики	судового	розгляду	 (для	суду,	 для	сторони	
обвинувачення,	 для	 сторони	 захисту).	 При	 цьому	 чи	 можливо	 в	
одній	 методиці	 вмістити	 такі	 потрійні	 рекомендації?	 Прихильни­
ки	 концепції	 методики	 судового	 розгляду	 вважають,	 що	 можна,	
проте	конкретних	розроблених	прикладів	поки	що	не	створено	
	Крім	того,	виникають	питання	і	до	термінології,	і	до	практич­





му	 кримінальному	 процесі	 активність	 суду	 у	 збиранні	 доказів	 є	
обмеженою.	Він	 має	 зберігати	неупередженість	 і	безсторонність	і	
лише	 сприяти	 сторонам	 у	 реалізації	 їхніх	 процесуальних	 прав	 та	
виконанні	 обов’язків.	 Суд	 є	 активним	 в	 оцінці	 доказів,	 фактично	










як	 правило,	 вміщують	 одночасно	 рекомендації	 і	щодо	 досудового	
розслідування,	 і	щодо	 судового	 розгляду	 за	певними	 категоріями	
злочинів.	Тобто	формуються	не	повноцінні	«методики	для	суду»,	а	
лише	деякі	рекомендації,	що	стосуються	специфіки	розгляду	спра­
ви	 у	суді	 першої	 інстанції,	 переважно	 адресовані	 судді	 та	 стороні	




Що	стосується	 методичних	 рекомендацій	 для	сторони	 захисту	
вирішувати	питання	теж	доцільно,	враховуючи	і	досудові,	і	судові	
стадії	 кримінального	 провадження.	 Цей	 напрям	 у	 криміналістич­
ній	 науці,	 не	 дивлячись	 на	 наявність	 ґрунтовних	 праць,	 залиша­
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лістичних	 методик	 судового	 розгляду	 кримінальних	 справ	 за	
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НОВЕЛЛЫ ОТПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Современное	состояние	правового	обеспечения	экспертной	де­
ятельности,	 прежде	 всего,	 в	 уголовном	процессе	 характеризуется	
появлением	 многочисленных	 нововведений	 демократического	
направления,	что,	по	мнению	инициаторов	этих	изменений,	долж­
но	 обусловить	 законность	 и	 принципиальность	 в	 разрешении	
традиционных	 вопросов	 и	 задач,	 стоящих	 перед	 экспертными	
службами.	 Однако	 продуцирование	 все	 новых	 законов	 не	 стало	
панацеей	 для	 обеспечения	 объективной	 и	 полноценной	 судебно­
экспертной	деятельности	в	нашей	стране.	




суда	 должны	 своевременно	 и	 точно	 давать	 оценку	 экспертным	
заключениям,	что	обусловит	сокращение	сроков	проведения	расс­





ют,	 как	 правильно	 его	 оценить.	 В	 юридической	 литературе	 есть	
много	 сведений	 об	 общей	 оценке	 доказательств,	 одним	 из	 кото­
рых	является	«Заключение	эксперта».	Порядок	и	критерии	оценки	
«Заключения	 эксперта»	 детально	 не	 разработаны,	 недостаточно	
освещены	последствия	действий	лица,	оценивающего	данный	до­
кумент,	составленный	судебно­медицинским	экспертом.	
Цель	 работы	 –	современные	 подходы	 к	 отправлению	судебно­
экспертной	 деятельности	 в	 части	 оценки	 заключения	 судебно­
медицинского	эксперта	следствием,	судом,	адвокатом.	
Правовой	 статус	 и	 ответственность	 государственных	судебно­
экспертных	 служб	 имеют	 ряд	 особенностей,	 возникших	 как	 ре­
зультат	действия	внешних	факторов	(изменения	в	законодатель­
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стве,	 политике,	 социальных	 отношениях)	 и	 внутренних	 условий	
(развитие	науки,	расширение	практических	возможностей,	коопе­




зиции	 под	 натиском	 наступательной	 позиции	 и	 возможностями	
процессуальных	лиц,	 имеющих	 право	(и	 пользуются	 им	 законно)	
давать	 оценку	 экспертным	 заключениям.	 Существенную	 помощь	
могла	 бы	 оказать	 законодательная	 инициатива	 об	 объединении	
всех	экспертных	служб	в	одной	структуре,	которая	не	входила	бы	
ни	в	МВД,	ни	в	прокуратуру,	ни	в	другие	ведомства,	а	была	бы	не­
зависимой,	с	подчинением,	например,	 Кабинету	 Министров	 Укра­
ины.	 С	 другой	 стороны,	 высокая	 требовательность	 государства	
должна	сочетаться	с	 уважительным	и	адекватным	отношением	к	






Необходимо	 выполнять	 все	 требования	 к	 установочной	 части	
постановления	 о	 назначении	экспертизы.	 Круг	 лиц,	участвующих	
в	медицинском	исследовании	и	экспертизе,	бывает	широк	(судеб­




вления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Украины	 №	8	 от	 30.05.97	г.	 «О	
судебной	 экспертизе	 в	 уголовных	 и	 гражданских	 делах»,	 где	 п.	8	
требует	–	«...	эксперт,	который	проводил	экспертизу	на	предвари­
тельном	следствии,	участвует	в	исследовании	доказательств	с	на­
чала	 судебного	 следствия,	 а	 специалист,	 который	 впервые	 при­
влекается	 к	 проведению	 экспертизы	 в	 данном	 деле,	 –	 только	 по­
сле	постановления	о	назначении	его	экспертом».	
Форма,	 структура	 и	 содержание	 документов,	 которые	 состав­
ляют	судебные	эксперты,	строго	определены	процессуальным	за­
конодательством	 и	 утверждены	 ведомственными	 актами.	 Поэто­
му	необходима	сверка	выданных	экспертных	заключений	устано­
вленным	нормам.	
Проверке	 подлежат	 наличие	 подписей	 судебных	 экспертов,	
специалистов­экспертов,	 указания	 о	 лицах,	 присутствующих	 при	
проведении	 экспертизы	 (эти	 лица	 являются	 наблюдателями	 и	 в	
исследовании	 непосредственного	участия	 не	принимают),	 фикса­
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ция	времени	и	даты	проведения	исследования,	сроки	проведения	
экспертизы,	 компетенция	эксперта,	 логика	 постановки	 вопросов,	






веряются	 все	 позиции	 полноты	 и	 обоснованности	 обязательных	
пунктов	 экспертного	 документа,	 описание	 особенностей	 повреж­
дений.	Надо	оценить	все	ли	объекты	переданы	и	исследованы	эк­
спертами	 лаборатории,	 соответствуют	 ли	 их	 выводы	 вопросам,	
поставленных	 судебным	 экспертом­танатологом,	 объективным	
данным,	 полученным	 при	экспертизе	 трупа,	 а	 также	 результатам	
расследования;	 перечень	 исследованных	 объектов	 для	 передачи	
лицу,	 назначавшему	 экспертизу,	 и	 объектов,	 не	 исследованных	
судебно­медицинским	 экспертом,	 а	 также	 вещественных	 доказа­
тельств,	выявленных	при	исследовании	головных	уборов,	одежды,	





новленной	 силы	 (ч.	2.	 ст.	94	 УПК	 Украины	 «Оценка	 доказа­
тельств»),	и	подлежит	разрешению	путем	проведения	дополните­
льных	 или	 повторных	 экспертиз	 в	 других	 бюро	 судебно­
медицинской	экспертизы	или	независимыми	экспертами.	Для	то­
го,	 чтобы	 не	 нарушать	 сроки	 расследования,	 нужно	 провести	 пе­
рекрестный	 допрос	 экспертов	 или	 состязательную	 экспертизу	 в	
суде,	 не	 узаконенную	 настоящим	 УПК,	 но	 дающую	 хороший	 эф­
фект.	В	процессе	такой	экспертизы	многие	вопросы,	возникшие	у	
суда,	 и	 их	 разрешение	становятся	 понятными,	 что	исключает	 не­
обходимость	назначения	повторных	экспертиз.	
Адвокат	 и	 другие	 представители	 защиты	 проверяют	 эксперт­
ные	документы	по	тем	же	параметрам.	
На	объективность	и	полноту	«Заключения	эксперта»	опосредо­
ванно	 влияют	 коллеги	 эксперта,	 судмедэксперты	 с	 большим	ста­
жем	работы,	с	которыми	он	в	сложных	или	сомнительных	случаях	
вынужден	 советоваться,	 администрация	 бюро	 судебно­
медицинской	 экспертизы	 –	 заведующие	 отделами,	 заместители	
начальника	 и	 начальник	 областного	 бюро	 судебно­медицинской	
экспертизы,	 руководители	 (должностные	 лица)	 департаментов	
(управлений)	охраны	здоровья	районного,	городского	и	областно­
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го	 уровней,	 которые	 успели	 провести	 ведомственные	 проверки,	
отстаивающие	результаты	и	выводы	своих	расследований.	
Иногда	на	 эксперта	 могут	влиять	 сотрудники	 уголовного	роз­
ыска,	 следователи,	 прокурор,	 судья,	 особенно	 когда	 результаты	







«нет»	 уродливое	 и	 постыдное	 явление	 в	 виде	 заведомо	 ложных	
заключений	 экспертов	или	 отказов	 от	 дачи	 заключений.	Сделана	
попытка	 выявить	 застарелые	и	 нерешенные	 проблемы	и	 обозна­
чить	суперсовременные	направления	совершенствования	экспер­
тных	 служб.	 Очевидным	 явился	 вывод	 об	 относительно	 низком	
уровне	правовых	знаний	в	экспертной	среде,	сохранении	там	дав­
них	 традиций	 ухода	 в	 узкоспециальную	 заскорузлость.	 Анализом	
«Заключений	экспертов»	выявлено	стремление	экспертов	к	упро­
щенству,	незнание	и	нежелание	следовать	обязательным	ведомс­
твенным	 стандартам.	 Показан	 ряд	объективных	 фактов	(коллеги	
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВОСКОВЫХ СКУЛЬПТУР ИЗВЕСТНЫХ 





В	 1999	 году,	 в	 связи	 с	 подготовкой	 к	 200­летнему	 юбилею	
ХНМУ	и	кафедры	анатомии	человека,	сотрудниками	кафедры	во	гла­
ве	с	заведующим,	профессором	В.	М.	Лупырем	было	принято	решение	
расширить	 экспозицию	 «Мемориального	 музея	 академика	
В.	П.	Воробьева»:	 создать	 экспозицию	 кабинета	 известного	 украинс­
кого	анатома	В.	П.	Воробьева	и	восковую	скульптуру	ученого.		
Для	 реализации	 поставленной	 задачи	 была	 создана	 рабо­
чая	 группа,	 в	 которую	 входили	 сотрудники	 кафедры	 анатомии	
человека:	 профессор	 В.	В.	Бобин,	 профессор	 В.	А.	Ольховский,	 про­
фессор	 А.	А.	Терещенко,	 доцент	 Б.	М.	Смолкина	 и	 старший	 лабо­
рант	М.	А.	Лютенко,	которым	было	поручено	обеспечить	техниче­
скую	 часть	 выполнения	 этой	 работы.	 Никаких	 рекомендаций	 о	
том,	 как	 изготовить	 в	 натуральный	 размер	 восковую	 фигуру,	 не	
было,	все	делалось	впервые.	Начались	поиски	специалистов,	кото­
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специалистам	 в	 области	 таксидермии.	 Согласился	 помочь	 замес­
титель	 директора	 музея	 В.	П.	Криволапов,	 им	 была	 разработана	
оригинальная	 конструкция	 внутреннего	 каркаса	 для	 создания	
туловища	и	конечностей	восковой	фигуры.	Этот	каркас	позволяет	
менять	положение	фигуры,	в	том	числе,	имеет	подвижность	в	мес­
тах	 соединения	 конечностей.	 Для	 выполнения	 работ	 по	 изготов­
лению	 восковых	 элементов	 (голова	 и	 кисти	 рук)	 был	 приглашен	
художник	 С.	Ф.	Дегтярь	 вместе	 с	 супругой,	 работавшие	 декорато­
ром	 и	 гримером	 в	 Харьковском	 театре	 оперы	 и	 балета	 им.	
Н.	В.	Лысенко.	
Изготовление	 восковых	 элементов	 скульптуры	 профессо­
ра	В.	П.	Воробьева	продолжалась	в	течение	11	месяцев.	Изучались	





восковых	 элементов	 головы	 и	 кистей	 рук	 проводились	 в	 личной	
мастерской	 художника.	 Самостоятельно	 разработывалась	 техно­
логия	«вживления	волос»	в	восковую	массу	лица	и	головы.	Особую	
проблему	создавал	вопрос	 натуральности	 глаз,	 для	этого	 в	 офта­
льмологической	клинике	были	приобретены	стеклянные	протезы	
глазных	яблок,	которые	создают	впечатление	живого	взгляда.	
Большая	 работа	 была	 проведена	 по	 подбору	 предметов	
кабинета	 ученого	 20­х	 годов	 ХХ	 века,	 а	 также	 одежды	 для	 воско­
вой	скульптуры	В.	П.	Воробьева.	
К	 сожалению,	 многие	 личные	 вещи	 не	 сохранились,	 по­
этому	их	аналоги	пришлось	приобретать	и	изготавливать.	Особую	
ценность	 представляют	 анатомические	 препараты,	 изготовлен­
ные	В.	П.	Воробьевым.	Среди	них	–	набальзамированные	органы	и	
части	 тела	 человека	 по	 методу	 безжидкостного	 хранения	 препа­
ратов	с	сохранением	естественной	окраски	тканей.	





зал	 о	 восковой	 фигуре	 В.	П.	Воробьева:	 «Фигура	 сделана	 так,	 что	
она	впечатляет,	как	только	человек	заходит	в	кабинет,	то	появля­
ется	желание	здороваться	с	профессором».	
После	 создания	 восковой	 фигуры	 академика	
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го	 кафедрой,	 доктора	 медицинских	 наук,	 профессора	
В.	В.	Ольховского	 были	 изготовлены	 восковые	 фигуры	 и	 создан	
музей	 –	 кабинет	 выдающегося	 ученого	 судебного	 медика	 и	 кри­
миналиста,	 доктора	 медицинских	 наук	 c	 1902	 г.,	 профессора	 –	 с	
1910	 г.,	 основателя	 современной	 Харьковской	 школы	 судебной	
медицины	 и	 криминалистики,	 первого	 лауреата	 звания	 «Заслу­
женный	профессор	УССР»,	организатора	здравоохранения,	основа­
теля	 Кабинета	 научно­судебной	 экспертизы	 в	 Харькове	 в	 1923	 г.	
(впоследствии	 –	 Харьковский	 научно­исследовательский	 инсти­
тут	 судебных	 экспертиз),	 заведующего	 кафедрой	 судебной	 меди­
цины	 Харьковского	 медицинского	 института	 с	 1910	 по	 1931	 г.г.,	
Николая	Сергеевича	Бокариуса	(19.03.1869	–	23.12.1931	г.).	
В	 2002	 году	 создана	 восковая	 фигура	 профессора	
Н.	Н.	Бокариуса	 (1899–1966)	 –	 сына	 профессора	 Н.	С.	Бокариуса	 –	
известного	 судебного	 медика	 Украины,	 продолжателя	 дела	 отца,	
профессора,	с	1931	по	1962	г.г.	–	заведующего	кафедрой	судебной	
медицины	 Харьковского	 медицинского	 института,	 директора	 Ха­
рьковского	 НИИ	 судебных	 экспертиз	 им.	 Засл.	 проф.	
Н.	С.	Бокариуса,	с	1931	по	1946	г.г.	
В	 2004	 г.	 на	 этой	 кафедре	 была	 создана	 восковая	 фигура	
доктора	медицинских	наук,	профессора,	с	1961	г.	по	1988	г.,	заве­
дующего	 кафедрой	 судебной	 медицины	 Харьковского	 медицинс­
кого	института,	начальника	Харьковского	областного	бюро	судеб­
но­медицинской	 экспертизы	 (1955–1961	г.г.)	 председателя	 Харь­




в	 Харьковском	 научно­исследовательском	 институте	 судебных	




ных	 ученых,	 он	 получал	 консультации	 у	 сотрудников	 кафедры	
анатомии	 человека	 ХНМУ,	 принимавших	 участие	 в	 создании	пер­
вой	в	Харькове	восковой	фигуры	академика	В.	П.	Воробьева.	
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По	 приглашению	 руководства	 института	 судебных	 экспе­
ртиз,	 сотрудниками	 кафедры	 анатомии	 человека:	 ассистентом	









Консультативную	 помощь	 в	 процессе	 реставрации	 анато­
мических	 особенностей	 лица	 и	 кистей	 рук	 фигуры,	 оказывал	 до­
цент	кафедры	анатомии	человека	Д.	Н.	Шиян.	
К	сожалению,	уже	ушли	из	жизни	художник	С.	Ф.	Дегтярь	и	
сотрудник	 музея	 природы	 В.	П.	Криволапов,	которые	стояли	у	са­
мого	 начала	 создания	 восковых	 фигур	 известных	 ученых	 ХНМУ.	
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
Ефективність	 кримінального	 провадження	 напряму	 залежить	
від	 ефективності	 системи	 експертного	 забезпечення.	 Адже	завдя­
ки	 останній	 співробітники	 правоохоронних	 органів	 отримують	
допомогу	 в	 галузі	 використання	 спеціальних	 знань,	 необхідних	
для	 своєчасного,	 всебічного,	 об’єктивного	 та	 неупередженого	 до­
слідження	 доказів.	 У	 зв’язку	 з	 наведеним	 особливої	 актуальності	
набуває	питання	про	основні	напрямки	та	засоби	підвищення	ефе­
ктивності	системи	експертного	забезпечення.		
Система	 експертного	 забезпечення	 кримінального	проваджен­
ня	є	невід’ємною	складовою	забезпечення	правосуддя.	Неякісне	й	
несвоєчасне	 використання	 спеціальних	 знань	 у	 кримінальному	
провадженні	 не	 може	 забезпечити	 результативне	 й	 справедливе	
правосуддя.	 Тому	 чітко	 прослідковується	 взаємозв’язок	 між	 на­
званими	інституціями.	 Тож	 сміло	можна	 стверджувати,	 що	підви­
щення	 ефективності	 системи	 експертного	 забезпечення	 є	 однією	
із	 запорук	 на	 шляху	 забезпечення	 справедиливого	 правосуддя.	 А	
це,	 в	 свою	 чергу,	 вказує	 на	 необхідність	 передбачення	 основних	




Стратегії,	 варто	відмітити,	 що	 питання	підвищення	ефективності	
системи	 експертного	 забезпечення	 не	 знайшло	 свого	 прямого	 й	
розгорнутого	 відображення	 в	 цьому	 акті.	 Виключно	 інтуїтивно	
можна	припустити,	що	згадане	питання	буде	вирішуватися	в	час­
тині	 реформування	 “суміжних	 правових	 інститутів”,	 хоча	 під	 час	
визначення	недоліків	функціонування	прокуратури	та	криміналь­
ної	 юстиції	 як	 суміжних	 правових	 інститутів,	 а	 також	 напрямків	
реформування,	 системи	 завдань,	 заходів	 і	 результатів	 жодного	
разу	 не	 згадувалося	 про	 експертне	 забезпечення	 правосуддя.	 На­
звана	ситуація,	на	нашу	думку,	є	несприятливою	та	негативно	ві­
дображається	на	реформуванні	системи	експертного	забезпечення	
в	 Україні,	 в	 тому	 числі	 в	 рамках	 кримінального	 провадження.	
Оскільки	 реформування	 системи	 експертного	 забезпечення	 буде	
здійснюватися	 побічно,	 а	 не	 як	 один	 із	 пріоритетних	 напрямків.	
Тому	 вважаємо	 за	 необхідне	 передбачити	 завдання,	 напрямки,	
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способи	та	результати	реформування	системи	експертного	забез­
печення	 на	 законодавчому	 рівні	 шляхом	 доповнення	 відповідни­
ми	 пунктами	 названу	 вище	 Стратегію	 або	 шляхом	 прийняття	
окремого	 нормативно­правового	 акту.	 Як	 приклад,	 це	 може	 бути	
Стратегія	 реформування	 системи	 експертного	 забезпечення	 пра­
восуддя.		
Окрім	 того,	 ефективність	 функціонування	 будь­якого	 суспіль­
ного	 інституту	 обумовлюється	 наявністю	 й	 якістю	 нормативно­
правового	регулювання	його	діяльності.	Це	означає,	що	неможли­
во	 підвищити	 систему	 експертного	 забезпечення	 України	 без	 на­
гального	й	змістовного	оновлення	законодавчої	бази,	яка	регулює	
цю	сферу.	Зокрема,	розроблений	і	оприлюднений	для	обговорення	
06	 серпня	 2013	 року	 проект	 Закону	 України	 “Про	 судово­
експертну	діяльність”,	не	прийнятий	по	теперішній	час.	А	чинний	
Закон	України	“Про	судову	експертизу”	не	відповідає	велінню	ча­
су.	 Особливо	 вказана	 ситуація	 загострилася	 з	прийняттям	нового	
Кримінального	процесуального	кодексу	України,	який	істотно	пе­
реформатував	 процедуру	кримінального	 провадження.	 Тому	 при­
йняття	нового	законодавчого	акту,	який	регулював	би	сферу	екс­
пертного	забезпечення	правосуддя	в	Україні,	є	неодмінною	перед­
умовою	 підвищення	 ефективності	 системи	 експертного	 забезпе­
чення.		
Іншим,	не	менш	важливим	і	пріоритетним	напрямком	на	шляху	
вдосконалення	 системи	 експертного	 забезпечення	 в	 криміналь­
ному	 провадженні	 та	 підвищення	 її	 ефективності	 є	 вивчення	 та	
запровадження	зарубіжного	досвіду	функціонування	систеє	одним	
із	пріоритетних	напрямків.	Зокрема,	06	червня	2016	року,	в	рамках	
унікального	 стратегічного	 партнерства,	 яке	 поєднує	 Україну	 та	
Європейський	 Союз,	 до	 Міністерства	 юстиції	 України	 завітали	
міжнародні	 експерти	 проекту	 Європейського	 Союзу	 “Підтримка	
реформ	у	сфері	юстиції	в	Україні”	та	національні	експерти	з	Коор­
динації	реформ.	У	рамках	зазначеного	візиту	міжнародні	експерти	
ділилися	 власним	 досвідом	 організації,	 забезпечення	 та	 функціо­
нування	 системи	 експертного	 правосуддя	 у	 країнах	 Євросоюзу.	
Потреба	 в	 запровадженні	 зарубіжного	 досвіду	 в	 зазначеній	 сфері	
пояснюється	тим,	що	сьогодні	в	Україні	відбувається	значна	інте­
нсифікація	 роботи,	 спрямованої	 на	 адаптацію	 її	 законодавства,	




синхронно	 з	 системою	 судової	 влади	 в	 Україні.	 Тому	 організація	
експертного	 забезпечення	 правосуддя,	 яке	 полягатиме	 у	 прове­
денні	незалежної	та	кваліфікованої,	орієнтованої	на	максимальне	
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використання	 досягнень	 науки	 і	 техніки,	 судової	 експертизи,	 є	
одним	із	пріоритетних	напрямків	майбутньої	реформи.	
Цікавим	 і	 корисним	 для	 підвищення	 ефективності	 національ­
ної	 системи	 експертного	 забезпечення	 в	 кримінальному	 прова­
дженні	 є	 вивчення	 й	 аналіз	 структурної	 організації	 експертних	
установ,	процедури	залучення	експертів	до	кримінального	прова­
дження,	 підбору	 та	 підготовки	 кадрів,	 науково­методичного	 та	
матеріально­технічного	забезпечення	судово­екпертної	діяльності	
тощо.	 Вказані	 питання	 неодноразово	 обговорюються	 на	 засідан­
нях	 методичних	 рад,	 круглих	 столів,	 науково­практичних	 конфе­
ренцій	тощо.	Як	приклад,	на	круглому	столі	“Реформування	судо­




тиції	 України,	 представників	 приватних	 судово­експертних	 ком­
паній,	 Союзу	 експертів	 України,	 адвокатської	 спільноти,	 правоза­
хисних	організацій,	 представників	 ринку	оціночної	та	 аудиторсь­
кої	 діяльності,	 провели	 дискусію	 на	 предмет	 необхідності	 рефор­
мування	судової	 експертизи	в	 Україні,	 шляхів	 і	 механізмів	 такого	
реформування.	 Зокрема,	 серед	 останніх	 виділили	 доцільність	
створення	системи	недержавного	контролю	за	діяльністю	судових	
експертів	приватних	 судово­експертних	 установ.	 Окрім	того,	про­
понувалося	 на	 законодавчому	 рівні	 закріпити	 такий	 принцип	 су­
дово­експертної	 діяльності	 як	 рівноправність	 судових	 експертів	
державних	і	приватних	судово­експертних	установ.	
Розробка	 та	 реалізація	 рекомендацій	 стосовно	 реформування	
системи	експертного	забезпечення	в	цілому	або	окремих	його	га­




ті,	 вдосконаленням	 системи	 експертного	 забезпечення	 тощо,	 а	
другий	 –	 на	 розробку	 нових	 і	 вдосконалення	 існуючих	 методик	
проведення	експертних	досліджень.	
Підвищення	 ефективності	 системи	 експертного	 забезпечення,	
окрім	 вищенаведених	 факторів,	 також	 обумовлюється	 кадровим	
забезпеченням.	 Вважаємо	 за	 необхідне	 створення	 спеціальних	
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Звичайно	будь­яка	діяльність,	в	тому	числі	й	судово­експертна,	
потребує	 достатнього	 фінансового	 забезпечення,	 щоб	 в	 повній	
мірі	виконувати	завдання,	що	перед	нею	ставляться.	В	даній	сфері	
є	 чимало	 проблем,	 починаючи	 від	 недостатньої	 кількості	 виділе­
них	 коштів	 і	 завершуючи	 їх	 нераціональним	 використанням.	 Як	




тизою	 та	 науково­дослідні	 розробки	 в	 галузі	 судової	 експертизи.	
Спричинена	 така	 ситуація	 такими	 факторами,	 як:	 використання	
бюджетних	коштів	розпорядниками	без	визначення	пріоритетів	 і	




Таким	 чином,	 підвищення	 ефективності	 системи	 експертного	








підвищення	 кваліфікації;	 реорганізація	 структури	 експертних	
установ.	
Отримано 10.12.2016 
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СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ТА ОБОВЯЗКІВ 
Питання	правового	статусу	судового	експерта	у	кримінальному	
провадженні	 визначаються	 Кримінальним	 процесуальним	 кодек­
сом	України	(далі	–	КПК),	Законом	України	«Про	судову	експерти­
зу»	 та	 підзаконними	 нормативно­правовими	 актами.	 Аналіз	прав	
та	 обов’язків	 експерта	 у	кримінально­процесуальному	законодав­
стві	 України	демонструє	 певні	прогалини,	 однак,	 позитивним	 мо­
ментом	 КПК	 є	 конкретизація	 обсягу	 прав	 та	 обов’язків	 експерта,	
визначення	кола	 осіб,	 які	 можуть	 бути	 залученні	 як	 експерти,	 та	
вимог	до	них.		
Звернемося	 до	 правового	 визначення	 одного	 із	 основополож­
них	 понять	cудово­експертної	 діяльності	 –	 «експерт».	 Статтею	 69	
КПК	встановлено,	що	це	особа,	яка	володіє	науковими,	технічними	
або	 іншими	 спеціальними	 знаннями,	 має	 право	 відповідно	 до	 За­
кону	України	«Про	судову	експертизу»	на	проведення	експертизи	і	
якій	доручено	провести	дослідження	об’єктів,	явищ	і	процесів,	що	





терії	 (вимоги)	 щодо	 осіб,	 які	 мають	 право	 здійснювати	 судово­
експертну	 діяльність:	 обов’язкова	 наявність	 відповідної	 вищої	




10	 Закону	України	 «Про	 судову	 експертизу»,	експерти	 –	 це	 особи,	
які	 мають	 необхідні	 знання	 для	 надання	 висновку	 з	 досліджува­
них	 питань.	 Вказаним	 нормативно­правовим	 актом	 встановлено	
коло	 осіб,	 які	 не	 можуть	 виконувати	 функції	 експерта,	 а	 саме:	 не	
може	залучатися	 до	 виконання	 обов’язків	 судового	експерта	 осо­
ба,	визнана	в	установленому	законом	порядку	недієздатною,	а	та­
кож	 та,	 яка	 має	 не	 зняту	 або	 не	 погашену	 судимість,	 або	 на	 яку	
протягом	 останнього	року	 накладалося	 адміністративне	стягнен­
ня	за	вчинення	корупційного	правопорушення	або	дисциплінарне	
стягнення	 у	 вигляді	 позбавлення	 кваліфікації	 судового	 експерта	
(стаття	11	Закону).	Інші	обставини,	що	забороняють	участь	особи	
як	 експерта	 в	 судочинстві,	 передбачаються	 процесуальним	 зако­
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нодавством.	
Відповідно	 до	 частини	 третьої	 статті	 69	 КПК	 України	 можна	
виокремити	наступні	права	експерта:	знайомитися	з	матеріалами	
кримінального	провадження,	що	стосуються	предмета	досліджен­





чення	 для	 кримінального	 провадження	 і	 з	приводу	яких	 йому	 не	
були	 поставлені	 запитання;	 ставити	 запитання,	 що	 стосуються	
предмета	 та	 об’єктів	 дослідження,	 особам,	 які	 беруть	 участь	 у	
кримінальному	 провадженні;	 одержати	 винагороду	 за	 виконану	
роботу	 та	 відшкодування	витрат,	 пов’язаних	 із	 проведенням	 екс­
пертизи	і	викликом	для	надання	пояснень	чи	показань,	у	разі,	як­
що	проведення	експертизи	не	є	службовим	обов’язком	особи,	яка	
залучена	 як	 експерт;	 заявляти	клопотання	 про	 забезпечення	без­
пеки	 у	 випадках,	 передбачених	 законом;	 користуватися	 іншими	
правами,	передбаченими	Законом	України	«Про	судову	експертизу».	
Серед	названих	 прав	 експерта	 окремої	 уваги	 заслуговує	право	
експерта	 заявляти	 клопотання	 про	 надання	 додаткових	 матеріа­









ва	 судовий	 експерт	 зобов’язаний	 провести	 повне	 дослідження.	
Тобто	в	ситуації,	коли	судовий	експерт	не	заявляє	клопотання	про	
надання	додаткових	матеріалів,	мотивуючи	це	своїм	правом,	та	на	
підставі	 цього	 повідомляє	 про	неможливість	 вирішення	питання,	




потрібні	 експерту	 для	 вирішення	 поставлених	 завдань,	 передба­





дення	 судових	 експертиз,	 які	 мають	 формуватися	 виходячи	 з	
принципу	повноти	дослідження.		
Отримано 10.12.2016 
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ЗВЕРНЕННЯ СТОРОНИ ЗАХИСТУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗ 
КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
Впродовж	останніх	років	все	частіше	надходять	запити	сторони	
захисту	або	фізичних	та	юридичних	осіб	до	підрозділів	Експертної	
служби	 МВС	 України	 про	 надання	 інформації	 щодо	 наявності	 та	
результатів	 перевірок	 об’єктів	 вміщених	 до	 інформаційних	 баз	
криміналістичних	обліків.	
Відповідно	до	частини	3	статті	93	КПК	України	сторона	захисту,	
потерпілий	 здійснює	 збирання	 доказів	 шляхом	 витребування	 та	
отримання	 від	 органів	 державної	 влади,	 органів	 місцевого	 само­
врядування,	підприємств,	установ,	організацій,	службових	та	фізи­
чних	 осіб	 речей,	 копій	 документів,	 відомостей,	 висновків	 експер­
тів,	 висновків	 ревізій,	 актів	 перевірок;	 ініціювання	 проведення	














року	 (із	 останніми	 змінами	 від	 09.04.2015),	 в	 статті	 10	 частині	 1	
передбачено,	що	кожна	особа	має	право:	
1)	знати	 у	період	збирання	інформації,	але	 до	 початку	 її	 вико­
ристання,	 які	 відомості	 про	 неї	 та	 з	 якою	 метою	 збираються,	 як,	
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3)	 вживати	 заходів	 щодо	 унеможливлення	 несанкціонованого	
доступу	до	неї	інших	осіб.	
Відповідно	до	статті	19	Закону	України	«Про	доступ	до	публіч­
ної	 інформації»	 запитувач,	 у	 даному	 випадку	–	 сторона	 захисту,	
має	 право	 звернутися	 до	 розпорядника	 інформації	 із	 запитом	 на	
інформацію	 незалежно	 від	 того,	 стосується	 ця	 інформація	 його	
особисто	чи	ні,	без	пояснення	причини	подання	запиту.	
В	 той	 же	 час Законом	 України	 «Про	 захист	 персональних	 да­
них»	від	1	червня	2010	року	в	редакції	від	30.09.2015,	частиною	6	
статті	 6	 регламентовано,	 що	 не	 допускається	 обробка	 даних	 про	




ви	 для	 обробки	 персональних	 даних,	 якими	 є	 необхідність	 вико­
нання	 обов’язку	 володільця	 персональних	 даних,	 що	 передбаче­
ний	законом,	тобто	підрозділи	Експертної	служби	мають	підстави	
для	 обробки	 персональних	 даних,	 оскільки	 вони	 виконують	 свої	
функції.	
В	свою	чергу,	відповідно	до	Закону	України	«Про	доступ	до	пу­
блічної	 інформації»,	 пункту	 9	 статті	 2	 Указу	 Президента	 України	
від	 5	 травня	 2011	 року	 №547	 «Питання	 забезпечення	 органами	
виконавчої	влади	доступу	до	публічної	інформації»	та Наказу	МВС	
України	від	14	травня	2012	року	№423	(із	останніми	змінами	і	до­
повненнями,	 внесеними	 наказами	 Міністерства	 внутрішніх	справ	
України	 від	 20	 листопада	 2015	 року	 №1471)	 «Про	 затвердження	
Переліку	 відомостей,	 що	 становлять	 службову	 інформацію	 в	 сис­
темі	Міністерства	внутрішніх	справ	України»	затверджений	Пере­
лік	відомостей,	що	становлять	службову	інформацію	в	системі	Мі­
ністерства	 внутрішніх	 справ	 України.	 Відповідно	 до	 Розділу	 XX	
пункту	20.1	«У	сфері	досудового	слідства	службовою	є	інформація	
про	 Методики	 проведення	 науково­дослідних	 і	 технічних	 робіт	
(заходів),	що	сприяли	розкриттю	злочину».		
Пункти	20.2	«Функціонування	криміналістичних	обліків	Експе­
ртної	 служби	 МВС	 України»	 та	 20.3.	 «Інформація,	 яка	 вміщена	 до	
криміналістичних	 обліків	 Експертної	 служби	 МВС»	 виключені.	 А	
оскільки	вона	не	належить	ні	до	конфіденційної	відповідно	до	За­
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них	 до	 інформаційних	 баз	 криміналістичних	 обліків	 не	 є	 такою,	
отже	підрозділи	Експертної	служби	МВС	України	мають	право	на­
давати	 таку	 інформацію.	 Однак,	 щодо	 другої	 частини	 запитання,	
зокрема,	результатів	перевірок,	то	тут	питання	вирішується	інак­
ше,	 оскільки	 пунктом	 20.1	 передбачено,	 що	 Методики	 технічних	
робіт	 (заходів),	 що	 сприяли	 розкриттю	 злочину	 є	 службовою	 ін­
формацією.	
Отримано 10.12.2016 
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ЭКСПЕРТНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИСТЯЗАНИЙ И ПЫТОК 
Особое	место	в	отечественном	уголовном	праве	имеет	пробле­
ма	 истязаний	 и	 пыток.	 Законодатель	 в	 действующем	 Уголовном	
кодексе	 Украины	 изложил	 свою	 правовую	 позицию	 в	 соответст­
вующих	нормах	его:	часть	2	статьи	126	«Побои	и	истязание»,	а	та­
кже	статья	127	«Пытки».	
События	 последних	 лет	 в	 мире	 и	 Украине	 способствовали	 во­
зобновлению	широкой	 дискуссии	 на	 тему	истязаний	 и	 пыток	 по­
родили	попытки	пересмотра	их	определения	и	обсуждения	оправ­
дания	 и	 целесообразности	 их	 использования.	 В	 этой	 связи	 снова	
возникла	необходимость	в	веских	доводах	сохранения	запрета	на	
применение	истязаний	и	пыток.	
Вне	 всяких	 сомнений	 государства	 и	 представители	власти	 не­
сут	ответственность	за	принятие	всех	возможных	мер	для	защиты	
общественной	 безопасности	 от	 таких	 преступных	 посягательств.	
Однако	методы	 решения	 этой	 проблемы	не	 должны	 выходить	 за	
рамки	 правовых	 норм,	 гарантирующих	 уважение	 человеческого	
достоинства.	 Отмечается	 недостаточность	 проработки	 медицинс­
кого	аспекта	истязаний	и	пыток	(В.Д.	Мишалов	и	соавторы,	2015).	
Наше	предложение	заключается	в	рассмотрении	медицинского	
аспекта	истязаний	 и	пыток,	 жестокого	обращения,	а	также	 выяв­
лении	экспертных	подходов	к	их	оценке.	
Казалось	 бы,	 что	 история	 человечества	 учит	 не	 повторять	
ошибок	 прошлого,	 но,	 увы,	 все	 повторяется.	 Напомним	 только	
один	пример	из	истории	пыток.	Это	касается	периода	Средневеко­
вья,	 когда	 истязания	 и	 пытки	 применялись	 широко.	 «Пытка	 во­
дой»	 была	 "подсмотрена"	 инквизиторами	 на	 Востоке.	 Грешника	
привязывали	 колючей	 проволокой	 или	 крепкими	 веревками	 к	
специальному	деревянному	приспособлению	 типа	стола	 с	сильно	
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В	 Интернете	 предлагается	понятная	и	 простая	классификация	
пыток,	которая	в	качестве	рабочей,	с	нашей	точки	зрения,	подхо­














бесчеловечных	 или	 унижающих	 достоинство	 видов	 обращения	 и	
наказания»,	 опубликованном	 ООН	 в	 2001	 г.	 на	 русском	 языке.	 В	
этом	 руководстве	 изложены	 международно­правовые	 стандарты	
по	правам	человека	и	предупреждению	пыток,	к	которым	присое­
динилась	и	Украина.	Потом	изложены	кодексы	этики	в	соответст­
вующих	 областях	 –	 этические	нормы	и	 принципы	 для	юридичес­
кой	 профессии	 и	 в	 области	 здравоохранения.	 Далее	 идут	 цели,	
принципы	 и	 процедуры	 правового	 расследования	 фактов	 приме­
нения	 пыток,	 общие	соображения,	 касающиеся	 проведения	опро­




ты	 специалистов	 (юристов	 и	 экспертов)	 по	 выявлению	 и	 рассле­
дованию	истязаний	и	пыток.	
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7.	 Наличие	 физиологических	 (патофизиологических)	 реакций	
организма	на	соответствующее	воздействие.	
Необходимо	 отдельно	 сказать	 о	существовании	 методов	 кара­
тельной	 медицины,	которая	столетиями	 применялась	 по	 праву	 и	
без	такового	нашими	предшественниками.	
Выводы.	Истязания	и	пытки	–	отвратительное	явление	в	соци­
альной	 жизни,	 которое	 преследуется	 уголовным	 законом.	 Изуче­
ние	этих	противоправных	деяний	имеет	две	составляющих	–	юри­
дическую	и	медицинскую.	Необходимы	четкие	экспертные	подхо­
ды	 для	 оценки	 истязаний	 и	 пыток.	 Предложены	 методологичес­
кие	 подходы	 изучения	 этих	 явлений	 на	 основе	 Стамбульского	
протокола	 и	 оригинальная	 современная	 судебно­медицинская	
диагностика	истязаний	и	пыток.	
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АКРЕДИТАЦІЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ЯК 




та	 поглиблення	 міжнародного	 співробітництва	 в	 галузі	 судової	
експертизи	 шляхом	 взаємодії	 судово­експертних	 установ	 (далі	 –	
СЕУ)	 з	 відповідним	 міжнародними	 судово­експертними	
об’єднаннями	 (асоціаціями,	 товариствами,	 мережами	 тощо)	 в	 кон­
тексті	підготовки	України	до	вступу	в	Європейське	співтовариство.	
Відповідно	до	Європейських	вимог	 усі	СЕУ	повинні	пройти	ак­
редитацію	 за	 міжнародним	 стандартом	 ISO/IEC	 17025	 (а	 також	
ISO/IEC	 17020)	та	 в	подальшому	суворо	 їх	 дотримуватися,	що	 до­
зволить	ефективно	реалізовувати	елементи	кооперації	у	виконан­
ні	 складних	 багатооб’єктних	 експертиз,	 підвищити	динаміку	роз­
витку	методичного	забезпечення	за	рахунок	наукових	досліджень,	
організувати	широкий	інформаційний	обмін	(у	тому	числі,	 інфор­
маційно­довідковими	 масивами	 зразків)	 на	 єдиній	 методичній	
основі	тощо.	
У	зв’язку	з	цим	особливого	значення	набуває	проведення	захо­
дів	 щодо	 акредитації	 СЕУ	 України	 на	 відповідність	 міжнародним	





ці	 стандарти	 акумулюють	 найбагатший	 міжнародний	 досвід	 екс­
пертних	 та	 інших	 науково­технічних	 досліджень,	 проведення	 ак­
редитації	підвищує	науково­технічний	рівень	діяльності	СЕУ	і	до­
стовірність	 судово­експертних	 висновків,	 об’єктивізує	 оцінку	 ви­
сновків	експертів	в	якості	джерела	доказів	у	суді.	
Акредитація	 СЕУ	 України	 є	 одним	 із	 ефективних	 інструментів	
системи	 юридичних	 гарантій	 у	діяльності	 з	управління	якості	су­
дово­експертних	досліджень.	Відповідно,	акредитація	СЕУ	вимагає	
відповідності	її	діяльності	установленим	стандартам,	оскільки	во­
ни	 акумулюють	 найбагатший	 міжнародний	 досвід	 експертних	 та	
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інших	науково­технічних	досліджень,	проведення	акредитації	під­
вищує	 науково­технічний	 рівень	 діяльності	 СЕУ	 і	 достовірність	
судово­експертних	висновків,	об’єктивізує	 оцінювання	 діяльності	
цих	установ	та	висновків	експертів	як	джерела	доказів	у	суді.	
На	 цей	 час	 акредитація	 набула	 поширення	 в	 сфері	 надання	
професійних	 послуг	 як	 інструмент	 оцінки	 якості,	 за	 допомогою	
якого	 споживач	 може	 легко	 оцінити	 якість	 послуг	 навіть	 у	 разі,	
коли	 він	 не	 володіє	 достатньою	 компетенцією.	 До	 таких	 послуг	
можна	віднести	й	здійснення	СЕД.	Придбання	офіційного	підтвер­
дження	відповідності	 якості	 послуг,	що	надаються	 певними	стан­
дартами,	 є	 невід’ємною	 складовою	 системи	 технічного	 регулю­
вання,	 стандартизації,	 метрології	 та	 метрологічної	 діяльності	 в	
Україні.	
На	даний	час	в	Україні	акредитовано	лише	вісім	СЕУ,	серед	яких	
повноправним	 членом	 найбільш	 великої	 міжнародної	 судово­
експертної	 організації	 –	 European	 Network	 of	 Forensic	 Science	
Institutes	 (ENFSI)	 є	 лише	 Державний	 науково­дослідний	 експерт­
но­криміналістичний	центр	МВС	України.	Дана	обставина	формує	
скоріше	 невпевненість,	 ніж	 високий	 рівень	 довіри	 до	 діяльності	
СЕУ	України.	
Виходячи	з	положень	Закону	України	(далі	–	ЗУ)	«Про станда-
ртизацію»,	 стандартом	 є	 нормативний	 документ,	 заснований	 на	
консенсусі,	прийнятий	 визнаним	 органом,	 що	встановлює	 для	за­
гального	 і	 неодноразового	 використання	правила,	 настанови	 або	
характеристики	 процедур	 щодо	 діяльності	 чи	 її	 результатів,	 та	
спрямований	на	досягнення	оптимального	ступеня	впорядковано­
сті	в	певній	сфері	[1].	Так,	згідно	із	ДСТУ	ISO/IEC	17000:2007	про­
цес	 акредитації	 (лат.	accredo	–	 довіряти)	 визначено	 як	 підтвер­
дження	 відповідності	 третьою	 стороною,	 що	 стосується	 органу	 з	
оцінки	 відповідності	 (далі	–	 ООВ),	 яке	 слугує	 офіційним	 підтвер­
дженням	його	компетентності	для	виконання	конкретних	завдань	
з	оцінювання	відповідності	(далі	–	ОВ).	
На	 законодавчому	рівні,	 враховуючи	 вищезазначені	міжнарод­
ні,	 національні	 стандарти	 та	 відповідно	 до	 ЗУ	 «Про технічні рег-
ламенти та оцінку відповідності»,	 термін	 ООВ	 визначається	 як	
підприємство,	 установа,	 організація	 чи	 їх	 структурний	 підрозділ,	
що	здійснює	діяльність	з	ОВ	–	процесу	доведення	того,	що	визна­
чені	 вимоги,	 які	стосуються	 продукції,	 процесу,	 послуги,	 системи,	
особи	чи	органу,	були	виконані	[2].	Тобто,	виходячи	з	наведеного,	
СЕУ	 під	 час	 підготовки	 та	 проведення	 акредитації	 розглядається	
як	 ООВ,	а	 доведення	того,	що	 вимоги,	 які	пред’являються	 до	про­
ведення	 судово­експертних	 досліджень,	 виконуються	 в	 повному	
обсязі	–	як	ОВ.	
Важливим	 кроком	 у	 формуванні	 системи	 акредитації	 ООВ	 в	
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Україні	стала	ратифікація	в	2001	році	ЗУ	«Про акредитацію органів 
з оцінки відповідності».	 Цей	 законодавчий	 нормативно­правовий	
акт	 безпосередньо	 визначає	 правові,	 організаційні	 та	 економічні	
засади	 акредитації	 [3],	 розкриває	 зміст	 таких	 основних	 термінів,	
як	 «акредитація	 ООВ»,	 «взаємне	 оцінювання»,	 «консультування»,	
«національний	 знак	 акредитації»,	 «оцінка»,	 «персонал	 акредита­
ції»	тощо.	
Відповідно	до	ст.	1	ЗУ	«Про акредитацію органів з оцінки відпо-










повідності	 до	 цього,	 наказом	Міністерства	 економіки	 та	 з	питань	
Європейської	 інтеграції	України	(Мінекономіки)	від	04	січня	2002	
року	 утворено	 Національне	 агентство	 з	 акредитації	 України	 (да­
лі	–	НААУ)	[4]	та	затверджено	Положення	про	нього.	
Особливістю	 отримання	 СЕУ	 статусу	 ООВ	 є	 суперечності	 між	
положенням	ДСТУ	ISO/IEC	17025:2006	та	законодавством,	що	рег­
ламентує	 діяльність	 державних	спеціалізованих	 експертних	уста­
нов.	 У	 зв’язку	 з	 чим,	 отримання	 СЕУ	 відповідного	 статусу	 прямо	
пропорційно	 пов’язано	 зі	 сферою	 її	 діяльності,	 ефективність	 якої	
безпосереднє	 залежить	 від	 рівня	 довіри	 замовника	 експертних	
послуг	(судово­експертних	досліджень,	призначених	у	криміналь­
них	 провадженнях,	 цивільних,	 господарських,	 адміністративних	
справах,	 справах	 про	 адміністративні	 правопорушення	 та	 під	 час	
виконавчого	провадження).	
Процес	 акредитації	 СЕУ	 як	 явище	 правової	 дійсності	 відбува­
ється	згідно	 з	відповідними	 принципами.	 Як	 зазначає	 І.	Ш.	 Кіляс­
ханов,	 практикою	акредитації	 вироблені	 загальні	 підходи,	 які	 ле­
жать	 в	 основі	 здійснення	 акредитаційної	 діяльності	 будь­якого	
уповноваженого	 органу.	 Вони	 певною	 мірою	 закріплені	 в	 самому	
законодавстві,	без	вказівки	на	них,	як	на	вихідні	дані	початку	такої	
діяльності.	 У	 числі	 цих	 принципів	 можна	 виділити:	 оплатність	
(платність)	 за	 проведення	 акредитації;	 непередаваність	 іншим	
особам	 особливих	 повноважень,	 отриманих	 в	 результаті	 акреди­
тації;	 публічність	 та	 законність	 [5,	 с.	173­177].	 Також	 цей	перелік	
доцільно	доповнити	таким	принципом,	як	добровільність.	
Акредитація	СЕУ	України	є	офіційним	визнанням	НААУ	компе­
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тентності	 у	 виконанні	 робіт	 у	 певній	 галузі	 ОВ.	 При	 проведенні	






являють	 бажання	 пройти	 акредитацію	 (ст.	24	 ЗУ	 «Про технічні 
регламенти та оцінку відповідності»	 визначено,	 що	 добровільна	
ОВ	 здійснюється	 на	 добровільних	 засадах,	 у	 будь­яких	 формах,	
включаючи	 випробування,	 декларування	 відповідності,	 сертифі­
кацію	та	інспектування,	та	на	відповідність	будь­яким	заявленим	
вимогам);	
 орган	 акредитації	 повинен	 бути	 незалежним	 від	 СЕУ,	
що	акредитуються,	так	само	як	і	консалтингові	компанії,	які	готу­
ють	 СЕУ	 до	 акредитації,	 не	 повинні	 входити	 в	 сферу	 інтересів	
суб’єктів	акредитації	(НААУ),	тобто	належати	одному	власнику;	
 всім	 СЕУ,	 що	 акредитуються,	 пред’являються	 однакові	
вимоги.	
Таким	чином,	акредитація	СЕУ	в	Україні	сприяє	створенню	єди­
ної	 системи	 оцінки	 умов	 та	 результатів	 їх	 діяльності,	 яка	 буде	 в	
рівній	мірі	 обов’язковою	 для	всіх	державних	спеціалізованих	екс­
пертних	установ.	У	зв’язку	з	чим,	актуальним	постає	питання	щодо	
розроблення	 теоретичних	 основ	 механізму	 адміністративно­
правового	 регулювання	 у	 відповідній	 галузі	 та	 його	 основних	
структурних	елементів.	
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА СУЇЦИДАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 
МВС В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
МВС	є	складовою	частиною	суспільства	і	саме	тому	загальні	не­









сним,	 побутовим,	 виробничим,	 інші	 –	 особистісним	особливостям	
індивіда.	При	наявності	психозів	суїцидальна	поведінка	може	бути	
різноманітною.	Частіше	за	все	в	основі	суїцидальної	поведінки	ле­
жить	 депресія.	 Але	 відмічається,	 що	 при	 наявності	 депресії	 необ­
ов’язковим	є	наявність	суїцидальних	проявів.	
Більшість	вчених	вказують	на	залежність	суїцидів	від	індивіду­
ально­особистісних	 особливостей,	 від	 рис	 характеру,	 акцентуацій	
характеру,	 психопатизації	 особистості,	 коли	 при	 несприятливих	
стресових	ситуаціях,	конфліктах	виникають	гострі	афективні	роз­
лади	непсихотичного	рівня,	гострі	невротичні	реакції,	гострі	реак­
ції	 на	 стрес,	 ситуаційні	 реакції	 у	 психопатичних	 осіб,	 які	 можуть	
приводити	 до	 суїцидальних	 дій.	 А.	 А.	 Суктенов,	 В.Ф.	 Десятников,	





тури,	що	 підкреслюють	 А.Г.	 Амбрумова,	 Н.Є.	Бачериков,	В.А.	 Тихо­
ненко,	 І.І.	Кутько,	В.І.	Букрєєв,	Н.М.	Ситченко,	а	також	акцентуації	
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Явище	 самогубства	 для	 людства	 є	 складною,	 комплексною	
проблемою,	 яка	 багато	 в	 чому	 залежить	 від	 особистих,	 економіч­
них,	 соціально­політичних,	 екологічних	 та	 інших	 причин.	 При	
цьому	додатковий	негативний	вплив	на	працівників	органів	внут­
рішніх	 справ	 справляюсь	 психоемоційна,	 фізична	 напруженість	 й	
екстремальність	 їхньої	професійної	діяльності;	особливо	для	пра­
цівників	 оперативно­розшукових	 служб.	 Психоемоційна	 напруже­
ність	професійної	діяльності	працівників	кримінальних	та	слідчих	













Кожний	 з	 цих	 чинників	 окремо	 або	 їх	 сукупність	 може	 приво­
дити	 до	 руйнування	 соціально­психологічного	 благополуччя	пра­
цівників,	виснаження	захисних	сил	(функцій)	організму	й	психіки	
та	 виникнення	 розладів	 психогенного	 характеру	 аж	 до	 розвитку	
психосоматичних	та	психічних	захворювань.	
Самогубство	 (суїцид)	 –	 це	 свідоме	 позбавлення	 себе	 життя.	 У	
останньому	 виданні	 міжнародного	 медичного	 довідника	 DSM­IV	
самогубство	не	розглядається	як	психічний	розлад,	але,	зазвичай,	
з	 самогубством	 пов'язані	 й	 інші	 серйозні	 проблеми	 особистості,	
такі	 як	 повна	 нездатність	 справлятися	 зі	 стресовими	 ситуаціями,	
емоційна	 нестійкість	 і	 спотворене	 сприйняття	 дійсності.	Суїцид	–	
це	останній	етап	деструктивної	поведінки.	
До	 суїцидальної	 поведінки	 звичайно	 відносять	 завершені	 суї­
циди	 (самогубства),	 суїцидальні	спроби	 (або	 парасуїцид)	 і	 наміри	
здійснити	 самогубство.	 Розрізняються	 наступні	 форми	 само­
губств:	




незакінчений	суїцид	(суїцидальна	спроба	 або	 парасуїцид)	–	 дії	
особи,	 після	 яких	 вона	 залишається	 живою,	 але	 на	 деякий	 час	
втрачає	продуктивність	праці	чи	працездатність.	
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Розглядаючи	 суїцид,	 доцільно	 виділити	 його	 характерні	 озна­
ки,	які	ми	представили	у	вигляді	таблиці.	
При	розгляді	суїцидальної	активності	серед	особового	складу	в	
Харківській	 області	вона	 виглядала	 таким	чином.	 Найчастіше	суї­
циди	 були	 скоєні	 у	 1995р.	 –	 6	 випадків	 або	 30	 на	 100	 тис.	 та	 в	
1996р	–	5	випадків	або	25	на	100	тис.,	що	було	значно	більше	ніж	
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МІСЦЕ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У ПРОЦЕСІ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ 
Формування	 концепції	 тактичних	 операцій	 передбачає	
з’ясування	місця	цієї	категорії	у	системі	криміналістики	та	процесі	
кримінального	 провадження.	 Це	 питання	 безпосереднім	 чином	
впливає	на	побудову	тактичних	операцій	і	їх	реалізацію	у	практи­




стичною	 категорією	 і	 ефективним	 засобом	 вирішення	 тактичних	
завдань,	сьогодні	ще	не	знайшли	свого	остаточного	місця	у	систе­
мі	криміналістики	та	процесі	кримінального	провадження.	Про	це	





операція	 не	 обумовлена	 особливостями	 розслідування	 будь­якої	




ми	 позиції	вчених­криміналістів	 й	стосовно	 місця	тактичних	 опе­
рацій	 у	 процесі	 розслідування	 та	 судового	 провадження.	 Можна	
говорити	 про	 наявність	 двох	 найбільш	 узагальнених	 підходів	 до	




того,	 що	 методика	 розслідування	 різноманітних	категорій	 злочи­
нів	 у	значному	ступені	 повинна	будуватися	 на	 розробленні	 лише	
комплексів	тактичних	операцій,	що	істотно	змінить	зміст	методи­
ки,	 зробить	 її	 більш	 корисною	 для	 практичної	 діяльності	 по	 роз­
слідуванню	злочинів.	В.	Є.	Корноухов	(2008р.)	з	цього	питання	за­
значає,	 що	 слідчий	 у	 процесі	 розслідування	 в	 основному	 оперує	
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побічними	 доказами,	 а	 тому	 доказування	 правових	 цілей	 розслі­
дування	відбувається	через	встановлення	проміжних	фактів,	які	й	
визначають	 тактичні	 завдання	 розслідування,	 а	 відтак	 і	 необхід­
ність	провадження	тактичних	операцій.	Більше	того,	на	його	пере­
конання,	 у	 методиці	 взагалі	 повинно	 йтися	 не	 про	 метод,	 а	 про	
тактичну	 операцію,	 спрямовану	 на	 вирішення	 того	 чи	 іншого	 за­
вдання	розслідування.	На	думку	О.	Я.	Баєва	(2003	р.),	дослідження	
злочинів	можна	уявити	собі	у	вигляді	послідовного	або	паралель­
ного	 вирішення	слідчим	низки	 локальних	 завдань,	які	 забезпечу­
ють	розкриття	злочину	і	всебічне,	повне	та	об’єктивне	досліджен­
ня	обставин,	що	входять	до	предмета	доказування	у	кримінальній	
справі.	 При	 цьому	 далеко	 не	 завжди	 можна	 вирішити	 те	 чи	 інше	









тичні	 операції	 це	 підсистема	 слідчих,	 організаційно­підготовчих,	
інших	 дій	 та	 оперативно­розшукових	 заходів,	 що	 проводяться	 за	
єдиним	 планом	 і	 спрямовані	 на	 вирішення	 окремих	 проміжних	
завдань,	 підпорядкованих	 загальним	 цілям	 розслідування	 кримі­
нальної	справи.	Цю	ідею	підтримує	й	І.	М.	Комаров	(2002р.),	зазна­
чаючи,	що	будучи	підсистемами	системи	кримінального	судочин­
ства,	 криміналістичні	 операції,	 виділені	 із	 загального	 зв’язку	 цієї	
системи,	первісно	сприймаються	як	неподільне	єдине	ціле.	
Найбільш	 категоричними	 з	 цього	 питання	 є	 судження	 В.	 А.	
Журавля	(2012р.),	який	наголошує,	що	у	структурі	криміналістич­
ної	методики	поряд	повинні	існувати	дві	побудови:	системи	слід­
чих	 дій	 і	 тактичні	 операції.	 Кожна	 з	 них	 має	 своє	 функціональне	
призначення.	 Якщо	 перша	 спрямована	 на	 вирішення	 загальних,	
стратегічних	завдань	розслідування,	то	друга		на	вирішення	за­
вдань	тактичних.	При	цьому	тактичні	операції	як	вибіркові,	ситуа­
ційно	 зумовлені	 утворення	 займають	 проміжну	 ланку	 серед	 еле­
ментів	 оптимальної	 системи	 слідчих	 дій	 та	 оперативно­
розшукових	 заходів,	 доповнюють	 їх	 і	 спрямовані	 на	 вирішення	
конкретного	проміжного	завдання.	Саме	за	таких	умов	можна	сфо­
рмувати	 тактичні	 операції,	 паралельне	 проведення	 яких	 не	 при­
зводитиме	 до	 повторення	 (дублювання)	 окремих	 слідчих	 дій	 та	
оперативно­розшукових	заходів,	що	входять	до	їх	структури.	Вод­
ночас	 намагання	 гіперболізувати	 значення	 тактичних	 операцій,	
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розробити	 окремі	 криміналістичні	 методики	 лише	 на	базі	 їх	 ком­
плексів	 призведе	 до	 формування	 такої	 наукової	 абстракції,	 яка	




шував,	 що	 розслідування	 злочинів	 вимагає	 вирішення	 складних	
завдань	різноманітного	характеру	й	обсягу:	від	загальних,	що	сто­
суються	 повного	 розкриття	 і	 розслідування	 злочину,	 встановлен­
ня	всіх	обставин,	що	підлягають	доказуванню	по	даній	справі,	ви­




завдань	 і	 два	 взаємозалежних	 напрями	 у	 діяльності	 слідчого,	 зу­
мовлені	його	повноваженнями	самостійно	приймати	рішення	що­
до	 спрямування	 досудового	 слідства.	 Більше	 того,	 навіть	 сам	 за­
сновник	ідеї	тактичних	операцій	А.	В.	Дулов	(1979	р.)	писав,	що	у	
структурі	 методики	 розслідування	 окремих	 видів	 злочинів	 крім	
першочергових	 слідчих	 дій,	 будуть	 розглядатись	 і	 групи	 тактич­
них	 операцій,	 які	 проводяться	 з	 даної	 категорії	 кримінальних	
справ,	 що	 сприятиме	 посиленню	 наукових	 основ	 розслідування	
злочину,	покращенню	діяльності	слідчих	органів.	
	На	 наше	 переконання,	 більш	 переконливою	 слід	 визнати	
позицію	 другої	 групи	 науковців,	 оскільки	 важко	 уявити	 процес	
розслідування,	 судового	 розгляду	 злочинів,	 який	 складається	 з	
провадження	 лише	 одних	 тактичних	 операцій.	 Все	 ж	 таки	 варто	
погодитися,	 що	 досудове	 розслідування	 і	 судове	 провадження	 це	













дні	 перспективним	 напрямом	 є	 розроблення	 окремої	 криміналіс­
тичної	 теорії	 тактичних	 операцій,	 що	 в	 подальшому	 сприятиме	
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збагаченню	 загальної	 теорії	 криміналістики,	 забезпечить	 підви­
щення	ефективності	й	раціоналізації	кримінального	провадження.	
Більше	 того,	 криміналістичною	наукою	 і	практикою	 розслі­
дування	 окремих	 видів	 злочинів	 накопичено,	 систематизовано	 й	
узагальнено	досить	об’ємний	емпіричний	матеріал,	який	є	відпра­
вним	 для	 створення	 окремої	 криміналістичної	 теорії	 тактичних	
операцій,	 актуальність	 побудови	 якої	 не	 викликає	 жодних	 сумні­
вів.	Положення	криміналістичної	теорії	тактичних	операцій	утво­
рюють	 насамперед	 систему	 знань	 (теоретичних	 узагальнень,	 по­
яснень,	 висновків),	 яка	 характеризує	 предметно­практичну	 та	 ін­
формаційно­пізнавальну	 сторону	 діяльності	 з	 розслідування	 та	
судового	розгляду	злочинів.	Як	і	криміналістика	в	цілому,	окрема	
теорія	 тактичних	 операцій	 має	 прикладний	 характер,	 оскільки	 є	
науковою	 основою	 для	 розробки	 і	 застосування	 організаційно­
тактичних	 засобів	 кримінального	 провадження,	 оптимізації	 слід­
чої	 та	 судової	 діяльності,	 реалізації	 потреб	сучасної	 практики	бо­
ротьби	зі	злочинністю.	Крім	того,	створення	цієї	теорії	сприятиме	
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ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА У ВСТАНОВЛЕННІ СУБ’ЄКТИВНОЇ 
СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ  
Об`єктивність	 судово­експертних	 досліджень	 є	 важливою	 сто­
роною	кримінальної	процесуальної	діяльності	тому,	що	завдяки	їй	




розгляду.	 Метою	такого	 забезпечення	 є	 притягнення	винних	 осіб	
до	 кримінальної	 відповідальності,	 і	 гарантія	 того,	 щоб	 жодна	 не­
винувата	особа	не	зазнала	покарання.		
Притягнення	до	кримінальної	відповідальності,	як	зазначають	
положення	 Кримінального	 процесуального	 кодексу,	 базується	 на	
отриманих	під	час	досудового	розслідування	доказах	і	здійснюєть­
ся	 відповідно	 до	 «міри	 вини»	 (ст.	 2	 КПК	 України).	 Вина	 ж	 особи	
являється	 обов`язковою	 ознакою	 суб`єктивної	 сторони	 злочину	 і	
виступає	умовою	кримінальної	відповідальності.		
Вина	 є	 складним	 утворенням	 і	 характеризується	 змістом,	 сут­
ність,	формою	і	ступенем.	Вина	–	це	об`єктивна	категорія,	тому	що	
входить	 до	 змісту	 предмета	 доказування.	 Під	 доказуванням	 ми	
розуміємо	процесуальну	діяльність	органів	розслідування,	проку­
рора,	слідчого	судді,	суду,	яка	полягає	у	збиранні	доказів,	їх	закрі­
пленні,	 перевірці,	 оцінці	 і	 одержанні	 обґрунтованих	 висновків	 у	




Зміст	 вини	 складають	 співвідношення	 інтелектуального	 і	 во­
льового	компонента.	Усвідомлення	обставин	злочину	та	наслідків	
його	 може	 бути	 повним,	 а	 може	 частковим.	 Вольовий	 компонент	
розкривається	 через	 свідоме	 спрямування	 фізичних	 і	 розумових	
зусиль	на	досягнення	мети	або	через	вчинення	певних	дій	або	че­
рез	утримання	від	них.	
Питання	 щодо	 змісту	 вини	 стосується	 осудності	 особи.	 Осуд­
ність	 складається	 з	 двох	 частин:	 юридичної	 (психологічної)	 і	 ме­
дичної	(біологічної).	Юридична	складова	осудності	характеризує	її	
як	 здатність	 особи	 усвідомлювати	 фактичний	 характер	 скоєного	
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суспільно	небезпечного	діяння	і	керувати	ним.	Медична	(біологіч­







сті	 підлягає	 не	 тільки	 практично	 здорова	 людина,	 але	 й	 особа	 з	
пограничними	розладами	психіки,	які	не	виключають	її	осудності.	





суб`єктивної	 сторони:	 визначення	психічного	 стану	підозрювано­
го	за	наявності	відомостей,	які	викликають	сумнів	щодо	його	осу­
дності,	 обмеженої	 осудності	 (ч.2	 п.3),	 а	 також	 встановлення	 віку	
особи	(ч.2	п.4).	
Доцільним	 вважаємо	 розгляд	 питання	 щодо	 призначення	 і	
проведення	 психіатричної	 експертизи.	 Така	 експертиза	 прово­
диться	на	підставі	медичної	документації,	яка	підтверджує	у	особи	
розлади	психічної	 діяльності	 або	 психічне	 захворювання.	 Другою	
підставою	 є	 неадекватна	 поведінка	 особи	 або	 під	 час	 вчинення	
суспільно­небезпечного	діяння,	або	після	нього,	що	включає	в	себе	
затьмарення	 свідомості,	 порушення	 сприйняття,	 мислення,	 волі,	
емоцій,	інтелекту,	пам`яті	тощо.	
У	 Кримінальному	 процесуальному	 законодавстві	 ми	 не	 знахо­
димо	 обов`язкового	 призначення	 психіатричної	 експертизи,	 на­
приклад,	 у	 випадку	 вбивства	 або	 спричинення	 підозрюваним	 чи	
обвинуваченим	тяжких	тілесних	ушкоджень,	що	потягли	за	собою	
тяжкі	 наслідки,	 якими	 можуть	 бути	 або	 інвалідність,	 або	 смерть	
потерпілого.	Ця	суттєва	прогалина	у	законодавстві:	немає	чіткого	
визначення	 для	 підозрюваних,	 обвинувачених	 і	 підсудних	 якої	
кваліфікації	 суспільно	небезпечних	 дій	 потрібно	призначати	пси­
хіатричну	 експертизу.	 Під	 час	 судового	 розгляду	 діяльність	адво­
ката	спрямована	на	виправдання	особи	або	пом`якшення	її	відпо­
відальності.	Тому	нерідко	заявляються	клопотання	про	проведен­
ня	 психіатричної	 експертизи	щодо	 особи,	 дії	 якої	 кваліфікуються	
за	 ознаками	 ст.ст.	 115,	 121	 КК	 України.	 Тобто	 левова	 доля	 підо­
зрюваних,	обвинувачених	і	підсудних	за	вказаними	статтями	так	чи	
інакше	підлягає	експертному	дослідженню	на	предмет	їх	осудності.		
Метою	 клопотань	 адвокатів	 є	 можливість	 встановлення	 стану	
афекту,	який	суттєво	впливає	на	міру	покарання	особи.	Якщо	таке	
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клопотання	 про	 призначення	 судової	 психіатричної	 експертизи	
задовольняється	судом	 безпосередньо	 під	 час	 судового	 розгляду,	
воно	може	нести	певні	негативні	наслідки	поряд	із	позитивними.	
По­перше,	час	судового	розгляду	подовжується	до	отримання	екс­
пертного	 висновку.	 Закон	 передбачає	 проведення	 психіатричної	
експертизи	 до	 двох	 місяців,	 що	 пов`язано	 із	 тривалим	 спостері­
ганням	 за	 поведінкою	 особи	 у	 випадку	 неможливості	 винесення	
остаточного	висновку	 про	психічний	стан	та	 осудність	 особи.	 По­
друге,	 це	віддаляє	саме	 покарання	від	 скоєного	 злочину,	 уповіль­










дено	 зворотній	 факт.	 Доведеність,	 у	 свою	 чергу,	 полягає	 лише	 у	
позитивному	експертному	висновку,	 що	 містіть	 докази	 наявності	
у	особи	психічних	 відхилень.	 Кодекс	визначає	 обставини,	 за	 яких	
потрібне	 обов`язкове	 призначення	 психіатричної	 експертизи,	 що	
пов`язані	 з	 неадекватністю	 людини.	Коментарі	 до	 Кримінального	
процесуального	законодавства	не	містять	пояснення,	що	саме	ви­
значається	терміном	«неадекватність».		
Це	 психологічне	 поняття.	 Адекватність	 —	 це	 поведінка,	 яка	







му	 суб’єктивне.	 Неадекватною	 є	 поведінка,	 яка	 відрізняється	 від	
поведінки	більшості	і	несе	негативне	навантаження.	Законодавець	
чітко	формулює	 неадекватність	 як	 затьмарення	 свідомості,	 пору­
шення	 сприйняття,	 мислення,	 волі,	 емоцій,	 інтелекту,	 пам’яті	 то­
що.	 Але	 чітко	 не	 зазначає,	 яким	 чином	 це	 порушення	 у	 кожному	
конкретному	випадку	проявляється.	Відповіді	на	такі	запитання	і	
ставляться	 при	призначенні	психіатричної	 експертизи.	 Законода­
вчо	також	не	закріплено,	на	якій	стадії	доведення	винуватості	осо­
би:	під	час	судового,	або	досудового	слідства	має	проводитись	така	
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1. Чітке	 визначення	 стадії	 кримінального	 провадження,	 на	
якій	потрібно	призначати	психіатричну	експертизу.	
2. Визначити	і	законодавчо	закріпити	коло	статей,	за	якими	
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВТІЛЕННЯ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ 





М.	Я.	Сегай	 виділяє	 такі	 складові	 судово­експертної	 діяльності:	
діяльність	 держави	 з	 правового	 забезпечення	 судово­експертної	
діяльності	 на	 законодавчому	 і	 відомчому	 нормативно­правовому	
рівнях;	діяльність	державних	органів	виконавчої	влади,	що	здійс­
нюють	 функцію	керування	судово­експертною	 діяльністю;	 діяль­
ність	 головних	 суб’єктів	 судово­експертної	 діяльності,	 що	 забез­
печують	 організацію	 й	 проведення	 судових	 експертиз	 у	 держав­
них	 судово­експертних	 установах;	діяльність	 учасників	судочинс­
тва,	 причетних	до	 проведення	судових	експертиз	[1,	 с.	 28].	 З	 ура­
хуванням	різних	 векторів	 судово­експертної	 діяльності	 розгляне­
мо	реалізацію	засади	змагальності	у	кримінальному	провадженні.			
Відповідно	до	п.	4	ч.	3	ст.	129	Конституції	України	перед	судом	




мінальне	 провадження	 здійснюється	на	 засадах	 змагальності,	 що	
передбачає	 самостійне	 обстоювання	 стороною	 обвинувачення	 і	
стороною	захисту	їхніх	правових	позицій,	прав,	свобод	і	законних	
інтересів	засобами,	передбаченими	КПК.	Враховуючи	те,	що	онов­
лене	 кримінальне	 процесуальне	 законодавство	 України	 спрямо­
ване	на	 розширення	засади	змагальності	 та	 встановлення	проце­
суальної	 рівності	 сторін,	 важливе	 значення	 має	 забезпечення	 ба­
лансу	процесуальних	можливостей	сторін	щодо	залучення	експер­
та.	Водночас,	аналіз	КПК	і	правозастосовної	практики	щодо	прове­
дення	 судових	 експертиз	 свідчить,	 що	 проголошений	 принцип	
змагальності	 сторін	 залишається	 багато	 в	 чому	 декларативним.	
Відсутність	реального	паритету	в	правах	учасників	кримінального	
провадження,	 які	 мають	 у	справі	 самостійний	правовий	 інтерес,	 і	
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їх	 представників	 у	зв’язку	 з	призначенням	та	 провадженням	 екс­
пертизи	 свідчить	 про	 недостатню	 розробленість	 норм	 правового	
інституту	судової	 експертизи	в	 цих	питаннях,	 про	обмежені	 мож­





1. Вдосконалення правового регулювання проведення судових ек-
спертиз. 
По­перше,	необхідно	усунути	монополію	на	проведення	кримі­
налістичних,	 судово­медичних	 і	 судово­психіатричних	 експертиз	
виключно	державними	 спеціалізованими	 установами.	 На	 наш	 по­
гляд	 вказане	 імперативне	 положення	 ст.	 7	 Закону	 України	 «Про	
судову	експертизу»	не	має	під	собою	якого­небудь	наукового	під­
ґрунтя	і	в	загалі	йде	в	розріз	із	принципом	змагальності.	Поняття	
«криміналістичні	 експертизи»	 чітко	 не	 визначено,	 їх	 ознаки	 по	
різному	трактуються	науковцями,	а	 їх	перелік	і	зміни	встановлю­
ються	наказами	МЮ	України.	Слід	відмітити,	що	з	розвитком	нау­
ково­технічного	 прогресу	 провадження	 як	 «традиційних»,	 так	 і	
«нетрадиційних»	 криміналістичних	 експертиз	 здійснюється	 в	 бі­
льшості	 випадків	 не	 криміналістичними,	 а	 методами	 й	 засобами	
різних	 природних	 й	 технічних	 галузей.	 Зазначимо,	 що	 судово­
медична	 експертиза	 за	 матеріалами	 кримінального	 провадження	
та	судово­психіатрична	посмертна	експертиза	можуть	проводити­
ся	 поза	 державних	 установ	 без	 надання	 біологічних	 об’єктів,	 або	
направлення	живих	осіб	відповідним	фахівцям.	
По­друге,	 вимагають	 поліпшення	 процесуальні	 норми,	 що	 ре­
гулюють	 процедуру	 проведення	 судових	 експертиз.	 Для	 дотри­
мання	засади	змагальності	слід	надати	право:	
–	 потерпілому,	а	 також	 цивільному	позивачу	 і	 цивільному	від­
повідачу	 щодо	 захисту	 своїх	 майнових	 інтересів	 самостійно	 залу­
чати	експерта;	






тному	 дослідженню	 піддаються	 безпосередньо	 підозрюваний	 чи	
потерпілий	або	об’єктами	дослідження	є	зразки,	отримані	від	цих	
осіб.	 В	 зв’язку	 із	 вказаною	пропозицією	закріпити	 право	 сторони	
захисту	 та	 потерпілого	 заявляти	 клопотання	 про	 призначення	
експерта	 з	 числа	 вказаних	 ним	 осіб	 або	 включення	 його	 у	 склад	
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ртизи	 з	державного	 бюджету	 України	у	разі	 закриття	 криміналь­





–	 суду	з	власної	 ініціативи	 доручати	проведення	експертизи	у	
всіх	випадках,	а	не	тільки	тих,	які	зазначені	в	ч.	2	ст.	332	КПК,	для	
подолання	сумнівів,	придбання	достовірного	знання,	необхідного	
для	 прийняття	 обґрунтованого	 рішення,	 суд	 має	 право	 і	 зо­










експертиз,	 незалежних	 від	 органів;	 що	 здійснюють	 оперативно­
розшукову	 діяльність,	 органів	 досудового	 розслідування	 та	 суду.	
Посадова	та	службова	залежність	експертів	правоохоронних	орга­
нів	МВС,	СБ,	ДФС	України	за	своєю	логікою	вступає	в	протиріччя	з	
ідеєю	 принципів	 незалежності	 та	 змагальності	 в	 кримінальному	
процесі.	 З	 цього	 виходить,	 що	 для	 забезпечення	 дійсної,	 а	 не	 де­
кларативної	незалежності	експертів	від	органів	досудового	слідс­
тва	 і	 суду,	 слід	 підпорядкувати	 державні	 експертні	 установи	 МЮ	
та	МОЗ	Україні.		
Змагальності	сторін	у	сфері	судово­експертної	діяльності	сприя­
тиме	 дозвіл	 на	 створення	 недержавних	 експертних	 установ	 з	
обов’язковим	контролем	за	їх	функціонуванням	з	боку	МЮ	України.	
3. Раціональна організація та застосування тактичних рекоме-
ндацій проведення експертиз. 
Чинниками,	 які	 впливають	 на	 змагальність,	 є	 підвищення	 ак­
тивності	захисників	при	наданні	ними	юридичної	допомоги	своїм	
клієнтам.	 Адвокати	 повинні	 активніше	 залучати	 обізнаних	 осіб	
для	 проведення	 експертиз,	 надання	 допомоги	 у вигляді	 консуль­
тацій	на	етапі	призначення	експертизи,	роз’яснень	під	час	оцінки	
висновку	 експерта,	 для	участі	 в	 допиті	 експерта	 за	результатами	
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проведеної	 експертизи.	 Змагальність	 проявляється	 у	 проведенні	
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ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА СУДОВОГО 
ЕКСПЕРТА НА ІНІЦІАТИВУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
Реформування	кримінального	процесуального	права	України	в	
напрямі	відходу	від	пострадянського	розшукового	процесу	та	фо­
рмування	 сучасної	 європейської	 моделі	 змагального	 судочинства	
вимагає	 переосмислення	 теоретичних	 положень	 та	 практичних	
рекомендацій	щодо	судово­експертної	діяльності.		
Однією	з	новел	чинного	КПК	України	є	надання	експерту	права	
викладати	 у	 висновку	 експертизи	 виявлені	 в	 ході	 її	 проведення	
відомості,	які	мають	значення	для	кримінального	провадження	і	з	
приводу	 яких	 йому	 не	 були	 поставлені	 запитання	 (п.	 4	 ч.	 3	 КПК	
України).	 В	 теорії	 кримінального	 процесу	 та	 криміналістики	 від­
повідна	діяльність	одержала	назву	експертної	ініціативи.	
Враховуючи,	що	рівень	фахової	підготовки	та	технічного	осна­
щення	 вітчизняних	 судових	 експертів,	 порівняно	 з	 провідними	
країнами	світу,	на	жаль,	 залишається	 досить	 низьким,	 існує	нага­
льна	 потреба	 у	 розробці	 дієвих	 науково­обґрунтованих	 рекомен­
дацій	 щодо	 ефективного	 використання	 експертної	 ініціативи	 у	
кримінальному	 провадженні.	 Крім	 того,	 на	 практиці	 виникають	
значні	 труднощі	 у	діяльності	 слідчих	з	призначення	 судових	екс­
пертиз.	 Зокрема,	 мають	 місце	 недоліки	 у	 формулюванні	 експерт­
них	 завдань,	 оформленні	 матеріалів,	 що	 направляються	 для	 екс­
пертних	досліджень.	 Це	 призводить	 до	 затягування	строків	 досу­
дового	 розслідування,	 прогалин	 у	 формуванні	 доказової	 бази.	
Припускають	 практичних	 помилок	 і	 судові	 експерти,	 в	 ході	 ви­
вчення	 поставлених	 завдань,	 наданих	 матеріалів,	 безпосередньо	
під	час	проведення	експертиз	та	формулювання	висновків.	









особливостей	 реалізації	 права	 судового	 експерта	 на	 ініціативу	 у	
кримінальному	 провадженні	 в	 Україні	 до	 цього	 часу	 не	 проводи­
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ртної	 ініціативи»	 (2005),	 яка,	 безумовно,	 не	 враховує	 специфіки	
кримінального	процесуального	законодавства	та	реалій	здійснен­
ня	 кримінального	судочинства	 та	 судово­експертної	 діяльності	 в	
Україні.		
Таким	чином	існує	нагальна	потреба	у	проведенні	комплексно­
го	 наукового	 дослідження	 і	 відповідному	 розробленні	 теоретич­
них	і	практичних	засад	реалізації	права	судового	експерта	на	ініці­




експертної	 ініціативи;	 місце	 цього	 права	 в	 системі	 прав	 та	
обов’язків	судового	експерта;	типові	недоліки	у	діяльності	сторін	
кримінального	 провадження	 в	 ході	 призначення	 судових	 експер­
тиз;	форми	реалізації	права	експертної	ініціативи;	специфіку	відо­




Крім	 того,	 не	 обходимо	 виробити	 пропозиції	 щодо	 удоскона­
лення	 кримінального	 процесуального	 законодавства,	 Закону	
України	«Про	судову	експертизу»,	відомчих	нормативних	актів,	що	
регулюють	 судово­експертну	 діяльність,	 а	 також	 впровадити	 в	
практику	рекомендації	щодо	застосування	права	експертної	 ініці­
ативи	 експертом	та	 діяльності	 органів	 досудового	 розслідування,	
прокуратури	та	суду	з	оцінки	результатів	досліджень,	в	яких	реа­
лізована	експертна	ініціатива.	
На	 нашу	 думку,	 слід	 визначити	 наступні	 напрями	 реалізації	
експертної	 ініціативи	 у	 кримінальному	 провадження,	 які	 потре­
бують	ґрунтовного	теоретичного	осмислення	та	формування	кон­
кретних	 пропозицій	 по	 практичному	 втіленню	 в	 судово­
експертній	 діяльності:	 реалізація	 експертної	 ініціативи	 у	 розши­
ренні	кола	об’єктів	експертного	дослідження,	враховуючи	потреби	
конкретного	кримінального	провадження	 та	 можливості	 застосу­
вання	 методики	 проведення	судової	 експертизи.	 При	 цьому	мова	
йде	як	про	затребування	експертом	додаткових	об’єктів,	які	підля­
гають	 вилученню	 слідчим,	 так	 і	 відібрання	 додаткових	 експери­
ментальних	зразків	для	експертного	дослідження,	що	здійснюєть­
ся	переважно	шляхом	клопотання	до	сторони	кримінального	про­
вадження	 про	 проведення	 слідчих	 (розшукових)	 дій,	 заходів	 за­
безпечення	 кримінального	 провадження;	 реалізація	 експертної	
ініціативи	шляхом	розширення	предмета	експертного	досліджен­
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ня,	 тобто	постановки	 додаткових	 питань,	 які	 не	були	 сформульо­
вані	 слідчим;	 реалізація	 експертної	 ініціативи	шляхом	 уточнення	
питань,	 поставлених	 стороною	 кримінального	провадження;	 реа­
лізація	експертної	ініціативи	у	формі	участі	експерта	в	проведенні	
слідчих	 (розшукових)	 дій,	 що	 проводяться	 з	 метою	 збирання	 ма­
теріальних	слідів	злочину,	проведення	дослідів	і	випробувань;	ре­
алізація	 експертної	 ініціативи	 шляхом	 вирішення	 питання	 щодо	
залучення	 до	 проведення	 експертизи	 інших	 експертів	 (призна­
чення	 комплексних	 і	 комісійних	 судових	 експертиз);	 реалізація	
експертної	 ініціативи	 шляхом	 пропозицій	 щодо	 тематики	 науко­
во­дослідної	 роботи	 експертних	 установ	 у	 напрямі	 вирішення	
проблемних	 питань	 судово­експертної	 діяльності,	 у	 тому	 числі	
вдосконалення	методик	проведення	експертиз,	вирішення	органі­
заційних	 і	 нормативно­правових	 проблем	 у	 забезпеченні	 профе­
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